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Alkusanat Förord
Rikosnimikkeistö-käsikiija sisältää oikeus- 
tilastoissa käytettävät rikosnimikkeet ja 
muut rikosluokitukset. Tätä ennen käsikir­
ja ilmestyi vuonna 1992. Siihen verrattuna 
nimikkeistö on muuttunut paljon. Muu­
toksia ovat aiheuttaneet muun muassa ri­
koslain uudistuksen II vaiheen voimaantu­
lo 1.9.1995 sekä Euroopan talousaluee­
seen (ETA) ja Euroopan unionin 
jäsenyyteen liittyvä lainsäädäntö. Myös ns. 
yhtenäisrangaistusjärjestelmän (rikoslain 7 
luvun uudistus) käyttöönotto 1.4.1992 ai­
heutti joitakin muutoksia myös rikosten 
ryhmittelyyn. Lainsäädäntöä on seurattu 
säädöskokoelman numeroon 77/1996 
saakka.
Rikosnimikkeistön julkaisemisen tar­
koituksena on palvella niin rikosten tilas­
tointia kuin rikostilastojen käyttöä. Laajoja 
nimikkeistöjä eri kielillä ei nykyisin liitetä 
varsinaisiin tilastojulkaisuihin. Nimikkeis­
tö palvelee myös yleishakemistona Suo­
men lainsäädännössä esiintyviin rangais­
tussäännöksiin, sillä jokaisesta rikosnimik- 
keestä esitetään myös vähimmäis- ja 
enimmäisrangaistukset.
Rikosnimikkeistö-luokituksia ylläpide­
tään Tilastokeskuksen rikostilastot ja van­
git -yksikössä. Nimikkeistötyöstä vastaa 
yliaktuaari Tuomo Niskanen. Tämän jul­
kaisun on tehnyt aktuaari Taina Teiramaa- 
Seger. Tiedustelut ja kehittämisehdotuk­
set ovat tervetulleita. Käsikirjoja myy jul­
kaisujen myynti, puh. (90) 1734 2011, 
telekopio (90) 1734 2474.
Nomenklaturen för brottmäl innehäller 
den brottsnomenklatur och brottsklassi- 
ficering som används i rättsstatistik. 
Brottsnomenklaturen har reviderats sedan 
den föregäende upplagan utkom är 1992. 
Ändringarna beror dels pä att det andra 
skedet av Strafflagsreformen trädde i kraft 
1.9.1995 och dels pä den lagstiftning som 
medlemskapet i det europeiska ekonomiska 
samarbetsomrädet (EES) och Europeiska 
Unionen (EU) medfört. Ocksä systemet 
med s.k. gemensamt straff (revideringen 
av 7 kap. strafflagen) som togs i bruk 
1.4.1992 medförde vissa ändringar i indel- 
ningen av brott. Ändringar i lagstiftningen 
har beaktats t.o.m. nummer 77/1996 i för- 
fattningssamlingen.
Avsikten med att publicera en brotts­
nomenklatur är att betjäna bade dem som 
gör upp Statistik över brott och dem som 
använder sig av brottsstatistiken. Om- 
fattande nomenklaturer pä olika spräk in- 
är inte längre i de egentüga statistikpubli- 
ationema. Nomenklaturen kan användas 
som ett allmänt sökregister dä det gäller 
straffstadganden i finsk lagstiftning. För 
varje brottsnomenklatur anges bäde mini- 
mi- och maximistraffen.
Brottsnomenklaturerna uppdateras vid 
Statistikcentralen vid enheten för brotts- 
och fängstatistik. Överaktuarie Tuomo 
Niskanen ansvarar för nomenklatur- 
arbetet. Denna Publikation har utarbetats 
av aktuarie Taina Teiramaa-Seger. Om Ni 
har ffägor eller förslag som gäller klassi- 
ficeringen tar vi gäma emot dem. Hand- 
böckerna säljs av Statistikcentralens publi- 
kationsförsäljning, tfn (90) 1734 2011, 
telefax (90) 1734 2474.
Aarno Laihonen 
Tilastojohtaja 
Statistikdirektör
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Foreword
The handbook on Crime Nomenclature 
contains the titles of offences and the 
crime classifications used by Justice Statis­
tics. The previous issue of this handbook 
was published in 1992. The contents have 
changed considerably since that version 
largely due to the entry into force of the 
second stage of the Penal Code Reform on 
September 1, 1995 as well as to the legis­
lation on the European Economic Area 
(EEA) and the membership in the Euro­
pean Union. The introduction of the so- 
called joint punishment system (reform of 
Chapter 7 of the Penal Code) on April 1, 
1992 also resulted in some changes in the
gouping of crimes. Data were collected om legislation up to Number 77/1996 of the Statute Book of Finland.
The purpose of publishing a nomencla­
ture of offences is to serve both the com­
pilation and the use of statistics on crime.
Large nomenclatures in different lan­
guages are no longer annexed to the statis­
tical publications proper. The nomencla­
ture also serves as a general index on penal 
provisions used in Finnish legislation, as 
the minimum and maximum punishments 
for each title in the crime nomenclature 
are also given.
Classifications of crime nomenclature 
are maintained by the Criminal Statistics 
and Prisoners Unit of Statistics Finland. 
The work on the crime nomenclature was 
carried out by Mr. Tuomo Niskanen, and 
this publication was compiled by Statis­
tician Taina Teiramaa-Seger. Statistics 
Finland welcomes all possible inquiries 
and comments. Orders of the handbooks 
can be placed by contacting the Sales of 
Publications of Statistics Finland, 
tel. +358 0 1734 2011, 
telefax +358 0 1734 2474.
Aarno Laihonen 
Director, Population Statistics
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Johdanto
Rikosten luokittelusta
Pääperiaatteena on, että jokainen lainsää­
dännössä esiintyvä oma rangaistussäännös 
esitetään rikosnimikkeistössä omalla kuu­
simerkkisellä rikoskoodilla. Kuitenkin 
eräät harvoin sovellettavat, paljon erillisiä 
rangaistussäännöksiä sisältävät lait, kuten 
esimerkiksi Painovapauslaki esitetään tois­
taiseksi vain ’lakitasolla’.
Rangaistussäännös, joka on viittaus 
muuhun säädökseen, ei esiinny rikosni­
mikkeistössä. Ahvenanmaan maakuntala­
kien säädöksillä ei ole omia koodejaan, 
vaan niiden yhteydessä käytetään valta­
kunnan vastaavaa tai lähinnä vastaavaa ri- 
koskoodia.
Rikoksen yritykselle on käytössä lähes 
aina oma koodinsa. Sen sijaan avunanto ja 
yllytys rikokseen esitetään sen rikoksen ni­
mikkeellä, johon osallisuudesta on kysy­
mys.
Rikoskoodistoa päivitetään jatkuvasti 
lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla. 
Kumottuihin säädöksiin perustuvat ta­
kaukset uuden lain voimassaoloaikana ti- 
astoidaan usein uuden lain vastaaviin 
uokkiin. Joskus vanhat koodit jätetään 
tarvittaessa käytettäväksi edelleenkin ja 
otetaan uusille säädöksille omat koodit. 
Tilastointikäytäntö ratkaistaan aina erik­
seen kunkin lakimuutoksen yhteydessä. 
Kumottujen säädösten vanhat koodit on 
tämän julkaisun laadinnan yhteydessä 
poistettu käytöstä vuoden 1996 alusta (ks. 
Liite).
Aiemmin käytetyt, useiden eri lakien ja 
asetusten yhteiset luokat ’muut rikokset 
...oikeutta vastaan’ on poistettu käytöstä ja 
otettu kullekin säädökselle käyttöön omat 
koodinsa. Kuolemantuottamuksen, ruu­
miinvamman tai sairauden tuottamuksen 
sekä lisäksi rattijuopumuksen tai tieliiken­
nelain rikoksen käsittäneet teot luokitel­
tiin aiemmin omilla erillisillä ’yhdistelmä-
koodeilla’. Rikoslain 7 luvun uudistuksen 
vuoksi nämä 16 koodia (210911— 
210923, 211011—211023) on poistettu 
käytöstä vuonna 1992.
Rikoslain osalta koodin kaksi ensim­
mäistä merkkiä tarkoittaa lukua, kaksi seu- 
raavaa pykälää (eräin poikkeuksin) ja kaksi 
viimeistä merkkiä momenttia (eräin poik­
keuksin). Rikoslain ulkopuolisten säädös­
ten osalta koodeissa ei ole em. systematiik­
kaa.
Jos lain rangaistussäännöksessä esiintyy 
rikoksen nimi, sitä käytetään koodin rikos- 
nimikkeenä. Jos rikosnimeä ei säädöksessä 
ole, rikosnimikkeenä käytetään kyseisen 
lain tai asetuksen ’säännösten rikkominen’ 
tai esitetään teon lyhyt kuvaus. Rikoslain 
nimikkeeseen liitetään alkuun lainkohta.
Edellä mainitun tarkimman tason lisäk­
si rikoksia luokitellaan myös karkeammin 
taulukoissa 4 ja 5 esitetyillä luokituksilla. 
Lisäksi tilastoissa voidaan tehdä mikä ta­
hansa erillinen rikosryhmittely, kunhan se 
vain perustuu aineistossa esiintyvään tie­
toon.
Rikosten kooditus eri 
tilastoaineistoissa
Poliisin tietoon tullut rikollisuus:
Tilaston perusaineisto saadaan poliisihal­
linnon rikosilmoitusten kirjaamisjäriestä­
mästä (RIKI). Kuusimerkkinen rikoskoodi 
tallentuu rikokselle jo järjestelmän varsi­
naisen käytön yhteydessä. Tilastojul­
kaisuissa on kolminumeroisella luokituk­
sella keskeinen asema.
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Tuomioistuinten tutkimat rikokset
-  Rikospäätökset:
Tilaston perusaineisto poimitaan oikeus­
ministeriön tuomiolauselma] äij estelmästä 
(TLP) Tilastokeskuksen vastaavaan tilasto­
järjestelmään (TUTI). Siellä syyksi luetul­
le rikokselle johdetaan kuusimerkkinen ri- 
koskoodi (enimmillään viisi kappaletta). 
Koodi muodostetaan koneellisesti rikok­
seen sovellettujen lainkohtien avulla. Tar­
kistetaan tuomitun rangaistuksen ja koo­
din rangaistusasteikon vastaavuus. Hylätty 
tai rauennut syyte kooditetaan manuaali­
sesti. Tulosteissa käytetään myös kak­
sinumeroista rikosryhmitystä.
-  Rangaistusmääräykset:
Oikeusministeriöstä saatava perusaineisto 
kooditetaan TUTIssa samalla tavalla kuin 
rikospäätökset.
-  Rikesakot:
Perusaineisto saadaan oikeusministeriöstä. 
Rikoskoodi, joka voi olla vain joko 613000 
Liikennerikkomus, 608000 Liikenteen 
vaarantaminen tai 778110 Jäterikkomus, 
johdetaan havainnon muista tiedoista.
Syyttämättä jätetyt ja rikosasiain 
diaari:
Oikeusministeriöstä saadaan aineistot, 
joissa on kolminumeroinen rikosluokitus.
Taulukon 1 tietosisältö
Rkoodi — Kuusimerkkinen rikoskoodi
Pol — Rkoodin kolminumeroinen rikos- 
luokka
Rr — Rkoodin kaksinumeroinen rikosryh- 
mä
Laki — Lainkohta laissa tai asetuksessa. 
Esimerkiksi 10:4, 1 tarkoittaa 10 luku 4 
pykälä 1 momentti
Rikosnimike — Rkoodin rikosnimike
Sn — Rikoksesta säädetty pienin päiväsak­
kojen lukumäärä (sakon minimi). 000 = 
sakkomahdollisuutta ei ole säädetty.
Sx — Rikoksesta säädetty suurin päiväsak­
kojen lukumäärä (sakon maksimi). 000 = 
sakkomahdollisuutta ei ole säädetty.
Vmin — Rikoksesta säädetty vähimmäis- 
vankeus (vankeuden minimi), muodossa 
vvkkpp (vv = vuotta, kk = kuukautta, pp = 
päivää). 000000 = vankeusmahdollisuutta 
ei ole säädetty; 999999 = elinkausi
Vmax — Rikoksesta säädetty enimmäis- 
vankeus (vankeuden maksimi), vvkkpp, 
000000 ja 999999 kuten edellä.
K — Tieto siitä, onko säädetty mahdolli­
suus tuomita rikoksesta kurinpitorangais­
tus. K=kyllä
Prior — Rkoodin prioriteetti. On rikosten 
tilastoinnissa eräissä valintatilanteissa käy­
tettävä tieto. Kun valitaan törkeintä rikos­
ta, valitaan se Rkoodi, jonka prioriteetin 
arvo on pienin. Prioriteettiarvot on määri­
telty vankeuden maksimin, vankeuden mi­
nimin, sakon maksimin ja sakon minimin 
avulla mainitussa järjestyksessä. Täysin sa­
mat vankeus- ja sakkouhkat sisältävät ri­
kokset on arvotettu keskenään harkinnan­
varaisesti. Tietoa muutetaan vain rikoksen 
rangaistusuhkien muuttuessa.
Kv — Rkoodin käyttöönottovuosi. Koodin 
muut tiedot voivat muuttua siitä, mitä ne 
olivat käyttöönottovuonna.
(Rasteroidut rikosnimikkeet) — Nimikkeis­
tön luettavuuden parantamiseksi on rikos­
lain ulkopuolisten säädösten nimikkeet ot­
sikoitu lain tai asetuksen nimikkeellä ja 
säädöskokoelman numerolla, jos säädök­
sestä on vähintään kaksi nimikettä. Otsi­
kossa mainittuun säädökseen kuuluvat ni­
mikkeet on rajattu tarvittaessa rasteroin­
nilla.
(NNNASV) rikosnimikkeen lopussa: sää­
döskokoelman numero (NNN = numero, 
W  = vuosi). Esitetään, jos säädöksestä on 
vain yksi nimike. Tätä tietoa ei esitetä ti- 
lastotaulujen nimikkeessä.
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Inledning
Klassificeringen av brott
Huvudprincipen är att vaije enskilt straffs- 
tadgande som finns i lagstiftningen presen- 
teras i brottsnomenklaturen med en egen 
kod som omfattar sex tecken. Vissa lagar 
som tillämpas säilän och som innehäller 
mänga enskilda straffstadganden, vilket är 
fallet t.ex. med tryckfrihetslagen, presen- 
teras dock tills vidare endast 'pä lagnivä’ .
Ett straffstadgande som bestär av en 
hänvisning tili nägon annan författning 
ffamgär inte ur brottsnomenklaturen. 
Stadganden som ingär i Alands landskaps- 
lagstiftning har inte egna koder, utan i 
samband med dem används rikets motsva- 
rande eller närmast motsvarande brottskod.
För försök tili brott finns det nästan 
alltid en egen kod. Däremot anges med- 
hjälp och anstiftan tili brott under benäm- 
ningen för det brott som delaktigheten 
gäller.
Brottskoderna uppdateras fortlöpande 
med de ändringar som sker i lagstiftningen. 
När en ny lag har trätt i kraft statistikförs 
de fall som baserar sig pä upphävda författ- 
ningar ofta i den nya lagens motsvarande 
klasser. Ibland lämnas de gamla kodema 
kvar för att vid behov alltjämt kunna an- 
vändas, och det tas fram egna koder för de 
nya författningama. Statistikföringspraxis 
avgörs alltid särskilt ffän fall tili fall i sam­
band med varje lagändring. När denna 
Publikation har utarbetats har de gamla 
kodema för upphävda författningar tagits 
ur bruk vid ingängen av 1996 (se Bilaga).
De tidigare använda klassema ’muut 
rikokset... oikeutta vastaan’ (’övriga brott 
mot ...rätten’), som var gemensamma för 
flera olika lagar och förordningar, har ta­
gits ur bruk och för varje författning har 
det tagits i bruk egna koder. Gämingar 
som omfattade dödsvällande, vällande av 
kroppsskada eller sjukdom och därtill ratt- 
fylleri eller i vägtrafiklagen angivna brott 
klassificerades tidigare med egna särskilda
‘kombinationskoder’. Pä grund av revide- 
ringen av 7 kap. strafflagen har dessa 16 
koder (210911—2100923, 211011—
211023) tagits ur bruk är 1992.
För strafflagens vidkommande anger de 
tvä första tecknen i koden kapitlet, de tvä 
följande anger paragrafen (med vissa un- 
dantag) och de tvä sista tecknen anger 
momentet (med vissa undantag). När det 
gäller andra författningar än strafflagen 
finns det inte en dylik Systematik i kodema.
Om straffstadgandet i en lag innehäller 
brottets namn, används det som brotts- 
benämning för koden. Om det inte finns 
nägot brottsnamn i författningen, används 
som brottsbenämning ’säännösten rikko­
minen’ (’brott mot stadgandena’) i ifräga- 
varande lag eller förordning eller sä ges det 
en kort gämingsbeskrivning. Tili början av 
en brottsbenämning i stramagen fogas lag- 
rummet.
Utöver den ovan nämnda exaktare ni- 
vän klassificeras brott ocksä enhgt en gröv- 
re indelning, enligt de klasser som anges i 
tabellema 4 och 5. Dessutom kan det i 
Statistiken göras vilken som helst särskild 
brottsgruppering, förutsatt att grupperin­
gen baserar sig pä information som fram­
gär ur materialet.
Kodning av brott i olika statistiska 
material
Brottslighet som kömmit tili polisens 
kännedom:
Basmaterialet för Statistiken fäs ffän polis- 
förvaltningens system för registrering av 
brottsanmälningar (RIKI). En sexsiffrig 
brottskod lagras för brottet redan i sam­
band med den egentliga användningen av 
systemet. I statistiska publikationer har en 
klassificering som omfattar tre sifffor en 
central betydelse.
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Brott som har undersökts av domstol:
-  Avgöranden som gäller brott:
Basmaterialet för Statistiken plockas ut 
fr an justitieministeriets domslutssystem 
(TPL) tili Statistikcentralens motsvarande 
Statistiksystem (TUTI). För ett tillräknat 
brott ges där en brottskod som omfattar 
sex tedken (högst sex brott). Koden utfor- 
mas maskinellt med hjälp av de lagrum 
som har tillämpats pä brottet. Det kontrol­
leras att det utdömda straffet och kodens 
straffskala motsvarar varandra. Ett ätal 
som har förkastats eller förfallit kodas ma- 
nuellt. I utskriffema används ocksä en 
brottsgruppering som omfattar tvä sifffor.
-  Strafforder:
Basmaterialet som erhälls ffän justitiemi- 
nisteriet kodas i TUTI pä samma satt som 
avgörandena i ffäga om brott.
-  Ordningsbot:
Basmaterialet erhälls ffän justitieministe- 
riet. Brottskoden, som endast kan vara an- 
tingen 613000 Trafikförseelse, 608000 
Äventyrande av trafiksäkerheten eller 
778110 Avfallsförseelse, härleds ffän de 
övriga uppgifterna.
Ätalseftergifter och diariet för 
brottmäl:
Frän justitieministeriet erhälls materialet, 
där det finns en tresiffrig brottsklassifice- 
ring.
Innehället i  tabell 1
Rkoodi — Brottskod med sex tecken
Pol — Tresifffig brottsklass för brottskoden
R r— Tväsiffrig brottsklass för brottskoden
Laki — Lagrum i lag eller förordning. 
T.ex. 10:4, 1 betyder 10 kap. 4 § 1 mom.
Rikosnimike (Brottsbenämning) — brotts- 
benämning för brottskoden
Sn — Minsta antal dagsböter som stadgats 
för brottet (minimiböter). 000 = möjlighet 
att döma ut böter har inte stadgats.
Sx — Största antal dagsböter som stadgats 
för brottet (maximiböter). 000 = möj­
lighet att döma ut böter har inte stadgats.
Vmin — Kortaste fängelsestraff som stad­
gats för brottet (minimifangelsestraff), utgör 
wkkpp (w  = är, kk = mänader, pp = dagar). 
000000 = möjlighet att döma ut fangelsest- 
raffhar inte stadgats; 999999 = livstkf
Vmax — Längsta fangelsestraff som stad­
gats för brottet (maximifängelsestraff). 
wkkpp, 000000 och 999999 som ovan.
K  — Uppgiff om det stadgats möjlighet att 
döma ut cüsciplinärt staff för brottet. K=ja.
Prior — Brottskodens prioritet. Utgör vid 
statistikföringen av brott en uppgiff som 
kan användas i vissa valsituationer. När det 
grövsta brottet väljs, väljs den brottskod 
vars prioritetsvärde är lägst. Prioritetsvär- 
dena har bestämts utgäende ffän maxi- 
mifangelsestraffet, minimifangelsestraffet, 
maximiböter och minimiböter, i nämnd 
ordning. Brott med exakt samma fangelse- 
och böteshot har värderats sinsemellan en- 
ligt prövning. Uppgiffema ändras bara när 
straffhoten for brottet ändras.
Ko — Är dä brottskoden tagits i bruk. 
Kodens övriga uppgifter kan ändras ffän 
vad de var under det är koden togs i bruk.
(Skuggning av brottsbenämningen) — För 
att göra det lättare att läsa brottsnomen- 
klaturen har namnen pä andra författnin- 
gar än strafflagen rubricerats enligt lagens 
eller förordningens namn och författnings- 
samlingens nummer, om det finns minst 
tvä brottsbenämningar i författningen. 
Brottsbenämningar som hör tili den för- 
fattning som nämns i rubriken har vid be- 
hov särskiljts genom skuggning av brotts­
benämningen.
(NNNATV) i slutet av en brottsbenämning: 
författningssamlingens nummer (NNN = 
nummer, W  = är). Det anges om det en­
dast finns en brottsbenämning ffän författ­
ningen. Denna uppgiff anges inte bland sta- 
tistiktabellemas brottsbenämningar.
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Introduction
Classification of offences
The main principle used in the classifica­
tion is that each penal provision contained 
in legislation is presented by a separate 
6-digit crime code in the nomenclature. 
For some rarely applied acts containing a 
great number of separate penal provisions, 
such the Freedom of the Press Act, the 
figures are, in the current publication, 
presented for the whole Act only.
Penal provisions with a reference to 
another statute, are not given a separate 
code in the nomenclature. Likewise the 
provisions of the Provincial Administra­
tion Acts of Aland have no individual 
codes. Instead, a crime code in the Finnish 
legislation that is equivalent or nearly 
equivalent is used.
Attempted crimes are nearly always 
presentee! under a separate code, while 
aiding and abetting and incitement are 
presented under those crimes that they 
concern.
When amendments to the legislation 
are made, the nomenclature is updated 
accordingly. Once new legislation is effec­
tive, cases based on repealed statutes are 
generally entered in the statistics under 
the corresponding categories of the new 
act. In some cases old codes are preserved 
for future reference and new statutes are 
given separate codes. The practice used in 
the statistics is determined separately in 
connection with each amendment to the 
law. The old codes of repealed statutes 
have been deleted in the compilation of 
this publication since the beginning of 
1996 (see Appendix).
The categories previously classified
under the title "muut rikokset .......oi-
keutta vastaa" ["other offences against 
(name of law)" ] that involve a number of 
acts and decrees were deleted and each 
offences was given a new individual code. 
Special "combined" codes were used ear­
lier for offences, such as negligent ho­
micide or negligent injury or illness and 
drunken driving or offences against the 
Road Traffic Act. Due to the reform of 
Chapter 7 of the Penal Code, these 16 
codes (210 911— 210 923, 211 O H -  
211 023) were deleted in 1992.
With regard to the Penal Code, the two 
first digits indicate the Chapter, the next 
two the Section (with certain exceptions) 
and the two last ones the Paragraph (with 
certain exceptions). This system of coding 
crime data applies only to the Penal Code.
Where the name of the crime occurs in 
the punishment provisions of the act, it is 
used as the title of the code. If no such 
name is found in the provisions of the act 
in question, "violation" of the pertinent act 
or decree, or a short description of the 
crime, is used as the title. The section of 
the pertinent law is then attached to the 
title of the Penal Code.
In addition to the most detailed level 
presented above, crimes are also classified 
using a more general division, such as the 
classifications presented in tables 4 and 5. 
Furthermore, the crimes can be classified 
freely on condition that the groupings ad­
here to information recorded in the data.
Coding of crimes in different 
statistics
Crimes Recorded by the Police
The basic data for the statistics "Crimes 
Recorded by the Police" are obtained from 
the Registration System on the Reportings 
of Offences of the police administration. 
A 6-digit crime code is given to each of­
fence already at the stage when the system 
is used. In the statistical publications the 
3-digit classification plays a major role.
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Crimes Examined by the Courts
-  Judicial decisions
The basic data are collected from the 
Judgement Report System of the Ministry 
of Justice into the corresponding statistical 
system of Statistics Finland (the so-called 
TUTI system). In this system a 6-digit 
crime code is inferred for each imputable 
crime (5 at most). The code is formed 
automatically with the help of the sections 
of law pertinent to the case. The equi­
valence of the judgement passed and the 
penal latitude of the code are checked. 
Rejected or dismissed indictments are 
coded manually. The 2-digit grouping of 
crimes is also used in the print-outs.
-  Summary penal orders
The basic data supplied by the Ministry of 
Justice are coded in the TUTI system in 
the same way as those on judicial deci­
sions.
-  Petty fines
The basic data are supplied by the Minis­
try of Justice. The crime code, which may 
be either 613 000 Traffic infraction , 
608 000 Endangerment of traffic, or 
778 110 Waste infraction, is inferred from 
the other data on the crime.
Waived prosecution cases and the 
criminal cases record
The Ministry of Justice supplies these data, 
comprising a 3-digit crime classification.
Data content of Table 1
Rkoodi — 6-digit crime code
Pol — 3-digit crime category of the crime
code
Rr — 2-digit crime grouping of the crime 
code
Laid — Section of the law or decree. For 
instance, 10:4, 1 means Chapter 10, Section 
4, Paragraph 1.
Rikosnimike — Title of the crime 
Sn — Minimum number of day-fines pres­
cribed for the crime (minimum fine). 000 =
the option of imposing a fine is not pres­
cribed.
Sx — Maximum number of day-fines pres­
cribed for the crime (maximum fine). 000 = 
the option of imposing a fine is not pres­
cribed.
Vmin — Minimum period of imprisonment 
decreed for the crime (minimum imprison­
ment), in the following form: wkkpp (w  = 
years, kk =months, pp = days). 000 000 = the 
option of imprisonment is not prescribed for 
the crime; 999 999 = imprisonment for life. 
Vmax— Maximum period of imprisonment 
prescribed for the crime (maximum im­
prisonment), wkkpp, 000 000 and 999 999 
as above.
K  — Data on whether the option of discipli­
nary punisment is prescribed or not. K=yes. 
Prior— Priority of the crime code. This data 
is used in certain cases in which a choice has 
to be made when compiling statistics on 
crime. For the most aggravated crime, the 
crime code with the smallest priority value is 
chosen. The priority values are determined 
with the help of the concepts of maximum 
imprisonment, minimum imprisonment, 
maximum fine and minimum fine respec­
tively. Crimes that carry an identical penal 
latitude are prioritized according to the stat­
istician’s discretion. The data shall be 
changed only where the penal latitude of an 
offence changes.
Kv — Year of introduction of the crime 
code. The rest of the data of the code may 
change from the year of introduction. 
(Shadowed-in tides) — In order to improve 
legibility the titles of statutes other than 
those of the Penal Code are given the title of 
the pertinent act or decree and, where there 
are at least two titles in a statute, by the 
number in the Statute Book of Finland. The 
titles belonging to the statute in question 
have been indicated by shadowed-in back- 
round, where necessary.
(NNN/VV) at the end of the title — 
Number of the Statute Book of Finland 
(NNN = number, W  = year). This data is 
presented where there is only one title in 
the statute. It is not presented in the titles 
in the statistical tables however.
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Taulukko 1. Rikosnimikkeet (suomeksi) koodijarjestyksessa
Tabell 1. Brottsbenamningar (pa finska) i kodordning 
Table 1. Crime Nomenclatures (in Finnish) in code order
Rikoslaki
Rkootli Po1 Rr Laki Rikosnimike Sn Sx Vmin m m K Prior Kv
PP PP vvkkp/) m
10 Luku. Rikoksista uskonrauhaa vastaan
100101 361 62 10:1 § Jumalanpilkka 001 120 000014 020000 3546 77
100201 361 62 10:21 Uskonrauhan rikkominen 001 120 000014 010000 4200 77
100301 361 62 10:3§ Uskonnonharjoituksen estäminen 000 000 000014 020000 2720 77
100401 361 62 10:4§1 Uskonnonharjoituksen häiritseminen 001 120 000014 000600 4660 77
100402 361 62 10:4§2 Hautajaisten häiritseminen 001 120 000014 000600 4665 77
11 Luku. Sotarikoksista ja  rikoksista ihmisyyttä vastaan
110101 361 62 11:1§1/1-3 Sodankäyntirikos 000 000 000400 060000 0993 89
110102 361 62 11:152 Sodankäyntirikoksen yritys 000 000 000014 040600 1150 95
110201 361 62 11:251/1-3 Törkeä sodankäyntirikos 000 000 020000 120000 0162 77
110202 361 62 11:252 Törkeän sodankäyntirikoksen yritys 000 000 000014 090000 0443 95
110301 361 62 11:35 Lievä sodankäyntirikos 001 120 000014 000600 4511 77
110401 361 62 11:451 Ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa 
oloissa
000 000 000400 060000 0998 77
110402 361 62 11:452 Ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 
poikkeuksellisissa oloissa
000 000 000014 040600 1151 95
110501 361 62 11:551/1-2 Törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen 
poikkeuksellisissa oloissa
000 000 020000 120000 0164 95
110502 361 62 11:552 Törkeän ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 
poikkeuksellisissa oloissa
000 000 000014 090000 0444 95
110601 361 62 11:651/1-5 Joukkotuhonta 000 000 040000 999999 0037 95
110602 361 62 11:652 Joukkotuhonnan yritys 000 000 000014 120000 0282 95
110701 361 62 11:751/1-2 Joukkotuhonnan valmistelu 000 000 000400 040000 1311 95
110801 361 62 11:85 Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 001 120 000014 020000 3548 95
110901 361 62 11:951/1-3 Syrjintä 001 120 000014 000600 4645 95
12 Luku. M aanpetosrikoksista
120101 361 62 12:151/1-3 Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen 000 000 010000 100000 0321 77
120201 361 62 12:251/1-4 Sotaan yllyttäminen 000 000 010000 100000 0322 77
120301 361 62 12:351/3-4 Maanpetos 
12:352
000 000 010000 100000 0323 77
120303 361 62 12:353 Maanpetoksen yritys 000 000 000014 070600 0817 95
120401 361 62 12:451/1-2 Törkeä maanpetos 000 000 040000 999999 0039 77
120402 361 62 12:452 Törkeän maanpetoksen yritys 000 000 000014 120000 0283 95
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Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
Rkooili Po1 Rr Laki 11 Skpp Vminvvkkpp m\H
120501 361 62 12:5§1 Vakoilu 000 000 010000 100000 0324
120503 361 62 12:513 Vakoilun yritys 000 000 000014 070600 0818
120601 361 62 12:651/1-3 Törkeä vakoilu 000 000 040000 999999 0041
120602 361 62 12:652 Törkeän vakoilun yritys 000 000 000014 120000 0284
120701 361 62 12:751 T urval lisuussalaisuuden paljastaminen 000 000 000400 040000 1313
120702 361 62 12:752 Turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritys 000 000 000014 030000 2181
120801 361 62 12:85 Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden 
paljastaminen
001 120 000014 020000 3031
120901 361 62 12:951 Luvaton tiedustelutoiminta 000 000 000400 060000 0999
120902 361 62 12:952 Luvattoman tiedustelutoiminnan yritys 000 000 000014 040600 1154
121001 361 62 12:105 Puolueettomuusmääräysten rikkominen 001 120 000014 010000 4029
121101 361 62 12:115 Maanpetoksellinen yhteydenpito 001 120 000014 020000 3032
13 Luku. Valtiopetosrikoksista
130101 361 62 13:151/1-2 Valtiopetos 
13:152
000 000 010000 100000 0327
130201 361 62 13:251/1-4 Törkeä valtiopetos 000 000 040000 99999 0043
130301 361 62 13:351/1-4 Valtiopetoksen valmistelu 
13:352
000 000 000400 040000 1315
130401 361 62 13:45 Laiton sotilaallinen toiminta 001 120 000014 020000 3036
14 Luku. Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan
140101 361 62 14:15 Vaalirikos 001 120 000014 020000 3040
140201 361 62 14:251/1-2 Vaalilahjonta 001 120 000014 010000 4075
140301 361 62 14:351 Vilpillinen äänestäminen 001 120 000014 010000 4080
140302 361 62 14:352 Vilpillisen äänestämisen yritys 001 090 000014 000900 4497
140401 361 62 14:451/1-3 Vaalituloksen vääristäminen 001 120 000014 020000 3041
140402 361 62 14:452 Vaalituloksen vääristämisen yritys 001 090 000014 010600 3952
140501 361 62 14:551/1-3
14:552
Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen 001 120 000014 020000 3042
140503 361 62 14:553 Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisen 
yritys
001 090 000014 010600 3953
140601 361 62 14:651 Kokouksen estäminen 001 120 000014 020000 3043
140602 361 62 14:652 Kokouksen estämisen yritys 001 090 000014 010600 3954
16 Luku. Rikoksista julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
160101 301 30 16:15 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 001 120 000014 040000 1870
160201 302 31 16:25 Haitanteko virantoimituksessa olevalle 
virkamiehelle
001 120 000014 000300 6120
160301 321 33 16:35 Meteli 001 120 000014 020000 3558
160401 321 33 16:45 Kapina 000 000 000014 090000 0490
160501 321 33 16:55 Muu kokoontuneen väkijoukon tekemä väkivalta 001 120 000014 080000 0790
160701 321 33 16:75 Yleisen järjestyksen aseellinen rikkominen 001 120 000014 020000 3037
160801 321 33 16:851 Julkinen kehottaminen rikokseen 001 120 000014 010000 4095
160802 321 33 16:852 Julkinen kehottaminen törkeään rikokseen 000 000 000400 040000 1335
77
95
77
95
77
95
77
77
95
95
95
89
89
89
89
77
77
77
95
77
77
95
95
95
95
77
77
77
77
77
77
77
77
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Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
160803 321 33 16:813 Julkinen kehottaminen lain rikkomiseen 001 120 000014 000600 4565 77
161001 321 33 16:10§1 Vangin vapauttaminen 000 000 000200 030000 2170 77
161002 321 33 16:1012 Vangin vapauttaminen 001 120 000014 020000 3560 77
161003 321 33 16:1053 Vangin vapauttamisen yritys 001 090 000014 020300 2590 77
1611a1 321 33 16:11 a§ Vangin luvaton aseen hallussapito 000 000 000014 010000 4020 77
1611b1 321 33 16:11b§ Vangin karkaaminen 001 120 000014 010000 4110 77
161201 321 33 16:125 Väkivaltainen vankilan järjestyksen rikkominen 001 120 000014 060000 1090 77
1613a1 321 33 16:13a5 Törkeä lahjuksen antaminen 000 000 000400 040000 1366 90
161301 321 33 16:135 Lahjuksen antaminen 001 120 000014 020000 3621 77
161401 321 33 16:1451 Omankädenoikeus 001 120 000014 000200 6340 77
161402 321 33 16:1452 Virkavallan anastaminen 001 120 000014 020000 3572 77
161501 321 33 16:155 Arkistoasiakirjan hävittäminen, turmeleminen, 
kätkeminen tai varastaminen
000 000 000014 040000 1550 77
161601 321 33 16:165 Julkisen kuulutuksen hävittäminen 001 120 000000 000000 6670 77
161701 321 33 16:1751 Sinetin murtaminen 001 120 000014 000600 4570 77
161702 321 33 16:1752 Ryhtyminen takavarikoituun tai ulosmitattuun 
tavaraan ym.
001 120 000014 000600 4575 77
161801 321 33 16:185 Hukkaamis- ym. kiellon rikkominen 001 120 000014 000300 6150 77
161901 321 33 16:1951 Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 001 120 000014 000600 4555 83
1620a1 313 32 16:20a5 Viranomaisen erehdyttäminen 001 120 000014 020000 3570 77
162001 321 33 16:205 Rikoksen suosiminen 001 120 000014 020000 3574 77
162101 321 33 16:215 Rekisterimerkintärikos 001 120 000014 030000 2541 91
162201 321 33 16:2251 Suomen miehen pestaaminen vieraan vallan 
sotapalvelukseen
001 120 000014 010000 4085 77
162301 321 33 16:2351 Suomen miehen vietteleminen petollisella 
keinolla maasta muuttamaan
001 120 000014 020000 3562 77
162302 321 33 16:2352 Yritys Suomen miehen viettelemiseen petollisella 
keinolla maasta muuttamaan
001 090 000014 010600 3970 84
162601 321 33 16:2651 Väkivaltakuvauksen levittäminen 001 120 000014 000600 4560 83
17 luku. Perättömästä lausumasta
170101 311 32 17:151 Tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu 
perätön lausuma oikeudessa 
todistajana/asiantuntijana
000 000 000014 040000 1640 77
170102 311 32 17:152 Valalla vahvistettu tahallaan vastoin parempaa 
tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa 
todistajana/asiantuntijana
000 000 000014 040000 1630 77
170103 311 32 17:153 Ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta 
annettu perätön lausuma oikeudessa 
todistajana/asiantuntijana
001 120 000014 000600 4585 77
170201 311 32 17:25 (Valalla vahvistettu) tahallaan vastoin parempaa 
tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa 
todistajana/asiantuntijana
000 000 000300 080000 0710 77
1703a1 311 32 17:3a51 Totuusvakuutuksen nojalla tahallaan annettu 
perätön lausuma asianosaisena
001 120 000014 040000 1980 77
1703a2 311 32 17:3a52 Totuusvakuutuksen nojalla 001 120 000014 000400 6000 77
ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta 
annettu perätön lausuma asianosaisena
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Rkoorli Po1 Rr Laki Sn
PP
Sx
PP
Vrnin
vvkkpp
V n m
vvkkpp
K Prior Kv
170301 311 32 17:3§1 Valan nojalla tahallaan vahvistettu perätön 
lausuma oikeuden/ulosotonhaltijan edessä
001 120 000014 040000 1970 77
170302 311 32 17:3§2 Ajattelemattomuudesta/huollmattomuudesta 
vahvistettu perätön lausuma 
oikeuden/ulosotonhaltijan edessä
001 120 000014 000600 4590 77
170401 312 32 17:4§ Perätön lausuma esitutkinnassa 001 120 000014 030000 2500 77
170402 312 32 17:412 Perätön lausuma poliisitutkinnassa 001 120 000014 010000 4141 95
170501 321 32 17:5§1 Tahallaan annettu perätön lausuma 
todistajana/asiantuntijana muualla kuin 
tuomioistuimessa tai esitutkinnassa
001 120 000014 010000 4150 77
170502 321 32 17:5§2 Valalla vahvistettu tahallaan annettu perätön 
lausuma todistajana/asiantuntijana muualla kuin 
tuomioistuimessa/esitutkinnassa
001 120 000014 040000 1990 77
170701 321 32 17:7§ Perätön lausuma 001 120 000000 000000 6650 77
170801 321 32 17:8§ Sisällöltään vääräksi tietämänsä kirjallisen 
todistuksen antaminen julkiselle viranomaiselle
001 120 000014 010000 4130 77
170901 321 32 17:9§ Yritetty yllytys perättömän lausuman antamiseen 001 120 000014 010000 4135 77
18 Luku. Rikoksista sukuoikeuksia vastaan
180101 361 62 18:1 §1 Avlopetos 001 120 000014 010000 4225 77
180102 361 62 18:1 §2 Aviopetos 000 000 000600 020000 2600 77
180201 361 62 18:2§ Toisen sukuoikeuden loukkaaminen 000 000 000014 050000 1140 77
180301 361 62 18:3§ Sukuoikeuden vilpillinen hankkiminen 000 000 000600 050000 1130 77
19 Luku. Aviorikoksista
190401 361 62 19:4§ Kaksinnaiminen 000 000 000200 040000 1450 77
190501 361 62 19:5§ Kaksinnaiminen 000 000 000600 060000 0990 77
20 Luku. Siveellisyysrikoksista
200101 232 21 20:1 §1 Väkisinmakaaminen 000 000 000600 100000 0350 77
200102 232 21 20:1 §2 Väkisinmakaamisen yritys 000 000 000014 070600 0830 77
200201 233 22 20:2§1 Vapautta loukkaava haureus 001 120 000014 040000 1840 77
200202 233 22 20:252 Vapautta loukkaava haureus 001 120 000014 040000 1850 77
200203 233 22 20:253 Vapautta loukkaavan haureuden yritys 001 090 000014 030000 2550 77
200301 231 20 20:351 Lapseen kohdistuva haureus 000 000 000600 060000 0950 77
200302 231 20 20:352 14 mutta ei 16 v. täyttäneeseen henkilöön 
kohdistuva haureus
001 120 000014 040000 1830 77
200303 231 20 20:353 Törkeä lapseen kohdistuva haureus 000 000 020000 100000 0290 77
200304 231 20 20:351
20:354
Lapseen kohdistuvan haureuden yritys 000 000 000014 040600 1162 77
200324 231 20 20:352
20:354
14 mutta ei 16 vuotta täyttäneeseen henkilöön 
kohdistuvan haureuden yritys 16 vuotta 
täyttäneenä
000 000 000014 030000 2545 93
200334 231 20 20:353
20:354
Törkeän lapseen kohdistuvan haureuden yritys 000 000 000014 070600 0825 77
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200401 231 20 20:4§1 Lapsen vietteleminen haureuteen 000 000 000014 080000 0740 77
200402 231 20 20:412 14 mutta el 16 vuotta täyttäneen henkilön 
vietteleminen haureuteen
001 120 000014 020000 3538 77
200501 231 20 20:5§1 Nuoreen henkilöön kohdistuva haureus 000 000 000014 030000 2180 77
200502 231 20 20:512 Samaa sukupuolta olevaan 16 mutta ei 18 (21) 
vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdistuva 
haureus
000 000 000014 030000 2175 77
200601 231 20 20:6§ Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava käyttäytyminen 
lasta kohtaan
001 120 000014 020000 3540 77
200701 233 22 20:7§1 Sukurutsa jälkeläisen kanssa 000 000 000014 040000 1510 77
200702 233 22 20:7§2 Sisarusten välinen sukurutsa 000 000 000014 020000 2660 77
200801 233 22 20:8§1 Paritus 000 000 000014 040000 1530 77
200802 233 22 20:852 Paritus 000 000 000014 040000 1540 77
200803 233 22 20:853 Parituksen yritys 000 000 000014 030000 2200 77
200901 233 22 20:951 Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen 001 120 000014 000600 4640 77
200902 233 22 20:952 Kehottaminen samaa sukupuolta olevien 
haureuteen
001 120 000014 000600 4635 77
21 Luku. Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista
210101 201 10 21:151 Tappo 000 000 080000 120000 K 0080 77
210102 203 10 21:152 Tapon yritys 000 000 000014 090000 K 0440 77
210201 202 10 21:251/1-4 Murha 000 000 999999 999999 K 0002 77
210202 203 10 21:252 Murhan yritys 000 000 020000 120000 K 0150 77
210301 205 10 21:351 Surma 000 000 040000 100000 K 0289 77
210302 203 10 21:352 Surman yritys 000 000 000014 070600 K 0811 77
210401 204 10 21:451 Lapsensurma 000 000 000400 040000 1321 77
210402 204 10 21:452 Lapsensurman yritys 000 000 000014 030000 2184 77
210501 211 12 21:551 Pahoinpitely 001 120 000014 020000 K 3060 77
210502 211 12 21:552 Pahoinpitelyn yritys 001 090 000014 010600 K 3955 77
210601 212 11 21:651/1-3 Törkeä pahoinpitely 000 000 000600 100000 K 0360 77
210602 212 11 21:652 Törkeän pahoinpitelyn yritys 000 000 000014 070600 K 0840 77
210701 213 12 21:75 Lievä pahoinpitely 001 120 000000 000000 K 6370 77
210801 221 15 21:85 Kuolemantuottamus 001 120 000014 020000 K 3045 77
210901 221 15 21:95 Törkeä kuolemantuottamus 000 000 000400 060000 K 1000 77
211001 222 18 21:105 Vammantuottamus 001 120 000014 000600 K 4512 77
211101 222 18 21:115 Törkeä vammantuottamus 001 120 000014 020000 K 3050 77
211201 223 11 21:125 Tappeluun osallistuminen 001 120 000014 020000 K 3049 77
211301 223 19 21:135 Vaaran aiheuttaminen 001 120 000014 020000 K 3080 77
211401 223 19 21:145 Heitteillepano 001 120 000014 020000 K 3082 95
211501 223 19 21:155 Pelastustoimen laiminlyönti 001 120 000014 000600 4509 95
22 Luku. Sikiönlähdettämisestä
220501 223 19 22:551 Laiton sikiönsä lähdettäminen 000 000 000014 040000 1500 77
220502 223 19 22:552 Laiton sikiön lähdettäminen 000 000 000014 060000 1020 77
220503 223 19 22:553 Laiton sikiön(sä) lähdettämisen yritys 000 000 000014 040600 1165 86
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220601 223 19 22:611 Laiton sikiön lähdettäminen naisen tahtomatta 000 000 020000 080000 0550 77
220602 223 19 22:6§2 Laiton sikiön lähdettämisen yritys naisen 
tahtomatta
000 000 000014 060000 1025 77
23 Luku. Liikennejuopumuksesta
230101 331 50 23:1 § Rattijuopumus 001 120 000014 000300 6110 77
230201 332 51 23:211/1-2 Törkeä rattijuopumus 060 120 000014 020000 3010 77
230301 331 50 23:3§ Huumaantuneena ajaminen 001 120 000014 020000 3610 77
230401 333 52 23:451/1-2 Raideliikennejuopumus 001 120 000014 020000 3588 77
230501 333 52 23:511/1-2 llmaliikennejuopumus 001 120 000014 020000 3586 77
230601 333 52 23:6§1/1-2 Vesiliikennejuopumus 001 120 000014 020000 3600 77
230701 334 53 23:7§ Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 001 120 000014 010000 4240 77
24 Luku. Rauhan rikkomisesta
240101 341 62 24:1 §1 Kotirauhan rikkominen 001 120 000014 000600 4600 77
240102 341 62 24:112 Rauhan rikkominen virkahuoneessa 001 120 000014 010000 4120 77
240103 341 62 24:113 Rauhan rikkominen pahoinpitelyn tai 
vahingonteon aikomuksessa ym.
000 000 000014 020000 2680 77
240201 341 62 24:2§ Laiton kotietsintä 001 120 000014 010000 4125 77
2403a1 341 62 24:3a§1 Kotirauhan häiritseminen 001 120 000014 000300 6115 77
2403a2 341 62 24:3a§2 Rauhan rikkominen virkahuoneessa tms. 
meluamalla/puhelinsoitoin
001 120 000014 000600 4605 77
2403b1 341 62 24:3b§1 Salakuuntelu 001 120 000014 010000 4160 77
2403b2 341 62 24:3b§2 Salakatselu 001 120 000014 010000 4155 77
2403b3 341 62 24:3b§3 Salakuuntelun/salakatselun valmistelu 001 120 000014 000600 4610 77
240301 341 62 24:3§1 Väkivaltainen kotirauhan rikkominen 001 120 000014 000600 4595 77
240302 341 62 24:3§2 Väkivaltainen rauhan rikkominen virkahuoneessa 
ym.
Hautarauhan rikkominen
001 120 000014 010000 4115 77
240401 341 62 24:4§ 001 120 000014 010000 4195 77
25 Luku. Vapauteen kohdistuvista rikoksista 
250101 361 62 25:1 § Vapaudenriisto 001 120 000014 020000 3085 77
250201 361 62 25:211/1-3 Törkeä vapaudenriisto 000 000 000400 040000 1337 77
250301 361 62 25:351/1-3 Ihmisryöstö 000 000 020000 100000 0291 95
250302 361 62 25:352 Ihmisryöstön yritys 000 000 000014 070600 0812 95
250401 361 62 25:451 Panttivangin ottaminen 000 000 010000 100000 0326 95
250402 361 62 25:452 Panttivangin ottamisen yritys 000 000 000014 070600 0819 95
250501 361 62 25:55 Lapsen omavaltainen huostaanotto 001 120 000014 000600 4513 95
250601 361 62 25:651-2 Tuottamuksellinen vapaudenriisto 001 120 000014 000600 4514 95
250701 361 62 25:75 Laiton uhkaus 001 120 000014 020000 K 3200 77
250801 361 62 25:85 Pakottaminen 001 120 000014 020000 K 3090 77
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26 Luku. Väärästä ja todistamattomasta ilmiannosta
260101 361 62 26:1§1 Varsinainen väärä ilmianto 000 000 000300 040000 1389 77
260102 361 62 26:152 Varsinainen väärä ilmianto 000 000 020000 080000 0560 77
260201 361 62 26:25 Epäsuora väärä ilmianto 000 000 000300 040000 1390 77
260301 361 62 26:35 Varsinainen väärä ilmianto 001 120 000100 020000 2650 77
260401 361 62 26:45 Varsinainen väärä ilmianto 001 120 000014 010000 4140 77
27 Luku. Kunnian ja yksityiselämän loukkaamisesta
270101 361 62 27:151 Herjaus vastoin parempaa tietoa 001 120 000100 010000 3990 77
270102 361 62 27:152 Julkinen herjaus vastoin parempaa tietoa 001 120 000200 020000 2640 77
270201 361 62 27:251 Herjaus 001 120 000014 000600 4655 77
270202 361 62 27:252 Julkinen herjaus 001 120 000014 010000 4145 77
2703a1 361 62 27:3a5 Yksityiselämän loukkaaminen 001 120 000014 020000 3554 77
270301 361 62 27:351 Solvaus 001 120 000014 000300 6130 77
270302 361 62 27:352 Julkinen solvaus 001 120 000014 000400 6010 77
270401 361 62 27:45 Vainajan muiston häpäiseminen 001 120 000014 000600 4650 77
28 Luku. Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä
280101 101 00 28:151 Varkaus 001 120 000014 010600 K 3942 77
280102 101 00 28:152 Varkauden yritys 001 090 000014 010115 K 3982 77
280201 102 00 28:251 Törkeä varkaus 000 000 000400 040000 K 1363 77
280202 102 00 28:252 Törkeän varkauden yritys 000 000 000014 030000 K 2230 77
280301 103 01 28:351 Näpistys 001 120 000000 000000 K 6430 77
280302 103 01 28:352 Näpistyksen yritys 001 090 000000 000000 K 8720 77
280401 133 02 28:451-3 Kavallus 001 120 000014 010600 K 3943 91
280404 133 02 28:454 Kavalluksen yritys 001 090 000014 010115 K 3984 91
280501 134 02 28:551 Törkeä kavallus 000 000 000400 040000 K 1364 91
280502 134 02 28:552 Törkeän kavalluksen yritys 000 000 000014 030000 K 2235 91
280601 133 02 28:65 Lievä kavallus 001 120 000000 000000 K 6435 91
280701 114 07 28:751 Luvaton käyttö 001 120 000014 010000 K 4052 91
280702 114 07 28:752 Luvattoman käytön yritys 001 090 000014 000900 K 4505 91
280801 115 07 28:851 Törkeä luvaton käyttö 001 120 000014 020000 K 3435 91
280802 115 07 28:852 Törkeän luvattoman käytön yritys 001 090 000014 010600 K 3961 91
280901 114 07 28:95 Lievä luvaton käyttö 001 120 000000 000000 K 6441 91
281001 161 09 28:105 Luvaton pyynti 001 120 000000 000000 K 6711 91
281101 161 09 28:1151 Hallinnan loukkaus 001 120 000014 000300 K 6122 91
281201 161 09 28:125 Vakuusoikeuden loukkaus 001 120 000014 000600 K 4530 91
29 Luku. Rikoksista julkista taloutta vastaan
290101 151 04 29:15 Veropetos 001 120 000014 020000 3563 77
290201 152 04 29:25 Törkeä veropetos 000 000 000400 040000 1365 77
290301 151 04 29:35 Lievä veropetos 001 120 000000 000000 6442 77
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290401 153 04 29:411/1-4 Verorikkomus 001 120 000014 000600 4535 77
290501 161 04 29:51 Avustuspetos 001 120 000014 020000 3440 91
290601 161 04 29:6§ Törkeä avustuspetos 000 000 000400 040000 1367 91
290701 161 04 29:7§ Avustuksen väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3445 91
290801 161 04 29:8§ Avustusrikkomus 001 120 000000 000000 6443 91
30 Luku. Elinkeinorikoksista
300101 155 62 30:1 § Markkinointirikos 001 120 000014 010000 4053 77
300201 155 62 30:2§ Kilpailumenettelyrikos 001 120 000014 010000 4054 91
300301 155 62 30:3§ Kulutusluottorikos 001 120 000014 010000 4056 91
300401 155 62 30:451 Yritysvakoilu 001 120 000014 020000 3448 91
300402 155 62 30:4§2 Yritysvakoilun yritys 001 090 000014 010600 3962 91
300501 155 62 30:551 Yrityssalaisuuden rikkominen 001 120 000014 020000 3450 91
300601 155 62 30:6§ Yrityssalaisuuden väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3452 91
300701 155 62 30:7§ Lahjominen elinkeinotoiminnassa 001 120 000014 020000 3454 91
300801 155 62 30:85 Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa 001 120 000014 020000 3456 91
300901 154 62 30:9§ Kirjanpitorikos 001 120 000014 030000 2542 91
301001 154 62 30:10§ Tuottamuksellinen kirjanpitorikos 001 120 000014 020000 3458 91
31 Luku. Ryöstöstä ja kiristyksestä
310101 121 05 31:1§1 Ryöstö 000 000 000400 060000 K 0992 77
310102 121 05 31:152 Ryöstön yritys 000 000 000014 040600 K 1166 77
310201 122 05 31:251 Törkeä ryöstö 000 000 020000 100000 K 0292 77
310202 122 05 31:252 Törkeän ryöstön yritys 000 000 000014 070600 K 0850 77
310301 123 05 31:351 Kiristys 001 120 000014 020000 K 3460 77
310302 123 05 31:352 Kiristyksen yritys 001 090 000014 010600 K 3963 91
310401 123 05 31:451 Törkeä kiristys 000 000 000400 040000 K 1368 77
310402 123 05 31:452 Törkeän kiristyksen yritys 000 000 000014 030000 K 2240 77
32 Luku. Kätkemisrikoksista
320101 111 08 32:15 Kätkemisrikos 001 120 000014 010600 K 3944 77
320201 112 08 32:25 Törkeä kätkemisrikos 000 000 000400 040000 K 1369 91
320301 113 08 32:35 Ammattimainen kätkemisrikos 000 000 000400 060000 K 0994 77
320401 111 08 32:45 Tuottamuksellinen kätkemisrikos 001 120 000014 000600 K 4538 77
320501 111 08 32:55 Kätkemisrikkomus 001 120 000000 000000 K 6444 77
33 Luku. Väärennysrikoksista
330101 156 61 33:15 Väärennys 001 120 000014 020000 K 3462 77
330201 157 61 33:25 Törkeä väärennys 000 000 000400 040000 K 1370 91
330301 156 61 33:35 Lievä väärennys 001 120 000000 000000 K 6446 77
330401 156 61 33:45 Väärennysaineiston hallussapito 001 120 000014 000600 K 4540 77
330501 161 61 33:55 Maastomerkin väärennys 001 120 000014 020000 K 3464 77
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34 Luku. Y leistä vaaraa aiheuttavista rikoksista
340101 351 60 34§:1 §1/1-3, 
34:1 §2
Tuhotyö 000 000 000400 040000 1342 77
340103 352 60 34:1 §3 Tuhotyön yritys 000 000 000014 030000 2186 85
340201 351 60 34:211/1-3 Liikennetuhotyö 000 000 000400 040000 1343 77
340202 352 60 34:2§2 Liikennetuhotyön yritys 000 000 000014 030000 2187 77
340301 351 60 34:311/1-3 Törkeä tuhotyö 000 000 020000 100000 0295 77
340302 352 60 34:3§2 Törkeän tuhotyön yritys 000 000 000014 070600 0813 95
340401 361 62 34:411/1-4 Terveyden vaarantaminen 000 000 000400 040000 1344 77
340402 361 62 34:4§2 Terveyden vaarantamisen yritys 000 000 000014 030000 2188 77
340501 361 62 34:5§1 Törkeä terveyden vaarantaminen 000 000 020000 100000 0296 77
340502 361 62 34:5§2 Törkeän terveyden vaarantamisen yritys 000 000 000014 070600 0814 77
340601 361 62 34:6§1 Ydinräjähderikos 000 000 020000 100000 0297 77
340602 361 62 34:6§2 Ydinräjähderikoksen yritys 000 000 000014 070600 0815 77
340701 361 62 34:7§1
34:7§2
Yleisvaaran tuottamus 001 120 000014 010000 4201 77
340801 361 62 34:8§ Törkeä yleisvaaran tuottamus 000 000 000400 040000 1345 77
340901 361 62 34:9§1
34:9§2
Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu 001 120 000014 020000 3202 77
341001 361 62 34:10§ Perätön vaarailmoitus 001 120 000014 010000 4202 77
341101 361 62 34:1151/
1-2
34:11 §2
Aluksen kaappaus 000 000 020000 100000 0298 77
341102 361 62 Aluksen kaappauksen yritys 000 000 000014 070600 0816 77
35 Luku. Vahingonteosta
350101 131 06 35:1§ Vahingonteko 001 120 000014 010000 K 4057 77
350201 132 06 35:2§ Törkeä vahingonteko 000 000 000400 040000 K 1371 77
350301 131 06 35:3§ Lievä vahingonteko 001 120 000000 000000 K 6447 77
36 Luku. Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä
360101 141 03 36:1§1-2 Petos 001 120 000014 020000 K 3350 77
360103 141 03 36:153 Petoksen yritys 001 090 000014 010600 K 3959 77
360201 142 03 36:251 Törkeä petos 000 000 000400 040000 K 1362 77
360202 142 03 36:252 Törkeän petoksen yritys 000 000 000014 030000 K 2210 77
360301 141 03 36:35 Lievä petos 001 120 000000 000000 K 6426 77
360401 161 03 36:45 Vakuutuspetos 001 120 000014 010000 4051 77
360501 161 09 36:55 Luottamusaseman väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3466 77
360601 161 09 36:65 Kiskonta 001 120 000014 020000 3468 77
360701 161 09 36:75 Törkeä kiskonta 000 000 000400 040000 1372 77
37 Luku. M aksuvälinerikoksista
370101 161 61 37:151 Rahanväärennys 000 000 000400 040000 1373 77
370102 161 61 37:152 Rahanväärennyksen yritys 000 000 000014 030000 2245 77
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370201 161 61 37:2§1 Törkeä rahanväärennys 000 000 020000 100000 0294 77
370202 161 61 37:252 Törkeän rahanväärennyksen yritys 000 000 000014 070600 0865 77
370301 161 61 37:3§1 Lievä rahanväärennys 001 120 000014 020000 3472 77
370302 161 61 37:3§2 Lievän rahanväärennyksen yritys 001 090 000014 010600 3964 91
370401 161 61 37:4§ Rahanväärennyksen valmistelu 001 120 000014 020000 3474 91
370501 161 61 37:5§1 Väärän rahan käyttö 001 120 000014 010000 4242 77
370502 161 61 37:5§2 Väärän rahan käytön yritys 001 090 000014 000900 4506 77
370601 161 61 37:6§ Väärän rahan hallussapito 001 120 000014 000600 4542 77
370701 161 61 37:7§ Rahajäljitelmän levitys 001 120 000014 010000 4244 91
370801 143 03 37:8§ Maksuvälinepetos 001 120 000014 020000 K 3476 91
370901 144 03 37:9§ Törkeä maksuvälinepetos 000 000 000400 040000 K 1374 91
371001 143 03 37:10§ Lievä maksuvälinepetos 001 120 000000 000000 K 6448 91
371101 143 03 37:111 Maksuvälinepetoksen valmistelu 001 120 000014 010000 4058 91
38 Luku. Tieto - ja viestintärikoksista
380101 361 62 38:151/1-2 Salassapitorikos 001 120 000014 010000 K 4274 77
380201 361 62 38:251-2 Salassapitorikkomus 001 120 000000 000000 K 6452 77
380301 361 62 38:351/1-3 Viestintäsalaisuuden loukkaus 001 120 000014 010000 K 4271 77
380302 361 62 38:352 Viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 001 090 000014 000900 K 4498 77
380401 361 62 38:451/1-3 Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus 000 000 000014 030000 K 2191 77
380402 361 62 38:452 Törkeän viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 000 000 000014 020300 K 2581 95
380501 361 62 38:55 Tietoliikenteen häirintä 001 120 000014 020000 K 3204 77
380601 361 62 38:651/1-2 Törkeä tietoliikenteen häirintä 000 000 000400 040000 K 1351 77
380701 361 62 38:75 Lievä tietoliikenteen häirintä 001 120 000000 000000 K 6451 77
380801 361 62 38:851-2 Tietomurto 001 120 000014 010000 K 4272 77
380803 361 62 38:853 Tietomurron yritys 001 090 000014 000900 K 4502 95
380901 361 62 38:951/1-6 Henkilörekisteririkos 001 120 000014 010000 4273 95
39 Luku. Velallisen rikoksista
390101 158 09 39:15 Velallisen epärehellisyys 001 120 000014 020000 3478 77
3901 a i 158 09 39:1a51/1-3 Törkeä velallisen epärehellisyys 000 000 000400 040000 1377 94
390201 158 09 39:251 Velallisen petos 001 120 000014 020000 3482 77
390301 158 09 39:35 Törkeä velallisen petos 000 000 000400 040000 1375 77
390401 159 09 39:45 Velallisen vilpillisyys 001 120 000014 010000 4062 77
390501 159 09 39:55 Velallisrikkomus 001 120 000000 000000 6462 91
390601 159 09 39:65 Velkojansuosinta 001 120 000014 010000 4185 77
40 Luku. Virkarikoksista ja julkisyhteisön työntekijän rikoksista
400101 322 62 40:151-2 Lahjuksen ottaminen 001 120 000014 020000 K 3622 77
400201 322 62 40:25 Törkeä lahjuksen ottaminen 000 000 000400 040000 K 1386 77
400301 322 62 40:35 Lahjusrikkomus 001 120 000014 000600 K 4691 77
400501 322 62 40:551/1-2 Virkasalaisuuden rikkominen 001 120 000014 020000 K 3623 77
400502 322 62 40:552 Tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen 001 120 000014 000600 K 4692 77
V Prior Kv
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400601 322 62 40:6§ 
400701 322 62 40:711 
400801 322 62 40:8§ 
401001 322 62 40:1011 
401101 322 62 40:111
Asiakirjan luvaton paljastaminen 
Virka-aseman väärinkäyttäminen 
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen 
Virkavelvollisuuden rikkominen 
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden ril
001 120 000014 010000 K 4281 77
001 120 000014 020000 3624 77
000 000 000400 040000 1387 77
001 120 000014 010000 4282 77
001 120 000000 000000 6801 77
42 Luku. Valtion turvallisuutta tahi yleistä järjestystä varten annettujen määräysten 
rikkomisesta
420101 323 41 42:1§ Virallisen kiellon noudattamatta jättäminen 001 120 000014 020000 3584 77
420201 323 41 42:2§1 Suomen rajojen yli kulkemisesta annettujen 
määräysten rikkominen
001 120 000014 040000 2100 77
420202 323 41 42:212 Avunanto Suomen rajojen yli kulkemisesta 
annettujen määräysten rikkomiseen
001 120 000014 040000 2105 77
4205a1 323 41 42:5a§ Väärän virkapuvun ym. käyttö 001 120 000014 000300 6160 77
420501 323 41 42:5§ Toisen passin, työtodistuksen tms. todistuksen 
käyttäminen yksityisen henkilön erehdyttämiseksi
001 120 000000 000000 6145 77
420701 323 40 42:7§ Ilkivalta 001 120 000000 000000 6795 77
420801 323 41 42:8§ Tietäjäntoimen ym. harjoittaminen maksusta 001 120 000000 000000 6765 77
43 Luku. Hyviä tapoja koskevain määräysten rikkomisesta
430401 323 41 43:4§1 Huoneen pitäminen uhkapeliä varten 001 120 000014 010000 4235 77
430402 323 41 43:4§2 Uhkapelin salliminen julkisessa paikassa 001 120 000000 000000 6785 77
430403 323 41 43:4§3 Uhkapeliin osanottaminen 001 120 000000 000000 6800 77
430701 323 41 43:7§ 18 vuotta nuoremman vietteleminen nauttimaan 
päihdyttävää juomaa
001 120 000000 000000 6780 77
430801 323 41 43:8§ Juopuneen huolenpidotta jättäminen 001 120 000000 000000 6790 77
44 Luku. Hengen, terveyden tahi omaisuuden suojelemiseksi annettujen määräysten 
rikkomisesta
440101 323 41 44:11 Aseen ym. varomaton piteleminen 001 120 000000 000000 6505 77
440401 323 41 44:4§1 Hengenvaarallisen aineen valmistaminen ym. 001 120 000014 000300 6100 77
440402 323 41 44:4§2 Räjähdysaineen luvaton valmistaminen ym. 001 120 000014 010000 4220 77
440501 323 41 44:51 Terveydelle vahingollisen ruokatavaran tai 
juoman myynti
001 120 000000 000000 6510 77
440601 323 41 44:6§1 Ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tai 
ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen
001 120 000000 000000 6550 77
440602 323 41 44:612 Kotieläimissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi 
tai ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen
001 120 000000 000000 6555 77
440701 323 41 44:7§ Ihmisille vaarallisen eläimen kytkemättä 
jättäminen
001 120 000000 000000 6535 77
440801 323 41 44:8§1 Koiran usuttaminen ilman pakkoa ihmisten tai 
kotieläinten päälle
001 120 000000 000000 6495 77
440802 323 41 44:812 Koiran valvonnan laiminlyöminen 001 120 000000 000000 6545 77
440901 323 41 44:911 Laivain yhteentörmäyksen estämiseksi annetun 
ohjeen rikkominen
001 120 000014 000300 6155 77
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440902 323 41 44:9§2 Junaturvallisuuden vaarantaminen 001 120 000014 010000 4191
441001 323 41 44:101 Vaaran estämisen laiminlyönti 001 120 000014 000400 6020
441101 323 41 44:115 Ihmisten vaaralle saattaminen 001 120 000000 000000 6500
441201 323 41 44:1211 Vian korjaamatta jättäminen yleisellä tiellä ym. 001 120 000000 000000 6525
441202 323 41 44:1252 Yleisen lossin ym. kulun lakkauttam. 001 120 000000 000000 6530
441301 323 41 44:135 Yleisen tien ym. vahingoittaminen 001 120 000000 000000 6520
441401 323 41 44:1451 Liikenteen häirintä 001 120 000014 000600 4646
441501 323 41 44:155 Veräjän tai hilan sulkematta jättö 001 120 000000 000000 6630
441801 323 41 44:1851 Lukon vaarantaminen 001 120 000000 000000 6595
441802 323 41 44:1852 Avaimen väärinkäyttö 001 120 000000 000000 6600
441901 323 41 44:1951 Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito 001 120 000000 000000 6605
441902 323 41 44:1952 Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito 001 120 000000 000000 6610
442001 323 41 44:2051 Huolimaton tulenkäsittely 001 120 000000 000000 6560
442002 323 41 44:2052 Huolimaton tulenkäsittely aluksessa 001 120 000000 000000 6565
442101 323 41 44:215 Luvaton ampuminen asumuksen ym. 
läheisyydessä
001 120 000000 000000 6540
442201 323 41 44:2251 Varomaton tulenkäsittely 001 120 000000 000000 6570
442202 323 41 44:2252 Varomaton tulenkäsittely 001 120 000000 000000 6575
442301 323 41 44:2351 Kulon ilmoittamatta jättäminen 001 120 000000 000000 6585
442302 323 41 44:2352 Metsäpalon sammutuskäskyn levittämättä 
jättäminen ym.
001 120 000000 000000 6580
442303 323 41 44:2353 Luvallisen arpakapulan kuljettamatta jättö 001 120 000000 000000 6590
45 Luku. Sotilasrikoksista
450401 365 65 45:4§1 Luvaton poissaolo 001 120 000014 000600 K 4510
450402 365 65 45:4§2 Karkaaminen 001 120 000014 010000 K 4030
450601 365 65 45:6§1 Palveluksen välttäminen 001 120 000014 010000 K 4035
450701 365 65 45:7§1 Niskoittelu 001 120 000014 010000 K 4040
450702 365 65 45:7§2 Yhteinen niskoittelu 001 120 000014 040000 K 1750
450901 365 65 45:9§1 Esimiehen väkivaltainen vastustaminen 001 120 000014 040000 K 1755
450902 365 65 45:9§2 Yhdessä tehty esimiehen väkivaltainen 
vastustaminen
000 000 000014 040000 K 1580
451101 365 65 45:115 Haitanteko esimiehelle 001 120 000014 000300 K 6070
451201 365 65 45:125 Syyttömän rankaiseminen 000 000 000014 020000 2690
451301 365 65 45:135 Esimiesaseman väärinkäyttäminen 001 120 000014 020000 K 3220
451401 365 65 45:145 Luvaton lainan ottaminen 001 120 000000 000000 K 6465
451501 365 65 45:1551 Palvelusrikos 001 120 000014 010000 K 4045
451502 365 65 45:1552 Palvelusrikkomus 001 120 000014 000300 K 6080
451601 365 65 45:165 Törkeä palvelusrikos 000 000 000014 040000 1600
451701 365 65 45:1751 Vartiorikos 001 120 000014 020000 K 3320
451702 365 65 45:1752 Vartiorikkomus 001 120 000014 000600 K 4515
451901 365 65 45:195 Taisteluvelvollisuuden rikkominen 000 000 000014 040000 1590
452001 365 65 45:2051 Vaarallinen taisteluvelvollisuuden rikkominen 000 000 010000 100000 0320
452201 365 65 45:225 Päihtymys palveluksessa 001 120 000014 000300 K 6090
452301 365 65 45:235 Sotilaan sopimaton käyttäytyminen 001 120 000000 000000 K 6475
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77
77
77
77
77
77
77
77
77
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
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452401 365 65 45:241 Kurittomuus 001 120 000014 010000 K 4050 84
452501 365 65 45:25§ Täytäntöönpanorikkomus 001 120 000000 000000 K 6470 84
452601 365 65 45:26§ Luvaton poliittinen toiminta 001 120 000000 ocoooo K 6480 84
46 Luku. Säännöstelyrikoksista ja salakuljetuksesta
460101 161 09 46:1 § Säännöstelyrikos 001 120 000014 020000 3484 91
460201 161 09 46:2§ Törkeä säännöstelyrikos 000 000 000400 040000 1376 91
460301 161 09 46:31 Lievä säännöstelyrikos 001 120 000000 000000 6552 91
460401 160 09 46:4§1 Salakuljetus 001 120 000014 020000 3486 91
460501 160 09 46:5§ Lievä salakuljetus 001 120 000000 000000 6702 91
460601 161 09 46:6§ Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 001 120 000014 000600 4576 91
47 Luku. Työrikoksista
470101 355 66 47:1§1/1-2 Työturvallisuusrikos 001 120 000014 010000 4152 95
470201 355 66 47:251/1-2 Työaikasuojelurikos 001 120 000014 000600 4647 95
470301 355 66 47:351/1-2 Työsyrjintä 001 120 000014 000600 4644 95
470401 355 66 47:45 Työntekijöiden edustajan oikeuksien 
loukkaaminen
001 120 000000 000000 6385 95
470501 355 66 47:551/1-2
47:552
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden 
loukkaaminen
001 120 000000 000000 6375 95
470503 355 66 47:553 Työntekijöiden järjestäytymisvapauden 
loukkaamisen yritys
001 090 000000 000000 8709 95
470601 355 47:651
47:652
Työnvälitysrikos 001 120 000014 010000 4153 95
48 Luku. Ympäristörikoksista
480101 357 67 48:151/1-3
48:153
Ympäristön turmeleminen 001 120 000014 020000 3206 95
480102 357 67 48:152 Ympäristön turmelemisen yritys 001 090 000014 010600 3956 95
480201 357 67 48:251/1-2 Törkeä ympäristön turmeleminen 000 000 000400 060000 1001 95
480202 357 67 48:252 Törkeän ympäristön turmelemisen yritys 000 000 000014 040600 1156 95
480301 357 67 48:351-3 Ympäristörikkomus 001 120 000014 000600 4516 95
480401 357 67 48:451/1-2 Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen 001 120 000014 010000 4151 95
480501 357 67 48:551/1-2
48:552
Luonnonsuojelurikos 001 120 000014 020000 3207 95
480504 357 67 48:554 Luonnonsuojelurikoksen yritys 001 090 000014 010600 3957 95
480601 357 67 48:651/1-2
48:652
Rakennussuojeluni 001 120 000014 020000 3208 95
480603 357 67 48:653 Rakennussuojelurikoksen yritys 001 090 000014 010600 3958 95
49 Luku. Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta
490101 359 62 49:151/1-7 Tekijänoikeusrikos 
49:152
001 120 000014 020000 3500 95
490201 359 62 49:251/1-6 Teollisoikeusrikos 001 120 000014 020000 3505 95
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50 Luku. Huumausainerikoksista
500101 451 74 50:1§ Huumausainerikos 001 120 000014 020000 3650 94
500201 452 74 50:2§ Törkeä huumausainerikos 000 000 010000 100000 0325 94
500301 456 74 50:3§ Huumausainerikoksen valmistelu 001 120 000014 020000 3215 94
500401 457 74 50:4§ Huumausainerikoksen edistäminen 001 120 000014 020000 3217 94
ALKOHOLILAKI (459/68)
550000 401 70 81§1 Luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 001 120 000014 020000 3800 77
550001 401 70 8111+87 Ammattimainen tai tavanomainen luvaton 
alkoholipitoisen aineen valmistus
000 000 000600 040000 1320 77
550010 406 73 91 §1 Alkoholipitoisen aineen luvattoman 
valmistamisen edistäminen
001 120 000014 010000 4485 79
550011 406 73 91 §3 Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen 
hallussapito
001 120 000000 000000 7740 79
550020 406 73 91a§1 Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen 
valmistukseen
001 120 000014 010000 4490 79
551000 402 71 85§1 Alkoholipitoisen aineen välittäminen 001 120 000014 020000 3810 77
551001 402 71 85§1+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen välittäminen
000 000 000600 040000 1340 77
551010 402 71 85§3 Alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman 
palkkiota
001 120 000014 000600 4880 87
551011 402 71 85§3+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman 
palkkiota
000 000 000600 040000 1341 87
552000 403 73 82§1 Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 001 120 000014 020000 3820 77
552001 403 73 82§1+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen salakuljetus
000 000 000600 040000 1350 77
552010 403 73 82§2 Lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty 
alkoholipitoisen aineen salakuljetus
001 120 000000 000000 7710 87
553000 404 72 86§1 Alkoholijuoman laiton hallussapito 001 120 000014 020000 3830 77
553001 404 72 86§1+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholijuoman laiton hallussapito
000 000 000600 040000 1360 77
553010 404 72 8612 Väkiviinan laiton hallussapito 001 120 000014 020000 3835 87
553011 404 72 86§2+87§ Ammattimainen tai tavanomainen väkiviinan 
laiton hallussapito
000 000 000600 040000 1361 87
553100 404 72 86§3 Alkoholijuoman hallussapitorikkomus 001 120 000000 000000 7750 79
554000 404 73 92i Kuljetusvälineen antaminen käytettäväksi 
alkoholijuoman tai väkiviinan luvattomassa 
maahantuonnissa, maastaviennissä tai 
kuljetuksessa
001 120 000000 000000 7720 87
556000 406 73 93i Alkoholirikkomus 001 120 000000 000000 7760 77
TIELIIKENNELAKI (267/81)
608000 501 80 98§ Liikenteen vaarantaminen 001 120 000014 000300 6180 82
609000 502 81 99§ Törkeä liikenteen vaarantaminen 030 120 000014 020000 3030 82
610000 503 82 100§1 Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 001 120 000014 000300 6280 82
611000 501 83 101§ Liikennepako 001 120 000014 010000 4285 82
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612000 504 83 1021 Ajo-oikeudetta ajo 001 120 000014 000300 6210 82
613000 505 83 1031 Liikennerikkomus 001 120 000000 000000 7800 82
613010 505 83 105a§ Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen 001 120 000000 000000 7799 95
LAKI LUVANVARAISESTA TAVARALIIKENTEESTÄ TIELLÄ (342/91)
615020 603 83 1411 Luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen 001 120 000014 000300 6269 91
615021 603 83 1412 Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 
annettujen säännösten rikkominen
001 120 000000 000000 7792 91
LAKI LUVANVARAISESTA HENKILÖLIIKENTEESTÄ TIELLÄ (343/91)
615030 603 83 27§1 Luvaton henkilöliikenteen harjoittaminen 001 120 000014 000300 6268 91
615031 603 83 m i Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 001 120 000000 000000 7791 91
LAKI VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISESTA (719/94)
615100 603 83 19§1 Vaarallisten aineiden kuljetusrikos 001 120 000014 020000 3695 85
615200 603 83 19§2 Vaarallisten aineiden kuljettamisrikkomus 001 120 000000 000000 7790 85
616000 603 83 2551/1-7 Maastoliikennerikkomus (1710/95) 001 120 000000 000000 7820 85
617000 603 83 1851 Ajoneuvon jättäminen ympäristöön (151/75) 001 120 000000 000000 7306 85
LAKI NOPEUSVALVONTAA VAIKEUTTAVIEN LAITTEIDEN KIELTÄMISESTÄ (733/85)
618000 603 83 351 Tutkanpaljastinrikkomus 001 120 000000 000000 7810 85
619000 603 83 352 T utkanpaljastimen levittämisrikos 001 120 000014 000300 6220 85
650000 603 93 535 Holhouslain säännösten rikkominen (34/1898) 001 120 000000 000000 7920 77
650050 603 93 6251 Laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen 
(503/89)
001 120 000000 000000 8210 87
650060 603 93 275 Säätiölain säännösten rikkominen (109/30) 001 120 000000 000000 8212 96
650990 603 93 13+145 Avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 
säännösten rikkominen (235/29)
001 120 000014 020000 3866 90
651000 603 93 445 Perättömän lausuman antaminen isyyden 
selvittämisessä (700/75)
001 120 000014 010000 4390 77
LAKI LAPSEN ELATUKSEN TURVAAMISESTA (122/77)
651001 603 93 4151 Elatusturvarikos 001 120 000014 010000 4395 85
651002 603 93 4152 Elatusturvarikkomus 001 120 000014 000600 5650 85
651003 603 93 4251 Lapsen elatusturvaa koskevan 001 120 000014 000600 5630 85
tietojenantovelvollisuuden rikkominen
651004 603 93 4252 Lapsen elatusturvaa koskevan 001 120 000014 000600 5640 85
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
651005 603 93 435 Elatustuen oikeudeton nostaminen 001 120 000014 000600 5610 85
651100 603 93 535 Laiton ottolapsen välittäminen (153/85) 001 120 000000 000000 7410 80
652000 603 93 20:115 Perintökaari (40/65) 001 120 000014 000600 5660 77
652020 603 93 2:2451 Osakkeenostajan suojasäännösten rikkominen 
(843/94)
001 120 000014 010000 4464 95
652090 603 93 415 Ydinvastuulain säännösten rikkominen (484/72) 001 120 000014 000600 5841 90
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TEKIJÄNOIKEUSLAKI (404/61)
653000 603 93 56a§ Tekijänoikeusrikkomus 001 120 000000 oooooo 8201 77
653002 603 93 56c § Suojauksen poistovälineen luvaton levittäminen 001 120 000000 000000 7415 94
653003 603 93 56d§ Tekijänoikeuslaissa säädetyn 
selvitysvelvollisuuden rikkominen
001 120 000000 oooooo 7416 95
M ! ? I i
653100 603 93 19a §2 Osamaksukaupasta annetun lain säännösten 
rikkominen (91/66)
001 120 000000 oooooo 8190 85
653110 603 93 7§ Vapaaehtoisista huutokaupoista annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (16/1898)
001 120 000000 oooooo 8195 96
653200 603 93 4a§1 Luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain 
säännösten rikkominen (622/62)
001 120 000000 oooooo 8200 85
653240 603 93 15§ Oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 
annetun lain tarkoittaman maankäyttörajoituksen 
rikkominen (391/78)
001 120 000000 oooooo 7530 87
653251 603 93 17§ Kiinteistönhankintarikkomus (1613/92) 001 120 000000 oooooo 7187 93
660002 603 93 28§2 Alusjäterikkomus (300/79) 001 120 000000 oooooo 7301 79
LAKI ALUKSISTA AIHEUTUVISTA ÖLJYVAHINGOISTA JOHTUVASTA VASTUUSTA (401/80)
660010 603 93 2211 ÖljynkuIjetusaluksen vakuuttamisvelvollisuuden 001 120 000014 000600 5820 87
laiminlyöminen
660011 603 93 2253 Öljynkuljetusaluksen vakuutustodistuksen 001 120 OOOOOO OOOOOO 8700 87
mukanapitovelvollisuuden laiminlyöminen I l S l l i l l 1111
660020 603 93 4311/1 3 Alusrekisterilakirikkomus (512/93) 001 120 OOOOOO oooooo 7620 87
660027 603 93 7§ Suomalaisten alusten tunnuskirjaimista annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (332/33)
001 120 OOOOOO oooooo 7262 96
660040 603 93 16§ Alusturvallisuuden valvontarikkomus (370/95) 001 120 OOOOOO oooooo 7219 96
ILMAILULAKI (281/95)
669996 603 93 86§ Lentoturvallisuuden vaarantaminen 001 120 000014 000600 4835 96
669998 603 93 87§ Törkeä lentoturvallisuuden vaarantaminen 030 120 000014 000014 3025 96
670000 603 93 88§ Huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa 001 120 000014 000600 5540 77
670002 603 93 8951/1-20 llmailurikkomus 001 120 OOOOOO oooooo 7005 96
672001 603 93 38a§ Kirjanpitorikkomus (655/73) 001 120 OOOOOO oooooo 7180 86
TILINTARKASTUSLAKI (936/94)
672010 603 93 4351 Tilintarkastusrikos 001 120 000014 010000 4472 95
672011 603 93 4352 Hyväksytyn tilintarkastajan ammattinimikkeen 
luvaton käyttäminen
001 120 OOOOOO oooooo 7402 95
MALLIOIKEUSLAKI (221/71)
673000 603 93 3552 Mallioikeusrikkomus 001 120 oooooo oooooo 8204 77
673001 603 93 4051 Mallioikeuslain säännösten rikkominen (405) 001 120 oooooo oooooo 7384 95
4052
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KULUTTAJANSUOJALAKI (38/78)
673100 603 93 10:1 § Kuluttajansuojarikkomus 001 120 000000 000000 7260 77
673131 603 93 10:3§ Kulutusluottorikkomus 001 120 000000 000000 7320 87
MERILAKI (6 7 4 /9 4 )
673201 603 93 20:1 § Merikeipoisuudesta huolehtimisen laiminlyönti 001 120 000014 020000 3851 94
673202 603 93 20:2§ Hyvän merimiestaidon laiminlyönti 001 120 000014 010000 4462 94
673203 603 93 20:3§ Aluksen asiakirjoja koskevien velvoitteiden 001 120 000000 000000 7203 94
laiminlyönti
673204 603 93 20:4§ Epärehellisyys päiväkirjan pidossa 001 120 000014 020000 3854 94
673205 603 93 20:5§ Meriselitysrikkomus 001 120 000000 000000 7205 94
673206 603 93 20:6§ Laiminlyönti yhteentörmäyksessä 001 120 000014 020000 3856 94
673207 603 93 20:7§ Luottamusaseman vaarinKaytto merenKuiussa 001 120 000014 020000 3857 94
673208 603 93 20:8§ Aluksen hylkääminen 001 120 000014 020000 3858 94
673209 603 93 20:9§1 Alusturvallisuusrikkomus 001 120 000000 000000 7209 94
673210 603 93 20:9§2 Alusturvallisuuden vaarantamisrikkomus 001 120 000014 000600 4895 94
673225 603 93 2§1 Laivanisännän kieltämisestä luovuttamasta 
asiakirjaa eräissä tapauksissa annetun lain 
säännösten rikkominen (7/68)
001 120 000000 000000 7263 96
673230 603 93 34§ Aluksen katsastusrikkomus (748/83) 001 120 000014 000600 5500 87
673233 603 93 7513-7 Kauppa-aluksista annetun asetuksen säännösten 
rikkominen (103/24)
001 120 000000 000000 7261 96
673235 603 93 141 Kalastusaluksista annetun asetuksen säännösten 
rikkominen (531/61)
001 120 000000 000000 8699 90
673240 603 93 13§ Alusten vakavuudesta annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (588/72)
001 120 000000 000000 7280 87
673245 603 93 5§ Alusten hengenpelastuslaitteista annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (29/73)
001 120 000000 000000 7270 88
673250 603 93 13§ Alusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (152/72)
001 120 000000 000000 7290 87
673255 603 93 15§ Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen 
säännösten ja määräysten rikkominen (357/80)
001 120 000014 000600 5495 89
673260 603 93 31 § Vahdinpidosta aluksella annettujen säännösten 
tai määräysten rikkominen (666/81)
001 120 000000 000000 7300 87
673265 603 93 25§ Varalaitarikkomus (855/88) 001 120 000000 000000 7305 89
673270 603 93 15§ Veneenvuokrausrikkomus (438/83) 001 120 000000 000000 7310 87
673275 603 93 2011 Eräiden tavarain ja elävien eläinten kuljetuksesta 
aluksessa annetun asetuksen säännösten
001 120 000000 000000 8698 90
rikkominen (455/58)
SIJOITUSRAHASTOLAKI (480/87)
674100 603 93 68§ Sijoitusrahastorikos 001 120 000014 000600 5490 87
674101 603 93 69§ Sijoitusrahastorikkomus 001 120 000000 000000 7380 87
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LAKI KAUPANKÄYNNISTÄ VAKIOIDUILLA OPTIOILLA JA TERMIINEILLÄ (772/88)
674110 603 93 5:3§ Johdannaismarkkinarikos 001 120 000014 010000 4335 88
674111 603 93 5:4§ Johdannaismarkkinarikkomus 001 120 000000 000000 7250 88
ARVOPAPERIMARKKINALAKI (495/89)
674130 603 93 8:1§1 Sisäpiirintiedon väärinkäyttö 001 120 000014 020000 3760 89
674131 603 93 8:1 §2 Sisäpiirintiedon luvaton hyväksikäyttö 001 120 000000 000000 7405 89
674132 603 93 8:2§ Arvopaperimarkkinarikos 001 120 000014 010000 4457 89
674133 603 93 8:3§ Arvopaperimarkkinarikkomus 001 120 000000 000000 7407 89
LAKI ARVOPAPERINVÄLITYSLIIKKEISTÄ (499/89)
674140 603 93 32§ Arvopaperinvälitysliikerikos 001 120 000014 010000 4458 89
674141 603 93 33§ Arvopaperinvälitysliikerikkomus 001 120 000000 000000 7408 89
674160 603 93 655 Liikepankkirikkomus (1269/90) 001 120 000000 000000 7372 91
SÄÄSTÖPANKKILAKI (1270/90)
674165 603 93 135§1 Säästöpankkirikos 001 120 000014 000600 4842 91
674166 603 93 1365 Säästöpankkirikkomus 001 120 000000 000000 7373 91
OSUUSPANKKILAKI (1271/90)
674170 603 93 9251 Osuuspankki rikos 001 120 000014 000600 4843 91
674171 603 93 935 Osuuspankkirikkomus 001 120 000000 000000 7374 91
LAKI LUOTTOLAITOSTOIMINNASTA (1607/93)
674200 603 93 981 Luottolaitosrikos 001 120 000014 000600 4846 92
674201 603 93 995 Talletuspankkirikos 001 120 000014 000600 4839 92
PATENTTILAKI (550/67)
675000 603 93 5752 Patenttirikkomus 001 120 000000 000000 8203 77
675001 603 93 6251-2 Patenttilain säännösten rikkominen (625) 001 120 000000 000000 7383 95
675020 603 93 351 Patenttiasiamiehistä annetun lain säännösten 
rikkominen (552/67)
001 120 000000 000000 8697 90
LAKI YKSINOIKEUDESTA INTEGROIDUN PIIRIN PIIRIMALLIIN (32/91)
675031 603 93 355 Piirimallirikkomus 001 120 000000 000000 7362 91
675032 603 93 365 Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 001 120 000000 000000 7363 91
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LAKI HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUDESTA (800/91)
675040 603 93 39§1 Hyödyllisyysmallirikkomus 001 120 000000 000000 8205 92
675041 603 93 40§1 Hyödyllisyysmallia koskevan 001 120 000000 000000 7365 92
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
LAKI KASVINJALOSTAJANOIKEUDESTA (789/92)
675070 603 93 34§1 Kasvinjalostajanoikeuden loukkaaminen 001 120 000000 000000 8206 92
675071 603 93 35§ Kasvin lajikenimen väärinkäyttö 001 120 000000 000000 7436 92
676002 603 93 27§1 Kilpailunrajoitusrikkomus (480/92) 001 120 000014 000600 5430 88
677000 603 93 39§1 Tavaramerkkirikkomus (7/64) 001 120 000000 000000 8202 77
677100 603 93 22§1 Toiminimen loukkaus (128/79) 001 120 000000 000000 7370 79
VAKUUTUSYHTIÖLAKI (1062/79)
677200 603 93 18:3§ Vakuutusliikkeen luvaton harjoittaminen 001 120 000014 010000 4445 80
677201 603 93 18:4§ Vakuutusyhtiörikos 001 120 000014 010000 4455 88
677202 603 93 18:5§ Vakuutusyhtiörikkomus 001 120 000000 000000 8270 88
VAKUUTUSYHDISTYSLAKI (1250/87)
677210 603 93 16:7§ VakuutusyhdistysIiikkeen luvaton harjoittaminen 001 120 000014 010000 4450 88
677211 603 93 16:8§ Vakuutusyhdistysrikos 001 120 000014 010000 4460 88
677212 603 93 16:9§ Vakuutusyhdistysrikkomus 001 120 000000 000000 8290 88
ELÄKESÄÄTIÖLAKI (1774/95)
677216 603 93 12951/1-2 Eläkesäätiötoiminnan luvaton harjoittaminen 001 120 000014 010000 4444 96
672217 603 93 13051/1-3 Eläkesäätiörikos 001 120 000014 010000 4452 96
677218 603 93 13151/1-3 Eläkesäätiörikkomus 001 120 000000 000000 8264 96
VAKUUTUSKASSALAKI (1164/92)
677220 603 93 1625 Vakuutuskassatoiminnan luvaton harjoittaminen 001 120 000014 010000 4443 93
677221 603 93 1635 Vakuutuskassarikos 001 120 000014 010000 4454 93
677222 603 93 1645 Vakuutuskassarikkomus 001 120 000000 oooooo 8265 93
677280 603 93 155 Yritysostorikkomus (1612/92) 001 120 000000 oooooo 7184 93
677285 603 93 105 Etuyhtymärikkomus (1299/94) 001 120 oooooo oooooo 7185 95
ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI (809/91)
677290 603 93 885 Asunto-osakeyhtiörikos 001 120 000014 010000 4341 92
677291 603 93 895 Asunto-osakeyhtiörikkomus 001 120 oooooo oooooo 8152 92
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OSAKEYHTIÖLAKI (734/78)
677300 603 93 16:8§ Osakeyhtiörikos 001 120 000014 010000 4340 85
677400 603 93 16:9§ Osakeyhtiörikkomus 001 120 000000 000000 8150 85
OSUUSKUNTALAKI (247/54)
677404 603 93 198§1 Osuuskuntarikkomus 001 120 000000 oooooo 8305 91
677405 603 93 198a§ Osuuskuntarikos 001 120 000014 010000 4345 88
677406 603 93 1995 Säästökassarikos 001 120 000014 000600 4840 88
677407 603 93 20051 Säästökassarikkomus 001 120 000000 oooooo 8310 88
677420 603 93 8351/1 5 Asumisoikeusyhdistysrikkomus (1072/94) 001 120 000000 oooooo 8165 95
KAUPPAREKISTERILAKI (129/79)
677500 603 93 3051 Kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyönti 001 120 000000 oooooo 8170 85
677501 603 93 3052 Sivuliikerikkomus 001 120 000000 oooooo 8171 96
LAKI SOPIMATTOMASTA MENETTELYSTÄ ELINKEINOTOIMINNASSA (1061/78)
678002 603 93 951 Kilpailumenettelyrikkomus 001 120 000000 oooooo 7400 83
678003 603 93 1051 Teknisen esikuvan tai ohjeen väärinkäyttö 001 120 000000 oooooo 7406 83
678030 603 93 15 Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon 
antaminen (524/75)
001 120 000014 020000 3780 88
TUOTETURVALLISUUSLAKI (914/86)
690000
690001
603
603
93
93 m s
T uoteturva 11 isu usriko s 
Tuoteturvallisuusrikkomus
001
001
120
120 Z r n
000600
oooooo
5680
8390
87
87
699100 603 93 2751 Elinkeinorikkomus (122/19) 001 120 oooooo oooooo 8400 87
699110 603 93 175 Kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä 
automaattikaupasta annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (436/69)
001 120 oooooo oooooo 8410 87
699120 603 93 14-155 Huutokaupantoimittaja-ammatin harjoittamisesta 
kaupungissa annettujen määräysten rikkominen
001 120 oooooo oooooo 8420 87
(16/1898)
LAKI PANTTILAINAUSLAITOKSISTA (1353/92)
699128
699130
603
603
93
93
3751/1-2
3851/1-2
Panttilainausrikos
Panttilainausrikkomus
001
001
120
120
000014
oooooo
000600
oooooo
5145
8430
93
87
699140 603 93 2453 Käytettyjen tavarain sekä romujen ja lumppujen 
kauppaliikkeistä annetun asetuksen säännösten 
rikkominen (218/41)
001 120 oooooo oooooo 8440 87
699160 603 93 225 Vakuutuksenvälitystoiminnan luvaton 
harjoittaminen (251/93)
001 120 000014 010000 4453 94
700000 603 93 145 Asunnonvälitysliikkeestä annettujen säännösten 
rikkominen (761/93)
001 120 oooooo oooooo 8460 77
32 ¡ ¡ ji1! Tilastokeskus
Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
Rkoodi Pot Rr Laki Rikosnimike Sn
Pl>
Sx
Pl>
Vmin
vvkkpp
Vmax K 
vvkkpp
Prior Kv
700010 603 93 16§2 Yksityisetsivän ammatista annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (112/44)
001 120 000000 000000 8470 87
700050 603 93 15§1 Kotieläinjalostusrikkomus (794/93) 001 120 000000 000000 7437 94
700055 603 93 1511 Hevostalousrikkomus (796/93) 001 120 000000 000000 7438 94
700200 603 93 8§1 Liikennetarvikerikkomus (570/78) 001 120 000014 000600 5180 87
ELINTARVIKELAKI (361/95)
701898 603 93 39§1/1-3 Elintarvikerikkomus 001 120 000000 000000 7029 95
701900 603 93 39§2 Elintarvikerikos 001 120 000014 000600 5210 87
701910 603 93 4751/1-5 Lihahygienialain rikkominen (511/94) 001 120 000014 000600 5220 87
701915 603 93 3651/1-4 Kalahygienialain rikkominen (330/94) 001 120 000014 000600 5222 94
701921 603 93 4251/1-5 Maitohygienialain rikkominen (671/94) 001 120 000014 000600 5232 95
701930 603 93 255 Eräiden elintarvikesäännösten rikkominen (1/79) 001 120 000014 000600 5230 87
701950 603 93 3651/1-4 Munavalmistehygienialain rikkominen (517/94) 001 120 000014 000600 5250 87
701965 603 93 554 Ekotuotemerkkiasiaa koskevan
salassapitovelvollisuuden rikkominen (530/94)
001 120 000014 000600 5265 94
LAKI TOIMENPITEISTÄ TUPAKOINNIN VÄHENTÄMISEKSI (693/76)
702199 603 93 3151 Tupakan markkinointirikkomus 001 120 000000 000000 8501 95
702200 603 93 3152 Tupakan markkinointirikos 001 120 000014 02000 3748 87
702201 603 93 3153 Tupakkalain vastaisen tuotteen myyminen 001 120 000000 000000 8510 87
702202 603 93 3154 Tupakan myyntirikkomus 001 120 000000 000000 8520 87
702203 603 93 3251 Tupakointirikkomus 001 120 000000 000000 8530 87
702205 603 93 3252 Tupakkalain suojaamistoimenpiteiden laiminlyönti 001 120 000000 000000 8525 95
ELÄINSUOJELULAKI (91/71)
703003 603 93 1551 Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen 
eläimelle
001 120 000014 000600 4960 86
703004 603 93 1552 Eläinrääkkäys 001 120 000014 020000 3730 86
703005 603 93 1553 Eläinsuojelurikkomus 001 120 000000 000000 7030 86
703007 603 93 235 Eläintautilain säännösten rikkominen (55/80) 001 120 000014 010000 4360 87
703008 603 93 2151/1-3 Kasvinsuojelulain säännösten rikkominen 
(1203/94)
001 120 000000 000000 8535 87
703010 603 93 2352 llmansuojelurikkomus (67/82) 001 120 000000 000000 7307 82
703025 603 93 175 Helposti leviävien eläintautien vastustamisesta 
annetun lain säännösten rikkominen (488/60)
001 120 000000 000000 8696 90
704000 603 93 96-975 Kalastuslaki (503/51) 001 120 000014 040000 2140 77
KALASTUSLAKI (286/82)
704010 603 93 1085 Kalastusrikos 001 120 000014 020000 3850 85
704020 603 93 1075 Kalastusrikkomus 001 120 000014 000600 5810 85
704030 603 93 10951 Vaaran aiheuttaminen kalavedelle 001 120 000014 000600 5780 85
704040 603 93 10952 Vakavan vaaran aiheuttaminen kalavedelle 001 120 000014 020000 3705 85
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 33
Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
1 Rkooili Po1 Rr Sn
PP
Sx
PP |
f
f
3'
¡ m
Kv
705000 603 93 16§ Kiinteistönvälitysliikkeestä annettujen 
säännösten rikkominen (181/93)
001 120 000000 000000 8480 77
706980 603 93 25§2-3 Muinaismuistorikkomus (295/63) 001 120 000000 000000 7420 87
706990 603 93 25§2 Rakennussuojelurikkomus (60/85) 001 120 000000 000000 7303 86
707000 603 93 2352/1-3
2353/1-2
Luonnonsuojelurikkomus (71/23) 001 120 000000 000000 7302 77
707005 603 93 952 Maa-alueiden öljyvahinkorikkomus (378/74) 001 120 000000 000000 7430 87
707010 603 93 1752 Maa-ainesrikkomus (555/81) 001 120 000000 000000 8360 82
707020 603 93 6252 Kaivoslain säännösten rikkominen (503/65) 001 120 000000 000000 8361 96
707025 603 93 75 Mannermaajalustalain säännösten rikkominen 
(149/65)
001 120 000000 000000 8362 96
YDINENERGIALAKI (990/87)
707037 603 93 7251 Luvaton ydinenergian käyttö 001 120 000014 020000 3656 88
707038 603 93 7252/1-4 Ydinenergialain rikkominen 001 120 000014 020000 3657 88
707080 603 93 1951 Siemenkaupparikkomus (233/93) 001 120 000000 000000 7460 87
707085 603 93 1551 Hukkakauran torjunnasta annetun lain 
säännösten rikkominen (178/76)
001 120 000000 000000 8695 90
707095 603 93 45 Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella 
noudatettavan perunanviljelyä koskevan 
määräyksen rikkominen (356/95)
001 120 000000 000000 7481 89
707100 603 93 2551 Rehulakirikkomus (234/93) 001 120 000000 000000 7440 87
707110 603 93 2151 Lannoitelakirikkomus (232/93) 001 120 000000 000000 7450 87
707120 603 93 1053 Torjunta-ainelain rikkominen (327/69) 001 120 000014 010000 4385 87
707150 603 93 1451/1-2 Taimiaineistolain säännösten rikkominen 
(1205/94)
001 120 000000 000000 7480 87
708000 603 93 155 Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annettujen 
määräysten rikkominen (727/91)
001 120 000000 000000 8370 77
LAKI VALMISMATKALIIKKEISTÄ (1080/94)
709000
709001
603
603
93
93
1751/1-2
1752
Valmismatkaliikerikkomus
Valmismatkaliikerikos
001
001
120
120
000000
000014
oooooo
000600
8490
5125
77
95
709230 603 93 3051 Leirintäaluetta koskevien säännösten rikkominen 
(606/73)
001 120 000000 oooooo 7500 87
709250 603 93 1025 Yksityistielain säännösten rikkominen (358/62) 001 120 000000 oooooo 7510 87
709260 603 93 25 Oriiden laskemisesta laitumelle annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (44/1888)
001 120 000000 oooooo 7511 96
709261 603 93 35 Sonnien laitumelle laskemisesta annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (72/15)
001 120 000000 oooooo 7512 96
709400 603 93 475 Poronhoitorikkomus (848/90) 001 120 000000 oooooo 7520 87
709980 603 93 135 Metsänviljelyaineiston kaupasta annettujen 
säännösten tai määräysten rikkominen (684/79)
001 120 000014 000600 5020 87
709990 603 93 125 Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
annetun lain säännösten rikkominen (263/91)
001 120 000000 oooooo 7435 91
710000 603 93 1251 Yksityismetsälain rikkominen (412/67) 001 120 000000 oooooo 7550 77
710030 603 93 1052 Suojametsärikkomus (196/22) 001 120 000000 oooooo 7304 87
710080 603 93 465 Puutavaranmittauslain rikkominen (364/91) 001 120 000000 oooooo 7560 87
34 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
METSÄSTYSLAKI (615/93)
711001 603 93 72§ Metsästysrikos 001 120 000014 020000 3840 83
711002 603 93 74§ Metsästysrikkomus 001 120 000000 000000 7570 83
711004 603 93 73§ Laittoman saaliin kätkeminen 001 120 000014 000300 6255 93
711006 603 93 75§ Metsästyslain säännösten rikkominen 001 120 000000 000000 7572 93
711008 603 93 m Luvaton rauhoittamattoman eläimen pyynti 001 120 000000 000000 7574 93
VAKAUSLAKI (219/65)
713000 603 93 15§1 Laittoman mitan käyttäminen
Í  V  -ÍV, 
001 120 000000 000000 7699 77
713001 603 93 16§ Mittamääräysten rikkominen 001 120 000000 000000 7700 87
713050 603 93 29§1 Jalometallituotteita koskevien säännösten 
rikkominen (292/77)
001 120 000000 000000 7590 87
713060 603 93 1011 Standardisoimislain säännösten rikkominen 
(197/42)
001 120 000014 000600 5560 87
713080 603 93 9§1 Paineastioita koskevien säännösten tai 
määräysten rikkominen (98/73)
001 120 000014 000600 5570 87
714000 603 93 11§1-2 Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 
säännösten rikkominen (263/53)
001 120 000014 020000 3680 77
714008 603 93 2711-2 Tulenaran selluloidin varastossapidosta, 
käsittelystä ja kuljetuksesta annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (93/34)
001 120 000014 000300 6319 96
714009 603 93 11§1 Phosphori- eli vvalkin-tulitikkujen tekemisestä ja 001 120 000000 00000 7434 96
myömisestä annetun asetuksen säännösten 
rikkominen (28/1865)
KEMIKAALILAKI (744/89)
714010 603 93 5211 Kemikaalirikkomus 001 120 000014 000600 5846 91
714011 603 93 5252 Kemikaalirikos 001 120 000014 020000 3868 91
VENELIIKENNELAKI (151/69)
714110
714120
714130
603
603
603
93
93
93
4§1
452
5-6§
Varomattomuus vesiliikenteessä 
Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä 
Muu veneliikennelain säännösten rikkominen
001
000
001
120
000
120
000014 000300 
000014 020000
000000 oooooo
6230 81 
2812 81 
7610 77
714135 603 93 27§ Kanavaliikennerikkomus (512/91) 001 120 oooooo oooooo 7626 89
VARTIOIMISLIIKELAKI (237/83)
714140 603 93 712 Vartioimisliikerikkomus 001 120 oooooo oooooo 7600 83
714141 603 93 7§1 Vartioimisliikerikos 001 120 000014 000600 5100 83
714142 603 93 6§ Väkivaltainen käyttäytyminen vartijaa kohtaan 001 120 000014 000600 5070 83
VESILAKI (264/61)
715000 603 93 13:2§ Vähäisen uoman vedenjuoksun estäminen 001 120 OOOOOO oooooo 7492 77
715001 603 93 13:3§1/1-5 Vesilain luparikkomus 001 120 oooooo oooooo 7493 95
tjSjl Tilastokeskus 35
Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
715002 603 93 13:45 Vesilain kunnossapitosäännösten rikkominen 001 120 000000 000000 7494 95
715003 603 93 13:55 Vesilain käyttöoikeussäännösten rikkominen 001 120 000000 000000 7495 95
715004 603 93 13:651/1-
10
Uittorikkomus 001 120 000000 000000 7496 95
715005 603 93 13:75 Vesistön käytön estäminen 001 120 000000 000000 7497 95
715006 603 93 13:85 1 luvun 235:ssä tarkoitetun 
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
001 120 000000 000000 7498 95
715012 603 93 135 Patoturvallisuusrikkomus (413/84) 001 120 000000 000000 7221 86
715013 603 93 452 Juoksutusten kirjaamisvelvollisuuden rikkominen 
(1331/91)
001 120 000000 000000 7223 95
730000 603 93 1551-2 Kauppatyöaikarikkomus (400/78) 001 120 000000 000000 6815 77
730010 603 93 75 Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden 
liikeajasta annetun lain säännösten rikkominen 
(435/69)
001 120 000000 000000 7930 88
731000 603 93 3351 Kotitaloustyösuhderikkomus (951/77) 001 120 000000 000000 8000 77
732000 603 93 1051 Leipomotyöaikarikkomus (302/61) 001 120 000000 000000 8140 77
733000 603 93 2351-2 Työaikarikkomus (604/46) 001 120 000000 000000 6810 77
733005 603 93 1751 Talonmiesten työaikasäännösten rikkominen 
(284/70)
001 120 000000 000000 8694 90
733006 603 93 3051 Maataloustyöaikarikkomus (407/89) 001 120 000000 000000 6820 89
733010 603 93 2351 Merityöaikarikkomus (296/76) 001 120 000000 000000 8230 88
733015 603 93 2751 Kotimaanliikenteen alusten työaikasäännösten 
rikkominen (248/82)
001 120 000000 000000 8250 88
733020 603 93 65 Itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja 
vapaapäivänä annetun lain säännösten 
rikkominen (388/37)
001 120 000000 000000 8251 96
733021 603 93 351 Vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin 
vapaapäiväksi eräissä tapauksissa annetun lain 
säännösten rikkominen (272/44)
001 120 000000 000000 8252 96
734100 603 93 1851 Työntekijäin eläkelain säännösten rikkominen 
(395/61)
001 120 000000 000000 8253 96
734110 603 93 6251 Merimieseläkelain säännösten rikkominen (72/56) 001 120 000000 000000 8254 96
735000 602 93 4951 Työturvallisuusrikkomus (299/58) 001 120 000000 000000 6821 77
735013 603 93 615 Säteilylain säännösten rikkominen (592/91) 001 120 000014 020000 3661 92
735040 603 93 1853 Nuorten työntekijöiden suojelusäännösten 001 120 000000 000000 8020 87
rikkominen (998/93)
LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA MUUTOKSENHAUSTA TYÖSUOJELUASIOISSA
(131/73)
735081 603 93 25§3 Työsuojelutietojen ilmoitusvelvollisuuden 001 120 000000 000000 8040 87
laiminlyöminen
735084 603 93 25§4 Vuokratyötä koskevan ilmoitusvelvollisuuden 001 120 000000 000000 8041 94
laiminlyöminen
737000 603 93 1951/1-2 Vuosilomalakirikkomus (272/73) 001 120 000000 000000 8110 77
737010 603 93 3151/1-2 Merimiesten vuosilomasäännösten rikkominen 001 120 000000 000000 8120 87
(433/84)
738000 603 93 5454 Työsopimuslakirikkomus (320/70) 001 120 000000 000000 8100 77
36 ijjjll Tilastokeskus
Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
Rkooili Po1 Pr Laki Pikosnimike Sn Sx Vmin Vmax K Prior K v \
Pl> Pl> vvkkpp vvkkpp
MERIMIESLAKI (423/78)
738005 603 93 8355/1-7 Merimieslakirikkomus 001 120 000000 000000 7950 88
738007 603 93 8451 Laivatoimikuntaa koskevien säännösten 
rikkominen
001 120 000000 000000 7960 88
738010 603 93 1751 Merimieskatselmusrikkomus 001 120 000000 000000 8070 87
738015 603 93 1451 Opintovapaalain säännösten rikkominen (273/79) 001 120 000000 000000 8691 90
738020 603 93 552 Koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa 
säädetyn tietojenantovelvollisuuden rikkominen 
(537/90)
001 120 000000 000000 8690 90
738080 603 93 135 Työehtosopimuksen nähtävillepanovelvollisuuden 
rikkominen (436/46)
001 120 000000 000000 8130 87
738085 603 93 1751 Työriitojen sovittelusta annetun lain säännösten 
rikkominen (420/62)
001 120 000000 000000 8131 96
738101 603 93 1651 Yhteistoimintavelvoitteen rikkominen (725/78) 001 120 000000 000000 8050 86
TAPATURMAVAKUUTUSLAKI (608/48)
738200 603 93 55-565 Tapaturmavakuutuslain säännösten rikkominen 001 120 000000 000000 8090 87
738201 603 93 56a51 Tapaturmavakuutuslaissa säädetyn 001 120 000000 000000 8180 88
salassapitovelvollisuuden rikkominen m a W@ilt8sseí8A
738950 603 93 395 Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa 
laissa olevien säännösten rikkominen (1293/94)
001 120 000000 000000 8581 95
OIKEUDENKÄYMISKAARI
750000 603 91 12:2651 Esteetön poissaolo oikeudesta vastaajana 001 120 000000 000000 7830 77
750100 603 91 12:2751 Esteetön poissaolo oikeudesta asianomistajana 001 120 000000 oooooo 7840 77
.i, 7 tai vastaajana
751000 603 91 17:3651 Esteetön poissaolo oikeudesta todistajana 001 120 000000 000000 7850 77
752000 603 93 Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta vastaan 001 120 000014 000600 7860 77
*4 ' t' ' ' i: £■■1'. Ill (14:751, 15:65, 19:15, 28:15)
753000 603 93 5151/1-5 Poliisilain rikkominen (493/95) 001 120 000014 000300 6175 77
753020 603 93 165 Kuolemansyyn selvittämissäännösten rikkominen 
(459/73)
001 120 000014 000600 5840 89
753100 603 93 1151 Asianajajista annetun lain säännösten 
rikkominen (496/58)
001 120 000000 oooooo 8688 90
753150 603 93 295 Yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 
säännösten rikkominen (88/73)
001 120 000000 oooooo 8687 90
753450 603 93 185 Konkurssivelallisen niskoittelu (31/1868, 820/90) 000 000 000014 020000 2811 91
753500 603 93 1651 Liiketoimintakiellon rikkominen (1059/85) 001 120 000014 020000 3740 86
753550 603 93 3:552 Ulosottolain säännösten rikkominen (3:552) 
(37/1895)
000 000 000014 000600 4517 96
LAKI AM PUM A-ASEISTA JA AMPUMATARPEISTA (33/33)
770020 603 93 55 Ampuma-aserikos 001 120 000014 020000 3665 87
770021 603 93 5a5 Ampuma-aserikkomus 001 120
8os
6170 87
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 37
Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
770050 603 93 19§ Ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta 001 120 000000 000000 7882 96
annetun asetuksen säännösten rikkominen 
(92/15)
ARPAJAISLAKI (491/65)
770999 603 93 6§1 Arpajaisrikos 001 120 000014 000600 5400 87
771000 603 93 6§2 Arpajaismääräysten rikkominen 001 120 000000 000000 8350 77
RAHANKERÄYSLAKI (590/80)
771001 603 93 1211 Rahankeräysrikos 001 120 000014 000600 5620 86
771002 603 93 12S2 Rahankeräysrikkomus 001 120 000000 000000 8340 86
771011 603 93 125 Viihdelaiterikkomus (164/95) 001 120 000000 000000 8331 95
771040 603 93 4§ Yleishyödylliseen tai hyväntekeväiseen 
tarkoitukseen vetoamalla harjoitetun 
taloudellisen toiminnan säännöstelemisestä 
annetun lain säännösten rikkominen (1034/43)
001 120 000014 020000 3867 90
ASEVELVOLLISUUSLAKI (452/50)
771990 603 93 39§1 Asevelvollisuudesta kieltäytyminen 000 000 000001 000617 K 4507 94
772000 603 93 40§1 Poissaolo kutsunnasta 001 120 000014 000600 5410 77
772100 603 93 40§2 Tottelemattomuus kutsunnassa 001 120 000000 000000 7140 84
772200 603 93 41 § Asevelvollisuuden välttäminen 001 120 000014 010000 4315 84
ASETUS ASEVELVOLLISUUSLAIN SOVELTAMISESTA (63/51)
773000 603 93 8411 Valvontamääräysten rikkominen 001 120 000014 000300 6310 77
773001 603 93 84§2 Valvontamääräysten rikkominen 001 120 000000 000000 7885 92
773005 603 93 7§1 Asevelvollisen irtisanomissuojan loukkaaminen 
(570/61)
001 120 000000 000000 6811 95
SIVIILIPALVELUSLAKI (1723/91)
773050 603 93 26§1-2 Siviilipalvelusrikos 000 000 000001 000617 4508 92
773051 603 93 43§ Täydennyspalvelusrikkomus 001 120 000000 000000 7865 92
774000 603 93 1§1-2 Epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 
ehkäisemisestä annetun lain säännösten 
rikkominen (23/27)
001 120 000014 000600 5030 77
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA (492/68)
775000 601 90 1852 Huvitilaisuuksista annettujen määräysten 
rikkominen
001 120 000000 000000 7730 77
777000 601 90 195 Huvitilaisuuden häiritseminen 001 120 000000 000000 7640 77
778000 601 90 1851 Huvitilaisuuksista annettujen määräysten 
rikkominen
001 120 000014 000600 5390 77
38 ¡¡¡¡¡1  Tilastokeskus
Rikosnimikkeet koodijärjestyksessä
moodi] Poli Rr I Laki Sn I Sx 1 1/min Vmax K Priori Kv
PP \PP \wkkpp\wkkppl |
778006 603 93 8§
778007 603 93 6§
778010 603 93 13§
Poikkeussäännöksiä eräänlaatuisista 
huvitilaisuuksista sisältävän asetuksen 
säännösten rikkominen (570/43)
Luvan hankkimisesta eräiden huvitusten 
järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen 
annetun asetuksen säännösten rikkominen 
(400/37)
Elokuvanäytännöistä annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (809/78)
001 120 000000 000000 8592 96
001 120 000000 000000 8686 90
001 100 000014 000300 6339 89
LAKI JÄRJESTYKSEN PITÄMISESTÄ JOUKKOLIIKENTEESSÄ (472/77)
778099 603 93 5§1 Väkivaltainen käyttäytyminen joukkoliikenteen 001 120 000014 000600 5050 88
kulkuneuvossa
778100 603 93 6§ Häiriön aiheuttaminen joukkoliikenteen 001 120 000014 000300 6290 77
kulkuneuvossa
778105 603 93 23§2
778110 603 93 6051/1-3 
6052
778125 603 93 851
778200 700 93
Meluntorjuntarikkomus (382/87)
Jäterikkomus (1072/93)
Neuvoston asetuksen auditointi- tai 
todentamistehtävän salassapitovelvollisuuden 
rikkominen (1412/94)
Järjestyssääntörikkomus
001 120 000000 000000 7308 88
001 120 000000 000000 7795 81
001 120 000014 000600 5893 95
001 120 000000 000000 8550 77
LAKI JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUSTA (469/79)
778300 603 93 1251 Matkalippujen tarkastajan vastustaminen 001 120 000014 000600 5060 79
778301 603 93 1252 Matkalippujen tarkastajan erehdyttäminen 001 120 000000 000000 7200 79
779000 603 93 215 Aluksenmittauksesta v:n 1969 kansainvälisen 001 120 000000 000000 7210 87
aluksenmittausyleissopimuksen mukaan 
annettujen säännösten ja määräysten rikkominen 
(522/82)
779010 603 93 42+46-475 Luotsausasetuksen säännösten rikkominen 001 120 000000 000000 7220 87
(393/57)
779020 603 93 85 Väylämaksurikkomus (1028/80) 001 120 000014 000600 5790 87
ASETUS VESIKULKUVÄYLIEN MERKITSEMISESTÄ (846/79)
779030 603 93 1051 Vesikulkuväylänmerkitsemisrikkomus 001 120 000000 000000 7230 87
779031 603 93 1052 Merenkulun turvalaitteen toimivuuden 001 120 000000 000000 7240 87
vaarantaminen
779100 603 93 2351 Velvoitevarastointirikkomus (1070/94) 001 120 000000 000000 8685 90
779120 603 93 1452 Öljyn luovutusvelvollisuuden laiminlyönti 001 120 000000 000000 8655 92
(1682/91)
LAKI ULKOMAANKAUPAN HALLINNOSTA SEKÄ TARKKAILU- JA SUOJATOIMENPITEISTÄ  
ERÄISSÄ TAPAUKSISSA (1521/94)
779130 603 93 953 Ulkomaankaupparikkomus 001 120 000000 000000 8656 95
779131 603 93 954 Tasoitusmaksurikkomus 001 120 000000 000000 8657 95
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LÄÄKELAKI (395/87)
779970 603 93 96§ Lääkerikos 001 120 000014 010000 4300 88
779972 603 93 98§ Lääkerikkomus 001 120 000000 000000 7330 88
779975 603 93 13§1 Velvoitevarastointirikkomus (402/84) 001 120 000000 000000 8684 90
779980 603 93 15§2 Apteekkimaksurikkomus (148/46, 803/90) 001 120 000000 000000 7340 88
780000 603 93 15§1 Myrkkylain säännösten rikkominen (309/69) 001 120 000014 010000 4465 77
LAKI TERVEYDENHUOLLON LAITTEISTA JA  TARVIKKEISTA (1505/94)
780010 603 93 24§1 Terveydenhuollon tuoteturvallisuuden rikkominen 001 120 000000 000000 7360 88
780011 603 93 25§1 Terveydenhuollon tuoteturvallisuutta koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
001 120 000014 000600 5331 95
STERILOIMISLAK! (283/70)
780501 603 93 10§ Luvalliseksi todetun steriloimisen suorittaminen 
tai sen yritys steriloimislain säännöksiä 
noudattamatta
001 120 000014 010000 4499 90
780502 603 93 11§ Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai 
lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus 
sterilointia koskevassa asiassa
001 120 000014 010000 4500 90
KASTROIMISLAKI (282/70)
780521 603 93 10§ Luvalliseksi todetun kastroimisen suorittaminen 
tai sen yritys kastroimislain säännöksiä 
noudattamatta
001 120 000014 010000 4501 90
780522 603 93 11§ Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai 
lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus 
kastroimista koskevassa asiassa
001 120 000014 010000 4503 90
LAKI RASKAUDEN KESKEYTTÄMISESTÄ (239/70)
780541 603 93 13§ Luvalliseksi todetun raskauden keskeyttämisen 
suorittaminen tai sen yritys lain säännöksiä 
noudattamatta
001 120 000014 010000 4504 90
780542 603 93 14§ Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai 
lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus 
raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa
001 120 000014 010000 4494 90
781000 603 93 Painovapauslaki (1/19) 001 120 000014 010000 4405 77
781005 603 93 11§1 Vapaakappalerikkomus (420/80) 001 120 000000 000000 8610 89
781007 603 93 3§ Radiovastuulaissa säädetyn 
valvontavelvollisuuden laiminlyönti (219/71)
001 120 000014 010000 4493 90
781010 603 93 14a §3 Syrjivä ilmoittelu (609/86) 001 120 000000 000000 7650 87
781051 603 93 44§1 Henki lörekisteririkkomus (471/87) 001 120 000000 000000 7630 88
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Rkooill Po! Rr Laki Rikosnhnike ■ Sn Sx Vmin K Prior Kv
■ ■ PP PP vvkkpp
PERUSKOULULAKI (476/83)
781100 603 93 89§3 Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti 001 120 000000
§O
7900 77
781101 603 93 89§4 Oppivelvollisuuden täyttämisen estäminen 001 120 000000 000000 7910 88
781200 603 93 Poliisimääräyksen rikkominen 001 120 000000 000000 8540 77
LAKI AJONEUVOJEN KATSASTUS- JA REKISTERÖINTITEHTÄVIEN TOIM ILUVISTA (1593/95)
781770 603 93 20§1 Luvaton ajoneuvojen katsastus- tai 
rekisteröintitehtävien harjoittaminen
001 120 000014 000300 6271
. ' & i
94
781771 603 93 20§2 Ajoneuvon katsastus- ja rekisteröintitehtävien 
toimiluvista annettujen säännösten rikkominen
001 120 000000 000000 8495 94
781800 603 93 1001 Yleisistä teistä annetun lain säännösten 
rikkominen (243/54)
001 120 000000 000000 7540 88
781880 603 93 20§ Luvaton postitoiminnan harjoittaminen (907/93) 001 120 000014 000600 5315 94
TELETOIMINTALAKI (183/87)
781950 603 93 261 Luvaton teletoiminnan harjoittaminen
Teletoiminnasta annettujen säännösten 
rikkominen
001 120 000014 000600 5280 87
781951 603 93 26a§1 001 120 000000 000000 8405 92
781959 603 93 1-3§ Aavalla merellä tapahtuvan yleisradiotoiminnan 
rankaisemisesta annetun lain säännösten
001 120 000014 000600 5282 96
rikkominen (400/62)
LAKI KAAPELILÄHETYSTOIMINNASTA (307/87)
781960
781961
603
603
93
93
23§1
2312
Luvaton kaapelilähetystoiminnan harjoittaminen
Sisällöltään kielletyn ohjelman lähettäminen 
kaapelitse
001
001
■ « *1
120
120
000014
000014
000600
000600
5290
5300
87
87
781990 603 93 20§2 Radiolain rikkominen (517/88) 001 120 000000 000000 7655 88
782000 603 93 5§1 Radiolaitteista annetun lain säännösten 
rikkominen (8/27)
001 120 000000 000000 7660 77
782020 603 93 2§ Vedenalaisen johdon rikkominen (145/65) 001 120 000000 000000 7222 95
782030 603 93 24§ Aluevalvontasäännösten rikkominen (1069/89) 001 120 000014 000600 5851 90
782035 603 93 12§1 Eräistä toiminnan järjestämisen perusteista 
Saimaan kanavan vuokra-alueilla annetun lain
001 120 000000 000000 7825 96
säännösten rikkominen (402/64)
782040 603 93 18§ Kansainvälisiä konferensseja ja 
erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja 
vapauksista annetun lain säännösten rikkominen 
(572/73)
001 120 000014 020000 3869 90
782045 603 93 5§ Avaruuslentäjien pelastamisesta ja 
palauttamisesta sekä avaruusesineiden 
palauttamisesta annetun lain säännösten 
rikkominen (616/70)
001 120 000000 000000 7826 96
782047 603 93 5§ Matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta 
annetun lain rikkominen (903/95)
001 120 000014 010000 4146 95
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782050 603 93 6§ Kansainvälisesti suojatun tunnuksen luvaton 
käyttö (947/79)
001 120 000014 000600 5852 90
782G52 603 93 2§ Maailman ilmatieteellisen järjestön nimen ja 
tunnuskuvan suojaamisesta annetun lain 
säännösten rikkominen (75/60)
001 120 000014 000600 5868 96
782060 603 93 5§ Poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa 
käytettävistä lipuista ja viireistä annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (234/52)
001 120 000000 000000 8681 90
782080 603 93 21 § Passirikkomus (642/86) 001 120 000014 000600 5310 87
ULKOMAALAISLAKI (378/91)
782100 603 93 631 Ulkomaalaisrikkomus 001 120 000000 000000 7170 85
782101 603 93 64§ Työnantajan työluparikos 001 120 000014 010000 4477 91
782103 603 93 64a§ Työnantajan ulkomaalaisrikkomus 001 120 000000 000000 7172 93
782105 603 93 64b§ Laittoman maahantulon järjestäminen 001 120 000014 020000 3755 93
RAJAVYÖHYKELAKI (403/47)
783000 603 93 1051 Rajavyöhykelain rikkominen 001 120 000014 000300 6240 77
784000 603 93 10§2 Törkeä rajavyöhykelain rikkominen 000 000 000014 020000 2815 77
784100 603 93 481 Palo- ja pelastussäännösten rikkominen (559/75) 001 120 000000 000000 7000 87
784150 603 93 31 § Väestönsuojelulain säännösten rikkominen 
(438/58)
001 120 000014 000600 5853 90
785000 603 93 146 §2 Rakennuslakirikkomus (370/58) 001 120 000000 000000 7309 77
785010 603 93 17§1 Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta annetun lain säännösten 
rikkominen (669/78)
001 120 000000 000000 8560 87
785100 603 93 23§2 Vilpillinen menettely asumistukiasiassa (408/75) 001 120 000000 000000 7682 90
786000 603 93 151-2 Luvattoman kulkemisen ja muun järjestystä 
häiritsevän toiminnan kieltämisestä 
rautatiealueella annetun asetuksen säännösten 
rikkominen (145/24)
001 120 000000 000000 8590 77
786005 603 93 2§ Painotuotteiden kaupaksi tarjoamisen häiriötä 
tuottavalla tavalla kieltävän asetuksen 
säännösten rikkominen (316/31)
001 120 000000 000000 8591 96
LAKI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ (559/94)
786480 603 93 34§1 Luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä 
toimiminen
001 120 000000 000000 7045 94
786481 603 93 3452 Hoidettavaa vaarantava luvaton 
terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
001 120 000014 000600 4795 94
786482 603 93 3511 Ammattimainen luvaton terveydenhuollon 
ammattihenkilönä toimiminen
001 120 000014 000600 4815 94
786483 603 93 3512 Hoidettavaa vaarantava ammattimainen luvaton 
terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
001 120 000014 010000 4288 94
LAKI ELÄINLÄÄKÄRINTOIMEN HARJOITTAMISESTA (409/85)
786520 603 93 1651 Eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen 001 120 000000 000000 7120 86
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PoliRr I Laki Sn Sx I/min
Pl> pp vvkkpp
K \ Prior|
786521 603 93 1612
786522 603 93 17§
Ammattimainen eläinlääkärintoimen luvaton 001 120 000014 000300 6250 86
harjoittaminen
Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annettujen 001 120 000000 000000 7130 86
säännösten tai määräysten rikkominen
TERVEYDENSUOJELULAKI (763/94)
786921 603 93 5411/1-3 Terveyden vaarantamisrikkomus
786922 603 93 54§2 Terveyden vaarantamisrikos
001 120 000000 000000 7001 95
001 120 000014 000600 5201 95
GEENITEKNIIKKALAKI (377/95)
603 93 3951/1-2 
603 93 4051 
603 93 4052
603 93 415 
786930 603 93 951
786940 603 93 375
Geenitekniikkarikos 
Törkeä geenitekniikkarikos 
Törkeän geenitekniikkarikoksen yritys 
Geenitekniikkarikkomus
Työterveyshuollon yhteistoimintavelvoitteen 
rikkominen (743/78)
Tartuntavaaran aiheuttaminen (583/86)
001 120 000014 020000 3663 95
000 000 000400 040000 1388 95
000 000 000014 030000 2249 95
001 120 000000 000000 7421 95
001 120 000000 000000 7031 89
001 120 000014 000600 5330 87
LAKI YKSITYISESTÄ TERVEYDENHUOLLOSTA (152/90)
786951 603 93 2451
786952 603 93 2452
786960 603 93 135 
787141 603 93 5852
787150 603 93 305 
TERÄASELAKI (108/77)
Luvaton yksityisen terveydenhuollon palvelujen 001 120 000014 000600 4832
mtaminen
sityisestä terveydenhuollosta annettujen 
ännösten rikkominen
Ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta 
annettujen säännösten rikkominen (355/85)
Sosiaalihuoltolaissa säädetyn 
tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 
(710/82)
Lasten päivähoidosta annetun lain säännösten 001 120 000014 000600 5857 90
rikkominen (36/73)
001 120 000000 000000 7092 91
001 120 000000 000000 7110 88
001 120 000014 000600 5856 90
788000 603 93 55 Rikos teräaselakia vastaan 001 120 000014 020000 3670
789000 603 93 65 Vaarallisen teräaseen hallussapito yleisellä 001 120 000014 010000 4325
paikalla
790000 603 93 7§ Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 001 120 000014 5090
792010 603 93 305 Työttömyysturvarikkomus (602/84) 001 120 000000 000000 7680 85
VALMIUSLAKI (1080/91)
793010 603 93 5051 Työvoimarikkomus poikkeusoloissa 001 120 000000 000000 7922 91
793011 603 93 5052 Työvelvollisuusrikkomus poikkeusoloissa 001 120 000000 000000 7923 91
793012 603 93 5053 Luovutusvelvol lisuuden laiminlyönti 001 120 000000 000000 7924 91
793013 603 93 5054 Liikkumisrajoituksen rikkominen 001 120 000000 000000 7925 91
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TILASTOLAKI (62/94)
793899 603 93 2312 Tilastosalaisuusrikkomus 001 120 000000 oooooo 7409 94
793900 603 93 25§1 Tilastolaissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden 
täyttämättä jättäminen
001 120 000000 000000 8680 90
793901 603 93 25§2 Tilastoa koskevan väärän tiedon antaminen 001 120 000000 oooooo 8703 94
794000 603 93 36§ Väestökirjanpitorikkomus (507/93) 001 120 000000 oooooo 7880 77
794050 603 93 23 § Syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (824/70)
001 120 000000 oooooo 8679 90
794100 603 93 6S1 MaatiIätilastosta annetussa laissa säädetyn 
tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 
(675/75)
001 120 000000 oooooo 8365 90
794111 603 93 13§3 Maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa 
säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämättä 
jättäminen (1515/94)
001 120 000000 oooooo 8654 95
794115 603 93 9§1 Maatalouslaskentaa koskevan 
tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 
(1076/89)
001 120 000000 oooooo 8677 90
795000 603 93 12-141 Yleisistä kokouksista annetun lain säännösten 001 120 000000 oooooo 7890 77
rikkominen (6/07)
LAKI SUOMEN LIPUSTA (380/78)
795939 603 93 8§1 Suomen lipun häpäiseminen 001 120 000000 000000 8582 95
795940 603 93 8§2 Suomen lipusta annettujen säännösten 001 120 000000 000000 8674 90
795945 603 93 3§ Säännösten vastaisen Suomen vaakunan 
pitäminen kaupan (381/78)
001 120 OOOOOO OOOOOO 8673 90
796000 603 93 27§2 Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 
rikkominen (83/51)
001 120 OOOOOO OOOOOO 7241 77
796010 603 93 11§1 Elokuvan tuhoamiskiellon rikkominen (576/84) 001 120 OOOOOO OOOOOO 8672 90
796015 603 93 75 Virallisasiakirjoja koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen (1234/92)
001 120 000014 000600 5875 93
796020 603 93 1011 Virallisista kääntäjistä annettujen säännösten 
rikkominen (1148/88)
001 120 OOOOOO oooooo 8620 89
796335 603 93 17§ Sotalaitokselle rauhanaikana annettavista 
luontaissuorituksista annetun lain säännösten 
rikkominen (94/20)
001 120 OOOOOO oooooo 8593 96
796040 603 93 1451-2 Elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun 
lain säännösten rikkominen (300/65)
001 120 000014 000600 5360 87
796045 603 93 1651 Kuvaohjelmien tarkastuksesta annettujen 
säännösten rikkominen (697/87)
001 120 000014 000600 5590 88
796080 603 93 1651 Viraston yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 
(651/88)
001 120 OOOOOO oooooo 7980 88
796100 603 93 6051 Sähkölaitteita ja -laitteistoja sekä sähköhuoltoa 
koskevien säännösten tai määräysten rikkominen 
(319/79)
001 120 000014 000600 5600 85
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796103 603 93 45§ Luvaton sähköverkkotoiminnan harjoittaminen 001 120 000014 000600 5601 95
796104 603 93 46§ Luvaton voimalaitoksen rakentaminen 001 120 000014 000600 5602 95
796110 603 93 6§ CE-merkinnästä annettujen säännösten 
rikkominen (1376/94)
001 120 000000 000000 8652 95
TULLILAKI (1466/94)
796198 603 93 42§1 Tullisinetin murtaminen 001 120 000014 000600 5605 95
796200 603 93 4213 Tullirikkomus 001 120 000000 000000 8650 85
LAKI PUOLUSTUSTARVIKKEIDEN MAASTAVIENNISTÄ JA  KAUTTAKULJETUKSESTA (242/90)
796210 603 93 751 Maastavientirikos 001 120 000014 040000 2161 90
796211 603 93 7 §3 Maastavientirikkomus 001 120 000000 000000 8671 90
796305 603 93 43 § Puolustustilarikkomus tai sen yritys (1083/91) 001 120 000014 000600 5307 91
796330 603 93 3§ Elinkeinonharjoittajat ja kunnallisten 
viranomaisten avustamisvelvollisuudesta 
puolustusvalmiutta järjesteltäessä annetun lain 
säännösten rikkominen (96/30)
001 120 000014 000300 6311 96
796340 603 93 3§ Hallituksen oikeuttamisesta ottamaan valtion 
haltuun Suomessa olevaa ulkomaalaista 
omaisuutta annetun lain säännösten rikkominen 
(18/42)
001 120 000014 000600 5308 96
796500 603 93 3§1 Vastatoimirikkomus (142/87) 001 120 000014 000600 5370 87
796600 603 93 26§1 Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan 
edistämisestä annetun lain säännösten 
rikkominen (1031/86)
001 120 000000 000000 8580 87
796690 603 93 6§ Puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta 
annetun lain säännösten rikkominen (238/60)
001 120 000014 010000 4491 90
796802 603 93 851/1-3 Yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 
annettujen säännösten rikkominen (1100/94)
001 120 000000 000000 8642 95
796804 603 93 751/1-4 Yhteisen kalastuspolitiikan rikkominen (1139/94) 001 120 000000 000000 8644 95
796865 603 93 2551 Erikoiskasvien markkinoimismaksuja koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen (978/91)
001 120 000014 000600 5870 91
796890 603 93 25 Luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen 
rajoittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 
säännösten rikkominen (332/55)
001 120 000000 000000 8662 90
VEROLAIT
820000 603 93 6352 Ennakkoperintärikkomus (418/59) 001 120 000000 000000 7020 77
821000 603 93 21853 Arvonlisäverorikkomus (1501/93) 001 120 000000 000000 7010 77
821050 603 93 7a53 Vakuutusmaksuverorikkomus (664/66) 001 120 000000 000000 7022 91
821990 603 93 8952 Autoverorikkomus (1482/94) 001 120 000000 000000 7025 89
822000 603 93 3352 Moottoriajoneuvoverorikkomus (722/66) 001 120 000000 000000 7027 77
824000 603 93 1853 Sosiaaliturvamaksurikkomus (366/63) 001 120 000000 000000 8220 77
824001 603 93 6852 Valmisteverorikkomus (1469/94) 001 120 000000 000000 8260 77
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824100 603 93 1011 Leimaverorikkomus (662/43) 001 120 000000 000000 8660 90
824950 603 93 87§1 Verotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden 
rikkominen (1558/95)
001 120 000000 000000 8261 96
824151 603 93 301 Luottoverorikkomus (48/90) 001 120 000000 000000 8659 90
824980 603 93 5a§4 Verohallintolain salassapitosäännösten 
rikkominen (188/91)
001 120 000014 000600 5839 95
999999 603 99 Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen 
rauennut, koska syytteestä on luovuttu)
000 000 000000 000000 9999 86
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Taulukko 2. Rikosnimikkeet (suomeksi) aakkosjärjestyksessä
Tabell 2. Brottsbenämningar (pä finska) i alfabetisk ordning 
Table 2. Crime Nomenclatures (in Finnish) in Alphabetical Order
1 1uviin 23§:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti (13:8i, Vesilaki) 715006
14 mutta ei 16 v. täyttäneeseen henkilöön kohdistuva haureus 200302
14 mutta ei 16 vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdistuvan haureuden yritys 16 vuotta täyttäneenä 200324
14 mutta ei 16 vuotta täyttäneen henkilön vietteleminen haureuteen | 200402
18 vuotta nuoremman vietteleminen nauttimaan päihdyttävää juomaa ^  ..................  430701
Aavalla merellä tapahtuvan yleisradiotoiminnan rankaisemisesta annetun lain säännösten rikkominen 
Ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta annettu perätön lausuma oikeudessa todistajana/asiantuntijana 
Ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta vahvistettu perätön lausuma oikeuden/ulosotonhaltijan edessä 
Ajoneuvon jättäminen ympäristöön (151/75) ___
Ajoneuvon katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista annettujen säännösten rikkominen
Ajo-oikeudetta ajo
Alkoholijuoman hallussapitorikkomus 
Alkoholijuoman laiton hallussapito 
Alkoholipitoisen aineen luvattoman valmistamisen edistäminen 
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus
Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen hallussapito 
Alkoholipitoisen aineen välittäminen 
Alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman palkkiota...................................... . v i.*  f
Alkoholirikkomus
Aluevalvontasäännösten rikkominen (1069/89)
781959
170103
170302
617000
781771
612000
553100
553000
550010 
552000
550011
Aluksen asiakirjoja koskevjen velvoitteiden laiminlyönti 
Aluksen hylkääminen 
Aluksen kaappauksen yritys 
Aluksen kaappaus 
Aluksen katsastusrikkomus (748/83)
551000 
551010 
556000 
782030 
673203 
673208 
341102
Aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan annettujen säännösten ja 
määräysten rikkominen
Alusjäterikkomus 
Alusrekisterilakirikkomus
»»»»»»««m k :
Alusten hengenpelastuslaitteista annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Alusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Alusten vakavuudesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Alusturvallisuuden vaarantamisrikkomus 
Alusturvallisuuden valvontarikkomus 
Alusturvallisuusrikkomus
341101
673230
779000 
660002 
660020 
673245 
673250 
673240
673210
660040
673209
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
Ammattimainen eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen
Ammattimainen kätkemisrikos __
Ammattimainen luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholijuoman laiton hallussapito 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen välittäminen
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman palkkiota 
Ammattimainen tai tavanomainen luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 
Ammattimainen tai tavanomainen väkiviinan I 
Ampuma-aserikkomus
Ampuma-aserikos
Ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Apteekkimaksurikkomus
Arkistoasiakirjan hävittäminen, turmeleminen, kätkeminen tai anastaminen 
Arpajaismääräysten rikkominen 
Arpajaisrikos 
Arvonlisäverorikkomus 
Arvopaperimarkkinarikkomus
Arvopaperimarkkinarikos
Arvopaperinvälitysliikerikkomus 
Arvopaperinvälitysliikerikos 
Aseen ym. varomaton piteleminen 
Asevelvollisen irtisanomissuojan loukkaaminen
Asevelvollisuuden välttäminen 
Asevelvollisuudesta kieltäytyminen 
Asiakirjan luvaton paljastaminen 
Asianajajista annetun lain säännösten rikkominen 
Asumisoikeusyhdistysrikkomus
Asunnonvälitysliikkeestä annettujen säännösten rikkominen
786521
320301
786482
553001
552001
551001
551011
550001
553011
770021
770020
770050
779980
161501
771000
770999
821000
674133
674132
674141
674140
440101
773005
772200
771990
400601
753100
677420
700000
Asunto-osakeyhtiörikkomus
Asunto-osakeyhtiörikos
Autoverorikkomus 
Avaimen väärinkäyttö
Avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta annetun lain 
säännösten rikkominen
Avioliittolain voimaanpanosta annetun lain säännösten rikkominen 
Aviopetos 
Aviopetos
Avunanto Suomen rajojen yli kulkemisesta annettujen määräysten rikkomiseen 
Avustuksen väärinkäyttö 
Avustuspetos 
Avustusrikkomus
677291
677290
821990
441802
782045
650990
180101
180102
420202
290701
290501
290801
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
CE-merkinnästä annettujen säännösten rikkominen 796110
Ekotuotemerkkiasiaa koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen (530/94).. ....... —-   -  -*• -  — — —
Elatustuen oikeudeton nostaminen 
Elatusturvarikkomus 
Elatusturvarikos
701965
» W M !U M I I I I I» - .
651005
651002
651001
Elinkeinonharjoittajain ja kunnallisten viranomaisten avustamisvelvollisuudesta puolustusvalmiutta järjesteltäessä 
annetun lain säännösten rikkominen 796330
Elinkeinorikkomus 
Elintarvikerikkomus 
Elintarvikerikos
Elokuvan tuhoamiskiellon rikkominen (576/84)
Elokuvanäytännöistä annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain säännösten rikkominen 
Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 
Eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen 
Eläinrääkkäys 
Eläinsuojelurikkomus 
Eläintautilain säännösten rikkominen 
Eläkesäätiörikkomus 
Eläkesäätiörikos
»»:v»XWWNWX<«>>»WvM<WWWW<»M«Wlt»»WWW«WWW«)W»-‘
699100 
701898 
701900 
796010 
778010
■rÄOÄTOKi««v^wwW>,
796040
WWNMC*SWM»SC«
786522
,-x-Xv
786520
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Eläkesäätiötoiminnan luvaton harjoittaminen 
Ennakkoperintärikkomus 
Epärehellisyys päiväkirjan pidossa 
Epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä annetun lain säännösten rikkominen
Epäsuora väärä i Imianto
Erikoiskasvien markkinoimismaksuja koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen
Eräiden elintarvikesäännösten rikkominen (1/79) _________
Eräiden tavarain ja elävien eläinten kuljetuksesta aluksessa annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Eräistä toiminnan järjestämisen perusteista Saimaan kanavan vuokra-alueilla annetun lain säännösten rikkominen 
Esimiehen väkivaltainen vastustaminen 
Esimiesaseman väärinkäyttäminen
Esteetön poissaolo oikeudesta asianomistajana tai vastaajana^ 
Esteetön poissaolo oikeudesta todistajana 
Esteetön poissaolo oikeudesta vastaajana 
Etuyhtymärikkomus
703004
703005 
703007 
677218 
677217 
677216 
820000 
673204 
774000 
260201 
796865 
701930
-J---.gCXCTCTtWCTlIKKJW.,Ke
673275 
782035 
450901 
451301 
750100 
751000 
750000 
677285
Geenitekniikkarikkomus 
Geenitekniikkarikos
786928
&yrWSWSMQXW< X-L
786925
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
H
Haitanteko esimiehelle
Haitanteko virantoimituksessa olevalle virkamiehelle 
Hallinnan loukkaus
Hallituksen oikeuttamisesta ottamaan valtion haltuun Suomessa olevaa ulkomaista omaisuutta annetun lain 
säännösten rikkominen
Hautajaisten häiritseminen
451101
160201
281101
796340
100402
Hautarauhan rikkominen
Heitteillepano
Helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain säännösten rikkominen 
Hengenvaarallisen aineen valmistaminen yrm 
Henkilörekisteririkkomus
Henkilörekisteririkos 
Herjaus
Herjaus vastoin parempaatietoa 
Hevostalousrikkomus
Hoidettavaa vaarantava ammattimainen luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen 
Hoidettavaa vaarantava luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen 
Holhouslain säännösten rikkominen 
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen valmistukseen 
Hukkaamis- ym. kiellon rikkominen 
Hukkakauran torjunnasta annetun lain säännösten rikkominen 
Huolimaton tulenkäsittely 
Huolimaton tulenkäsittely aluksessa
Huoneen pitäminen uhkapeliä varten
Huumaantuneena ajaminen 
Huumaavan aineen käyttäminen ilmailussa
Huumausainerikoksen edistäminen
Huumausainerikoksen valmistelu 
Huumausainerikos
Huutokaupantoimittaja-ammatin harjoittamisesta kaupungissa annettujen määräysten rikkominen 
Huvitilaisuuden häiritseminen
Huvitilaisuuksista annettujen määräysten rikkominen (18§2)
Huvitilaisuuksista annettujen määräysten rikkominen (18§1)
Hyväksytyn tilintarkastajan ammattinimikkeen luvaton käyttäminen
h »w ctw »>w w * " .................................................................................- .............. - ........
Hyvän merimiestaidon laiminlyönti 
Hyödyllisyysmallia koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 
Hyödyllisyysmallirikkomus
Häiriön aiheuttaminen joukkoliikenteen kulkuneuvossa
240401
211401
703025
440401
781051
380901
270201
270101
700055
786483
786481
650000
550020
161801
» m w w * » w > w
707085
442001
442002
430401
230301
670000
500401
500301
500101
699120
777000
775000
778000
672011
673202
675041
675040
778100
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
I
Ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta annettujen säännösten rikkominen 
Ihmisille vaarallisen eläimen kytkemättä jättäminen 
Ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tai ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen 
Ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa
J86960
440701
440601
110401
Ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys poikkeuksellisissa oloissa 
Ihmisryöstö 
Ihmisryöstön yritys 
Ihmisten vaaralle saattaminen 
Ilkivalta
llmailurikkomus
W iW W W « W W a W » » W i:-  -micUKVtOKm•<*.
Ilmaliikennejuopumus 
llmansuojelurikkomus 
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 
Itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain säännösten rikkominen
•W*VW«6r « 6X.v
110402
250301
250302 
441101 
420701 
670002 
230501 
703010 
615031 
675032^ 
733020
Jalometallituotteita koskevien säännösten rikkominen 
Johdannaismarkkinarikkomus 
Johdannaismarkkinarikos 
Joukkotuhonnan valmistelu 
Joukkotuhonnan yritys 
Joukkotuhoja
Julkinen herjaus
Julkinen herjaus vastoin parempaa tietoa 
Julkinen kehottaminen lain rikkomiseen 
Julkinen kehottaminen rikokseen 
Julkinen kehottaminen törkeään rikokseen
>Hty.w««<ww>i«www-}wawwiw<x«c
Julkinen solvaus
Julkisen kuulutuksen hävittäminen 
Jumalanpilkka
Junaturvallisuuden vaarantaminen 
Juoksutusten kirjaamisvelvollisuuden rikkominen 
Juopuneen huolenpidotta jättäminen
Järjestyssääntörikkomus 
Jäterikkomus
-¿W*WW'r->‘0'>*WWWftw>X’i-XXy>w v>-.y.<^v^WN 'X
713050 
674111 
6741 K) 
110701 
110602 
110601 
270202 
270102 
160803 
160801 
160802 
270302 
161601 
100101 
440902 
715013 
430801 
778200 
778110
Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain säännösten rikkominen 
Kaivoslain säännösten rikkominen
785010
707020
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
Kaksinnaiminen
Kaksinnaiminen
Kalahygienialain rikkominen 
Kalastusaluksista annetun asetuksen säännösten rikkominen
Kalastuslaki (503/51)
Kalastusrikkomus 
Kalastusrikos 
Kanavaliikennerikkomus 
Kansainvälisesti suojatun tunnuksen luvaton käyttö (947/79)
Kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustustoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista annetun lain säännösten 
Rikkominen
Kapina
Karkaaminen^
Kasvin lajikenimen väärinkäyttö 
Kasvinjalostajanoikeuden loukkaaminen 
Kasvinsuojelulain säännösten rikkominen
Kauppa-aluksista annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyönti 
Kauppatyöaikarikkomus 
Kavalluksen yritys^
Kavallus
Kehottaminen samaa sukupuolta olevien haureuteen 
Kemikaalirikkomus 
Kemikaalirikos
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan 
Kiinteistönhankintarikkomus
190401
190501
701915
673235
704000
704020
704010
714135
782050
782040
160401
450402
675071
675070
703008
673233
677500
730000
WWW!vWvfr
280404
280401
200902
714010
714011 
110801 
653251
Kiinteistönvälitysliikkeestä annettujen säännösten rikkominen 
Kilpailumenettelyrikkomus
Kilpail umenettelyrikos 
Kilpailunrajoitusrikkomus
Kioski- jRSMhen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Kiristyksen yritys 
Kiristys 
Kirjanpitorikos 
Kirjanpitorikkomus 
Kiskonta
Koiran usuttaminen ilman pakkoa ihmisten tai kotieläinten päälle..... — .............. ...................................... .....
Koiran valvonnan laiminlyöminen 
Kokouksen estäminen 
Kokouksen estämisen yritys 
Konkurssivelallisen niskoittelu
Kotieläimissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tai ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen
705000
678002
300201
676002
699110
310302
310301
300901
672001
360601
440801
440802
140601
140602 
753450 
440602
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
Kotieläinjalostusrikkomus
Kotimaan liikenteen alusten työaikasäännösten rikkominen 
Kotirauhan häiritseminen^
Kotirauhan rikkominen __
Kotitaloustyösuhderikkomus 
Koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa säädetyn tietojenantovelvollisuuden rikkominen
Kuljetusvälineen antaminen käytettäväksi alkoholijuoman tai väkiviinan luvattomassa maahantuonnissa, 
maastaviennissä tai kuljetuksessa
700050
733015 
2403a1 
240101
731000
738020
554000
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle 
Kulon ilmoittamatta jättäminen 
Kuluttajansuojarikkomus 
Kulutusluottorikkomus 
Kulutusluottorikos
Kuolemansyyn selvittämissäännösten rikkominen 
Kuolemantuottamus 
Kurittomuus
Kuvaohjelmien tarkastuksesta annettujen säännösten rikkominen 
Kätkemisrikkomus 
Kätkemisrikos
Käytettyjen tavarain sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeistä annetun asetuksen säännösten rikkominen
230701 
442301 
673100 
j>73131_ 
300301 
753020 
210801 
452401 
796045 
320501 
320101 
699140
Lahjominen elinkeinotoiminnassa 
Lahjuksen antaminen 
Lahjuksen ottaminen 
Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa 
Lahjusrikkomus
Laiminlyönti yhteentörmäyksessä 
Laiton kotietsintä
Laiton ottolapsen välittäminen (153/85)
Laiton sikiön lähdettäminen 
Laiton sikiön lähdettäminen naisen tahtomatta 
Laiton sikiön lähdettämisen yritys naisen tahtomatta
Laiton sikiönsä lähdettäminen 
Laiton sikiön(sä) lähdettämisen yritys
Laiton sotilaallinen toiminta
Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 
Laiton uhkaus
Laittoman maahantulon järjestäminen 
Laittoman mitan käyttäminen 
Laittoman saaliin kätkeminen 
Laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen
300701 
161301 
400101 
300801 
400301 
673206 
240201 
651100
220502 
220601 
220602 
220501
220503 
130401 
460601 
250701 
782105 
713000 
711004 
650050
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
Laivain yhteentörmäyksen estämiseksi annetun ohjeen rikkominen
Laivanisännän kieltämisestä luovuttamasta asiakirjaa eräissä tapauksissa annetun lain säännösten rikkominen 
Laivatoimikuntaa koskevien säännösten rikkominen 
Lannoitelakirikkomus
Lapseen kohdistuva haureus
Lapseen kohdistuvan haureuden yritys ....  ^ ......... ^
Lapsen elatusturvaa koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 
Lapsen elatusturvaa koskevan tietojenantovelvollisuuden rikkominen 
Lapsen omavaltainen huostaanotto 
Lapsen vietteleminen haureuteen 
Lapsensurma
Lapsensurman yritys
Lasten päivähoidosta annetun lain säännösten rikkominen 
Leimaverorikkomus 
Leipomotyöaikarikkomus
Leirintäaluetta koskevien säännösten rikkominen (606/73)
Lentoturvallisuuden vaarantaminen 
Lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty alkoholipitoisen aineen salakuljetus
Lievä kavallus 
Lievä luvaton käyttö
440901
673225
738007
707110
200301
200304
651004
651003
250501
200401
210401
210402 
787150 
824100 
732000 
709230 
669996 
552010
280601
280901
ievä maksuvälinepetos 
U e vä pä ha i npi te ly 
Lievä petos 
Lievä rahanväärennys
L evä salakuljetus
Lievä sodankäynti rikos 
Lievä säännöstelyrikos 
Lievä tietoliikenteen häirintä
L evä vahingonteko
L evä veropetos 
evä väärennys
Lievän rahanväärennyksen yritys 
Lihahygienialain rikkominen 
kennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
Liikennepako
kennerikkomus 
kennetarvikerikkomus (570/78) 
kennetuhotyö
371001
210701
360301
370301
460501
110301
460301
380701
350301
290301
330301
370302 
701910 
610000 
611000 
613000 
700200
340201
340202 
441401 
608000
kennetuhotyön yritys 
kenteen häirintä 
(enteen vaarantaminen 
repankkirikkomus 674160
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
Liiketoimintakiellon rikkominen 
Liikkumisrajoituksen rikkominen 
Lukon vaarantaminen 
Luonnonsuojelurikkomus ^  
Luonnonsuojelurikoksen yritys 
Luonnonsuojelurikos
753500
793013
441601
707000
480504
480501
t*
Luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen rajoittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain säännösten rikkominen 796890 
Luotsausasetuksen säännösten rikkominen  ^ 779010
Luottamusaseman väärinkäyttö ^  ___  _  360501
Luottamusaseman väärinkäyttö merenkulussa ^ ^  ................................... 673207
Luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain säännösten rikkominen 653200
674200Luottolaitosrikos 
Luottoverorikkomus ^
Luovutusvelvollisuuden laiminlyönti
Luvalliseksi todetun kastroimisen suorittaminen tai sen yritys kastroimislain säännöksiä noudattamatta 
Luvalliseksi todetun raskauden keskeyttämisen suorittaminen tai sen yritys lain säännöksiä noudattamatta 
Luvalliseksi todetun steriloimisen suorittaminen tai sen yritys steriloimislain säännöksiä noudattamatta
Luvallisen arpakapulan kuljettamatta jättö _____ _ ___^_____;____________________
Luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen annetun asetuksen 
säännösten rikkominen
Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettujen säännösten rikkominen
824151
793012
780521
780541
780501
442303
778007
615021
JK
Luvaton ajoneuvojen katsastus- tai rekisteröintitehtävien harjoittaminen 
Luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus 
Luvaton ampuminen asumuksen ym. läheisyydessä 
Luvaton henkilöliikenteen harjoittaminen 
Luvaton kaapelilähetystoiminnan harjoittaminen 
Luvaton käyttö
W W »y^X i< '->)>>W W ««W W
Luvaton lainan ottaminen 
Luvaton poissaolo ^  __
Luvaton poliittinen toiminta 
Luvaton postitoiminnan harjoittaminen 
Luvaton pyynti
_J781770
550000
442101 
615030 
781960 
280701 
451401 
450401 
452601
Luvaton rauhoittamattoman eläimen pyynti 
Luvaton sähköverkkotoiminnan harjoittaminen
Luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen _
Luvaton teletoiminnan harjoittaminen
Luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen............ ...... ...... .
Luvaton tiedustelutoiminta ^
Luvaton voimalaitoksen rakentaminen 
Luvaton ydinenergian käyttö  ^^  ^
Luvaton yksityisen terveydenhuollon palvelujen antaminen
781880
281001
711008
796103 
615020 
781950 
786480 
120901
796104 
707037 
786951
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
Luvattoman kulkemisen ja muun järjestystä häiritsevän toiminnan kieltämisestä rautatiealueella annetun asetuksen 
säännösten rikkominen
Luvattoman käytön yritys 
Luvattoman tiedustelutoiminnan yritys 
Lääkerikkomus 
Lääkerikos
786000
280702
120902
779972
779970
«-■ (M » » « » *;
M
Maa-ainesrikkomus 
Maa-alueiden öljyvahinkorikkomus 
Maailman ilmatieteellisen järjestön nimen ja tunnuskuvan suojaamisesta annetun lain säännösten rikkominen
-S. -y.
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Maanpetoksellinen yhteydenpito 
Maanpetoksen yritys 
Maanpetos _
Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetun lainsäännösten rikkominen 
Maa^utuelinkeinorekisteristä annetussa laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämättä jättäminen 
Maastavientirikkomus
Maastavienti rikos 
Maastoliikennerikkomus 
Maastomerkin väärennys
Maatalouslaskentaa koskevan tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 
Maataloustyöaikarikkomus
Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa laissa olevien säännösten rikkominen 
Maatilatilastosta annetussa laissa säädetyn tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen
Maidon, sianlihan ja viljan vientikustannusmaksua koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen................................................... ......................................................
Maitohygienialain rikkominen
Majoitus- ]a ravitsemusliikkeistä annettujen määräysten rikkominen 
Maksuvälinepetoksen valmistelu 
Maksuvälinepetos
Mallioikeuslain säännösten rikkominen (40§)
707010
707005
782052
Mallioikeusrikkomus
Mannermaajalustalain säännösten rikkominen 
Markkinointirikos _
Matkalippujen tarkastajan erehdyttäminen 
Matkalippujen tarkastajan vastustaminen 
Matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain rikkominen 
Meluntorjuntarikkomus
Merenkulun turvalaitteen toimivuuden vaarantaminen 
Merikelpoisuudesta huolehtimisen laiminlyönti 
Merimieseläkelain säännösten rikkominen 
Merimieskatselmusrikkomus 
Merimieslakirikkomus
121101
120303
120301
796600
794111
796211
796210
616000
330501
794115
733006
738950
NWW>»»WI»
794100
796800
701921
708000
371101
370801
673001
673000
707025
300101
778301
778300
782047
778105
779031
673201
734110
738010
738005
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Merimiesten vuosilomasäännösten rikkominen 
Meriselitysrikkomus 
Merityöaikarikkomus 
Meteli
Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain säännösten rikkominen 
Metsänviljelyaineiston kaupasta annettujen säännösten tai määräysten rikkominen 
Metsäpalon sammutuskäskyn levittämättä jättäminen ym.
Metsästyslain säännösten rikkominen 
Metsästysrikkomus 
Metsästysrikos 
Mittamääräysten rikkominen 
Moottoriajoneuvoverorikkomus
»y
737010
673205
733010
160301_
709990
709980
442302
711006
711002
711001
713001
« M m m » » » »
822000
Muinaismuistorikkomus 
Munavalmistehygienialain rikkominen 
Murha
Murhan yritys 
Muu kokoontuneen väkijoukon tekemä väkivalta 
Muu veneliikennelain säännösten rikkominen
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta vastaan (14:7§1,15:6§, 19:1 §. 28:1 §) 
Myrkkylain säännösten rikkominen
706980
701950
210201
210202
160501
KW«4K4MMWM( »M.
714130
752000
780000
N
Neuvoston asetuksen auditointi- tai todentamistehtävän salassapitovelvollisuuden rikkominen 
Niskoittelu
Nuoreen henkilöön kohdistuva haureus 
Nuorten työntekijöiden suojelusäännösten rikkominen 
Näpistyksen yritys 
Näpistys
778125
450701
200501
735040
280302
280301
Oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain tarkoittaman maankäyttörajoituksen rikkominen 
Omankädenoikeus
Opintovapaalain säännösten rikkominen 
Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti 
Oppivelvollisuuden täyttämisen estäminen
Oriiden laskemisesta laitumelle annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Osakeyhtiörikkomus 
Osa keyhtiö ri ko s
Osakkeenostajan suojasäännösten rikkominen 
Osamaksukaupasta annetun lain säännösten rikkominen 
Osuuskuntarikkomus
653240
161401
738015
781100
781101 
709260 
677400 
677300 
652020 
653100 
677404
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Osuuskuntarikos 
Osuuspankkirikkomus
Osuuspankkirikos
677405
674171
674170
P
Pahoinpitely 
Pahoinpitelyn yritys
Paineastioita koskevien säännösten tai määräysten rikkominen
Painotuotteiden kaupaksi tarjoamisen häiriötä tuottavalla tavalla kieltävän asetuksen säännösten rikkominen 
Painovapauslaki 
Pakottaminen
Palo- ja pelastussäännösten rikkominen 
Palveluksen välttäminen
210501
210502 
713080 
786005
Palvelusrikkomus 
Palvelusrikos 
Panttilainausrikkomus 
Panttilainausrikos 
Panttivangin ottaminen
Panttivangin ottamisen yritys
Parituksen yritys.......
Paritus 
Paritus
Passirikkomus
Patenttiasiamiehistä annetun lain säännösten rikkominen
m w w K o m i « « » ™
Patenttilain säännösten rikkominen (62§)
Patenttirikkomus
Patoturva llisuusrikkomus 
Pelastustoimen laiminlyönti 
Perintökaari (20:11 §)
781000
250801
784100
450601
451502
451501
699130
699128
250401
250402 
200803 
200801 
200802 
782080
675020
675001
675000
715012
211501
652000
Perättömän lausuman antaminen isyyden selvittämisessä 
Perätön lausuma m
Perätön lausuma esitutkinnassa
651000
170701
170401
Perätön lausuma poliisitutkinnassa 
Perätön vaarailmoitus 
Petoksen yritys 
Petos
Phosphori- eli vvalkin-tulitikkujen tekemisestä ja myömisestä annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Piirimallirikkomus
170402
341001
360103
360101
714009
675031
Poikkeussäännöksiä eräänlaatuisista huvitilaisuuksista sisältävän asetuksen säännösten rikkominen
Poissaolo kutsunnasta 
Poliisilain rikkominen
778006
772000
753000
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PoIjisimääräyksen rikkominen
Poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä annetun asetuksen säännösten 
rikkominen
Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen 
Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisen yritys 
Poronhoitorikkomus
781200
782060
»Cf! X «OW+JJW'A
140501
140503
709400
Puolueettomuusmääräysten rikkominen 121001
Puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain säännösten rikkominen 796690
•) ;)» y w w w w >»
Puolustustila rikko musta i sen yritys 
Puutavaranmittauslain rikkominen 
Päihtymys palveluksessa
796305
710080
452201
Radiolain rikkominen
Radiolaitteista annetun lain säännösten rikkominen 
Radiovastuulaissa säädetyn valvontavelvollisuuden laiminlyönti 
Rahajäljitelmän levitys 
Rahankeräysrikkomus 
Rahankeräysrikos
781990
782000
781007
370701
771002
771001
Rahanväärennyksen valmistelu 
Rahanväärennyksen yritys 
Rahanväärennys 
Raideliikennejuopumus 
Rajavyöhykekin rikkominen
Rakennuslakirikkomus 
Rakennussuojelurikkomus
Rakennussuojelurikoksen yritys 
Rakennussuojelunko^ 
Rattijuopumus
Rauhan rikkominen pahoinpitelyn tai vahingonteon aikomuksessa ym.
Rauhan rikkominen virkahuoneessa
Rauhan rikkominen virkahuoneessa tms. meluamalla/puhelinsoitoin■m6w m w w   —  . u.. ... . . . . . ....................................................................................................- ................ . .
Rehulakirikkornus 
Rekisterimerkintärikos 
Rikoksen suosiminen 
Rikos teräaselakia vastaan 
Rikosnimike tuntematon (lausunnon antaminen rauennut, koska syytteestä on luovuttu) 
Ryhtyminen takavarikoituun tai ulosmitattuun tavaraan ym.
Ryöstö 
Ryöstön yritys
Räjähdysaineen luvaton valmistus ym.
Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain säännösten rikkominen
370401
370102
370101
«»««»»K«»m«*
230401
783000
785000
706990
480603
480601
«WCWttWKW«»»»
230101
240103
240102
2403a2
707100
162101
162001
788000
999999
161702_
310101
ih x w k w h W j .'
310102 
440402 
714000
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S
Salakatselu
Salakuljetus
Salakuuntelu
Salakuuntelun/salakatselun valmistelu
Salassapitorikkomus
Salassapitorikos
Samaa sukupuolta olevaan 16 mutta ei 18 (21) vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdistuva haureus 
Siemenkaupparikkomus
Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavan perunanviljelyä koskevan määräyksen rikkominen 
Sijoitusrahastorikkomus 
Sijoitusrahastorikos 
Sinetin murtaminen 
Sisarusten välinen sukurutsa
(356/95)
Sisällöltään kielletyn ohjelman lähettäminen kaapelitse ^  _
Sisällöltään vääräksi tietämänsä kirjallisen todistuksen antaminen julkiselle viranomaiselle
Sisäpiirintiedon luvaton hyväksikäyttö
Sisäpiirintiedon väärinkäyttö 
Siviilipalvelusrikos 
Sivuliikerikkomus
Sodankäyntirikoksen yritys 
Sodankäyntirikos 
Solvaus
Sonnien laitumelle laskemisesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Sosiaalihuoltolaissa säädetyn tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 
Sosiaaliturvamaksurikkomus 
Sotaan yllyttäminen
Sotalaitokselle rauhan aikana annettavista luontaissuorituksista annetun lain säännösten rikkominen 
Sotilaan sopimaton käyttäytyminen
2403b2
460401
2403b1
2403b3
380201
380101
200502
707080
707095
674101
674100
161701
200702
781961
170801
674131
674130
773050
677501
110102
110101
Standardisoimislain säännösten rikkominen 
Sukuoikeuden vilpillinen hankkiminen
Sukupuolisivee11isyyden julkinen loukkaaminen 
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava käyttäytyminen lasta kohtaan 
Sukurutsa jälkeläisen kanssa 
Suojametsärikkomus
Suojauksen poistovälineen luvaton levittäminen 
Suomalaisten alusten tunnuskirjaimista annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
Suomen lipun häpäiseminen
Suomen lipusta annettujen säännösten rikkominen
Suomen miehen pestaaminen vieraan vallan sotapalvelukseen
270301
709261
787141
824000
120201
796335
452301
713060
180301
200901
200601
200701
W W W »  W W W
710030
653002
660027
120101
795939
795940
162201
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Suomen miehen vietteleminen petollisella keinolla maasta muuttamaan 
Suomen rajojen yli kulkemisesta annettujen määräysten rikkominen 
Surma
Surman yritys
Syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Syrjintä
Syrjivä ilmoittelu (609/86)
Syyttömän rankaiseminen
Sähkölaitteita ja -laitteistoja sekä sähköhuoltoa koskevien säännösten tai määräysten rikkominen (319/79) 
Säteilylain säännösten rikkominen 
Säännöstelyrikos
Säännösten vastaisen Suomen vaakunan pitäminen kaupan 
Säästökassarikkomus 
Säästökassarikos 
Säästöpankkirikkomus 
Säästöpankkirikos 
Säätiölain säännösten rikkominen
WWW»TlWiW »W«J->u:W; KW
162301
420201
210301
210302 
794050 
110901
781010 
451201 
796J00^ 
735013 
460101 
795945 
677407 
677406
W m >IM W )M (W W »VW IW »
674166^ 
674165 
650060
Tahallaan annettu perätön lausuma todistajana /asiantuntijana muualla kuin tuomioistuimessa tai esitutkinnassa 
Tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa todistajana/ asiantuntijana 
Taimiaineistokin säännösten rikkominen 
Taisteluvelvollisuuden rikkominen
Talletuspankkirikos (1607/93)
Talonmiesten työaikasäännösten rikkominen 
Tapaturmavakuutuslain säännösten rikkominen 
Tapaturmavakuutuslaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen 
Tapon yritys
Tappeluun osallistuminen 
Tappo
Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimelle 
Tartuntavaaran aiheuttaminen 
Tasoitusmaksurikkomus 
Tavaramerkkirikkomus
Tekijänoikeuslaissa säädetyn selvitysvelvollisuuden rikkominen 
Tekijänoikeusrikkomus 
Tekijänoikeusrikos
Teknisen esikuvan tai ohjeen väärinkäyttö 
Teletoiminnasta annettujen säännösten rikkominen 
Teollisoikeusrikos
k >»»»: »»:<>: r  f»
170501 
170101 
707150 
451901 
674201 
733005
738200
738201 
210102 
211201 
210101 
703003 
786940 
779131 
677000 
653003 
653000 
490101 
678003 
781951 
490201
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Terveydelle vahingollisen ruokatavaran tai juoman myynti 
Terveyden vaarantaminen 
Terveyden vaarantamisen yritys 
Terveyden vaarantamisrikkomus 
Terveyden vaarantamisrikos 
Terveydenhuollon tuoteturvallisuuden rikkominen
Tietoliikenteen häirintä 
Tietomurron yritys 
Tietomurto
Tietäjäntoimen ym. harjoittaminen maksusta 
Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito 
Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito
Tilastoa koskevan väärän tiedon antaminen
Tilastolaissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämättä jättäminen
Tilastosalaisuusrikkomus
Torjunta-ainelain rikkominen
Tottelemattomuus kutsunnassa
Totuusvakuutuksen nojalla ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta annettu perätön lausuma 
asianosaisena
Totuusvakuutuksen nojalla tahallaan annettu perätön lausuma asianosaisena 
Tuhotyö__________________________________________
440501
Terveydenhuollon tuoteturvallisuutta koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 
Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen
340401
340402
786921
786922
780010
780011
790000
613010
380501
380803
380801
420801
441901
441902 
793901 
793900
Tilintarkastusrikos 
Toiminimen loukkaus
Toisen passin, työtodistuksen tms. todistuksen käyttäminen yksityisen henkilön erehdyttämiseksi 
Toisen sukuoikeuden loukkaaminen
793899
672010
677100
420501
»TO'- •¡»'»«■'»«(■TOI 
180201
707120
772100
1703a2
1703a1
340101
Tuhotyön yritys
Tulenaran selluloidin varastossapidosta käsittelystä ja kuljetuksesta annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Tullirikkomus 
Tullisinetin murtaminen 
T uoteturval lisuusrikkomus
Tuoteturvallisuusrikos
340103 
714008 
796200 
796198 
690001 
690000
301001
Tuottamuksellinen kätkemisrikos 320401
Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen 120801
Tuottamuksellinen vapaudenriisto 250601
Tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen 400502
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen 401101
Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen 480401
Tupakan markkinointirikkomus 702199
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Tupakan markkinointirikos
Tupakan myyntirikkomus
Tupakkalain suojaamistoimenpiteiden laiminlyönti 
Tupakkalain vastaisen tuotteen myyminen 
Tupakointirikkomus 
Turvallisuussalaisuuden paljastaminen 
Turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritys 
Tutkanpaljastimen levittämjsrikos 
Tutkanpaljastinrikkomus 
Työaikarikkomus (604/46)
Työaikasuojelurikos 
Työehtosopimuksen nähtävillepanovelvol lisuuden rikkominen 
Työnantajan työluparikos
702200
702202 
702205 
70220JL
702203 
120701
Työnantajan ulkomaalaisrikkomus (639/93)
Työntekijäin eläkelain säännösten rikkominen 
Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen 
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen 
Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisen yritys
W M KMfyWWWt f  fi ‘ 1*W»°*‘WWW*,XWXv
Työnvälitysrikos
120702 
619000 
618000 
733000 
470201
w»tt-.' -M'
738080 
782101 
782103 
734100
__ _ _570401
470501
470503
470601
Työriitojen sovittelusta annetun lain säännösten rikkominen 
Työ s op im us I akmkkom u s 
Työsuojelutietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen 
Työsyrjintä _
Työterveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 
Työttömyysturvarikkomus 
Työturvallisuusrikos 
Työturvallisuusrikkomus
738085
738000
Työvelvollisuusrikkomus poikkeusoloissa 
Työvoimarikkomus poikkeusoloissa 
Täydennyspalvelusrikkomus 
Täytäntöönpanorikkomus 
Törkeä avustuspetos 
Törkeä geenitekniikkarikos 
Törkeä huumausainerikos
■ WvWWWWlW*}*»»!W<c->:
■>*
-VSXX<^ <-XSSJ*frX-XVX/*&/XXrX&AWA*VtX'SMiWXX-J'M'/SX'>sS\<fr,
x-r w«w(iia<fci»nww«i
Törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa 
Törkeä kavallus 
Törkeä kiristys 
Törkeä kiskonta
735081 
470301 
786930 
792010 
470101 
735000 
793011 
793010 
773051 
452501 
290601 
786926 
500201
W)W W >W«W>
110501 
280501 
310401
'»w x(m K *x! i<^iw>i«WMxM>y«ffW
Törkeä kuolemantuottamus 
Törkeä kätkemisrikos 
Törkeä lahjuksen antaminen 
Törkeä lahjuksen ottaminen
360701
210901
320201
1613a1
400201
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Törkeä lapseen kohdistuva haureus 200303
Törkeä lentoturvallisuuden vaarantaminen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen
669998
609000
Törkeä luvaton käyttö 
Törkeä maanpetos 
Törkeä maksuvälinepetos 
Törkeä pahoinpitely 
Törkeä palvelusrikos 
Törkeä petos
Törkeä rahanväärennys 
Törkeä rajavyöhykelain rikkominen 
Törkeä rattijuopumus
Törkeä ryöstö
Törkeä sodankäyntirikos 
Törkeä säännöstelyrikos 
Törkeä terveyden vaarantaminen 
Törkeä tietoliikenteen häirintä
Törkeä tuhotyö
Törkeä vahingonteko 
Törkeä vakoilu
Törkeä valtiopetos
Törkeä vammantuottamus 
Törkeä vapaudenriisto 
Törkeä varkaus 
Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä
Törkeä velallisen epärehellisyys 
Törkeä velallisen petos 
Törkeä veropetos 
Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus 
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Törkeä väärennys 
Törkeä yleisvaaran tuottamus
Törkeä ympäristön turmeleminen 
Törkeän geenitekniikkarikoksen yritys 
Törkeän ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys poikkeuksellisissa oloissa 
Törkeän kavalluksen yritys 
Törkeän kiristyksen yritys 
Törkeän lapseen kohdistuvan haureuden yritys
Törkeän luvattoman käytön yritys
280801
120401
370901
210601
451601
360201
370201
784000
230201
310201
110201
460201
340501
380601
340301
350201
120601
130201
211101
250201
280201
714120
3901a1 
390301 
290201 
380401 
400801 
330201 
340801 
480201 
786927 
110502 
280502 
310402 
200334
280802
Törkeän maanpetoksen yritys 
Törkeän pahoinpitelyn yritys
Törkeän petoksen yritys
120402
210602
360202
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370202 
161901 
310202 
110202 
340502 
340302 
120602 
280202 
380402 
480202
Törkeän rahanväärennyksen yritys 
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen 
Törkeän ryöstön yritys ___
Törkeän sodankäyntirikoksen yritys 
Törkeän terveyden vaarantamisen yritys 
Törkeän tuhotyön yritys 
Törkeän vakoilun yritys 
Törkeän varkauden yritys 
Törkeän viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 
Törkeän ympäristön turmelemisen yritys
U
Uhkapeliin osanottaminen
Uhkapelin salliminen julkisessa paikassa 
Uittorikkomus 
Ulkomaalaisrikkomus 
Ulkomaankaupparikkomus 
Ulosottolain säännösten rikkominen (3:5§2) 
Uskonnonharjoituksen estäminen 
Uskonnonharjoituksen häiritseminen 
Uskonrauhan rikkominen
430403
430402
715004
782100
779130
753550
100301
100401
100201
Vaalilahjonta 
Vaalirikos
Vaalituloksen vääristäminen 
Vaalituloksen vääristämisen yritys
Vaarallinen taisteluvelvollisuuden rikkominen 
Vaarallisen teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 
Vaaral listen aineiden kuljettamisrikkomus
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen säännösten ja määräysten rikkominen 
Vaarallisten aineiden kuljetusrikos 
Vaaran aiheuttaminen
Vaaran aiheuttaminen kalavedelle
Vaaran estämisen laiminlyönti _______  ^ _ ......_
Vahdinpidosta aluksella annettujen säännösten tai määräysten rikkominen
Vahingonteko _____ ___ ____ ___ ______ _______ ____ ___ ___ _
Vainajan muiston häpäiseminen _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vakavan vaaran aiheuttaminen kalavedelle 
Vakoilu
Vakoilun yritys
140201 
140101
140401
140402 
452001 
789000 
615200 
673255 
615100 
211301 
704030 
441001 
673260 
350101 
270401 
704040 
120501 
120503
-Xv»W«v>»»c
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
Vakuusoikeuden loukkaus 281201 
699160 
677222 
677221 
677220 
677200 
821050 
360401
Vakuutuksenvälitystoiminnan luvaton harjoittaminen 
Vakuutuskassarikkomus 
Vakuutuskassarikos
Vakuutuskassatoiminnan luvaton harjoittaminen
Vakuutusliikkeen luvaton harjoittaminen 
Vakuutusmaksuverorikkomus 
Vakuutuspetos
Vakuutusyhdistysliikkeen luvaton harjoittaminen 
Vakuutusyhdistysrikkomus 
Vakuutusyhdistysrikos 
Vakuutusyhtiörikkomus 
Vakuutusyhtiörikos
Valalla vahvistettu tahallaan annettu perätön lausuma todistajana/asiantuntijana muualla kuin tuomioistuimessa/ 
esitutkinnassa
677210 
677212
677211 
677202 
677201
170502
Valalla vahvistettu tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa todistajana/asiantuntijana 170102 
Valalla vahvistettu tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu perätön lausuma oikeudessa todistajana/asiantuntijana 170201 
Valan nojalla tahallaan vahvistettu perätön lausuma oikeuden/ulosotonhaltijan edessä 170301
Valmismatkaliikerikkomus 709000
Valmismatkaliikerikos
Valmisteverorikkomus 
Valtiopetoksen valmistelu 
Valtiopetos 
Valvontamääräysten rikkominen (63/51)
Valvontamääräysten rikkominen (63/51). ........ ..................... .
Vammantuottamus 
Vangin karkaaminen 
Vangin luvaton aseen hallussapito 
Vangin vapauttaminen 
Vangin vapauttaminen
709001
824001
130301
130101
773000
773001
Vangin vapauttamisen yritys 
Vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen säännösten rikkominen 
Vapaakappalerikkomus 
Vapaudenriisto 
Vapautta loukkaava haureus 
Vapautta loukkaava haureus
211001 
1611bl 
161 la l 
161001 
161002 
161003 
653110 
781005 
250101 
200201
200202
Vapautta loukkaavan haureuden yritys
Vapunpäivän järjestämisestä työntekijän vapaapäiväksi eräissä tapauksissa...  .   ....- - —  •••—•
Varalaitarikkomus (855/88)
Varkauden yritys 
Varkaus
200203
733021
673265
Varomaton tulenkäsittely
280102
280101
442201
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
Varomaton tulenkäsittely 
Varomattomuus vesiliikenteessä 
Varsinainen väärä ilmianto 
Varsinainen väärä ilmianto 
Varsinainen väärä ilmianto 
Varsinainen väärä ilmianto 
Vartioimisliikerikkomus 
Vartioimisliikerikos 
Vartiorikkomus 
Valtiorikos
Vastatoimirikkomus (142/87)
» X'. «s
Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus kastroimista koskevassa
asiassa
442202
714110
260101
260102
260301
26040JL
714140
714141 
451702 
451701 
796500
780522
Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus raskauden keskeyttämistä 
koskevassa asiassa
Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus sterilointia 
koskevassa asiassa 
Vedenalaisen johdon rikkominen 
Velallisen epärehellisyys 
Velallisen petos 
Velallisen vilpillisyys 
Velallisrikkomus 
Velkojansuosinta
Vei vo itevara sto i nti rikkom us (402/84)
780542
780502
»»¡«»x-i-i-x-m-x-x-;
782020
*ow¡w<wo«ww«>ww:w
Velvoitevarastointirikkomus (1070/94) 
Veneenvuokrausrikkomus (438/83)
Verohallintolain salassapitosäännösten rikkominen 
Veropetos 
Verorikkomus
Verotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden rikkominen
Veräjän tai hilan sulkematta jättö 
Vesikulkuväylän merkitsemisrikkomus
390101 
390201 
390401 
390501 
390601 
779975 
779100 
673270 
824980 
290101 
290401 
824950 
441501 
779030
Vesilain 1 luvun 23§:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti 
Vesilain kunnossapitosäännösten rikkominen 
Vesilain käyttöoikeussäännösten rikkominen 
Vesilain luparikkomus 
Vesiliikennejuopumus 
Vesistön käytön estäminen 
Vian korjaamatta jättäminen yleisellä tiellä ym.
Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen 
Viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 
Viestintäsalaisuuden loukkaus
715006
715002
715003 
715001
230601
715005
441201
678030
380302
380301
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Rikosnimikkeet aakkosjärjestyksessä
Viihdelaiterikkomus
Vilpillinen menettely asumistukiasiassa 
Vilpillinen äänestäminen
Vilpillisen äänestämisen yritys
Virallisasiakirjoja koskevan salassapitovelvollisuuden rikkominen 
Virallisen kiellon noudattamatta jättäminen _____ _____
Virallisista kääntäjistä annettujen säännösten rikkominen
771011
785100
140301
140302 
796015
420101
796020
Viranomaisen erehdyttäminen 
Viraston yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 
Virka-aseman väärinkäyttäminen 
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Virkasalaisuuden rikkominen 
Virkavallan anastaminen
v«W M*W W <W !W :M’
Virkavelvollisuuden rikkominen 
Vuokratyötä koskevan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen
1620a1 
796080 
400701 
160101 
400501 
161402
n-x; i: i tt x*x*> r-.A
401001 
735084
Vuosilomalakirikkomus (272/73)
Väestökirjanpitorikkomus 
Väestönsuojelulain säännösten rikkominen 
Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain säännösten rikkominen
737000
794000
784150
730010
Vähäisen uoman vedenjuoksun estäminen
Väkisinmakaaminen 
Väkisinmakaamisen yritys 
Väkivaltainen kotirauhan rikkominen 
Väkivaltainen käyttäytyminen joukkoliikenteen kulkuneuvossa 
Väkivaltainen käyttäytyminen vartijaa kohtaan 
Väkivaltainen rauhan rikkominen virkahuoneessa ym. 
Väkivaltainen vankilan järjestyksen rikkominen 
Väkivaltakuvauksen levittäminen 
Väkiviinan laiton hallussapito
715000
200101
200102
240301 
778099 
714142
240302
161201
162601
Väylämaksurikkomus 
Väärennys
Väärennysaineiston hallussapito
Väärän rahan hallussapito 
Väärän rahan käyttö 
Väärän rahan käytön yritys
Väärän virkapuvun ym. käyttö
X-X-H
553010
779020
330101
330401
370601
370501
370502 
4205a1
Ydinenergialain rikkominen 
Ydinräjähderikoksen yritys 
Ydinräjähderikos
707038
340602
340601
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Ydinvastuulain säännösten rikkominen
Yhdessä tehty esimiehen väkivaltainen vastustaminen
Yhteinen niskoittelu __
Yhteisen kalastuspolitiikan rikkominen
Yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettujen säännösten rikkominen 
Yhteistoimintavelvoitteen rikkominen (725/78]^
Yksityiselämän loukkaaminen
Yksityisestä terveydenhuollosta annettujen säännösten rikkominen 
Yksityisetsivän ammatista annetun asetuksen säännösten rikkominen
652090
450902
450702
796804
796802
738101
«vP<wMe.OM
■ .v xvXv.'^ '--Xv;-,v:-,v,-iSv.-kiv.*v--.c.
2703a1
786952
700010
Yksityismetsälain rikkominen
Yksityistielain säännösten rikkominen
710000
709250
vw w w iiti;:;w w-«(wy«www
Yleisen järjestyksen aseellinen rikkominen 
Yleisen lossin ym. kulun lakkauttaminen 
Yleisen tien ym. vahingoittaminen
at+w»^ >Mc«»ifrS'>gKWfr*wwww?wcw««9>>>.,w<*<<owMw«<wto»K|Wt««w
Yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain säännösten rikkominen
Yleishyödylliseen tai hyväntekeväiseen tarkoitukseen vetoamalla harjoitetun taloudellisen toiminnan 
säännöstelemisestä annetun lain säännösten rikkominen
Yleisistä kokouksista annetun lain säännösten rikkominen 
Yleisistä teistä annetun lain säännösten rikkominen 
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain rikkominen 
Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu 
Yleisvaaran tuottamus 
Ympäristön turmeleminen 
Ympäristön turmelemisen yritys 
Ympäristörlkkomus
Yritetty yllytys perättömän lausuman antamiseen
160701
-syw«»ww«w
441202
441301
753150
771040 
795000 
781800 
796000
Yritys Suomen miehen viettelemiseen petollisella keinolla maasta muuttamaan 
Yritysostorikkomus 
Y rityssalaisuuden rikkominen 
Yrityssalaisuuden väärinkäyttö 
Yritysvakoilu 
Yritysvakoilun yritys
340901
oaw<-)twKwwc<w»
340701
480101
480102 
480301 
170901
► x-x-xc-iof
162302 
677280 
300501 
300601
300401
300402
O
Öljyn luovutusvelvollisuuden laiminlyönti _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  ____779120
Öljynkuljetusaluksen vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöminen 660010
Öljynkuljetusaluksen vakuutustodistuksen mukanapitovelvollisuuden laiminlyöminen 660011
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Taulukko 3. Rikosnimikkeet (suomi-ruotsi-englanti) koodijärjestyksessä
Tabell 3. Brottsbenämningar (finska-svenska-engelska) i kodordning 
Table 3. Crime Nomenclatures (Finnish-Swedish-Engiish) in Code Order
10 Luku. 10. K a p ite l Chapter 10
100101 10:15 Jumalanpilkka Hädelse av Gud Blasphemy
100201 10:25....... Uskonrauhan rikkominen Brott mot trosfnd Breach of the sanctity of 
religion
100301 10:35 Uskonnonharjoituksen estäminen Hindrande av 
religionsutövning
Prevention of religious 
worship
100401 10:451 Uskonnonharjoituksen häiritseminen Störande av 
religionsutövning
Disturbance of religious 
worship
100402 10:452 Hautajaisten häiritseminen Störande avbegravning Disturbance of a funeral
11 Luku. 11. K a p ite l Chapter 11
110101 11:151/1-3 Sodankäyntirikos Krigföringsbrott War crime
110102 11:152 Sodankäyntirikoksen yritys Försök tili krigföringsbrott Attempted war crime
110201 11:251/1-3 Törkeä sodankäyntirikos Grovt krigföringsbrott Aggravated war crime
110202 11:252 Törkeän sodankäyntirikoksen yritys Försök tili grovt 
krigföringsbrott
Attempted aggravated war 
crime
110301 11:35 Lievä sodankäyntirikos Lindrigt krigföringsbrott Petty war crime
110401 11:451 Ihmisoikeuksien loukkaaminen 
poikkeuksellisissa oloissa
Kränkning av mänskliga 
rättigheter under 
undantagsförhällanden
Violation of human rights in 
a state of emergency
110402 11:452 Ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 
poikkeuksellisissa oloissa
Försök tili kränkning av 
mänskliga rättigheter under 
undantagsförhällanden
Attempted violation of 
human rights in a state of 
emergency
110501 11:551/1-2 Törkeä ihmisoikeuksien
loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa
Grov kränkning av 
mänskliga rättigheter under 
undantagsförhällanden
Aggravated violation of 
human rights in a state of 
emergency
110502 11:552 Törkeän ihmisoikeuksien loukkaamien Försök till grovkränkning av Attempted aggravated
yritys poikkeuksellisissa oloissa mänskliga rättigheter under violation of human rights in
undantagsförhällanden a state of emergency
110601 11:651/1-5 Joukkotuhonta Folkmord Genocide
110602 11:652 Joukkotuhonnan yritys Försök tili folkmord Attempted genocide
110701 11:751/1 -2 Joukkotuhonnan valmistelu Förberedelse tili folkmord Preparation of genocide
110801 11:85 Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Hetsmotfolkgmpp Ethnic agitation
110901 11:951/1-3 Syrjintä Diskriminering Discrimination
12 Luku. 12. K a p ite l Chapter 12
120101 12:15/1 -3 Suomen itsemääräämisoikeuden 
vaarantaminen
Äventyrande av Finlands 
suveränitet
Compromising the 
sovereignty of Finland
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120201 12:251/1-4 Sotaan yllyttäminen Krigsanstiftan War mongering
120301 12:351/3-4 Maanpetos Landsförräderi Treason
12:352 Maanpetos Landsförräderi Treason
120303 12:353 Maanpetoksen yritys Försök tili landsförräderi Attempted treason
120401 12:451/1-2 Törkeä maanpetos Grovt landsförräderi Aggravated treason
120402 12:452 Törkeän maanpetoksen yritys Försök till grovt 
landsförräderi
Attempted aggravated 
treason
120501 12:551 Vakoilu Spioneri Espionage
120503 12:553 Vakoilun yritys Försök tili spioneri Attempted espionage
120601 12:651/1-3 Törkeä vakoilu Grovt spioneri Aggravated espionage
120602 12:652 Törkeä vakoilun yritys Försök tili grovt spioneri Attempted aggravated 
espionage
120701 12:751 Turvallisuussalaisuuden paljastaminen Röjande av statshemlighet Disclosure of a national 
secret
120702 12:752 Turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritys Försök tiil röjande av 
statshemlighet
Attempted disclosure of a 
national secret
120801 '“' T S ' ' Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden 
paljastaminen
Oaktsamt röjande av 
statshemlighet
Negligent disclosure of a 
national secret
120901 12:951 Luvaton tiedustelutoiminta Olovlig
underrättelseverksamhet
Unlawful gathering of 
intelligence
120902 12:952" Luvattoman tiedustelutoiminnan yritys Försök tili olovlig 
underrättelseverksamhet
Attempted unlawful 
gathering of intelligence
121001 12:105 Puolueettomuusmääräysten rikkominen Brottmot
neutralitetsbestämmelsema
Violation of the rules of 
non-alignment
121101 12:115 Maanpetoksellinen yhteydenpito Upprätthällande av 
landsförrädisk förbindelse
Treasonable conspiracy
130101
130201
130301
13 Luku.
13:1§1/1-2 Valtiopetos 
13:1 §2 Valtiopetos
13:251/1-4 Törkeä valtiopetos
13:351/1-4 Valtiopetoksen valmistelu 
13:352 Valtiopetoksen valmistelu
130401 13:45 Laiton sotilaallinen toiminta
13. K a p ite l Chapter 13
M*:::«!««««-»»»»«
HdgforrSderi High treason
HdgforrSderi High treason
Grovt hogforrSderi Aggravated high treason
Forberedelse till hogforrSderi Preparation of high treason 
Fdrberedelse till hdgftirrSderi Preparation of high treason 
Olaglig militSr verksamhet Unlawful military activity
14 Luku.
140101 14:15 Vaalirikos
140201 T4:2§l7l-iVaaliiahjonta
140301 14:351 Vilpillinen äänestäminen
140302 14:352 Vilpillisen äänestämisen yritys
140401 14:451/1-3 Vaalituloksen vääristäminen
140402 14:452 Vaalituloksen vääristämisen yritys
140501 14:551/1 -3 Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen
14. K a p ita l
Valbrott 
Röstköp 
Röstningsfusk 
Försök tili röstningsfusk 
Förvanskande av valresultat
Försök tili förvanskande av 
valresultat
Kränkning av politisk 
handlingsfrihet
Chapter 14
Electoral offence 
Electoral bribery 
Fraudulent voting 
Attempted fraudulent voting 
Falsifying election returns
Attempted falsifying of 
election returns
Violation of political freedom
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14:5§2 Poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen
140503 14:5§3 Poliittisten toimintavapauksien loukkaamisen
yritys
KrSnkning avpolitisk Violation of political freedom
handlingsfrihet
Fdrsdk till krankning av Attempted violation of
politiskhandlingsfrihet political freedom
140601 14:6§1 Kokouksen estäminen Hindrande av möte Prevention of a public 
meeting
140602 14:6§2 Kokouksen estämisen yritys
w«v.: aw »w »« »
Försök till hindrande avmöte Attempted prevention of a 
public meeting
16 Luku.
160101 16:1§ Viricamiehen väkivaltainen vastustaminen
160201 16:2§
l i o i o î n ’s r
160401 16:4§* 
1 6te0116:5§
Haitanteko virantoimituksessa olevalle 
virkamiehelle
Meteli 
Kapina
Muu kokoontuneen väkijoukon tekemä 
väkivalta
160701 16:7§ Yleisen järjestyksen aseellinen rikkominen
160801 16:8§1 Julkinen kehottaminen rikokseen
160802 16:8§2 Julkinen kehottaminen törkeään rikokseen
160803 16:8§3 Julkinen kehottaminen lain rikkomiseen
161001 16:10§1 Vangin vapauttaminen
161002 16:10§2 Vangin vapauttaminen
161003 16:10§3 Vangin vapauttamisen yritys
1611a1 16:11a§ Vangin luvaton aseen hallussapito
1611b1 16:11b§ Vangin karkaaminen
161201 16:125 Väkivaltainen vankilan järjestyksen 
rikkominen
1613a1 16:13a§ Törkeä lahjuksen antaminen
16. K a p ite l
Vâldsamt motstSnd mot 
tjänsteman
Hindrande av tjänsteman
Upplopp 
Uppror
Chapter 16
Resisting of an official in 
the performance of his 
duties
Impeding an official in the 
perfomance of his duties
Rioting
Rebellion
Armed breach of public order
Annat vSId av forsamlad Other act of violence by a 
folkmdngd mob
VSpnat stdrande av allmSn 
ordning
Offentlig uppmaning tillbmtt Public incitement to an
offence, through appeal to 
a crowd or through a writing 
disseminated widely to the 
public
Offentlig uppmaning till 
grovtbrott
Offentlig uppmaning till 
lagöverträdelse
Uppsâtligt befriande av 
fânge
Public incitement to a 
serious offence
Public incitement to 
breaking the law
Unlawful freeing of a 
prisoner, or assisting or 
allowing a prisoner to 
escape
Uppsâtligt befriande av 
fânge
Försök till uppsâtligt 
befriande av fânge
Olovligt vapeninnehav av 
fânge
Fângrymning
Vâldsamt störande av 
ordningen i fängelse
Grovt givande av muta
Unlawful freeing of a 
prisoner, or assisting or 
allowing a prisoner to 
escape
Attempted unlawful freeing 
of a prisoner
Unlawful making, obtaining 
or possession of a weapon 
by a prisoner
Escape by a prisoner
Violent infringement of 
prison order (by two or more 
prisoners engaging in 
violence against a guard, or 
threat of violence)
Aggravated bribery of an 
official
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161301 16:13§ Lahjuksen antaminen
161401 16:14§1 Omankädenoikeus
161402 16:14§2 Virkavallan anastaminen
Givande av muta
Egenhandsrätt
Bribery of an official
Taking the law into one's 
own hands
Usurpation av Usurpation of function of an
tjänstemannabefogenhet official
161501 16:155 Arkistoasiakirjan hävittäminen, turmeleminen, 
kätkeminen tai anastaminen
Förstörande. skadande. 
undanskaffande eller 
tillägnande avallmän 
handling
161601 16:16§ Julkisen kuulutuksen hävittäminen
161701 16:1751 Sinetin murtaminen
161702 16:1752 Ryhtyminen takavarikoituun tai ulosmitattuun 
tavaraan ym.
Förstörande av offentlig 
kungörelse
Brytande av insegel
Kvarstadsbrott m.m.
Destroying a public 
document
Destruction of a public 
announcement
161801 16:185 Hukkaamis-ym. kiellon rikkominen Brytande av 
skingringsförbud m.m.
161901 16:1951 törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
1620a1 16:20a5 Viranomaisen erehdyttäminen
162001 16:205 Rikoksen suosiminen
Underlätenhet att anmäla 
grovtbrott
Vilseledande av myndighet 
Gynnande avbrott
Breaking an official seal by 
which a writing or object is 
sealed
Violation of an official 
prohibition against moving a 
confiscated object or 
against entering closed 
premises
Violation of an official 
prohibition of disposal or 
transfer of property
Failure to report a serious 
offence
Giving false or misleading 
information to an official
fflBMWIiWCWWWIW«»«'
Aiding and abetting a 
criminal as an accessory 
after the fact
162101 16:215 Rekisterimerkintärikos Registeranteckningsbrott
162201 16:2251 Suomen miehen pestaaminen vieraan vallan 
sotapalvelukseen
162301 16:2351 Suomen miehen vietteleminen petollisella 
keinolla maasta muuttamaan
162302 16:2352 Yritys Suomen miehen viettelemiseen
petollisella keinolla maasta muuttamaan
162601 16:2651 Väkivaltakuvauksen levittäminen
Varvande till frSmmande 
makts krigstjSnst
Forledande av finsk man till 
utflyttning urlandet
Forsdk till forledande av 
finsk man till utflyttning ur 
landet
Spridning av vSIdsskildring
Registration offence
Recruiting somebody into 
the military service of a 
foreign power
Fraudulent enticing into 
emigration
Attempted enticing into 
emigration
Dissemination of a violent 
presentation
17 luku. 17. Kapitel Chapter 17
170101 17:151 Tahallaan vastoin parempaa tietoa annettu 
perätön lausuma oikeudessa todistajana/ 
asiantuntijana
170102 17:152 Valalla vahvistettu tahallaan vastoin
parempaa tietoa annettu perätön lausuma 
oikeudessa todistajana/ asiantuntijana
UppsStligen mot bSttre Perjury
vetande avgiven osann 
utsaga infordomstol sSsom 
vittne/sakkunnig
Med ed bekrdftad, Perjury under oath
uppsStligen mot bSttre
vetande avgiven osann
utsaga inf dr domstol sSsom
vittne/sakkunnig
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170103 17:153 Ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta 
annettu perätön lausuma oikeudessa 
todistajana/ asiantuntijana
AvobetSnksamhet/ 
vSrdsloshet avgiven osann 
utsaga infdr domstol sSsom 
vittne/sakkunnig
Perjury through 
thoughtlessness or 
carelessness
170201 17:2§ (Valalla vahvistettu) tahallaan vastoin 
parempaa tietoa annettu perätön lausuma 
oikeudessa todistajana/asiantuntijana
(Med ed bekrSftad) 
uppsStligen motbdttre 
vetande avgiven osann 
utsaga infdr domstol sSsom 
vittne/sakkunnig
Perjury leading to 
imposition of an undue 
punishment
1703a1 17:3a§1 Totuusvakuutuksen nojalla tahallaan annettu 
perätön lausuma asianosaisena
Under sanningsfdrsSkran 
uppsStligen avgiven osann 
utsaga sSsom part
Perjury by a party to 
proceedings
1703a2 17:3a§F Totuusvakuutuksen nojalla 
ajattelemattomuudesta/ huolimattomuudesta 
annettu perätön lausuma asianosaisena
Under sanningsfdrsSkran av 
obetSnksamhet/vSrdsIdshet 
avgiven osann utsaga 
sSsom part
Perjury by a party to 
proceedings, committed 
through thoughtlessness or 
carelessness
170301 17:351 Valan nojalla tahallaan vahvistettu perätön 
lausuma oikeuden/ulosotonhaltijan edessä
Med ed bekrSftad 
uppsStligen avgiven osann 
utsaga infdr 
domstol/dverexekutor
Perjury other than by a 
witness or expert witness
170302 17:352 Ajattelemattomuudesta/huolimattomuudesta 
vahvistettu perätön lausuma oikeuden/ 
ulosotonhaltijan edessä
AvobetSnksamhet/ 
vSrdsIdshet bekrSftad osann 
utsaga infdr 
domstol/dverexekutor
Perjury other than by a 
witness or expert witness, 
committed through 
thoughtlessness or 
carelessness
170401 17:451 Perätön lausuma esitutkinnassa Osann utsaga vid 
fdrundersdkning
Giving a false statement in 
pre-trial investigations
170402 17:452 Perätön lausuma poliisitutkinnassa Osann utsaga vid 
polisundersdkning
Giving a false statement in 
a police inquiry
170501 17:551 Tahallaan annettu perätön lausuma 
todistajana/asiantuntijana muualla kuin 
tuomioistuimessa tai esitutkinnassa
UppsStligen avgiven osann 
utsaga sSsom
vittne/sakkunnig infdr annan 
myndighet Sn domstol eller 
vid fdrundersdkning
False statement by a 
witness or expert witness 
other than in court or 
pre-trial investigations
170502 17:552 Valalla vahvistettu tahallaan annettu perätön 
lausuma todistajana/asiantuntijana muualla 
kuin tuomioistuimessa tai esitutkinnassa
Med ed bekrSftad 
uppsStligen avgiven osann 
utsaga sSsom
vittne/sakkunnig infdr annan 
myndighet Sn domstol eller 
vid fdrundersdkning
Perjury by a witness or 
expert witness other than in 
court or pre-trial 
investigations
170701 17:75 Perätön lausuma Osann utsaga Perjury under mitigating 
circumstance
170801 17:85 Sisällöltään vääräksi tietämänsi kirjallisen 
todistuksen antaminen julkiselle 
viranomaiselle
InlSmnande av osant 
skriftligt intyg till offentlig 
myndighet
Knowingly giving a false 
written certificate to a 
public authority
170901 17:95 Yritetty yllytys perättömän lausuman 
antamiseen
Forledande att ingiva osann 
utsaga m.m.
Attempted enticement of 
another into perjury or 
giving a false statement
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18 Luku. 18. K a p ite l Chapter 18
180101 18:1 §1 Aviopetos Äktenskapssvek Fraudulent deception into
agreement to marry, or into 
marriage ceremony, or into 
sexual relations on grounds 
of fraudulent marriage
180102 18:112 Aviopetos Äktenskapssvek Aggravated fraudulent 
deception into agreement to 
marry, or into marriage 
ceremony, or into sexual 
relations on grounds of 
fraudulent marriage
180201 .182§ ~~ Toisen sukuoikeuden loukkaaminen Kränkande avannans Infringement of another's
familjerSttighet family rights by
misrepresenting one’s self 
as a true heir, etc.
180301 18:3§ Sukuoikeuden vilpillinen hankkiminen Svikligt tillägnande av 
annans familjerättighet
Fraudulent obtaining of 
family rights of another
19 Luku. 19. K a p ite l Chapter 19
190401 19:4§ Kaksinnaiminen Tvegifte Bigamy
191X501 19:5§ Kaksinnaiminen Tvegifte Bigamy
20 Luku. 20. K a p ite l Chapter 20
200101 20:111 Väkisinmakaaminen Väldtäkt Rape
200102 20:1 §2 Väkisinmakaamisen yritys Försök tili väldtäkt Attempted rape
200201 20:2§1 Vapautta loukkaava haureus Frihetskränkande otukt Sexual assault
200202 20:2§2 Vapautta loukkaava haureus Frihetskränkande otukt Sexual assault
200203 2Ö:2§3 Vapautta loukkaavan haureuden yritys Försök tili frihetskränkande 
otukt
Attempted sexual assault
200301 20:311 Lapseen kohdistuva haureus Otukt medbam Statutory rape
200302 20:352 14 mutta ei 16 v. täyttäneeseen henkilöön 
kohdistuva haureus
Otukt med person som fyllt Statutory rape of a person 
14 men ej 16 ¿r between the ages of 14 and 
16 years
200303 20:3§3 Törkeä lapseen kohdistuva haureus Grov otukt med bam Aggravated statutory rape
200304 20:351
20:354
Lapseen kohdistuvan haureuden yritys ForsOk till otukt med bam Attempted statutory rape
200324' 20:352
20:354
14 mutta ei 16 vuotta täyttäneeseen henkilöön 
kohdistuvan haureuden yritys 
16 vuotta täyttäneenä
FOrsdk till fdranledande av 
person som fyllt 14 men ej 
16 ¿r till otukt av en person 
som fyllt 16 ¿r
Attempted enticement of a 
person between the ages 14 
and 16 years by a person 
filled 16 years
200334 20:353
20:354
Törkeä lapseen kohdistuvan haureuden 
yritys
Forsok till grovt otukt med 
bam
Attempted aggravated 
statutory rape
200401 20:451 Lapsen vietteleminen haureuteen Forledande av barn till otukt Enticement of a child
200402 20:452..... 14 mutta ei 16 vuotta täyttäneen henkilön 
vietteleminen haureuteen
Fdrledande av person som 
fyllt 14 men ej 16 Sr till otukt
Enticement of a person 
between the ages of 14 and
16 years
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200501 20:551 Nuoreen henkilöön kohdistuva haureus Otukt med ung person Illicit sexual intercourse 
with a young person
200502 20:552 Samaa sukupuolta olevaan 16 mutta ei 18 (21) 
vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdistuva 
haureus
Otukt med person av samma 
kön, som fyllt 16 men icke 
18
Illicit sexual intercourse 
with a member of the same 
sexwhoisatleast16but 
not yet 18 years of age
200601 20:65 Sukupuolisiveellisyyttä ioukkaava 
käyttäytyminen lasta kohtaan
Ötuktigt beteende mot bam Immoral behaviour towards 
a child
200701 20:751 Sukurutsa jälkeläisen kanssa Blodskam med avkomlig Incest with one's own child 
or descendant
200702 20:752 Sisarusten välinen sukurutsa Blodskam mellan syskon Sibling incest
200801 20:851 Paritus Koppien Pandering
200802 20:852 Paritus Koppien Pandering
200803 20:853 Parituksen yritys Försök till koppleri Attempted pandering
200901 20:951 Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen Offentlig kränkning av 
sedligheten
Public violation of sexual 
morality
200902 20:952 Kehottaminen samaa sukupuolta olevien 
haureuteen
Uppmaning till otukt mellan 
personer av samma kön
Incitement to homosexuality
21 Luku. 21 . K a p ite l Chapter 21
210101 21:151 Tappo Dràp Manslaughter
210102 21:152 Tapon yritys Försök till drâp Attempted manslaughter
210201 21:251/1-4 Murha Mord Murder
210202 21:252 Murhan yritys Försök till mord Attempted murder
210301 21:351 Surma Dràp under förmiidrande 
omständigheter
Homicide
210302 21:352 Surman yritys Försök till dràp under 
förmiidrande omständigheter
Attempted homicide
210401 21:451 Lapsensurma Bamadràp Infanticide
210402 21:452 Lapsensurman yritys Försök till bamadràp Attempted infanticide
210501 21:551 Pahoinpitely Misshandel Assault
210502 21:552 Pahoinpitelyn yritys Försök till misshandel Attempted assault
210601 21:651/1-3 Törkeä pahoinpitely G mv misshandel Aggravated assault
210602 21:652 Törkeän pahoinpitelyn yritys Försök till grov misshandel Attempted aggravated 
assault
210701 21:75 Lievä pahoinpitely Lindrig misshandel Petty assault
210801 21:85 Kuolemantuottamus Dödsvällande Negligent homicide
210901 21:95 Törkeä kuolemantuottamus Grovt dödsvällande Grossly negligent homicide
211001 21:105 Vammantuottamus Vällande av personskada Negligent injury
211101 21:115 Törkeä vammantuottamus Gmvt vàllande av 
personskada
Grossly negligent injury
211201 21:125 Tappeluun osallistuminen Deltagande i slagsmàl Brawling
211301 21:135 Vaaran aiheuttaminen Framkallande av fara Impediment
211401 21:145 Heitteillepano Utsättande Abandonment
211501 21:155 Pelastustoimen laiminlyönti Försummelse av Neglect of rescue
râddningsàtgârd
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22 Luku. 2 Z  K a p ite l Chapter 22
220501 22:551 Laiton sikiönsä lähdettäminen Fordrivande aveget foster 
utan laglig ritt
Unlawful abortion by 
pregnant woman
220502 “Sir™ Laiton sikiön lähdettäminen Fordrivande av foster utan 
laglig ratt
Unlawful abortion
220503 Laiton sikiön(sä) lähdettämisen yritys Forsok till olagligt 
fordrivande av foster
Attempted unlawful abortion
220601 Laiton sikiön lähdettäminen naisen tahtomatta Olagligt fordrivande av 
foster mot kvinnans vilja
Abortion without consent of 
pregnant woman
220602 Laiton sikiön lähdettämisen yritys naisen 
tahtomatta
Forsok till olagligt 
fordrivande av foster mot
Attempted abortion without 
consent of pregnant woman
kvinnans vilja
23 Luku.
230101 23:1 § Rattijuopumus1-.SJ / W . »yftt K
230201 23:25/1-2 Törkeä rattijuopumus
Huumaantuneena ajaminen
230401 23:45/1-2 Raideliikennejuopumus
230501 23:55/1-2 limaliikennejuopumus 
230601 23:65/1-2 Vesiliikennejuopumus
230701 23:75 Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
23. K a p ite l
Rattfylleri 
Grovt rattfylleri
Köming under päverkan av 
rusmede!
Trafikfylleri i spirbunden 
trafik
Fylleri i lufttrafik 
Fylleri i sjötrafik
Överlämnande av 
fortskaffningsmedel tili 
berusad
Chapter 23
Drunken driving 
Aggravated drunken driving 
Intoxicated driving
Rail traffic drunkenness
Air traffic drunkenness
Waterway traffic 
drunkenness
Relinquishing a vehicle to a 
drunken person
24 Luku.
240101 24:151 Kotirauhan rikkominen
240102 24:152 Rauhan rikkominen virkahuoneessa
240103 24:153 Rauhan rikkominen pahoinpitelyn tai 
vahingonteon aikomuksessa ym.
Laiton kotietsintä240201 24:25
2403a1 24:3a51 Kotirauhan häiritseminen
2403a2 24:3a52 Rauhan rikkominen virkahuoneessa tms.
meluamalla/puhelinsoitoin
2403b1 24:3b51 Salakuuntelu
24. K a p ite l
Hemfridsbrott
Fredsbrott i ämbetsrum
Chapter 24
Disturbing the peace at the 
home of another
Disturbing the peace in a 
government office
Fredsbrott I uppsSt att göra 
vild i t  person eller skada i t  
egendom
Olaglig husrannsakan 
StOrande av hemfrid
Offentligt brytande av frid i 
ämbetsrum el. dyl.
Olovlig avlyssning
240302 24:3b52 Salakatselu Olaglig observation
Disturbing the peace with 
the intent of assault or 
damage to property
Unlawful search of premises
Mischievous disturbing by 
noisemaking or telephoning 
to private home
Mischievous disturbing of 
goverment office by 
noisemaking or telephoning
Eavesdropping (illicit 
listening or recording)
Illicit observation
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2403b3 24:3b§3 Salakuunteiun/salakatselun valmistelu Förberedelse tili olovlig 
avlyssning eller observation
Preparation of 
eavesdropping or of illicit 
observation
240301 24:351 Väkivaltainen kotirauhan rikkominen VSIdsamt brytande av Violent disturbing of peace 
hemfrid of home by smashing a 
window, throwing a rock, 
or firing a weapon
240302 24:3§2 Väkivaltainen rauhan rikkominen 
virkahuoneessa ym.
Vâldsamt brytande av 
offentlig frid I ämbetsrum 
osv.
Violent disturbing of peace 
in goverment office
240401 24:41 Hautarauhan rikkominen Kränkande avgraftefrid Grave-robbing or other 
desecration of grave
25 Luku. 25. K a p ite l Chapter 25
250101 25:1 S Vapaudenriisto Frihetsbedrövande Deprivation of liberty
250201 25:251/1-3 Törkeä vapaudenriisto Grovt frihetsbedrövande Aggravated deprivation of 
liberty
250301 25:351/1-3 ihmisryöstö Människorov Kidnapping
250302 25:352 Ihmisryöstön yritys Försök tili människorov Attempted kidnapping
250401 25:451 Panttivangin ottaminen Tagande avgisslan Hostage taking
250402 25:452 Panttivangin ottamisen yritys Försök till tagande av gisslan Attempted hostage taking
250501 25:55 Lapsen omavaltainen huostaanotto Egenmäktigt
omhändertagande av bam
Parental kidnapping
250601 25:651-2 Tuottamuksellinen vapaudenriisto Frihetsbedrövande av 
oaktsamhet
Negligent deprivation of 
liberty
250701 25:75 Laiton uhkaus Olaga hot Menace
250801 25:85 Pakottaminen Olaga tvâng Coercion
26 Luku. 26 . K a p ite l Chapter 26
260101 26:151 Varsinainen väärä ilmianto Osannt Stal eller angivelse False accusation or false 
denunciation, presentation 
against better knowledge of 
false incriminating 
evidence, or destroying of 
evidence of innocence of 
accused
260102 26:152 Varsinainen väärä ilmianto Osannt Stal eller angivelse False accusation or false 
denunciation, presentation, 
against better knowledge of 
false incriminating 
evidence, or destroying of 
evidence of innocence of 
accused
260201 26:25 Epäsuora väärä ilminanto Undanskaffandeavbevls
m.m
Indirect untrue 
denunciation/accusation
260301 26:35 Varsinainen väärä ilmianto Falsk angivelse False denunciation, 
contrary to better 
knowledge, to prosecutor, 
or false bringing of 
unprovable charges
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260401 26:4§ Varsinainen väärä ilmianto Falsk angivelse False denunciation, 
contrary to better 
knowledge, to prosecutor, 
or false bringing of 
unprovable charges
27 Luku. 27. K a p H e l Chapter 27
270101 27:151 Herjaus vastoin parempaa tietoa Ärekränkning emot bättre 
vetande
Defamation contrary to 
better knowledge
270102 27:152 Julkinen herjaus vastoin parempaa tietoa Offentlig ärekränkning emot 
bättre vetande
Public defamation contrary 
to better knowledge
270201 27:251 Herjaus Ärekränkning Slander or libel
270202 27:252 Julkinen herjaus Offentlig ärekränkning Public slander or libel
2703a1 27:3a§ Yksityiselämän loukkaaminen Kränkning av privatliv Invasion of
privacyindividual's private 
life through use of mass 
media, etc
270301 27:351 Solvaus Forolampning Calumny
270302 27:352..... Julkinen solvaus Offentlig fdroldmpning Public calumny
270401 "27:45....... Vainajan muiston häpäiseminen Skymtande av dod mans 
minne
Defamation of memory of 
dead person
28 Luku. 28. K a p ite l Chapter 28
280101 28:1§1 Varkaus Stdld Theft
280102 28:152 Varkauden yritys Forsdk till stdld Attempted theft
280201 28:251 Törkeä varkaus Grov stdld Aggravated theft
280202 28:252 Törkeän varkauden yritys Fdrsdk till grov stdld Attempted aggravated theft
280301 28:351 Näpistys Snatteri Petty theft
280302 28.-3S2" " Näpistyksen yritys Fdrsdk till snatteri Attempted petty theft
280401 28:451-3 Kavallus Fdrskingring Embezzlement
280404 28:454 Kavalluksen yritys Fdrsdk till fdrskingring Attempted embezzlement
280501 28:551 Törkeä kavallus Grov fdrskingring Aggravated embezzlement
280502 28:552 Törkeän kavalluksen yritys Fdrsdk till grov fdskingring Attempted aggravated theft
280601 28:65 Lievä kavallus Lindrig fdrskingring Petty embezzlement
280701 28:751 Luvaton käyttö Olovligt brukande Unauthorized use
280702 28:752 Luvattoman käytön yritys Fdrsdk till olovligt brukande Attempted unauthorized use
280801 28:851 Törkeä luvaton käyttö Grovt olovligt bmkande Aggravated unauthorized 
use
280802 l i l § 2 “ Törkeän luvattoman käytön yritys Fdrsdk till grovt olovligt 
brukande
Attempted aggravated 
unauthorized use
280901 28:95 Lievä luvaton käyttö Lindrigt olovligt brukande Petty unauthorized use
281001 28:105 Luvaton pyynti Olovlig fSngst Game offence
281101 28:1151 Hallinnan loukkaus BesittningsintrSng Trespass
¡ s i i r i ' 28:125"" Vakuusoikeuden loukkaus KrSnkning av sdkerbetsrStt Violation of security right
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29 Luku. 29. K a p ite l Chapter 29
290101 29:1 § Veropetos Skattebedrägeri Tax fraud
290201 29:25 Törkeä veropetos Grovt skattebedrägeri Aggravated tax fraud
290301 29:35 Lievä veropetos Lindrigt skattebedrägeri Petty tax fraud
290401 29:4§1/1-4 Verorikkomus Skatteförseelse Tax violation
290501 29:5§ Avustuspetos Subventionsbedrägeri Subsidy fraud
290601 29:65 Törkeä avustuspetos Grovt subventionsbedrägeri Aggravated subsidy fraud
290701 29:75 Avustuksen väärinkäyttö Subventionsmissbnik Subsidy misuse
290801 29:85 Avustusrikkomus Subventionsförseeise Subsidy violation
30 Luku. 30. K a p ite l Chapter 30
300101 30:15 Markkinointirikos Marknadsföringsbrott Marketing offence
300201 30:25 Kilpailumenettelyrikos Konkurrensbrott Unfair competition offence
300301 30:35 Kulutusluottorikos Konsumentkreditbrott Consumer credit offence
'300401'' 30:451 Yritysvakoilu Företagsspioneri Industrial espionage
300402 30:452 Yritysvakoilun yritys Forsok till foretagspioneri Attempted industrial 
espionage
300501 30:551 Yrityssalaisuuden rikkominen Brott mot foretagshemlighet Violation of a trade secret
300601 30:65 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö Missbrukav
foretagshemlighet
Misuse of a trade secret
300701 30:75 Lahjominen elinkeinotoiminnassa Givande av muta i 
nSringsverksamhet
Bribery in business
300801 30:85 Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa Tagande avmuta i 
naringsverksamhet
Acceptance of a bribe in 
business
300901 30:95 Kirjanpitorikos BokfSringsbmtt Accounting offence
301001 30:105 Tuottamuksellinen kirjanpitorikos Bokforingsbrott av 
oaktsamhet
Negligent accounting 
offence
31 Luku. 31. K a p ite l Chapter 31
310101 31:151 Ryöstö BSn Robbery
310102 31:152 Ryöstön yritys Forsok till rSn Attempted robbery
310201 31:251 Törkeä ryöstö Grovt tin Aggravated robbery
310202 31:2§2 Törkeän ryöstön yritys ForsOk till grovt tin Attempted aggravated 
robbery
310301 31:351 Kiristys Utpressning Extortion
310302 31:352 Kiristyksen yritys Forsok till utpressning Attempted extortion
310401 31:451 Törkeä kiristys Grov utpressning Aggravated extortion
310402 31:452 Törkeän kiristyksen yritys Forsdk till grov utpressning Attempted aggravated
extortion
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32 Luku.
320101 32:1 § Kätkemisrikos
320201 32:2§ Törkeä kätkemisrikos
320301 32:3§ Ammattimainen kätkemisrikos
320401 32:45 Tuottamuksellinen kätkemisrikos
320501 32:5§ Kätkemisrikkomus
x*/»
32. K a p ite l
Häleri
Gmvt häleri 
Yrkesmässigt häleri 
Häleri av oaktsamhet 
Häleriförseelse
Chapter 32
Receiving (stolen property) 
offence
Aggravated receiving 
(stolen property) offence
Professional receiving 
(stolen property) offence
Negligent receiving (stolen 
property) offence
Receiving (stolen property) 
violation
33 Luku.
330101 33:1 § Väärennys
330201 33:2§ Törkeä väärennys
3Q0ewi33:3§
330401 33:45
330501 33:55
Lievä väärennys
Väärennysaineiston hallussapito
Maastomerkin väärennys
3 1  K a p ite l
Förfalskning 
Grov förfalskning
Chapter 33
Forgery
Lindrig förfalskning
Aggravated forgery 
Petty forgery
Innehavav 
förfalskningsmaterial
Förfalskning av fastmärke
Possession of forgery 
materials
Falsification of a landmark
34 Luku.
340101 34:111-2 Tuhotyö 
340103 34:153 Tuhotyön yritys 
340201 34:251/1-3 Liikennetuhotyö
340202 34:252 Liikennetuhotyön yritys
340301 34:351/1-3 Törkeä tuhotyö
340302 34:352 Törkeän tuhotyön yritys
340401 34:451/1-4 Terveyden vaarantaminen
340402 34:452 Terveyden vaarantamisen yritys
340501 34:551 Törkeä terveyden vaarantaminen
34. K a p ite l
Sabotage 
Försök till sabotage 
Trafiksabotage
Chapter 34
Criminal mischief 
Attempted criminal mischief
Criminal traffic mischief
Försök till trafiksabotage Attempted criminal traffic 
mischief
Grovt sabotage 
Försök till grovt sabotage
Äventyrande av andres hälsa
Försök till äventyrande av 
andres hälsa
Grovt äventyrande av 
andres hälsa
Aggravated criminal 
mischief
Attempted aggravated 
criminal mischief
Health endangerment
wKtMtHMtmMMmiMgi
Attempted health 
endangerment
Aggravated health 
endangerment
340502 34:552 Törkeän terveyden vaarantamisen yritys
340601 34:651 Ydinräjähderikos
340602 34:652 Ydinräjähderikoksen yritys
Försökt tili grovt 
äventyrande av andras hälsa
Kämladdningsbrott 
Försök tili kämladdningsbrott
Attempted aggravated 
health endangerment
Nuclear device offence
W«W««ÍWW**M«->W
Attempted nuclear device 
offence
340701 34:751-2 Yleisvaaran tuottamus
340801 34:85 Törkeä yleisvaaran tuottamus
340901 34:951-2 Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu
Vâllande av allmän f  ara
Grovt vâllande av allmän 
fara
Förberedelse tili 
allmänfarligt brott
Negligent endangerment
Aggravated negligent 
endangerment
Preparation of 
endangerment
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341001 34:10§ Perätön vaarailmoitus Falskt alarm False alarm
341101 34:1151/1-2 Aluksen kaappaus Kapning av fartyg Hijacking
341102 34:1152 Aluksen kaappauksen yritys Försök till kapning av fartyg Attempted hijacking
35 Luku. 35 . K a p ite l Chapter 35
350101 35:15 Vahingonteko Skadegörelse Damage to property
350201 35:25 Törkeä vahingonteko Grov skadegörelse Aggravated damage to 
property
350301 35:35 Lievä vahingonteko Lindrig skadegörelse Petty damage to property
36 Luku. 36. K a p ite l Chapter 36
360101 36:151-2 Petos Begrägeri Fraud
360103 36:153 Petoksen yritys Försök till bedrägeri Attempted fraud
360201 36:251 Törkeä petos Grovt bedrägeri Aggravated fraud
360202 36:252 Törkeän petoksen yritys Försök tili grovt bedrägeri Attempted aggravated fraud
360301 36:35 Lievä petos Lindrigt bedrägeri Petty fraud
36040Î 36:45 Vakuutuspetos Försäkringsbedrägeri Insurance fraud
360501 36:55 Luottamusaseman väärinkäyttö Missbrukav
förtroendeställning
Misuse of a position of trust
360(501 36:65 Kiskonta Ocker Usury
360701 36:75 Törkeä kiskonta Grovt ocker Aggravated usury
37 Luku. 37. K a p ite l Chapter 37
370101 37:151 Rahanväärennys Penningförfalskning Counterfeiting
370102 37:152 Rahanväärennyksen yritys Försök tili
penningförfalskning
Attempted counterfeiting
370201 37:251 Törkeä rahanväärennys Grov penningförfalskning Aggravated counterfeiting
370202 37:252 Törkeän rahanväärennyksen yritys Försök tili grov Attempted aggravated
penningförfalskning counterfeiting
370301 37:351 Lievä rahanväärennys Lindrig penningförfalskning Petty counterfeiting
370302 37:352 Lievän rahanväärennyksen yritys Försök tili Attempted petty
penningförfalskning counterfeiting
370401 37:45 Rahanväärennyksen valmistelu Förberedelse tili 
penningförfalskning
Preparation of counterfeiting
370501 37:551 Väärän rahan käyttö Användning av falska pengar Use of counterfeit money
370502 37:552 Väärän rahan käytön yritys Försök till användning av Attempted use of
falska pengar counterfeit money
370601 37:65 Väärän rahan hallussapito Innehav av falska pengar Possession of counterfeit 
money
370701 37:75 Rahajäljitelmän levitys Spridningav Circulation of imitation
penningimitation money
370801 37:85 Maksuvälinepetos Betalningsmedelsbedrägeri Means of payment fraud
370901 37:95 Törkeä maksuvälinepetos Grovt Aggravated means of
betalningsmedelsbedrägeri payment fraud
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371001 37:10§ Lievä maksuvälinepetos
371101 37:11 § Maksuvälinepetoksen valmistelu
Lindrigt Petty means of payment
betalningsmedelsbedrägeri fraud
Förberedelse till Preparation of means of
betalningsmedelsbedrägeri payment fraud
38 Luku.
380101 38:1§1/1-2 Salassapitorikos
38. K apitel Chapter 38
380201 38:2§1-2 Salassapitorikkomus
mif 'aw w w w »
380301 38:3§1/1-3 Viestintäsalaisuuden loukkaus
380302 38:3§2 Viestintäsalaisuuden loukkauksen yritys 
380401 38:411/1-3 Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus
380402 38:4§2 Törkeän viestintäsalaisuuden loukkauksen
yritys
380501 38:5§ Tietoliikenteen häirintä
380601 38:6§1/1-2 Törkeä tietoliikenteen häirintä
Sekretessbrott Secrecy offence
Sekretessforseelse Secrecy violation
Krankning av Message interception
kommunikationshemlighet
Forsok till krankning av Attempted message
kommunikationshemlighet interception
w n w w iim iiw w  .twtwmiir-nKwirw .-»«.
Grov krankning av Aggravated message
kommunikationshemlighet interception
Forsok till grov krdnkning av Attempted aggravated
kommunikationshemlighet message interception
Stdrande av post- och Interference with postal,
teletrafik telecommunications or radio
traffic
Grovt storande avpost- och Aggravated interference 
teletrafik with postal,
telecommunications or radio 
traffic
380701 38:71 Lievä tietoliikenteen häirintä
Wt*K*: >M&M. >»sw
Lindrigt stdrande av post- Petty interference with
och teletrafik postal, telecommunications
or radio traffic
380801 38:8§1-2 Tietomurto Datainträng 
Försök till datainträng
Computer break-in 
Attempted computer380803 38:853 Tietomurron yritys
break-in
380901 38:951/1-6 Henkilörekisteririkos Personregisterbrott Data protection offence
39 Luku.
390101 39:15 Velallisen epärehellisyys 
3901a1 39:1 a§1 /1 -3 Törkeä velallisen epärehellisyys
»MM'*»»'«
390201 39:251 
390301 39:35*
Velallisen petos 
Törkeä velallisen petos
« 'w w w «
390401 39:45 Velallisen vilpillisyys
390501 39:55
fflO B o T lg tö r
Velallisrikkomus
Velkojansuosinta
39. K apitel
Oredlighet som gäldenär
Grov oredlighet som 
gäldenär
»»Xvl
Gäldenärsbedrägeri 
Grovt gäldenärsbedrägeri
Gäldenärssvek 
Gäldenärsförseelse 
Gynnande av borgenär
Chapter 39
Dishonesty by a debtor
Aggravated dishonesty by a 
debtor
Fraud by a debtor
Aggravated fraud by a 
debtor
Deceitfulness by a debtor 
Violation by a debtor
Favouring of a creditor
40 Luku. 40. K apitel Chapter 40
400101 40:151-2 Lahjuksen ottaminen Tagande av muta Acceptance of a bribe
400201 40:25 Törkeä lahjuksen ottaminen Grovt tagande av muta Aggravated acceptance of a
bribe
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400301 40:3§ Lahjusrikkomus Mutförseelse Bribery violation
400501 40:5§1/1-2 Virkasalaisuuden rikkominen Brottmot tjänstehemlighet Breach of official secrecy
400502 40:552 Tuottamuksellinen virkasalaisuuden 
rikkominen
Brott mot tjänstehemlighet 
av oaktsamhet
Negligent breach of official 
secrecy
400601 40:65 Asiakirjan luvaton paljastaminen Olovligt röjande av uppgift i 
eller om en handling
Unauthorized revelation of a 
document
400701 40:751 Virka-aseman väärinkäyttäminen Missbruk av tjänsteställning Misuse of an official 
position
400801 40:85 Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen Grovt missbruk av 
tjänsteställning
Aggravated misuse of an 
official position
401001 40:1051 Virkavelvollisuuden rikkominen Brottmot tjänsteplikt Violation of official duties
401101 40:11§ Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden Brottmot tjänsteplikt av Negligent violation of 
rikkominen oaktsamhet official duties
42 Luku. 42. K a p ite l Chapter 42
420101 42:15 Virallisen kiellon noudattamatta jättäminen Brott mot förbud utfärdat av 
myndighet
Gaining entrance to national 
defence installation in 
violation of official notice of 
prohibition of unauthorized 
entrance
420201 42:251 Suomen rajojen yli kulkemisesta annettujen 
määräysten rikkominen
Olovligt överskridande av Unauthorized crossing of 
Finlands gräns Finnish border
420202 42:252 Avunanto Suomen rajojen yli kulkemisesta 
annettujen määräysten rikkomiseen
Medhjälp tili olovligt 
överskridande av Finlands 
gräns
Assisting unauthorized 
crossing of border
4205a1 42:5a5 Väärän virkapuvun ym. käyttö Användande avfel 
tjänsteuniform m.m.
Publicly wearing a uniform 
not corresponding to one's 
rank or station or a 
decoration to which one is 
not entitled
420501'"42:55........ Toisen passin, työtodistuksen tms. todistuksen Begagnande av annans 
käyttäminen yksityisen henkilön pass, arbetsintyg m.m., i 
erehdyttämiseksi avsikt att vilseleda enskild
person
Use of another person's 
passport, or 
work-certificate or 
character-reference in order 
to mislead a private 
individual
420701 42:75 Ilkivalta Ofog Disturbance
42:85 Tietäjäntoimen ym. harjoittaminen maksusta Utövning av spädom o.d. 
motvederlag
Practicing fortune-telling for 
a fee
43 Luku. 43. K a p ite l Chapter 43
430401 43:451 Huoneen pitäminen uhkapeliä varten Äventyrligt spel Maintaining premises for 
gambling
430402 43:452 Uhkapelin salliminen julkisessa paikassa Hasardspel pä pä offentlig 
plats
Allowing the premises of a 
restaurant or other premises 
open to the general public 
to be used for gambling
430403 43:453 Uhkapeliin osanottaminen Deltagande i hasardspel Participating in gambling in 
aforementioned public 
places or elsewhere
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430701 43:7§ 18 vuotta nuoremman vietteleminen Förledande av person som
nauttimaan päihdyttävää juomaa ej fyllt 18 är tili förtäring av
msdrycker
430801 43:8§ Juopuneen huolenpidotta jättäminen Underiätenhet att tillse
drucken
Inducing a person under 18 
years to drink intoxicating 
beverages
Failure by the manager of 
licensed premises to 
provide a drunken person on 
the premises with 
necessary care
44 Luku.
440101 44:1 § Aseen ym. varomaton piteleminen
440401 44:4§1 Hengenvaarallisen aineen valmistaminen ym.
440501 44:5§
440601 44:6§1
440602 44:652
44. K a p ito l
Oförsiktigt handskande med 
vapen etc.
Tillveáning m.m. av 
livsfarligt ämne
440402 44:452 Räjähdysaineen luvaton valmistaminen ym.
Terveydelle vahingollisen ruokatavaran tai 
juoman myynti
Olaga framställning av 
sprängämne m.m.
Försäljning av matvara eller 
dryck som ärskadlig för 
hälsan
Chapter 44
Leaving a loaded gun where 
a child could find it, or 
Other incautious handling of 
dangerous substances
Unlawful preparation, 
offering for sale, or leaving 
about of poison or other 
substances dangerous to life
Unlawful preparation or 
storing of gunpowder or 
other explosive substances
Knowingly selling or 
offering for sale foods or 
beverages which have 
spoiled or are otherwise 
dangerous to health
Ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tai 
ehkäisemiseksi annetun ohjeen rikkominen
Brytande mot föreskrift om 
förekommande av farsot 
ang. människor
Kotieläimissä liikkuvan kulkutaudin 
estämiseksi tai ehkäisemiseksi annetun 
ohjeen rikkominen
Brytande mot föreskrift om 
förekommande av farsot 
ang. husdjur
440701 44:75 Ihmisille vaarallisen eläimen kytkemättä 
jättäminen
440801 44:851 Koiran usuttaminen ilman pakkoa ihmisten tai 
kotieläinten päälle
440802 44:852 Koiran valvonnan laiminlyöminen
Violation of regulations 
issued to prevent spreading 
of an epidemic to humans or 
to animals
Violation of regulations 
issued to prevent spreading 
of an epidemic to humans or 
to animals
Underlâtelse atthâlla farligt Failure of owner or 
djur bundet for mânniskor attendant of dangerous 
animal to keep it confined 
or securely tied
Maliciously setting a dog on 
humans, or on a beast of 
burden, or on another
Hetsande avhundpâ 
människor eller husdjur utan 
nödtväng
domestic animal
Underlâtelse att avhâlla 
hund frân angrepp av 
människor eller husdjur
Failure of owner or 
attendant of dog to restrain 
it, or to attempt to restrain 
it, from chasing people or 
domestic animals
440901 44:951
440902 44:952 Junaturvallisuuden vaarantaminen
Laivain yhteentörmäyksen estämiseksi annetun Overträdelse av föreskrift tili 
ohjeen rikkominen förekommande av fartygs
sammanstötning
Äventyrande av tägsäkerhet Compromising train safety
Failure to comply with 
regulation issued to prevent 
collision of vessels
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441001 44:105 Vaaran estämisen laiminlyönti Underlätelse att förekomma 
tara
Failure of person directing 
construction work to take 
necessary precautions to 
prevent danger to people
441101 44:115 ihmisten vaaralle saattaminen Utsättande av människor för 
fara
Leaving a well, hole, or 
hole in the ice uncovered or 
unfenced in an area where 
people generally go, 
constituting a danger
441201 44:1251 Vian korjaamatta jättäminen yleisellä tiellä ym. Försummelse att reparera
brister S allmän väg m.m.
Leaving a fault unrepaired in 
a culvert or bridge on a 
public road, or on a handrail 
or ferry or raft-bridge, etc.
441202 44:1252 Yleisen lossin ym. kulun lakkauttaminen Nedlaggande av allmSn 
fSrja m.m.
Failure to maintain ferry 
service
441301 44:135 Yleisen tien ym. vahingoittaminen Skadande av allmSn vdg 
m.m.
Dumping, hanging, or 
erecting something on a 
public road or square which 
is damaging to structures or 
fencing owned by others
441401 44:14§1 Liikenteen häirintä Storande av trafik Traffic interference
441501 44:155 Veräjän tai hilan sulkematta jättö UnderlStelse att stSnga 
grind eller led
Opening and neglecting to 
close a gate in someone 
else's fence
441801 44:1851 Lukon vaarantaminen Oppnande av ¡is utan 
tillstSnd
Carelessness or malpractice 
by locksmith, e.g. 
entrusting a skeleton key to 
a person he has reason to 
suspect
441802 44:1852 Avaimen väärinkäyttö MissvSrdande av dyrk eller 
falsknyckel
Carelessness by locksmith 
in keeping of a skelton key
441901 44:1951 Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito Innehav av dyrk eller falsk 
nyckel
Unauthorized possession of 
passkey, skeleton key or 
spare key
441902 44:1952 Tiirikan tai väärän avaimen hallussapito innehav av dyrk eller falsk 
nyckel
Unauthorized possession of 
passkey, skeleton key or 
spare key
442001 44:2051 Huolimaton tulenkäsittely Vanvirdaveld Careless handling of fire
442002 44:2052 Huolimaton tulenkäsittely aluksessa Vanvird av eld S fartyg Careless handling of fire on 
a vessel transporting people 
or lying in harbour
442101 44:215 Luvaton ampuminen asumuksen ym. 
läheisyydessä
dioviigt avlossande av skott 
i nSrhet av boning m.m.
Unauthorized shooting in 
vicinity of a residential area, 
or setting off fireworks in 
vicinity of easily ignitable 
objects
442201 44:2251 Varomaton tulenkäsittely Oforsiktigt handskande med 
eld i narheten av skog
Careless lighting of fire in 
forest or field despite 
danger of starting a 
forest-fire, and failing to 
extinguish it completely
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442202 44:22§2 Varomaton tulenkäsittely
442301 44:2311 Kulon ilmoittamatta jättäminen
Oforsiktigt handskande med Careless lighting of fire in 
eld i narheten av skog forest or field despite 
danger of starting a 
forest-fire, and failing to 
extinguish it completely
UnderlStelse att anmala Failure to report a blaze to 
skogseld the fire protection
authorities or to hurry to the 
blaze without waiting for 
orders
442302 44:23§2 Metsäpalon sammutuskäskyn levittämättä 
jättäminen ym.
Undedâtelse att 
frambefordra kallelse tili 
släckning av skogseld
Failure to obey an order to 
participate in the 
extinguishing of a blaze or 
failure to obey order to pass 
on a general summons to 
participate in extinguishing 
of a blaze
442303 44:2353 Luvallisen arpakapulan kuljettamatta jättö Underlätelse att
frambefordra lovligt utsänd 
budkavle
Failure to pass on general 
summons in another lawful 
matter
45 Luku.
450401 45:4§1 Luvaton poissaolo
450402 45:412 Karkaaminen
450601 45:6§1 Palveluksen välttäminen
ffi555T*~457li Niioittelu"
450702 45:752 Yhteinen niskoittelu
450901 45:951 Esimiehen väkivaltainen vastustaminen
450902 45:952 Yhdessä tehty esimiehen väkivaltainen
vastustaminen
451101 45:9511 Haitanteko esimiehelle
451201 45:125 Syyttömän rankaiseminen
451301 45:135 Esimiesaseman väärinkäyttäminen
451401 45:145 Luvaton lainan ottaminen
451501 45:1551 Palvelusrikos
451502 451552 
451601 45:165 
4517bl45:17§1
Palvelusrikkomus 
Törkeä palvelusrikos 
Valtiorikos
451702 45:1752 
452001 45:2051
Vartiorikkomus 
Taisteluvelvollisuuden rikkominen
45. K a p ite l
Olovlig fränvaro 
Rymning
Chapter 45
Absence without leave
Desertion
Undvikande av tjänstgöring 
Tredska
Gemensam tredska
Väldsamt motstánd mot 
forman
Gemensamt väldsamt 
motständ mot forman
Hindrande av forman 
Bestraffning avoskyldig
Avoidance of service 
Insubordination
r-s-jiw .il
MIssbruk av 
förmansställning
Olovligt upptagande av Iän
Tjänstgöringsbrott 
Tjänstgöringsförseelse 
Grovt tjänstgöringsbrott
Joint insubordination
Violent resistance of a 
superior officer
Joint violent resistance of a 
superior officer
Obstructing a superior 
officer
Punishment of an innocent 
person
Misuse of superior position
Unauthorized acceptance of 
a loan
Service offence 
Service infraction 
Aggravated service offence
Brott i vakttjänst Guard offence
Förseelse i vakttjänst 
Brott mot stridsskyldighet
Vaarallinen taisteluvelvollisuuden rikkominen Farligt brott mot
stridsskyldighet
Onykterhet i tjänsten452201 45:225 Päihtymys palveluksessa
Guard infraction 
Violation of combat duty
Dangerous violation of 
combat duty
Intoxication on duty
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452301 45:23§ Sotilaan sopimaton käyttäytyminen
452401 45:241 Kurittomuus
452501 45:255 Täytäntöönpanorikkomus
452601 45:265 Luvaton poliittinen toiminta
Olämpligt uppträdande av 
krigsman
Disciplinlöshet 
Verställighetsförseelse 
Olovlig politisk verksamhet
Conduct unbecoming
Indiscipline 
Enforcement infraction
Unauthorized political 
activity
46 Luku.
460101 46:1 § Säännöstelyrikos
460201 46:25 Törkeä säännöstelyrikos
460301 46:35 
460401 46:451 
460501 46:55
îBMoTiMr
Lievä säännöstelyrikos 
Salakuljetus 
Lievä salakuljetus 
Laiton tuontitavaraan ryhtyminen
46. K a p ite l
Regleringsbmtt 
Grovt regleringsbrott
Lindrigt regleringsbrott 
Smuggling 
Lindrig smuggling
Olaga befattningstagande 
med infört gods
Chapter 46
Regulation offence
Aggravated regulation 
offence
Petty regulation offence 
Smuggling 
Petty smuggling
Unlawful dealing in 
imported goods
47 Luku. 47. K a p ite l Chapter 47
470101 47:151/1-2 Työturvallisuusrikos Arbetarskyddsbrott Work safety offence
470201 47:251/1-2 Työaikasuojelurikos Arbetstidsbrott Working hours offence
470301 47:351/1-2 Työsyrjintä Diskriminering 1 arbetslivet Work discrimination
470401 47:45 Työntekijöiden edustajan oikeuksien 
loukkaaminen
Kränkning av
arbetstagarrepresentants
rättigheter
Violation of the rights of an 
employee representative
470501 47:551 -2 Työntekijöiden järjestäytymisvapauden 
loukkaaminen
Kränkning av arbetstagares 
organisationsfrihet
Violation of the right to 
organise
470503 47:553 Työntekijöiden järjestäytymisvapauden 
loukkaamisen yritys
Försök tili kränkning av
arbetstagares
organisationsfrihet
Attempted violation of the 
right to organise
470601 47:651-2 Työnvälitysrikos Arbetsförmedlingsbrott Employment agency offence
48 Luku. 48. K a p ite l Chapter 48
480101 48:151 ja 3 Ympäristön turmeleminen Miljöförstöring Impairment of the 
environment
480102 48:152 Ympäristön turmelemisen yritys Försök tili miljöförstöring Attempted impairment of 
the environment
480201 48:251/1-2 Törkeä ympäristön turmeleminen Grov miljöförstöring Aggravated impairment of 
the environment
480202 48:252 Törkeän ympäristön turmelemisen yritys Försök tili grov 
miljöförstöring
Attempted aggravated 
impairment of the 
environment
480301 48:351-3 Ympäristörikkomus Miljöförseelse Environmental
misdemeanour
480401 48:451/1-2 Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen Miljöförstöring av 
oaktsamhet
Negligent impairment of the 
environment
480501 48:551-2 Luonnonsuojelurikos Naturskyddsbrott Nature conservation offence
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480504 48:5§4 Luonnonsuojelurikoksen yritys
480601 48:6§1-2 
480603 48:6§3
Rakennussuojelurikos 
Rakennussuojelurikoksen yritys
Försök tili naturskyddsbrott
Byggnadsskyddsbrott 
Försökt tili
byggnadsskyddsbrott
Attempted nature 
conservation offence
Building protection offence
Attempted building 
protection offence
49 Luku.
490101 49:1 §1-2 
490201 49:2§1
Tekijänoikeusrikos
Teollisoikeusrikos
49. K a p ite l
Upphovsrättsbmtt
Chapter 49
Copyright offence
Brottmot industriell rättighet Intellectual property offence
50 Luku.
500101 50:1 § Huumausainerikos
500201 50:2§ Törkeä huumausainerikos
500301 50:3§ Huumausainerikoksen valmistelu
500401 50:4§ Huumausainerikoksen edistäminen
SO. K a p ite l
Narkotikabrott 
Grovt narkotikabrott
Förberedelse tili 
narkotikabrott
Chapter 50
Narcotics offence
Aggravated narcotics 
offence
Preparation of a narcotics 
offence
Främjande av narkotikabrott Abetment of a narcotics 
offence
A lkoholilaki (459/68)
550000 81 §1 Luvaton alkoholipitoisen aineen valmistus
550001 81 §1+875 Ammattimainen tai tavanomainen luvaton
alkoholipitoisen aineen valmistus
550010 91 §1 Alkoholipitoisen aineen luvattoman 
valmistamisen edistäminen
A lk o h o lla g e n Alcohol Act
550011 91§3
_ r
8 5 § r
Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen 
hallussapito
550020
55ÏOOO”
551001
m m m o
5 5 Î0 ÎÎ
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen 
valmistukseen
Alkoholipitoisen aineen välittäminen
85§1+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen välittäminen
85§3 Alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman
palkkiota
8513+871 Ammattimainen tai tavanomainen
alkoholipitoisen aineen välittäminen ilman 
palkkiota
552000 8211 Alkoholipitoisen aineen salakuljetus
Olovlig framställning av Illicit preparation of
alkoholhaltigtämne alcoholic substances
Olovlig framställning av 
alkoholhaltigt ämne 
yrkesmässigt eller av vana
Främjande av olovlig 
framställning av 
alkoholhaltigtämne
Professional illicit 
preparation of alcoholic 
substances
Promotion of production of 
alcoholic substances
Innehav av utrustning för 
framställning av 
alkoholhaltigtämne
Unlawful possession of 
equipment for production of 
alcohol
Forledande till framstâllning Enticing someone into the 
av alkoholhaltigt arnne production of alcohol
Formedling av alkoholhaltigt Procuring alcohol or selling 
âmne alcohol
Formedling av alkoholhaltigt 
ämne yrkesmässigt eller av 
vana
Formedling utan arvode av 
alkoholhaltigtämne
Formedling utan arvode av 
alkoholhaltigt ämne 
yrkesmässigt eller av vana
Smuggling av alkoholhaltigt 
ämne
Professional or habitual 
procurement of alcohol or 
sale of alcohol
Procurement of alcohol 
without taking a commission
Professional or habitual 
procurement of alcohol 
without taking a commission
Smuggling of alcoholic 
substances
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552001 82§1+87§ Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholipitoisen aineen salakuljetus
Yrkesmassig ellersedvanlig 
smuggling av alkoholhaltigt 
Smne
Professional or habitual 
smuggling of alcoholic 
substances
'k b o io " 82§2 ...... Lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty 
alkoholipitoisen aineen salakuljetus
Smuggling av alkoholhaltigt 
Smne under mildrande 
omstSndigheter
Smuggling of alcoholic 
substances under mitigating 
circumstances
553000 86§1 Alkoholijuoman laiton hallussapito Olovligt innehav av 
alkoholdryck
Illicit possession of 
alcoholic beverages
553001 8611+875 Ammattimainen tai tavanomainen 
alkoholijuoman laiton hallussapito
Olovligt innehav av 
alkoholdryck yrkesmSssigt 
elleravvana
Professional or habitual 
illicit possession of 
alcoholic substances
553010 8652 Väkiviinan laiton hallussapito Olovligt innehav av sprit Illicit possession of alcohol 
beverages
553011 8652+875 Ammattimainen tai tavanomainen väkiviinan 
laiton hallussapito
Olovligt innehav av sprit 
yrkesmSssigt ellerav vana
Professional or habitual 
illicit possession of alcohol
553100 ""8653....... Alkoholijuoman hallussapitorikkomus bvertrSdeise, innefattande 
olovligt innehav av 
alkoholdryck
Illicit possession of alcohol 
(infraction)
554000 925 Kuljetusvälineen antaminen käytettäväksi 
alkoholijuoman tai väkiviinan luvattomassa 
maahantuonnissa, maastaviennissä tai 
kuljetuksessa
UppIStande av 
transportmedel for olovlig 
inforsel, utforsel eller 
transport av alkoholdrycker 
eller sprit
Providing a vehicle for use 
in the unauthorized import, 
export or transport of alcohol
556000 935.......... Äikoholirikkomus Alkoholforseelse Alcohol infraction
Vägtrafiklag
Äventyrande av 
trafiksäkerheten
Grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten
Trafikfyllerí vid framförande 
av motorlöst fordon
Smitning
Köring utan körrätt 
Trafikförseelse
Brott mot viss social 
lagstiftning om vägtransport
Road Traffic  A ct
Endangerment of traffic
Aggravated endangerment 
of traffic
Drunken driving in 
non-motor vehicle
Hit and run 
Driving without a licence 
Traffic infraction
Violation of social welfare 
legislation on road traffic
T ie liikennelaki (267/81)
98i Liikenteen vaarantaminen
609000 99§ 
610000 10051
mSTmT
Törkeä liikenteen vaarantaminen
Liikennejuopumus moottonttomalla 
ajoneuvolla
Liikennepako
612000 102§ Ajo-oikeudetta ajo
613000 103§ Liikennerikkomus
613010 105a§ Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön
rikkominen
Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tie llä  Lag om tills tin d sp lik tig  A ct on the Licensed
(342/91) godstrafik pä väg Road Transport of Goods
615020 1411
615021 1452
Luvaton tavaraliikenteen harjoittaminen Bedrivande av olovlig
godstrafik
Unlicensed transport of 
goods
Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 
annettujen säännösten rikkominen
Brott mot stadgandena om 
tillständspliktig godstrafik 
päväg
Violation of provisions on 
the licensed road transport 
of goods
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Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä  
(343/91)
Lag om tillständspliktig 
persontrafik pà väg
Act on the Licensed 
Transport of Passengers
615030 2751 Luvaton henkilöliikenteen harjoittaminen Bedrivande av olovlig 
persontrafik
Unlicensed transport of 
passengers
615031 m i Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti Försummelse av 
anmälningsskyldighet
Neglect of obligation to file 
a notification
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/94) Lag om transport av 
f  artiga ämnen
Transport of Dangerous 
Substances Act
615100 19§1 Vaarallisten aineiden kuljetusrikos Brott mot bestämmelserna 
om transport av f  artiga 
ämnen
Transport of dangerous 
substances offence
615200
f
19§2 Vaarallisten aineiden kuljettamisrikkomus
■. ■ ; ■ " ' ' ' ■ ' : ■
Ta ■ ' ' - : :
Förseelse mot 
bestämmelserna om 
transport av farliga ämnen
Transport of dangerous 
substances infraction
•. * m !  m  üffij $t$ WÊ II !" W
616000 2551/1-7 Maastoliikennerikkomus (1710/95) Terrängtrafikförseelse Off-road traffic infraction
617000 1851 Ajoneuvon jättäminen ympäristöön (151/75) Lämnande av fordon i miljön Abandonment of a vehicle 
(in the environment)
Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden 
kieltämisestä (733/85)
Lag om förbud mot 
anordningar som 
försvärar
hastighetsövervakningen
Act on the Prohibition of 
Devices Impeding the 
Supervision of Traffic 
Speed
616000 351 Tutkanpaljastinrikkomus Radardetektorförseelse Radar warning device 
infraction
619000 352
i l i i l i g ®
T utkanpaljastimen levittämisrikos Radardetektorspridningsbrott Offence involving the 
distribution of radar 
warning devices
650000 535 Holhouslain säännösten rikkominen (34/1898) Brott mot stadgandena i  
lagen ang. förmynderskap
Violation of the 
Guardianship Act
650050 6251 Laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen 
(503/89)
Bedrivande av illegal 
föreningsverksamhet
Operating an unlawful 
association
650060 275 Säätiölain säännösten rikkominen (109/30) Brott mot stadgandena i  
lagen om stiftelser
Violation of the Foundations 
Act
650990 13+145 Avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 
säännösten rikkominen (235/29)
Brott mot stadgandena i  
lagen ang. införande av 
äktenskapslagen
Violation of the Act on the 
Enforcement of the 
Marriage Act
651000 445 Perättömän lausuman antaminen isyyden 
selvittämisessä (700/75)
Avgivande av osann utsaga 
vid faderskapsutredning
Perjury in paternity 
proceedings
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta (122/77) Lag om tryggande av 
underhäll för barn
Right of Children to 
Maintenance Act
651001 4151 Elatusturvarikos Brott mot
underhällsskyldighet
Maintenance security 
offence
651002 4152 Elatusturvarikkomus Underhällspliktsförseelse
• ' . ■ -
Maintenance security 
infraction
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651003 42§1 Lapsen elatusturvaa koskevan 
tietojenantovelvollisuuden rikkominen
Brott mot skyldighet att 
lämna uppgifter angëende 
tryggande av underhäll
Failure to provide 
information on child 
maintenance
651004 4212 Lapsen elatusturvaa koskevan ilmoitu 
svelvollisuuden laiminlyönti
Försummelse av 
anmälrtingsskyldighet 
angäende tryggande av 
underhäll
Failure to provide 
information on child 
maintenance
651005 43§ Elatustuen oikeudeton nostaminen Orättmätigt lyftande av 
underhällsstöd
Unwarranted drawing of 
maintenance
651100 531 Laiton ottolapsen välittäminen (153/85) Olaga förmedling av 
adoptivbam
Illegally acting as agent in 
child adoption
652000 2 0 :1 1 § Perintökaari (40/65) Ärvdabalk Inheritance Act
652020 2:24§1 Osakkeenostajan suojasäännösten rikkominen 
(843/94)
Brott mot stadgandena om 
skydd för aktieköpare
Violation of the protection 
of purchasers of shares
652090 41 § Ydinvastuulain säännösten rikkominen 
(484/72)
Brott mot stadgandena 1 
atomansvarighetslagen
Violation of the Nuclear 
Liability Act
Tekijänoikeuslaki (404/61) Upphovsrättslag Copyright Act
653000 56a§ Tekijänoikeusrikkomus Uppbovsrättsförseelse Copyright infraction
653002 56c§ Suojauksen poistovälineen luvaton levittäminen Olovlig spridning av
anordning för a tt avlägsna 
skydd
Illicit distribution of a 
means of removing 
protection
653003 56d§ Tekijänoikeuslaissa säädetyn selvitys­
velvollisuuden rikkominen
Brott mot
upplysningsskyldighet enligt 
upphovsrättslagen
Violation of the duty to 
provide data laid down in 
the Copyright Act
653100 19a§2 Osamaksukaupasta annetun lain säännösten 
rikkominen (91/66)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om 
avbetalningsköp
Violation of the 
Hire-Purchase Act
653110 7§ Vapaaehtoisista huutokaupoista annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (16/1898)
Brott mot stadgandena i 
förordningen angäende 
frivilliga auktioner
Violation of the Voluntary 
Auctions Decree
653200 4a§1 Luottoehdoista osamaksukaupassa annetun lain Brott mot stadgandena 
säännösten rikkominen (622/62) enligt lagen om kreditvilkor
inom avbetalningshandeln
Violation of the 
Hire-Purchase Credit Terms 
Act
653240 15§ Oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata 
annetun lain tarkoittaman 
maankäyttörajoituksen rikkominen (391/78)
Brott mot stadgandet om Violation of restrictions on
markdispositionsbegrânsning land use
enligt lagen om râtt a tt
fôrvârva jord- och
skogsbruksmark
653251 17§ Kiinteistönhankintarikkomus (1613/92) Fastighetsfön/ärvsförseelse Acquisition of real property 
infraction
660002 28§2 Alusjäterikkomus (300/79) Fartygsavfallsförseelse Waste disposal infraction of 
a vessel
Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista 
johtuvasta vastuusta (401/80)
Lag om ansvarighet för 
oljeskador förorsakade 
av fartyg
Act on Liability for Oil 
Pollution from Vessels
660010 2 2 § 1 Öljynkuljetusaluksen vakuuttamisvelvollisuuden Försummelse av 
laiminlyöminen skyldigheten a tt försäkra
oljetransportfartyg
Failure to insure an oil 
transport vessel
HHi i 1111111111111! HU HI -/ I i
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660011 22S3 öljynkuljetusaluksen vakuutustodistuksen 
mukanapitovelvollisuuden laiminlyöminen
Försummelse av 
skyldighetenattombord 
medföra certificat om 
försäkringav 
oljetransportfartyg
Failure to carry a certificate 
of insurance on board an oil 
transport vessel
660020 4351/1-3 Alusrekisterilakirikkomus (512/93) Fartygsregisterlags-förseelse Violation of the Vessel 
Registration Act
660027 7§ Suomalaisten alusten tunnuskirjaimista 
annetun asetuksen säännösten rikkominen 
(332/33)
Brott mot stadgandena i  
förordningen angàende 
igenkänningsbokstäver för 
finska fartyg
Violation of the Decree on 
the Identifiers of Finnish 
vessels
660040 165 Alusturvallisuuden valvontarikkomus (370/95) Tillsynsförseelse som gäller 
fartygssäkerhet
Supervision infraction 
concerning vessel safety
Ilmailulaki (281/95) Luftfartslag Air Traffic Act
8 6 § Lentoturvallisuuden
87§ Törkeä lentoturvallisu
670000 8 8 § Huumaavan aineen kä' 
670002 8911/1-20 llmailurikkomus
ussa
Äventyrande av 
flygsäkerheten
Gmvt äventyrande av 
flygsäkerheten
Bruk av rusmedel i  luftfart 
Luftfartsförseelse
Endangerment of aviation 
safety
Aggravated endangerment 
of aviation safety
Use of intoxicants in aviation 
Aviation infraction
672001 38a § Kirjanpitorikkomus (655/73) Bokföringsförseelse Accounting infraction
Tilintarkastuslaki (936/94) Revisionslag Auditing Act
672010 4351 Ti I i nta rka stusri ko s Bevisionsbrott Auditing offence
672011 43 §2 Hyväksytyn tilintarkastajan ammattinimikkeen 
luvaton käyttö
Olovlig användning av 
yrkestiteln godkänd revisor
Unlawful use of the 
professional title of an 
authorised auditor
M allioikeuslaki (221/71) Mönsterrättslag Right to Design Act
673000 3552 Mallioikeusrikkomus Mänsterrättsförseelse Right to design infraction
673001 4051-2 Mallioikeuslain säännösten rikkominen (405) Brott mot stadgandena i  
mönsterrättslagen
Violation of the Right to 
Design Act
Kuluttajansuojalaki (38/78) Konsumentskyddslag Consumer Protection Act
673100 10:15 Kuluttajansuojarikkomus Konsumentskyddsförseelse Consumer protection 
infraction
673131 10:35 Kulutusluottorikkomus Konsumentkreditförseelse Consumer credit infraction
M erilaki (674/94) Sjölag Maritime Act
673201 2 0 : 1  § 
20:25
Merikelpoisuudesta huolehtimisen laiminlyönti
¡ f i l l ! !  y s
Hyvän merimiestaidon laiminlyönti
UnderlStenhet a tt se t i l l  a tt Neglect of seaworthiness 
fartyget dr sjdvSrdigt
UnderlStenhet a tt iaktta gott Neglect of good seamanship 
sjdmansskap
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673203 2Q:3§ Aluksen asiakirjoja koskevien velvoitteiden 
laiminlyönti
Försummelse av 
förpliktelsema beträffande 
skeppshandlingama
Neglect of obligations 
regarding ships's documents
673204 20:4§ Epärehellisyys päiväkirjan pidossa Oredlighet vid förande av 
dagbok
Dishonesty in keeping ship’s 
official log
673205 2 0 :5§ Meriselitysrikkomus Sjöförklaringsförseelse Maritime declaration 
infraction
673206 2 0 :6 § Laiminlyönti yhteentörmäyksessä Underlätenhet vid 
sammanstötning
Neglect in collision
673207 20:7§ Luottamusaseman väärinkäyttö merenkulussa Missbrukav 
förtroendeställning inom 
sjöfarten
Misuse of a position of trust 
in shipping
673208 2 0 :8 § Aluksen hylkääminen Övergivande av fartyget Abandonment of a vessel
673209 20:9§1 Alusturvallisuusrikkomus Fartygssäkerhetsförseelse Vessel safety infraction
673210
■ ' ■ '
20:9§2 Alusturvallisuuden vaarantamisrikkomus Förseelse som innebär 
äventyrande av 
fartygssäkerheten
Infraction constituting 
endangerment of vessel 
safety
673225 251 Laivanisännän kieltämisestä luovuttamasta 
asiakirjaa eräissä tapauksisssa annetun lain 
säännösten rikkominen (7/68)
Brott mot stadgandena i  
lagen om förbud förredare 
a tt i  vissa fall lämna ut 
handling
Violation of the Act on the 
Prohibition of the 
Shipowner from 
Surrendering a Document in 
Certain Cases
673230 34§ Aluksen katsastusrikkomus (748/83) Brott mot stadgandena om 
besiktning av fartyg
Vessel inspection infraction
673233 75§3-7 Kauppa-aluksista annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (103/24)
Brott mot stadgandena 
angäende handelsfartyg
Violation of the Merchant 
Vessels Decree
673235 14§ Kalastusaluksista annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (531/61)
Brott mot stadgandena 
enligt förordningen om 
fiskefartyg
Violation of the Fishing 
Vessels Decree
673240 13§ Alusten vakavuudesta annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (588/72)
Brott mot stadgandena 
enligt förordningen om 
fartygs stabilitet
Violation of the Vessel 
Stability Act
673245 5§ Alusten hengenpelastuslaitteista annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (29/73)
Brott mot stadgandena 
enligt förordningen om 
livräddningsanordningar pä 
fartyg
Violation of the Maritime 
Rescue Equipment Decree
673250 135 Alusten paloturvallisuudesta annetun asetuksen Brott mot stadgandena 
säännösten rikkominen (152/72) enligt förordningen om
brandsäkerheten pä fartyg
Violation of the Maritime 
Fire Safety Decree
673255 155 Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen 
säännösten ja määräysten rikkominen 
(357/80)
Brott mot stadganden och 
bestämmelser angäende 
transport av farliga ämnen
Violation of provisions and 
regulations on the transport 
of dangerous substances
673260 315 Vahdinpidosta aluksella annettujen säännösten Brott mot stadganden eller 
tai määräysten rikkominen (666/81) bestämmelser angäende
vakthällning pä fartyg
Violation of provisions and 
regulations on watches at 
sea
673265 25§ Varalaitarikkomus (855/88) Fribordsförseelse Freeboard infraction
673270 15§ Veneenvuokrausrikkomus (438/83) Förseelse beträffande 
bätuthyming
Vessel rental infraction
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673275 20§1 Eräiden tavarain ja elävien eläinten Brott mot stadganden enligt Violation of the Decree on
kuljetuksesta aluksessa annetun asetuksen förordningen angäende the Transport of Certain
säännösten rikkominen (455/58) transport à fartyg av vissa 
slag av gods och levande
Goods and Live Animals by 
Sea
djur
Sijoitusrahastolaki (480/87) Lag Om Placeringsfonder Investment Fund Act
674100 6 8 § Sijoitusrahastorikos Placeringsfondsbrott Investment fund offence
674101 69§ Sijoitusrahastorikkomus Placeringsfondsförseelse Investment fund Infraction
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja Lag om handel med Standardized options
termiineillä (772/88) standardiserade and terminal markets Act
optioner och terminer
674110 5:3§ Johdannaismarkkinarikos Optionsmarknadsbrott Options market offence
674111 5:4§ Johdannaismarkkinarikkomus Optionsmarknadsförseelse Options market infraction
Arvopaperimarkkinalaki (495/89) VärdepappersmarknadsIagSecurities Market Act
674130 8 : 1  § 1 Sisäpiirintiedon väärinkäyttö Missbruk av 
insiderinformation
Abuse of insider information
674131 8 : 1  § 2 Sisäpiirintiedon luvaton hyväksikäyttö Olovligt utnyttjande av 
insiderinformation
Unauthorized use of 
confidential insider 
information
674132 8 :2 § Arvopaperimarkkinarikos Värdepappersmarknadsbrott Securities market offence
674133 8:35 Arvopaperimarkkinarikkomus Värdepappersmarknadsförsee Securities market infraction
Ise
Laki arvopaperinvälitysliikkeistä (499/89) Lag om värdepappers- 
förmedlingsrörelse
Securities Brokerage Act
674140 325 Arvopaperinvälitysliikerikos Värdepappersförmedlingsröre Securities brokerage offence 
Ise-brott
674141 335 Arvopaperinvälitysliikerikkomus Värdepappersförmedlingsröre Securities brokerage 
Ise-förseelse infraction
674160 655 Liikepankkirikkomus (1269/90) Affärsbanksförseelse Commercial bank infraction
Säästöpankkilaki (1270/90) Sparbankslag Savings Bank Act
674165 13551 Säästöpankkirikos Sparbanksbrott Savings bank offence
674166 1365 Säästöpankkirikkomus Sparbanksförseelse Savings bank infraction
Osuuspankkilaki (1271/90) Andelsbankslag Cooperative Bank Act
674170 9251 Osuuspankkirikos Andesbanksbrott Cooperative bank offence
674171 935 Osuuspankkirikkomus Andelsbanksförseelse Cooperative bank infraction
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Laki luottolaitostoiminnasta (1607/93) Kreditinstitutslag Credit Institutions Act
674200 98§ Luottolaitosrikos Kreditinstitutsbrott Credit institution offence
674201 995 Talletuspankkirikos Depositionbanksbrott Deposit bank offence
Patenttilaki (550/67) Patentlag Patents Act
675000 57 §2 Patenttirikkomus Patentförseelse Patent infraction
675001
l ü l i
62§1-2 Patenttilain säännösten rikkominen (625) Brott mot stadgandena i  
patentlagen (625)
Violation of the Patents Act 
(625)
675020 3§1 Patenttiasiamiehistä annetun lain säännösten 
rikkominen (552/67)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om 
patentombud
Violation of the Patent 
Attorneys Act
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin 
piirimalliin (32/91)
Lag om ensamrätt tili 
kretsmönster för 
integrerade kretsar
Exclusive Rights to 
Integrated Circuit 
Models Act
675031 35§ Piirimallirikkomus Kretsmönsterförseelse Model circuit infraction
675032 36§ Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti Underlätenhet a tt lämna 
upplysning
Failure to provide 
information regarding a 
model circuit
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta (800/91) Lag om
nyttighetsmodell-rätt
Right to Utility Models 
Act
675040 39§1 Hyödyllisyysmallirikkomus Nyttighetsmodellförseelse Utility model infraction
675041 40§1 Hyödyllisyysmallia koskevan ilmoitusvelvolli­
suuden laiminlyönti
Försummelse av 
uppgiftsskyldighet i  fràga 
om nyttighetsmodell
Failure to provide 
information regarding a 
utility model
Laki kasvinjalostajan oikeudesta (789/92) Lag om växtförädlarrätt Plant Variety Rights Act
675070
675071
3451
35§
Kasvinjalostajan oikeuden loukkaaminen 
Kasvin lajikenimen väärinkäyttö
Krankning av vâxtforâdlarratt Breach of plant variety rights
Missbruk av vaxtsortsnamn Abuse of a plant variety 
name
676002 2711 Kilpailunrajoitusrikkomus (480/92) Konkurrensbegransningsforse Restriction of competition 
else infraction
677000 39§1 Tavaramerkkirikkomus (7/64) Varumärkesförseelse Violation of the Trademark 
Act
677100 2 2 § 1 Toiminimen loukkaus (128/79) Firmaintrâng Company name violation
Vakuutusyhtiölaki (1062/79) Lag om försäkringsbolag Insurance Companies Act
677200 18:3§ Vakuutusliikkeen luvaton harjoittaminen Olovligt bedrivande av 
försäkringsrörelse
Unauthorized commercial 
insurance activity
677201 18:45 Vakuutusyhtiörikos Försäkringsbolagsbrott Insurance company offence
677202 18:55 Vakuutusyhtiörikkomus Försäkringsbolagsförseelse Insurance company 
infraction
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Vakuutusyhdistyslaki (1250/87) Lag om
försäkringsföreningar
Insurance Association 
Act
677210 16:7§ Vakuutusyhdistysliikkeen luvaton 
harjoittaminen
Olovligt bedrivande av 
försäkringsföreningsrörelse
Unauthorized insurance 
association activity
677211 16:8§ Vakuutusyhdistysrikos Försäkringsföreningsbrott Insurance association 
offence
677212 16:9§ Vakuutusyhdistysrikkomus Fbrsakringsforeningsforseelse Insurance association 
infraction
Eläkesäätiölaki (1774/95) Lag om pensionsstiftelser Pension Foundations Act
677216 12951/1-2 Eläkesäätiötoiminnan luvaton harjoittaminen Olovligt bedrivande av Unauthorized pension 
pensionsstiftelseverksamhet foundation activity
672217 13051/1-3 Eläkesäätiörikos Pensionsstifteisebrott Pension foundation offence
677218 13151/1-3 Eläkesäätiörikkomus Pensionsstiftelseförseelse Pension foundation 
infraction
Vakuutuskassalaki (1164/92) Lag om Insurance Funds Act
försäkringskassor
677220 1625 Vakuutuskassatoiminnan luvaton 
harjoittaminen
Olovligt bedrivande av  Unauthorized insurance 
forsSkringskasseverksamhet fund activity
677221 1635 Vakuutuskassarikos Försäkringskassebrott Insurance fund offence
677222 1645 Vakuutuskassarikkomus Försäkringskasseförseelse Insurance fund infraction
677280 155 Yritysostorikkomus (1612/92) Företagsköpsförseelse Acquisition infraction
677285 105 Etuyhtymärikkomus (1299/94) Intressegrupperingsforseelse Interest grouping infraction
Asunto-osakeyhtiölaki (809/91) Lag om
bostadsaktiebolag
Housing Cooperative Act
677290 885 Asunto-osakeyhtiörikos Bostadsaktiebolagsbrott Housing cooperative offence
677291 895 Asunto-osakeyhtiörikkomus Bostadaktiebolagsförseelse Housing cooperative 
infraction
Osakeyhtiölaki (734/78) Lag om aktiebolag Companies Act
677300 16:85 Osakeyhtiörikos Aktiebolagsbrott Company offence
677400 16:95 Osakeyhtiörikkomus Aktiebolagsförseelse Company infraction
Osuuskuntalaki (247/54) Lag om andelslag Cooperatives Act
677404 198§1
677405 198a§
677406 199§
677407 200§1
Osuuskuntani 
Osuuskunt; 
Säästöka: 
Säästöl .. ..
Andelslagsförseelse
Andelslagsbrott
Sparkassebrott
Sparkasseförseelse
■
Cooperative infraction 
Cooperative offence
Savings association offence
Savings association 
infraction
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677420 8351/1-5 Asumisoikeusyhdistysrikkomus (1072/94) Bostadsrättsförenings- Right of occupancy
förseelse association infraction
Kaupparekisterilaki (129/79) Handelsregisterlag Trade Register Act
677500 3051 Kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyönti Försummad Failure to file  a trade
(129/79) handelsregisteranmälan register notice
677501 3052 Sivuliikerikkomus Filialförseelse Branch office infraction
Laki sopimattomasta menettelystä Lag om otillbörligt Irregular Trade
elinkeinotoiminnassa (1061/78) förfarande i  
närlngsverksamhet
Practices Act
678002 951 Ki ipai I umenettelyrikkom us Konkurrensförseelse Business competition
infraction
678003 1051 Teknisen esikuvan tai ohjeen väärinkäyttö Missbruk av teknisk förebild 
eller anvisning
Misuse of a technical model 
or technical instructions
678030 1 § Vientitavaran alkuperää koskevan väärän Lämnande av oriktig uppgift False notification regarding
tiedon antaminen (524/75) rörande exportvaras the origin of export articles
Ursprung
Tuoteturvallisuuslaki (914/86) Produktsäkerhetslag Product Safety Act
690000 1751 Tuoteturvallisuusrikos Produktsäkerhetsbrott Product safety offence
690001 1753 Tuoteturvallisuusrikkomus Produktsäkerhetsförseelse Product safety infraction
699100 2751 Elinkeinorikkomus (122/19) Näringförbrytelse Violation of the Trade Right 
Act
699110 175 Kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä Brott mot stadgandena Violation of the Decree on
automaattikaupasta annetun asetuksen enligt förordningen om Kiosk and Comparable
säännösten rikkominen (436/69) kiosk- och därmed jämförlig Trade and Slot Machine
handel samt automathandel Trade
699120 14-155 Huutokaupantoimittaja-ammatin Brott mot föreskrifter Violation of provisions on
harjoittamisesta kaupungissa annettujen angäende utöfvande a f auctioneering in a town
määräysten rikkominen (16/1898) auktlonsförrättareyrke i stad
Laki panttilainauslaitoksista (1353/92) Lag om
pantläneinrättningar
Pawnshops Act
699128 3751/1-2 Panttilainausrikos Pantlänebrott Pawnbroking offence
699130 3851/1-2 Panttilainausrikkomus Pantläneförseelse Pawnbroking infraction
699140 2453 Käytettyjen tavarain sekä romujen ja Brott mot stadgandena Violation of the Trade in
lumppujen kauppaliikkeistä annetun asetuksen enligt förordningen Used Goods Decree
säännösten rikkominen (218/41) angäende handel I öppen 
butik med begagnade varor
samt skrot och lump
699160 225 Vakuutuksenvälitystoiminnan luvaton Olovligt bedrivande av Unauthorized practice of
harjoittaminen (251/93) försäkringsmäklarverksamhet insurance broking
700000 145 Asunnonvälitysliikkeistä annettujen säännösten Brott mot stadgandena om Violation of the Housing
rikkominen (761/93) bostadsförmedlingsrörelse Agency Decree
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700010 1612 Yksityisetsivän ammatista annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (112/44)
Brott mot stadgandena 
enligt förordningen 
angäende privatdetektivyrket
Violation of the Private 
Investigator Decree
700050
700055
15§1 Kotieläinjalostusrikkomus (794/93) 
15§1 Hevostalousrikkomus (796/93)
Husdjursavelsförseelse
Hästhushällningsförseelse
Livestock breeding infraction 
Horse raising infraction
700200 8§1 Liikennetarvikerikkomus (570/78) Trafikfömödenhetsförseelse Traffic goods infraction
Elintarvikelaki (361/95) Livsmedelslag Food Act
1
 
i
o
 
o
r- 
r-
39§1/1 -3 Elintärvikerikkomus 
3912 Elintarvikerikos
Livsmedelsförseelse
Uvsmedetsbrott
Infraction involving 
foodstuffs
Offence involving foodstuffs
701910 4711/1-5 Lihahygienialain rikkominen (511/94) Brott mot kötthygienllagen Violation of the Meat 
Hygiene Act
701915 3611/1-4 Kalahygienialain rikkominen (330/94) Brott mot fiskhygienilagen Violation of the Fish 
Hygiene Act
701921 4211/1-5 Maitohygienialain rikkominen (671/94) Brott mot mjolkhygienilagen Violation of the Milk 
Hygiene Act
701930 25§ Eräiden elintarvikesäännösten rikkominen 
(1/79)
Brott mot vissa 
livsmedelsstadganden
Violation of certain 
provisions on foodstuffs
701950 3651/1-4 Munavalmistehygienialain rikkominen 
(517/94)
Brott mot
äggprodukthygienilagen
Violation of the Act on the 
Hygiene of Hen's Egg 
Products
701965 554 Ekotuotemerkkiasiaa koskevan
salassapitovelvollisuuden rikkominen (530/94)
Brott mot tystnadsplikt i 
miljömärkesärenden
Violation of the secrecy 
obligation regarding 
eco-trademarks
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 
(693/76)
Lag om ätgärder för 
inskränkande av 
tobaksrökning
Measures for the 
Decrease of Tobacco 
Smoking Act
702199 3151 Tupakan markkinointirikkomus Förseelse vid 
marknadsföring av tobak
Tobacco marketing infraction
702200 3152 Tupakan markkinointirikos Brott vid marknadsföring av 
tobak
Tobacco marketing offence
702201 31 §3 Tupakkalain vastaisen tuotteen myyminen Förseelse vid försäljning av 
tobak
Sale of a product contrary to 
the provisions of the 
Tobacco Act
702202 3154 Tupakan myyntirikkomus Förseelse vid försäljning av 
tobak
Tobacco sales infraction
702203 3251 Tupakointirikkomus Bökningsförseelse Tobacco smoking infraction
702205 3252 Tupakkalain suojaamistoimenpiteiden 
laiminlyönti
Försummelse av 
skyddsätgärder enligt 
tobakslagen
Neglect of protection 
measures laid down in the 
Tobacco Act
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Eläinsuojelulaki (91/71, 777/85) Djurskyddslag Protection of Animals 
Act
703003 1511 Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen 
eläimelle
Orsakande avonödig smärta 
ellerpläga fördjur
Causing of unnecessary 
pain and suffering to an 
animal
703004 1552 Eläinrääkkäys Djurplägeri Cruelty to animals
703005 1513 Eläinsuojelurikkomus Djurskyddsförseelse Protection of animals 
infraction
703007 23§ Eläintautilain säännösten rikkominen (55/80) Överträdelse av 
stadgandena i lagen om 
djursjukdomar
Violation of the Veterinary 
Diseases Act
703008 2151/1-3 Kasvinsuojelulain säännösten rikkominen 
(1203/94)
Brott mot stadgandena i 
växtskyddslagen
Violation of the Plant 
Protection Act
703010 23§2 llmansuojelurikkomus (67/82) Luftvàrdsbrott Air pollution offence
703025 175 Helposti leviävien eläintautien vastustamisesta Brott mot stadgandena 
annetun lain säännösten rikkominen (488/60) enligt lagen om
bekämpande av 
djursjukdomar som med 
lätthet sprida sig
Violation of the Prevention 
of Infectious Veterinary 
Diseases Act
704000 96-971 Kalastuslaki (503/51) Lag om f  iske Fishing Act
Kalastuslaki (286/82) Lag om f  iske Fishing Act
704010 1085 Kalastusrikos Fiskebrott Fishing offence
704020 107§ Kalastusrikkomus Fiskeförseelse Fishing infraction
704030 10951 Vaaran aiheuttaminen kalavedelle Orsakande av tara för 
fiskevatten
Endangerment of fisheries
704040 109§2 Vakavan vaaran aiheuttaminen kalavedelle Orsakande av allvarlig fara 
för fiskevatten
Serious endangerment of 
fisheries
705000 165 Kiinteistönvälitysliikkeestä annettujen 
säännösten rikkominen (181/93)
Brott mot stadgandena om Violation of provisions on 
fastighetsfôrmedlingsrorelse real estate agency activity
706980 2552-3 Muinaismuistorikkomus (295/63) Fomminnesförseelse Violation of the Protection 
of Antiquities Act
706990 2552 Rakennussuojelurikkomus (60/85) Byggnadsskyddsförseelse Violation of the Listed 
Buildings Act
707000 2352/1-3 ja Luonnonsuojelurikkomus (71/23) 
2353/1-2
Naturskyddsförseelse Environmental infraction
707005 952 Maa-alueiden öljyvahinkorikkomus (378/74) Oljeskadeförseelse Violation of the Prevention 
of Oil Pollution on Land Act
707010 1752 Maa-ainesrikkomus (555/81 ) Marktäktsförseelse Violation of the Extractable 
Land Resources Act
707020 6252 Kaivoslain säännösten rikkominen (503/65) Brott mot stadgandena i 
gruviagen
Violation of the Mining Law
707025 75 Mannermaajalustalain säännösten 
rikkominen (149/65)
Brott mot stadgandena i  
lagen om kontinentalsockeln
Violation of the Continental 
Shelf Act
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Ydinenergialaki (990/87) Kärnenergilag Nuclear Energy Act
707037 7251 Luvaton ydinenergian käyttö Olovlig användning av Unauthorized use of nuclear
707038 7252/1-4 Ydinenergialain rikkominen
Kcimvrieryi energy
Brott m o tkämnergilagen Violation of the Nuclear 
Energy Act
707080 19§1 Siemenkaupparikkomus (233/93) Utsädeshandelsförseelse Violation of the Seed Trade 
Act
707085 1511 Hukkakauran torjunnasta annetun lain 
säännösten rikkominen (178/76)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om bekämpning 
av flyghavre
Violation of the Prevention 
of W ild Oat Act
707095 4§ Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella 
noudatettavan perunanviljelyä koskevan 
määräyksen rikkominen (356/95)
Brott mot lagen om kraven i 
fräga om potatisodling inom 
produktlonsomrädet för 
Centralen för utsädespotatis
Violation of the regulations 
regarding potato growing in 
the production area of the 
Seed Potato Centre
707100 2551 Rehulakirikkomus (234/93) Förseelse mot 
fodermedelslagen
Infraction of the Forage Act
707110 2151 Lannoitelakirikkomus (232/93) Förseelse mot 
gödselmedelslagen
Infraction of the Act on 
Fertilizers
707120 1053 Torjunta-ainelain rikkominen (327/69) Brott mot
bekämpnlngsmedelslagen
Violation of the Pesticide Act
707150 1411/1-2 Taimiaineistolain säännösten rikkominen 
(1205/94)
Brott mot lagen om 
plantmaterial
Violation of the Seedling Act
708000 15§ Majoitus- ja ravitsemusliikkeistä annettujen 
määräysten rikkominen (727/91)
Brott mot bestämmelsema 
om inkvarterings- och 
förplägnadsrörelser
Violation of provisions on 
lodging-houses and 
restaurants
Laki valmismatkaliikkeistä (1080/94) Lag om
paketreserörelser
Travel Agency Act
709000
709001
1751/1-2 Valmismatkaliikerikkomus 
1752 Valmismatkaiiikerikos
%, W'- ' 'ä 1'  '  ; U, \
Paketreserörelseförseelse
Paketreserörelsebrott
Package travel trading 
infraction
Package travel trading 
offence
709230 3051 Leirintäaluetta koskevien säännösten 
rikkominen (606/73)
Brott mot stadgandena om 
campingplatser
Violation of the Camping 
Place Act
709250 1025 Yksityistielain säännösten rikkominen 
(358/62)
Brott mot stadgandena 1 
lagen om enskilda vägar
Violation of the Private 
Road Act
709260 25 Oriiden laskemisesta laitumelle annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (44/1888)
Brott mot stadgandena i 
förordnlngen angäende hvad 
i  afseende ä hingstars 
utsläppande ä bete skall 
iakttagas
Violation of the Decree 
regarding the Putting Out to 
Pasture of Stallions
709261 35 Sonnien laitumelle laskemisesta annetun 
asetuksen säännösten rikkominen (72/15)
Brott mot stadgandena i 
förordningen angäende 
tjurens utsläppnade pä bete
Violation of the Decree 
regarding the Putting Out to 
Pasture of Bulls
709400 475 Poronhoitorikkomus (848/90) Benskötselförseelse Reindeer herding infraction
709980 135 Metsänviljelyaineiston kaupasta annettujen 
säännösten tai määräysten rikkominen 
(684/79)
Brott mot stadgandena eller 
bestämmelsema om handel 
med skogsodllngsmaterlal
Violation of provisions and 
regulations on trade in 
forest seedlings
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709990 1 2 § Metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta 
annetun lain säännösten rikkominen 
(263/91)
Brott mot lagen om 
bekämpning av insekt- och 
svampskador i  skog
Violation of the Prevention 
of Forest Pests and Fungus 
Act
710000 1 2 § 1 Yksityismetsälain rikkominen (412/67) Brott mot lagen om enskilda 
skogar
Violation of the Private 
Forests Act
710030 1 0 § 2 Suojametsärikkomus (196/22) Skyddsskogsförseelse Violation of the Protected 
Forests Act
710080 46§ Puutavaranmittauslain rikkominen (364/91) Brott mot
virkesmätningslagen
Violation of the 
Measurement of Lumber Act
Metsästyslaki (615/93) Jaktlag Game Act
711001 72§ Metsästysrikos Jaktbrott Hunting offence
711002 74§ Metsästysrikkomus Jaktförseelse Hunting infraction
711004 735 Laittoman saaliin kätkeminen Döljande av olagligt byte Concealment of illegally 
obtained quarry
711006 75§ Metsästyslain säännösten rikkominen Brott mot stadgandena i 
jaktlagen
Violation of the Game Act
711008 775 Luvaton rauhoittamattoman eläimen pyynti Olovlig fängst av icke fredat 
djur
Illegal hunting of 
unprotected animals
Vakauslaki (219/65) Justeringslag Weights and measures 
and calibration
713000 15§1 Laittoman mitan käyttäminen Användande av olagligt mätt Use of an unlawful measure
713001 165 Mittamääräysten rikkominen Brott mot
mättbestämmelserna
Violation of measurement 
regulations
713050 2911 Jalometallituotteita koskevien säännösten 
rikkominen (292/77)
Överträdelse av 
stadgandena om 
ädelmetallarbeten
Violation of provisions on 
precious metals
713060 1 0 1 1 Standardisoimislain säännösten rikkominen 
(197/42)
Brott mot stadgandena i 
lagen om standardisering
Violation of the 
Standardization Act
713080 9§1 Paineastioita koskevien säännösten tai 
määräysten rikkominen (98/73)
Brott mot stadgandena eller 
bestämmelsema enligt 
lagen om tryckkärl
Violation of provisions or 
regulations on pressure 
vessels
714000 1151-2 Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 
säännösten rikkominen (263/53)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om 
explosionsfarliga ämnen
Violation of the Explosive 
Substances Act
714008 2751-2 Tulenaran selluloidin varastossapidosta, 
käsittelystä ja kuljetuksesta annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (93/34)
Brott mot stadgandena i  
förordningen angäende 
upplagring, hantering och 
transport av eldfarlig 
celluloid
Violation of the Decree on 
the storage, handling and 
transport of inflammable 
celluloid
714009 1151 Phosphori- eli vvalkin-tulitikkujen tekemisestä 
ja myömisestä annetun asetuksen säännösten 
rikkominen
Brott mot stadgandena i 
förordningen om tillverkning 
och försäljning a f 
tändstickor med fosfor
Violation of the Decree on 
the Manufacture and Sale 
of Phosphorous Matches
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Kemikaalilaki (744/89) Kemikalielag Chemicals Act
714010 52§1 Kemikaalirikkomus Kemikalieförseelse Chemicals infraction
714011 52 §2 Kemikaalirikos Kemikaliebrott Chemicals offence
Veneliikennelaki (151/69) Lag om bättrafik W ater Traffic Act
714110 4§1 Varomattomuus vesiliikenteessä Ovarsamhet i  sjötrafik Carelessness in water traffic
714120 4§2 Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä Grov ovarsamhet i  sjötrafik Aggravated carelessness in 
water traffic
714130 5+6§ Muu veneliikennelain säännösten rikkominen Övriga brott mot 
stadgandena i  lagen om 
bättrafik
Other offences against the 
Water Traffic Act
714135 27§ Kanavaliikennerikkomus (512/91) Kanaltrafikförseelse Canal traffic infraction
Vartioimisliikelaki (237/83) Lag om
bevakningsföretag
Private Security 
Company Act
714140 7§2 Vartioimisliikerikkomus Bevakningsföretagsförseelse Private security company 
infraction
714141 7§1 Vartioimisliikerikos Bevakningsföretagsbrott Private security company 
offence
714142 6 § Väkivaltainen käyttäytyminen vartijaa kohtaan Vâldsamt uppträdande mot 
väktare
Assaulting a private guard
Vesilaki (264/61) Vattenlag W ater Act
715000 13:2§ Vähäisen uoman vedenjuoksun estäminen Hindrande av vattenfiöde i  
liten flodbädd
Obstructing the flow  of a 
small water bed
715001 13:3§1/1 -5 Vesilain tuparikkomus Tillstândsfôrseelse enligt 
vattenlagen
Licence infraction under the 
Water Act
715002 13:4§ Vesilain kunnossapitosäännösten rikkominen Överträdeise av 
underhâllstadgandena i 
vattenlagen
Violation of maintenance 
provisions laid down in the 
Water Act
715003 13:5§ Vesilain käyttöoikeussäännösten rikkominen Överträdeise av 
vattenlagens stadganden 
om nyttjanderätt
Violation of usufruct 
provisions laid down in the 
Water Act
715004 13:651/1-10 Uittorikkomus Flottningsförseelse Log-floating infraction
715005 13:7§ Vesistön käytön estäminen Hindrande av nyttjande av 
vattendrag
Obstructing the use of a 
waterway
715006 13:8§ 1 luvun 23§:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvolli­
suuden laiminlyönti (13:8§)
Försummelse av den i  1 kap. 
23 § nämnda 
anmälningsskyldigheten 
(13:8§)
Neglect of the obligation to 
provide data (13:8§) laid 
down in Section 23 of the 
Chapter 1
715012 13§ Patoturvallisuusrikkomus (413/84) Dammsäkerhetsförseelse Violation of the Dam Safety 
Act
715013 4§2 Juoksutusten kirjaamisvelvollisuuden 
rikkominen (1331/91)
Försummelse av 
skyldigheten a tt föra bok 
över avtappningar
Neglect of the registration 
obligation concerning the 
drainage of the waterways 
of Saimaa and Vuoksi
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730000 1511-2 Kauppatyöaikarikkomus (400/78) Arbetstidsförseelse inom 
handeln
Violation of the Shop 
Working Hours Act
730010 7 5 Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden 
liikeajasta annetun lain säännösten 
rikkominen (435/69)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om 
minuthandelns och vissa 
arbetsrörelsers affärstid
Violation of the Retail Trade 
and Certain Shops Working 
Hours Act
731000 33§1 Kotitaloustyösuhderikkomus (951/77) Överträdelse av lagen om
hushällsarbetstagares
arbetsförhällande
Violation of the Domestic 
Help Employment Act
732000 io s i Leipomotyöaikarikkomus Bageriarbetstidsförseelse Violation of the Bakery 
Working Hours Act
733000 2311-2 Työaikarikkomus (604/46) Arbetstidsförseelse Working hours infraction
733005 1751 Talonmiesten työaikasäännösten rikkominen 
(284/70)
Överträdelse av 
arbetstidsstadgadena för 
gärdskarlar
Violation of the Caretaker 
Working Hours Act
733006 3051 Maataloustyöaikarikkomus (407/89) Arbetstidsförseelse inom 
lantbruket
Violation of the Agricultural 
Working Hours Act
733010 23§1 Merityöaikarikkomus (296/76) Sjöarbetstidsförseelse Violation of the Working 
Hours at Sea Act
733015 27§1 Kotimaan liikenteen alusten työaikasäännösten Brottmot
rikkominen (248/82) arbetstidsstadgandena för
fartyg i  inrikesfart
Violation of the Act on 
Working Hours on Vessels 
in Domestic Traffic
733020 6 § Itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä 
juhla- ja vapaapäivänä annetun lain 
säännösten rikkominen (388/37)
Brott mot stadgandena i  
lagen om
självständighetsdagens 
firande säsom allmän 
högtids- och fridag
Violation of the Act on the 
Celebration of the 
Independence Day as a 
National Festival and Public 
Holiday
733021 351 Vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin 
vapaapäiväksi eräissä tapauksissa annetun 
lain säännösten rikkominen (272/44)
Brott mot stadgandena i  
lagen om fastställande av 
första maj i  vissa fall säsom 
fridag för arbetama
Violation of the Act on the 
Arrangement of the May 
Day as a Public Holiday for 
Employees in Certain Cases
734100 1811 Työntekijäin eläkelain säännösten rikkominen 
(395/61)
Brott mot stadgandena i 
lagen om pension för 
arbetstagare
Violation of the Employees' 
Pensions Act
734110 62§1 Merimieseläkelain säännösten rikkominen 
(72/56)
Brott mot stadgandena i  
lagen om sjömanspensioner
Violation of the Seamen’s 
Pensions Act
735000 49§1 Työturvallisuusrikkomus (299/58) Arbetarskyddsförseelse Violation of the Industrial 
Safety Act
735013 61 § Säteilylain säännösten rikkominen (592/91) Brott mot strälskyddslagen Violation of the Radiation 
Act
735040 18§3 Nuorten työntekijöiden suojelusäännösten 
rikkominen (998/93)
Brott mot stadgandena om 
skydd för unga arbetstagare
Violation of the Protection 
of Young Employees Act
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta 
työsuojeluasioissa (131/73)
Lag om tillsynen över 
arbetarskyddet och om 
sökande av ändring i 
arbetarskyddsärenden
Act on the Supervision 
of Industrial Safety and 
Appeals in Industrial 
Safety Cases
735081 2553 Työsuojelutietojen ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyöminen
Försummelse a tt iakttaga 
anmälningsplikt
Failure to provide industrial 
safety data
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735084 25§4 Vuokratyötä koskevan ilmoitusvelvollisuuden Försummelse av Failure to provide data on
laiminlyöminen anmälningsplikt som gäller rental work
* uthymingsarbete
737000 1951-2 Vuosilomalakirikkomus (272/73) Semesterlagsförseelse Violation of the Annual
Holidays Act
737010 31§1/1-2 Merimiesten vuosilomasäännösten rikkominen Brott mot Violation of the Annual
(433/84) semesterstadgandena för 
sjömän
Seamen's Holidays Act
738000 5414 Työsopimuslakirikkomus (320/70) Överträdetse av lagen om Violation of the Employment
arbetsavtal Act
Merimieslaki (423/78) Sjömanslag Merchant Shipping Act
738005 8315/1-7 Merimieslakirikkomus Överträdetse av Violation of the Merchant
sjömanslagen Shipping Act
738007 84§1 Laivatoimikuntaa koskevien säännösten Överträdetse av Violation of the provisions
rikkominen stadgandena om on ship committees
fartygskommission
Engagement and discharge738010 17§1 Merimieskatselmusrikkomus (1005/86) Mönstringsförseelse
■ : of seamen infraction
738015 1411 Opintovapaalain säännösten rikkominen Brott mot stadgandena i Violation of the Leave of
(273/79) lagen om studieledighet Absence for Studies Act
738020 5§2 Koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa Brott mot skyldigheten a tt Failure to provide
säädetyn tietojenantovelvollisuuden rikkominen lämna uppgifterenligt lagen information required under
(537/90) om utblldnlngs- ooh the Training and Severance
avgàngsbidragsfonden Pay Fund Act
738080 135 Työehtosopimuksen nähtävillepanovelvolli- Brott mot skyldigheten a tt Violation of the mandatory
suuden rikkominen (436/46) hälla kollektivavtalet posting of a collective
allmänt tillgängligt agreement
738085 1751 työriitojen sovittelusta annetun lain säännösten Brott mot stadgandena i Violation of the Act on the
rikkominen (420/62) lagen om medling i Conciliation of Labour
arbetstvister Disputes
738101 16§1 Yhteistoimintavelvoitteen rikkominen Brott mot Violation of the
(725/78) samarbetsskyldighet co-determination obligation
Tapaturmavakuutuslaki (608/48) Lag om Accident Insurance Act
olycksfallsförsäkring
738200 55-561 Tapaturmavakuutuslain säännösten rikkominen Brott mot stadgandena i Violation of the Accident
lagen om Insurance Act
olycksfallsförsäkring
738201 56a §1 Tapaturmavakuutuslaissa säädetyn Brott mot tystnadsplikt Violation of the secrecy
salassapitovelvollisuuden rikkominen enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring
required by the Accident
Insurance Act
738950 39 i Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa Brott mot stadgandena i Violation of the Act on
laissa olevien säännösten rikkominen lagen om avträdelsestöd för Farmers' Early Retirement
(1293/94) lantbruksföretagare Aid
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Oikeudenkäymiskaari Rättegängsbalk Code of Judicial
Procedure
750000
750100
751000
752000
12:2651
12:27§1
17:36§1
Esteetön poissaolo oikeudesta vastaajana
Esteetön poissaolo oikeudesta vastaajana tai 
asianomistajana
Esteetön poissaolo oikeudesta todistajana 
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta vastaan
Förfallolös utevaro frän 
rätten som svarande i  mälet
Förfallolös utevaro frän 
rätten som mälsägande 
eilet svarande
Förfallolös utevaro frän 
rätten som vittne
Ovriga brott mot 
rättegängsbalken
Absence as defendant
Absence as complainant or 
respondent
Absence as witness
Other offences against the 
Code of Judicial Prosedure
753000 5151 Poliisilain rikkominen (493/95) Brott mot polislag Violation of the Police Act
753020 165 Kuolemansyyn selvittämissäännösten 
rikkominen (459/73)
Överträdelse av 
stadgandena angäende 
utredande avdödsorsak
Violation of provisions on 
autopsies
753100 1151 Asianajajista annetun lain säännösten 
rikkominen (496/58)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om advokater
Violation of the Advocates 
Act
753150 295 Yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain 
säännösten rikkominen (88/73)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om allmän 
rättshjälpsverksamhet
Violation of the Public Legal 
Aid Act
753450 185 Konkurssivelallisen niskoittelu 
(31/1868, 820/90)
Konkursgäldenärs tredska Refractoriness by a debtor 
in bankruptcy
753500 1651 Liiketoimintakiellon rikkominen (1059/85) Brott mot näringsförbud Violation of a prohibition of 
certain business activity
753550 3:552 Ulosottolain säännösten rikkominen (3:552) 
(37/1895)
Brott mot stadgandena i 
utsökningslagen
Violation of the Execution 
Act
Laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista (33/33) Lag angäende 
skjutvapen och 
skjutförnödenheter
Firearms and 
Ammunition Act
770020 55 Ampuma-aserikos Skjutvapenbrott Firearms offence
770021 5a 5 Ampuma-aserikkomus Skjutvapenförseelse Firearms infraction
770050 195 Ampumaratojen laittamisesta ja kunnossa­
pidosta annetun asetuksen säännösten 
rikkominen (92/15)
Brott mot stadgandena i 
förordningen angäende 
inrättande och underhäll a f 
skjutbanor
Violation of the Decree on 
the Setting Up and 
Maintenance of Shooting 
Ranges
Arpajaislaki (491/65) Lotterilag Lottery Act
770999 651 Arpajaisrikos Lotteribrott Lottery offence
771000 652 Arpajaismääräysten rikkominen Brott mot
lotteribestämmelsema
Violation of regulations on 
lotteries
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Rahankeräyslaki (590/80) Lag om
penninginsamlingar
Fund-Raising Act
771001 1 2 § 1 Rahankeräysrikos Penninginsamlingsbrott Fund-raising offence
771002 1 2 § 2 Rahankeräysrikkomus Penninginsamlingsförseelse Fund-raising infraction
771011 1 2 § Viihdelaiterikkomus (164/95) Förseelse som gäller 
förströelseanordning
Infraction involving 
amusements
771040 4§ Yleishyödylliseen tai hyväntekeväiseen 
tarkoitukseen vetoamalla harjoitetun 
taloudellisen toiminnan säännöstelemiseksi 
annetun lain säännösten rikkominen 
(1034/43)
Brott mot stadgandena i 
lagen om reglementering av 
ekonomisk verksamhet, vid 
vars utövande allmännyttigt 
ellervälgörande ändamäl 
äberopas
Violation of the Act on 
Regulation of Economic 
Activity Conducted on the 
Basis of Non-Profitable or 
Charitable Purposes
Asevelvollisuuslaki (452/50) Vämpliktslag National Service Act
771990 3951 Asevelvollisuudesta kieltäytyminen Vägran att fullgöra vämplikt Refusal to do one's military 
service
772000 4051 Poissaolo kutsunnasta Uteblivande fràn uppbâd Failure to appear at 
conscription
772100 4012 Tottelemattomuus kutsunnassa Olydnad vid uppbâd Disobedience at conscription
772200 41 § Asevelvollisuuden välttäminen Undvikande av vämplikt Avoidance of military service
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta (63/51) Författning ang. Decree on the
tillämpning av Application of the
värnpliktslagen National Service Act
773000 84§1 Valvontamääräysten rikkominen Overträdelse av 
kontmllbestämmelsema
Violation of supervisory 
regulations
773001 84§2 Valvontamääräysten rikkominen Overträdelse av 
kontmllbestämmelsema
Violation of supervisory 
regulations
773005 7§1 Asevelvollisen irtisanomissuojan loukkaaminen 
(570/61)
Kränkning av vämpliktigs 
uppsägningskydd
Violation of the protection 
against the unilateral 
termination of conscripts
Siviilipalveluslaki (1723/91) Civiltjänstlag Non-Military Service Act
773050 2651-2 Siviilipalvelusrikos Civiltjänstgöringsbrott Non-military service offence
773051 435 Täydennyspalvelusrikkomus
'
Kompletteringstjänst-
göringsförseelse
Supplementary Service 
infraction
774000 151-2 Epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 
ehkäisemisestä annetun lain säännösten 
rikkominen (23/27)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om 
undertryckande av osedliga 
publikationers spridning
Violation of the Prevention 
of the Circulation of 
Obscene Publications Act
Laki julkisista huvitilaisuuksista (492/68) Lagen om offentliga 
nöjestillställningar
Public Entertainments 
Act
775000 1852 Huvitilaisuuksista annettujen määräysten 
rikkominen
Brott mot bestämmelserna 
rörande nöjestillställningar
Violation of regulations on 
public entertainment
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777000 19§ Huvitilaisuuden häiritseminen Störande avnöjestillställning  Disturbing public 
entertainment
778000 1851 Huvitilaisuuksista annettujen määräysten Brott mot bestämmelsema Violation of regulations on 
rikkominen angäende nöjestillställningar public entertainment
778006 8 § Poikkeussäännöksiä eräänlaatuisista 
huvitilaisuuksista sisältävän asetuksen 
säännösten rikkominen (570/43)
Brott mot stadgandena 1 
förordningen med 
undantagsstadganden 
angäende vissa 
nöjestillfällen
Violation of the Decree 
Including Special Provisions 
on Certain Types of Public 
Entertainment
778007 6 § Luvan hankkimisesta eräiden huvitusten
järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen 
annetun asetuksen säännösten rikkominen 
(400/37)
Brott mot stadgandena i 
förordningen om utverkande 
av tillständ t ili 
föranstaltande av vissa 
nöjen och hällande av 
spetautomat
Violation of the Public 
Entertainments Licencing 
Decree
778010 13§ Elokuvanäytännöistä annetun asetuksen 
säännösten rikkominen (809/78)
Överträdelse av 
stadgandena i förordningen 
om biografföreställningar
Violation of the Cinema 
Decree
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä 
(472/77)
Lag om upprätthällande 
av ordning i  
kollektivtrafik
Maintenance of Order in 
Public Transport Act
778099 5§1 Väkivaltainen käyttäytyminen joukkoliikenteen 
kulkuneuvossa
Vâldsamt uppträdande i  
trafikmedel i  kollektivtrafik
Violent conduct in public 
transport
778100 6 § Häiriön aiheuttaminen joukkoliikenteen 
kulkuneuvossa
Orsakande av stöming i  
trafikmedel i  kollektivtrafik
Causing a disturbance in 
public transport
778105 23§2 Meluntorjuntarikkomus (382/87) Bullerbekämpningsförseelse Noise abatement infraction
778110 6051/1-3 Jäterikkomus (1072/93) 
ja 6052
Avfallsförseelse Waste disposal infraction
778125 851 Neuvoston asetuksen audiointi- tai
todentamistehtävän salassapitovelvollisuuden 
rikkominen (1412/94)
Brott mot den tystnadsplikt 
som gällersädana 
revisions■ eller 
kontrolluppgifter som 
föreskrivs i  rädets förordning
Violation of the secrecy 
obligation regarding those 
management or auditing 
tasks prescribed by the 
Council Decree
778200 Järjestyssääntörikkomus Ordningsstadgeförseelse Ordinance infraction
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/79) Lag om kontrollavgift i 
kollektivtrafik
Control Fee on Public 
Transport Act
778300 1251 Matkalippujen tarkastajan vastustaminen Motständmot
biljettkontrollör
Resitance against ticket 
inspector
778301 1252 Matkalippujen tarkastajan erehdyttäminen Vilseledande av 
biljettkontrollör
Misleading a ticket inspector
779000 21 § Aluksenmittauksesta v:n 1969 kansainvälisen 
aluksenmittausyleissopimuksen mukaan 
annettujen säännösten ja määräysten 
rikkominen (522/82)
Brott mot stadgandena och 
bestämmelsema angäende 
skeppsmätning enligt 1969 
àrs intemationella 
skeppsmätningskonvention
Violation of provisions and 
regulations on vessel 
measurement issued on the 
basis of the 1969 Vessel 
Measurement Convention
779010 42+46-475 Luotsausasetuksen säännösten rikkominen 
(393/57)
Brott mot stadgandena i 
lotsningsförordningen
Violation of the Pilot Decree
779020 85 Väylämaksurikkomus (1028/80) Farledsavgiftförseelse Channel fee infraction
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Asetus vesikulkuväyiien merkitsemisestä (846/79) Förordning om 
utmärkning av farlederna
Waterways Marking 
Decree
779030
779031
1 0 § 1
1 0 § 2
Vesikulkuväylän merkitsemisrikkomus Förseelse beträffande
utmärkning av farted
Merenkulun turvalaitteen toimivuuden Äventyrande av 
vaarantaminen säkerhetsanordnings
funktionsduglighet
Waterways marking 
infraction
Endangering the operation 
of maritime safety 
installations
779100 23§1 Velvoitevarastointirikkomus (1070/94) Förseelse vid obligatorisk 
upplagring
Storage requirement 
infraction
779120 14§2 Öljyn luovutusvelvollisuuden laiminlyönti 
(1682/91)
Försummelse av skyldighet 
att överläta olja
Failure to fu lfill obligation to 
provide oil
Laki ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu­
ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa 
(1521/94)
Lag om förvaltningen av 
utrikeshandeln samt om 
kontroll- och 
skyddsätgärder i  vissa 
fa ll
Act on the Foreign Trade 
Administration and 
Control and Protection 
Measures in Certain 
Cases
779130 9§3 Ulkomaankaupparikkomus Utrikeshandelsförseelse Foreign Trade Infraction
779131 9§4 Tasoitusmaksurikkomus Utjämningsavgiftsförseelse Equalization Payment 
Infraction
Lääkelaki (395/87) Läkemedelslag M edicine Act
779970
779972
961
98§
Lääkerikos
Lääkerikkomus
Läkemedelsbmtt 
L k Gd 1 f  ‘ 1
Medicine offence 
Medicine infraction
779975 13§1 Velvoitevarastointirikkomus (402/84) Förseelse vid obligatorisk 
upplagring
Required storage infraction
779980 15§2 Apteekkimaksurikkomus (148/46, 803/90) Apoteksavgiftsförseelse Apothecary fee infraction
780000 1551 Myrkkylain säännösten rikkominen (309/69) Brott mot stadgandena i
lagen om gifter
Violation of the Poison Act
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 
(1505/94)
Lag om produkter och 
utrustning för hälso- och 
sjukvärden
Health Care Equipment 
and Supplies Act
780010 24§1 Terveydenhuollon tuoteturvallisuuden 
rikkominen
Produktsäkerhetsbrott inom 
hälso- och sjukvärden
Violation of the product 
safety in health care
780011 25§1 Terveydenhuollon tuoteturvallisuutta koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
Brott mot tystnadsplikt som 
gällerproduktsäkerhet inom 
hälso- och sjukvärden
Violation of the secrecy 
obligation regarding product, 
safety in health care
Steriloimislaki (283/70) Steriliseringslagen Sterilization Act
780501 1 0 § Luvalliseksi todetun steriloimisen suorittaminen Utförande avsterilisering, 
tai sen yritys steriloimislain säännöksiä som konstaterats vara 
noudattamatta lovlig, ellerförsökdärtill
utan att iaktta stadgandena 
i steriliseringslagen
Failure to follow the 
Sterilization Act when 
performing or attempting to 
perform an authorized 
sterilization
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780502 1 1 § Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai 
lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus 
sterilointia koskevassa asiassa
Avgivande av falski 
utlätande e l 1er falsk utsaga 
motbättre vetande t ili 
myndighet eller läkare i 
ärende angäende 
sterilisering
False statement to the 
authorities or a physician in 
connection with sterilization
Kastroimislaki (282/70) Kastreringslagen Castration Act
780521 1 0 § Luvalliseksi todetun kastroimisen 
suorittaminen tai sen yritys kastroimislain 
säännöksiä noudattamatta
Utförande av kastrering, 
som konstaterats vara 
lovlig, eller försök därtill 
utan a tt iaktta stadgandena 
i  kastreringslagen
Failure to follow the 
Castration Act when 
performing or attempting to 
perform a castration
780522 1 1 ! Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai 
lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus 
kastroimista koskevassa asiassa
Avgivande av falski 
utlätande eller falsk utsaga 
motbättre vetande tili 
myndighet eller läkare i 
ärande angäende kastrering
False statement to the 
authorities or a physician in 
connection w ith castration
Laki raskauden keskeyttämisestä (239/70) Lagen om avbrytande av 
havandeskap
Abortion Act
780541
780542
13§
14!
Luvalliseksi todetun raskauden keskeyttämisen Utförande av avbrytande av 
suorittaminen tai sen yritys lain säännöksiä havandeskap, som 
noudattamatta konstaterats vara lovligt,
eller försök därtill utan att 
iaktta stadgandena i lagen 
om avbrytande av 
havandeskap
Vastoin parempaa tietoa viranomaiselle tai Avgivande av falski 
lääkärille annettu väärä lausunto tai ilmoitus utlätande eller falsk utsaga 
raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa motbättre vetande tili
myndighet eller läkare i 
ärende som gäller 
avbrytande av havandeskap
Failure to follow the 
Abortion Act when 
performing or attempting to 
perform an abortion
False statement to the 
authorities or a physician in 
connection w ith abortion
781000 Painovapauslaki (1/19) Tryckfrihetslag Freedom of the Press Act
781005 1151 Vapaakappalerikkomus (420/80) Friexemplarsförseelse Author's copy infraction
781007 3§ Radiovastuulaissa säädetyn valvontavelvolli­
suuden laiminlyönti (219/71)
Försummelse av
övervakningsskyldigheten
enligt
radioansvarighetslagen
Failure to exercise the 
supervision required by the 
Radio Liability Act
781010 14a §3 Syrjivä ilmoittelu (609/86) Diskriminerande
annonsering
Discriminatory advertising
781051 4451 Henki lörekisteririkkomus (471 /87) Personregisterförseelse Personal data file infraction
Peruskoululaki (476/83) Grundskolelag Comprehensive Schools 
Act
781100
781101
8913
:
89§4
Oppivelvollisen valvonnan laiminlyönti 
Oppivelvollisuuden täyttämisen estäminen
Försummad tillsyn över 
läropliktig
Hindrande av 
läropliktsfullgörande
Failure to supervise 
compulsory education
Prevention of compulsory 
education
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781200 Poliisimääräyksen rikkominen Brott motpolisförordnande Violation of a police 
regulation
Laki ajoneuvojen katsastus- ja 
rekisteröintitehtävien toimiluvista (1593/95)
Lag om koncession för 
besiktning och 
registrering av fordon
Act on Concessions in 
Motor Vehicle 
Inspection and 
Registaration
781770 20§1
;
Luvaton ajoneuvojen katsastus- tai 
rekisteröintitehtävien harjoittaminen
Olovligt utövande av 
fordonsbesiktning eller 
-registrering
Unauthorized motor vehicle 
inspection or registaration 
activity
781771 20§2
■ :
: i
Ajoneuvon katsastus- ja rekisteröintitehtävien 
toimiluvista annettujen säännösten rikkominen
\  * <■ - ' ' ' ' '  -ffr/ ' \
Brott mot stadgandena om 
koncession för besiktning 
och registrering av fordon
Violation of the Inspection 
and Registration of Motor 
Vehicles Act
781800 100§ Yleisistä teistä annetun lain säännösten 
rikkominen (243/54)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om allmänna 
vägar
Violation of the Public 
Roads Act
781880 20 § Luvaton postitoiminnan harjoittaminen 
(907/93)
Utövande av olovlig 
postförmedling
Unauthorized practice of 
postal traffic
Teletoimintalaki (183/87) Telelag Telecommunications Act
781950 26§ Luvaton teletoiminnan harjoittaminen (183/87) Utövande av televerksamhet
utan tillständ
Unauthorized
telecommunications
781951 26a§1 Teletoiminnasta annettujen säännösten 
rikkominen
Brott m ot stadgandena om 
televerksamhet
Violation of the provisions 
on telecommunications
781959 1-3§ Aavalla merellä tapahtuvan yleisradiotoiminnan Brott mot stadgandena i 
rankaisemisesta annetun lain säännösten lagen om bestraffning av 
rikkominen (400/62) rundradioverksamhet pä
Violation of the Act on 
Punishment of Broadcasting 
Operations on the Open Sea
öppna havet
Laki kaapelilähetystoiminnasta (307/87) Kabelsändningslag Cable Transmissions Act
781960 23§1
...........
Luvaton kaapelilähetystoiminnan 
harjoittaminen
Utövande av
kabelsändningsverksamhet 
utan tillständ
Unauthorized cable 
transmissions
781961 23§2 Sisällöltään kielletyn ohjelman lähettäminen 
kaapelitse
.............. ................
Sändning via kabel av 
program med förbjudet 
innehäll
Transmission of forbidden 
programmes by cable
781990 20§2 Radiolain rikkominen (517/88) Brott mot radiolagen Violation of radio equipment 
provisions
782000 5§1 Radiolaitteista annetun lain säännösten 
rikkominen (8/27)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om 
radioanläggningar
Violation of the Radio 
Equipment Act
782020 2§ Vedenalaisen johdon rikkominen (145/65) Förstörande av 
undervattenstedning
Wrecking of underwater 
pipelines
782030 24§ Aluevalvontasäännösten rikkominen 
(1069/89)
Brott mot stadgandena om 
territorieö vervakning
Violation of provisions on 
territorial supervision
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782035 1251 Eräistä toiminnan järjestämisen perusteista 
Saimaan kanavan vuokra-alueilla annetun 
lain säännösten rikkominen (402/64)
Brott mot stadgandena i  
lagen om vissa grunder för 
organiserande av 
verksamheten pä Saima 
kanals arrendeomräden
Violation of the Act on 
Certain Grounds for 
Organising Activity in the 
Rented Area of the Saimaa 
Canal
782040 18§ Kansainvälisiä konferensseja ja erityisedustu­
stoja koskevista erioikeuksista ja vapauksista 
annetun lain säännösten rikkominen (572/73)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om privilegier 
och immunitet i  fräga om 
intemationella konferenser 
och särskilda delegationer
Violation of the Act on 
Special Privileges and 
Immunities for International 
Conferences and Special 
Missions
782045 5§ Avaruuslentäjien pelastamisesta ja 
palauttamisesta sekä avaruusesineiden 
palauttamisesta annetun lain säännösten 
rikkominen (616/70)
Brott mot stadgandena i  
lagen om räddning och 
ätersändande av rymdfarare 
och ätersändande av 
föremäl som utsänts i 
rymden
Violation of the Act on 
Rescue and Return of 
Astronauts and on Return of 
Objects Sent to the Space
782047 5§ Matkustaja-alus Estonian hylyn 
rauhoittamisesta annetun lain 
rikkominen (903/95)
Brott mot lagen om fredning 
avvraket efter 
passagerarfartyget Estonia
Violation of the Law on 
Protection of the Wreck of 
M/S Estonia and the 
surrounding area
782050 6§ Kansainvälisesti suojatun tunnuksen luvaton 
käyttö (947/79)
Olovlig användning av 
intemationellt skyddad 
beteckning
Unauthorized use of 
internationally protected 
insignia
782052 2§ Maailman ilmatieteellisen järjestön nimen ja 
tunnuskuvan suojaamisesta annetun lain 
säännösten rikkominen (75/60)
Brott mot stadgandena i 
lagen om skydd för 
Meteorologiska 
världsorganisationens namn 
och emblem
Violation of the Act on the 
Protection of the Name and 
Emblem of the World 
Meteorological 
Organisation
782060 5§ Poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa Brott mot stadgandena Violation of the Decree on 
käytettävistä lipuista ja viireistä annetun enligt förordningen om Police Insignia and the Use 
asetuksen säännösten rikkominen (234/52) emblem för pölisen samt of Flags and Pennants on
flaggoroch vimplar fördess Police Vehicles 
fordon
782080 21 § Passirikkomus (642/86) Passförseelse Passport infraction
Ulkomaalaislaki (378/91) Utlänningslag Aliens Act
782100 63§ Ulkomaalaisrikkomus Utlänningsförseelse Violation of the Aliens Act
782101 64§ Työnantajan työluparikos Arbetstillständsbrott av 
arbetsgivare
Employer's Work Permit 
Violation
782103 64 a § Työnantajan ulkomaalaisrikkomus Utlänningsförseelse av 
arbets- givare
Employer's Violation of the 
Aliens Act
782105 64b§ Laittoman maahantulon järjestäminen Ordnande av olovlig inresa Arrangement of Illegal Entry
Rajavyöhykelaki (403/47) Lag om gränszon Border-Zone Act
783000
784000
10§1
10§2
Rajavyöhykelain rikkominen Overträdelse av lagen om
gränszon
Törkeä rajavyöhykelain rikkominen Grov overträdelse av lagen
om gränszon
Violation of the Border-Zone 
Act
Aggravated violation of the 
Border-Zone Act
784100 48§ Palo- ja pelastussäännösten rikkominen 
(559/75)
Brott mot brand-och 
räddningsstadgandena
Violation of provisions on 
fire and rescue services
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784150 31 § Väestönsuojelulain säännösten rikkominen 
(438/58)
Brott mot stadgandena i 
lagen om befolkningsskydd
Violation of the Civil 
Defence Act
785000 14612 Rakennuslakirikkomus (370/58) Överträdelse av 
stadgandena i 
byggnadslagen
Violation of the Building 
Construction Act
785010 17§1 Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja Brott mot stadgandena 
puhtaanapidosta annetun lain säännösten enligt lagen om underhäll 
rikkominen (669/78) och renhällning av gator och
vissa allmänna omräden
Violation of the Act on 
Maintenance and Sanitation 
of Streets and Public Areas
785100 2352 Vilpillinen menettely asumistukiasiassa 
(408/75)
Svikligtförfarande i  
bostadsbidragsärende
Deceitful behaviour in 
matters concerning housing 
allowances
786000 151-2 Luvattoman kulkemisen ja muun järjestystä 
häiritsevän toiminnan kieltämisestä rautatie­
alueella annetun asetuksen säännösten 
rikkominen (145/24)
Överträdelse av 
förordningen om förbud för 
olovligt beträdande av 
jämvägsomräde samt annan 
verksamhet, varigenom 
ordningenpä 
jämvägsomräde störes
Trespassing on Railroad 
Property Decree
786005 2§ Painotuotteiden kaupaksi tarjoamisen häiriötä Brott mot stadgandena i  Violation of the Decree 
tuottavalla tavalla kieltävän asetuksen förordningen angäende regarding the Prohibition 
säännösten rikkominen (316/31) förbud för utbjundande av from Offering Printed
tryckalsterpä störande sätt Matter for Sale in a 
Disturbing Manner
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) Lag om yrkesutbildade 
personer inom hälso- 
och sjukvärden
Act concerning Health 
Care Professionals
786480 3451 Luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä 
toimiminen
Olovlig verksamhet som 
yrkesutbildad person inom 
hälso- ocu sjukvärden
Illegal practice as a health 
care professional
786481 3452 Hoidettavaa vaarantava luvaton terveyden­
huollon ammattihenkilönä toimiminen
Olovlig verksamhet med 
fara för patienten säsom 
yrkesutbildad person inom 
hälso- ocu sjukvärden
Illegal practice as a health 
care professional 
endangering the safety of 
the person being treated
786482 3551 Ammattimainen luvaton terveydenhuollon 
ammattihenkilönä toimiminen
Yrkesmässig olovlig 
verksamhet som 
yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvärden
Illegal professional practice 
as a health care professional
786483 3552
»»KvWXWWOCÍv««»
Hoidettavaa vaarantava ammattimainen 
luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä 
toimiminen
Yrkesmässig olovlig 
verksamhet med fara för 
patienten säsom 
yrkesutbildad person inom 
hälso- ocu sjukvärden
Illegal professional practice 
as a health care 
professional endangering 
the safety of the person 
being treated
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Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta (409/85) Lag om utövning av 
veterinäryrket
Veterinarians Act
786520 1651 Eläinlääkärintoimen luvaton harjoittaminen Olovlig utövning av 
veterinäryrket
Unlicenced practice of 
veterinary medicine
786521 1652 Ammattimainen eläinlääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen
Yrkesmässig olovlig 
utövning av veterinäryrket
Unlicenced practice of 
veterinary medicine on a 
professional basis
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786522 17§ Eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annettujen Överträdelse av stadganden 
säännösten tai määräysten rikkominen ellerbestämmelserom
utövning av veterinäryrket
Violation of the provisions 
or regulations on the 
practice of veterinary 
medicine
Terveydensuojelulaki (763/94) Halsoskyddslag Health Protection Act
786921 5411/1-3 Terveyden vaarantamisrikkomus Forseelse som innelattar 
framkallande avhalsofara
Health endangering 
infraction
786922 54§2 Terveyden vaarantamisrikos Brott som innetattar 
framkallande av halsofara
Health endangering offence
Geenitekniikkalaki (377/95) Gentekniklag Gene Technology Act
7869» 3911/1-2 Geenitekniikkarikos Genteknikbrott Gene technology offence
786926 40§1 Törkeä geenitekniikkarikos
.
Grovt genteknlkbrott Aggravated gene 
technology offence
786927
g:is:i|É:iÂ
40§2 Törkeän geen itekn i ikkarikoksen yritys
:
Forsok til l grovt 
genteknikbrott
Attempted aggravated gene 
technology offence
786928 41 § Geenitekniikkarikkomus Genteknikforseelse Gene technology infraction
786930 9§1 Työterveyshuollon yhteistoimintavelvoitteen 
rikkominen (743/78)
Brott mot
samarbetsskyldighet i 
foretagshalsovSrd
Violation of the requirement 
for co-operation in 
occupational health care
786940 37§ Tartuntavaaran aiheuttaminen (583/86) Orsakande avsmittorisk Causing the risk of infection
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/90) Lag om privat halso- och 
sjukvird
Private Health Care Act
786951 24§1 Luvaton yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
ntaminen
Olovligt tillhandahSllande av 
privata halso- och 
sjukvSrdstjanster
Unauthorized private health 
care
786952 24§2 Yksityisestä terveydenhuollosta annettujen Brott mot stadgandena om 
säännösten rikkominen privat hälso- och sjukvärd
Violation of the Private 
Health Care Act
786960 13§ Ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta 
annettujen säännösten rikkominen (355/85)
Brott mot stadgandena om 
avskiljande av mänskliga 
organ och vävnader
Violation of provisions on 
the removal of human 
organs and tissue
787141 5852 Sosiaalihuoltolaissa säädetyn 
tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 
(710/82)
Brott mot den i 
socialvârdslagen stadgade 
skyldigheten a tt lämna 
uppgifter
Failure to give information 
required by the Social 
Welfare Act
787150 30§ Lasten päivähoidosta annetun lain säännösten 
rikkominen (36/73)
Brott mot stadgandena Violation of the Child Day 
enligt lagen om barndagvârd Care Act
Teräaselaki (108/77) Lag om eggvapen Edged Weapons Act
788000 5§ Rikos teräaselakia vastaan Brut mot lagen om eggvapen Offences against the Edged 
Weapons Act
789000 6§ Vaarallisen teräaseen hallussapito yleisellä 
paikalla
Innehav av farligt eggvapen 
pâ allmän plats
Carrying a dangerous edged 
weapon in a public place
790000 7§ Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla Innehav av eggvapen pâ 
allmän plats
Carrying an edged weapon 
in a public place
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792010 30§ Työttömyysturvarikkomus (602/84) Utkomstskyddsförseelse Unemployment security 
infraction
Valmiuslaki (1080/91) Beredskapslag State of Readiness Act
793010 5011 Työvoimarikkomus poikkeusoloissa Arbetskraftsbrott i  
undantagsförhällanden
Employment infraction 
during exceptional 
conditions
793011 50§2 Työvelvollisuusrikkomus poikkeusoloissa Arbetspliktsförseelse i 
undantagsförhällanden
Employment infraction 
during exceptional 
conditions
793012 50 §3 Luovutusvelvollisuuden laiminlyönti Försummelse av 
överlätelseplikt
Failure to fulfill a delivery 
obligation
793013 50 §4 Liikkumisrajoituksen rikkominen Brott mot bergränsningar av 
rörelsefriheten
Violation of restrictions on 
movement
Tilastolaki (62/94) Statistiklag Statistics Act
793899 23§2 Tilastosalaisuusrikkomus Statistiksekretessförseelse Violation of statistical 
confidentiality
793900
793901
25§1
25§2
Tilastolaissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden Underlätenhet a tt fullgöra 
täyttämättä jättäminen uppgiftsskyldighet enligt
statistiklag
Tilastoa koskevan väärän tiedon antaminen Lämnande avoriktiga
statistiska uppgifter
Failure to fulfill the 
obligation to provide data 
laid down in the Statistics 
Act
Provision of false statistical 
information
794000 361 Väestökirjanpitorikkomus (507/93) Folkbokföringsförseelse Violation of the Population 
Register Act
794050 23 § Syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun Överträdelse av 
asetuksen säännösten rikkominen (824/70) förordningen om registering
av födelser och dödsfall
Violation of the Registration 
of Births and Deaths Decree
794100 6§1 Maatilatilastosta annetussa laissa säädetyn 
tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 
(675/75)
Brott mot skyldigheten att 
lämna uppgifter enligt lagen 
om lantbruksstatistik
Failure to give data required 
by the Agricultural Land 
Statistics Act
794111 13§3 Maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa Underlätenhet a tt fullgöra 
säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämättä uppgiftsskyldighet enligt 
jättäminen (1515/94) lagen om
landsbygdsnäringsregistret
Failure to fu lfill the 
obligation to provide data 
laid down in the Act on 
Rural Industries Register
794115 9§1 Maatalouslaskentaa koskevan 
tietojenantamisvelvollisuuden rikkominen 
(1076/89)
Brott mot
uppgiftsskyldigheten för 
lantbruksräkningen
Failure to provide 
information required under 
the Agricultural Census Act
795000 12-14§ Yleisistä kokouksista annetun lain säännösten 
rikkominen (6/07)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om allmänna 
sammankomster
Violation of the provisions 
of the Public Meetings Act
Laki Suomen lipusta (380/78) Lag om Finlands flagga Act on the Finnish Flag
795939 8§1 Suomen lipun häpäiseminen
' '■ > ■’:■■■ ■" V ö :■ ■ •:......... -  ’ :
Skymfande av Finlands 
flagga
Defacing of the Finnish flag
i l i l l l l ! !
8§2 Suomen lipusta annettujen säännösten 
rikkominen
Brott mot stadgandena om 
Finlands flagga
Violation of the provisions 
on the Finnish flag
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795945 3§ Säännösten vastaisen Suomen vaakunan 
pitäminen kaupan (381/78)
Saluföring av lagstridigt 
Finlands vapen
Unauthorized offering of the 
Coat of Arms of Finland for 
sale
796000 27§2 Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 
rikkominen (83/51)
Brott mot lagen om 
allmänna handllngars 
offentlighet
Violation of the Access to 
Public Documents Act
796010 1151 Elokuvan tuhoamiskiellon rikkominen (576/84) Overträdelse av förbudet 
mot a tt förstöra film
Violation of a prohibition of 
the destruction of a film
796015 7§ Virallisasiakirjoja koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen (1234/92)
Brott mot tystnadsplikt i 
fräga om o ff ¡della 
handllngar
Violation of the secrecy 
obligation concerning 
official documents
796020 10§1 Virallisista kääntäjistä annettujen säännösten 
rikkominen (1148/88)
Brott mot stadgandena om 
auktorlserade translatorer
Violation of the provisions 
on authorized translators
796335 17§ Sotalaitokselle rauhanaikana annettavista 
luontaissuorituksista annetun lain säännösten 
rikkominen (94/20)
Brott mot stadgandena 1 
lagen om naturaprestationer 
för krigsväsendets räkning 
under fredstid
Violation of the Act on the 
Payments in Kind for the 
M ilitary Forces in Peacetime
796040 14§1-2 Elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun Brott mot stadgandena 
lain säännösten rikkominen (300/65) enligt lagen om förrättande
av filmgranskning
Violation of the obligation to 
submit films to censorship
796045 16§1 Kuvaohjelmien tarkastuksesta annettujen 
säännösten rikkominen (697/87)
Brott mot stadgandena om 
granskning av bildprogram
Violation of the provisions 
on the inspection of pictorial 
presentations
796080 16§1 Viraston yhteistoimintavelvoitteen rikkominen 
(651/88)
Brott mot
samarbetsskyldlghet inom 
verk
Violation of the requirement 
for cooperation in 
government offices
796100 60§1 Sähkölaitteita ja -laitteistoja sekä sähköhuoltoa 
koskevien säännösten tai määräysten 
rikkominen (319/79)
Overträdelse av 
stadgandena och 
bestämmelsema om 
elmateriel och 
-anläggnlngarsamt 
elförsörjning
Violation of provisions or 
regulations on electrical 
appliances, electrical 
equipment and electrical 
maintenance
Sähkömarkkinalaki (386/95) Elmarknadslag Electricity Market Act
796103
796104
45§
46§
Luvaton sähköverkkotoiminnan harjoittaminen 
Luvaton voimalaitoksen rakentaminen
Olovligt utövande av 
elnätsverksamhet
Olovligt byggande av 
kraftverk
Unlawful practice of power 
network operations
Unlawful construction of a 
power plant
796110 6§ CE-merkinnästä annettujen säännösten 
rikkominen (1376/94)
Brott mot stadgandena om 
CE-märkning
Violation of the provisions 
on CE marking
Tullilaki (1466/94) Tullag Customs Act
796198 4211 Tullisinetin murtaminen Brytande av tullslglll Breaking of customs seal
796200 4213 Tullirikkomus Tullförseelse Customs Act infraction
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Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja 
kauttakuljetuksesta (242/90)
Lag om export och 
transitering av 
försvarsmateriel
Export and Transit 
Delivery of Defence 
M aterial Act
796210
796211
751 
7 §3
Maastavientirikos
Maastaviemirikkomus
Exportbrott
Exportförseelse
Export offence 
Export infraction
796305 43 § Puolustustilarikkomus tai sen yritys (1083/91) Försvarstillständsförseelse 
eller försök därtill
State of defence infraction 
or attempt
796330 35 Elinkeinonharjoittajain ja kunnallisten 
viranomaisten avustamisvelvollisuudesta 
puolustusvalmiutta järjesteltäessä annetun 
lain säännösten rikkominen (96/30)
Brott mot stadgandena i 
lagen om näringsidkares 
och kommunala 
myndigheters skyldighet a tt 
biträda vid organiserandet 
av försvarsberedskapen
Violation of the Act on the 
Entrepreneurs' and 
Municipal Authorities' 
Obligation to Assist with 
the Arrangement of the 
Defensive Readiness
796340 3§ Hallituksen oikeuttamisesta ottamaan valtion 
haltuun Suomessa olevaa ulkomaalaista 
omaisuutta annetun lain säännösten 
rikkominen (18/42)
Brott om stadgandena i 
lagen om bemyndigande för 
regeringen a tt taga utländsk 
egendom i Finland i statens 
besittning
Violation of the Act on the 
Authorisation of the 
Government to Confiscate 
Foreign Property in Finland
796500 3§1 Vastatoimirikkomus (142/87) Motätgärdsförseelse Countermeasure infraction
796600 26§1 Maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan Brott mot stadgandena 
edistämisestä annetun lain säännösten enligt lagen om främjande 
rikkominen (1031/86) av näringsverksamhet i  liten
skala pä landsbygden
Violation of the Act on the 
Promotion of Small-Scale 
Rural Enterprises
796690 6§ Puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta 
annetun lain säännösten rikkominen (238/60)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om den 
försvarsekonomiska 
planeringskommissionen
Violation of the Act on the 
Defence Economy Planning 
Board
796802 851/1-3 Yhteisen maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta annettujen säännösten 
rikkominen (1100/94)
Brott mot bestämmelserna 
om verkställighetavden 
gemensamma 
jordbrukspolitiken
Violation of the 
Enforcement of Common 
Agricultural Policy
796804 751/1-4 Yhteisen kalastuspolitiikan rikkominen 
(1139/94)
Brott mot den gemensamma 
fiskeripolitiken
Violation of Common 
Fishing Policy
796865 2551 Erikoiskasvien markkinoimismaksuja koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen (978/91)
Brott mot tystnadsplikt i  
fräga om
marknadsföringsavgift för 
specialväxter
Violation of the secrecy 
required by the Marketing 
Fees for Special Plants Act
796890 25 Luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen 
rajoittamisesta eräissä tapauksissa annetun 
lain säännösten rikkominen (332/55)
Brott mot stadgandena 
enligt lagen om begränsning 
av insamlingen av 
naturprodukter i  vissa fall
Act on the Restriction of the 
Collection of Certain 
Natural Products
Verolait Skattelagar Tax laws
820000 6352 Ennakkoperintärikkomus (418/59) Förskottsuppbördsförseelse Advance tax withholding 
infraction
821000 21853 Arvonlisäverorikkomus (1501/93) Mervärdesskatteförseelse Value Added Tax or 
Turnover Tax infraction
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821050 7a§3 Vakuutusmaksuverorikkomus (664/66) Premieskatteförseelse Insurance tax infraction
821990 89§2 Autoverorikkomus (1482/94) Bilskatteförseelse Automobile tax infraction
822000 33§2 Moottoriajoneuvoverorikkomus (722/66) Motorfordonsskatteförseelse Motor vehicle tax infraction
824000 18§3 Sosiaaliturvamaksurikkomus (366/63) Socialskyddsavgiftsförseelse Social securities
contribution infraction
824001 68§2 Valmisteverorikkomus (1469/94) Accisförseelse Excise tax infraction
824100 101§ Leimaverorikkomus (662/43) Brott mot stadgandena i  
lagen ang. stämpelskatt
Stamp duty infraction
824950 8711 Verotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden 
rikkominen (1558/95)
Försummelse av 
skyldlgheten a tt lämna 
uppgifterom beskattningen
Neglect of the obligation to 
provide data on taxation
824151 30§ Luottoverorikkomus (48/90) Kreditskatteförseelse Credit tax infraction
824980 5a§4 Verohallintolain salassapitosäännösten 
rikkominen (188/91)
Brott mot Violation of the secrecy 
sekretesstadgandena i  required by the Tax 
lagen om skatteforvaltningen Administration Act
999999 Rikosnimike tuntematon (lausunnon 
antaminen rauennut, koska syytteestä on 
luovuttu)
Brottsbenämning okänd 
(g'tvande av utlâtande har 
förfallit, dà det avstàtts 
tràn âtaletl
Offence category unknown 
(no ruling given, because 
charges were withdrawn)
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Taulukko 4. Kolminumeroinen rikosluokitus (suomi-ruotsi-englanti)
Tabell 4. Tresiffrig brottsklassificering (finska-svenska-engelska) 
Table 4. Three-figure crime nomenclature (Finnish-Swedish-English)
A. Omaisuusrikokset Egendomsbrott Offences against property
101 Varkaus 28:1 Stöld Theft
102 Törkeä varkaus 28:2 Grovstöld Aggravated theft
103 Näpistys 28:3 Snatteri Petty theft
111 Kätkemisrikos, tuottamuksellinen 
kätkemisrikos, kätkemisrikkomus 
32:1,4,5
Häleri, häleri av oaktsamhet. 
häleriförseelse
Concealment of stolen goods, 
negligent concealment of stolen 
goods
112 Törkeä kätkemisrikos 32:2 Grovt häleri Aggravated concealment of stolen 
goods
113 Ammattimainen kätkemisrikos 32:3 Yrkesmässigt häleri Professional or habitual concealment 
of stolen goods
114 Luvaton käyttö, lievä luvaton käyttö Olovligt brukande, lindrigt olovligt Unauthorized use, petty unauthorized
28:7,9 brukande use
115 Törkeä luvaton käyttö 28:8
121 Ryöstö 31:1
122 Törkeä ryöstö 31:2
123 Kiristys, törkeä kiristys 31:3,4
Grovt olovligt brukande 
Rän
Aggravated unauthorized use 
Robbery
Grovt rän 
Utpressning, grov utpressning
Aggravated robbery 
Extortion, aggravated extortion
131 Vahingonteko, lievä vahingonteko 
35:1,3
Skadegörelse, lindrig skadegörelse Damage to property, petty damage to 
property
132 Törkeä vahingonteko 35:2 Grov skadegörelse Aggravated damage to property
133 Kavallus, lievä kavallus 28:4,6 Förskingring, lindrig förskingring Embezzlement, petty embezzlement
134 Törkeä kavallus 28:5 Gmv förskingring Aggravated embezzlement
141 Petos, lievä petos 36:1,3 Bedrägeri, lindrigt bedrägeri Fraud, petty fraud
142 Törkeä petos 36:2 Grovt bedrägeri Aggravated fraud
143 Maksuvälinepetos, lievä 
maksuvälinepetos, 
maksuvälinepetoksen valmistelu 
37:8,10,11
Betalningsmedelsbedrägeri, lindrigt 
betalningsmedelsbedrägeri, 
föiberedelse tili 
betalningsmedelsbedrägeri
Means of payment fraud, petty 
means of payment fraud, preparation 
of means of payment fraud
144 Törkeä maksuvälinepetos 37:9 Grovt betalningsmedelsbedrägeri Aggravated means of payment fraud
151 Veropetos, lievä veropetos 29:1,3 Skattebedrägeri, lindrigt Tax fraud, petty tax fraud
skattebedrägeri
152 Törkeä veropetos 29:2 Grovt skattebedrägeri Aggravated tax fraud
153 Verorikkomus 29:4 Skatteförseelse Tax infraction
154 Kirjanpitorikos, tuottamuksellinen Bokföringsbrott, bokföringsbrott av Accounting offence, negligent
kirjanpitorikos 30:9,10 oaktsamhet accounting offence
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155 Muut elinkeinorikokset 30:1-8 Ovriga nSringsbrott Other offences in trade
156 Väärennys, lievä väärennys, 
väärennysaineiston hallussapito 33:1, 
3 ,4
Forfalskning, lindrig forfalskning, 
innehav av fdrfalsknlngsmaterial
Forgery, petty forgery, possession of 
forgery materials
157 Törkeä väärennys 33:2 Grov forfalskning Aggravated forgery
158 Velallisen epärehellisyys, velallisen 
petos, törkeä velallisen petos 39:1,2, 
3
Oredlighet som gSIdenSr, 
gSIdenSrsbedrSgeri, grovt 
gSIdenSrsbedrSgeri
Dishonesty by a debtor, fraud by a 
debtor, aggravated fraud by a debtor
159 Velallisen vilpillisyys, 
velallisrikkomus, velkojan suosinta 
39:4,5,6
GSIdenSrssvek, gSIdenSrsforseelse, 
gynnande avborgenSr
Deceitfulness by a debtor, infraction 
by a debtor, favouring of a creditor
160 Salakuljetus, lievä salakuljetus 46:4-5 Smuggling, lindrig smuggling Smuggling, petty smuggling
161 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 
29:5-8; 33:5; 36:4-7; 37:1-7; 46:1-3,6
Ovriga egendomsbrott Other offences against property
B. Henkeen ja terveyteen 
kohdistuneet rikokset
Brott mot liv  och balsa Offences against life and 
health
201 Tappo 21:1 Drip Manslaughter
202 Murha 21:2 Mord Murder
205 Surma 21:3 DrSp under formildrande 
omstSndigheter
Homicide
203 Tapon, murhan tai surman yritys 
21:1-3
FOrsSk till drip, mord eller drip under Attempted manslaughter, murder or 
fdrmildrande omstSndigheter homicide
204 Lapsensurma 21:4 Bamadrâp Infanticide
211 Pahoinpitely 21:5 Misshandel Assault
212 Törkeä pahoinpitely 21:6 Grov misshandel Aggravated assault
213 Lievä pahoinpitely 21:7 Lindrig misshandel Petty assault
221 Kuolemantuottamus, törkeä 
kuolemantuottamus 21:8-9
DodsvSUande, grovt dödsvSIlande Negligent homicide, grossly 
negligent homicide
222 Vammantuottamus, törkeä 
vammantuottamus 21:10-11
Vâllande avpersonskada, grovt Negligent injury, grossly negligent 
vàllande av personskada N uty
223 Muut henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat rikokset 21:12-15; 22:5,6
Ovriga brott mot liv och hälsa Other offences against life and health
C. Siveellisyysrikokset Sedlighetsbrott Sexual offences
231 Alaikäiseen kohdistuva haureus 
20:3-6
Otukt med minderârig Sexual abuse of a minor
232 Väkisinmakaaminen 20:1 VSIdtSkt Rape
233 Muut siveellisyysrikokset 20:2,7-9 Ovriga sedlighetsbrott Other sexual offences
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D. Rikokset julkista 
viranomaista ja yleistä 
järjestystä vastaan
Brott mot offentlig 
myndighet och allmän 
ordning
Offences against public 
authority and public peace
301 Virkamiehen väkivaltainen 
vastustaminen 16:1
Vâldsamt motstând mot tjänsteman Assault of an official in the per­
formance of his duties
302 Haitanteko virkamiehelle 16:2 Hindrande av tjänsteman impeding an official in the 
performance of his duties
311 Perätön lausuma oikeudessa 17:1-3a Osann utsaga Infor domstol Perjury
312 Perätön lausuma
esitutkinnassa/poliisitutkinnassa 17:4
Osann utsaga vid
förundersökning/polisundersökning
Giving a false statement in pre-trial 
investigations/in a police inquiry
313 Viranomaisen erehdyttäminen 16:20a Vilseledande av myndighet Giving false or misleading 
information to an official
321 Muut rikokset julkista viranomaista ja Övriga brott mot offentlig myndighet Other offences against public 
yleistä järjestystä vastaan 16:3-8, och allmän ordning authority and public peace
10-23,26; 17:5,7-9
E. Rikokset rikoslain 42,43 Brott mot strafflagens 42, Offences against chapters 
ja 44 lukua vastaan 43 och 44 kapitel 42,43 and 44 of the Penal
Code
323 Rikokset rikoslain 42,43 ja 44 lukua 
vastaan
Brott mot strafflagens 42,43 och 44 
kapitel
Offences against chapters 42,43 and 
44 of the Penal Code
F.
331
Liikennejuopumus _
Rattijuopumus, huumaantuneena 
ajaminen 23:1,3
Trafikfylleri___ _____
Rattfylleri, köming underpâverkan av 
rusmedel
Drunkenness in traffic
Drunken driving, intoxicated driving
332 Törkeä rattijuopumus 23:2 Grovt rattfylleri Aggravated drunken driving
333 Muu liikennejuopumus 23:4-6 Annat trafikfylleri Other drunkenness in traffic
334 Kulkuneuvon luovuttaminen 
juopuneelle 23:7
Överlämnande av 
fortskaffningsmedel tili berusad
Relinquishing a vehicle to a drunken 
person
G. Muut rikoslakia vastaan Övriga brott mot strafflagen Other offences against the 
tehdyt rikokset Penal Code
341 Rauhanrikkominen 24 Fridsbrott Disturbing the peace
351 Tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä 
tuhotyö 34:1-3
Sabotage, trafiksabotage, grovt 
sabotage
Criminal mischief, criminal traffic 
mischief, aggravated criminal 
mischief
352 Tuhotyön, liikennetuhotyön, törkeän 
tuhotyön yritys 34:1-3
Försök till sabotage, trafiksabotage, 
grovt sabotage
Attempted criminal mischief, criminal 
traffic mischief, aggravated criminal 
mischief
365 Sotilasrikokset 45 Militära brott Military offences
355 Työrikokset 47 Arbetsbrott Labour offences
357 Ympäristörikokset 48 Miljöbmtt Environmental offences
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359 Eräiden aineettomien oikeuksien 
loukkaaminen 49
Kränkning av vissa immateriella 
rättigheter
Violation of certain intangible rights
322 Virkarikokset ja julkisyhteisön 
työntekijän rikokset 40
Tjänstebrott och brott som begàs av 
offentligt anställda arbetstagare
Offences in office and offences by 
general government employees
451 Huumausainerikos 50:1 Narkotikabrott Narcotics offence
452 Törkeä huumausainerikos 50:2 Grovt narkotikabrott Aggravated narcotics offence
456 Huumausainerikoksen valmistelu 50:3 Förberedelse till narkotika brott Preparation of a narcotics offence
457 Huumausainerikoksen edistäminen 
50:4
Främjande av narkotikabrott Abetment of a narcotics offence
361 Muut rikoslakia vastaan tehdyt övriga brott mot strafflagen Other offences against the Penal
rikokset 10-14; 18-19; 25-27; 34:4-11; Code
38:1-9;
H. Alkoholilakirikokset Brott m ot alkohollagen Offences against the 
Alcohol Act
401 Luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus 81,87
Olovlig framställning av 
alkoholhaltigt ämne
Illicit preparation of alcoholic 
substances
402 Alkoholipitoisen aineen välittäminen 
85,87
Förmedling av alkoholhaltigt ämne Procuring alcohol or selling alcohol
403 Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
82,87
Smuggling av alkoholhaltigt ämne Smuggling of alcoholic substances
404 Alkoholijuoman laiton hallussapito ja 
kuljetus 86,87
Olovligt innehav av alkoholdryck och 
transport
Illicit possession of alcoholic 
beverages or transport
406 Muut alkoholilakirikokset 91-93 Övriga brott mot alkohollagen Other offences against the Alcohol 
Act
1. Liikennerikokset1 Trafíkbrott Traffic offences
501 Liikenteen vaarantaminen, 
liikennepako 98,101
Äventyrande av trafiksäkerheten, 
smitning
Endangerment of traffic, hit and run
502 Törkeä liikenteen vaarantaminen 99 Grovt äventyrande av trafiksäkerheten Aggravated endangerment of traffic
503 Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla 100
Trafikfylleri vid framförande av 
motorlöst fordon
Drunken driving in non-motor vehicle
504 Ajo-oikeudetta ajo 102 Köring utan körkort Driving without a licence
505 Liikennerikkomus, tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännön rikkominen 
103,105a
Trafikförseelse, brott mot viss social 
lagstiftning om vägtransporter
Traffic infraction, violation of social 
welfare legislation on road traffic
J. Muita lakeja ja asetuksia 
vastaan tehdyt rikokset
Brott mot övriga lagar och 
förordningar
Offences against other 
Acts and Decrees
601 Laki julkisista huvitilaisuuksista 18, 
1-2; 19
Lagen om offentliga 
nöjestillställningar
Public Entertainments Act
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602 Työturvallisuuslaki 49,1 Lagen om skydd i arbete Labour Safety Act
609 Esteetön poissaolo oikeudesta2 
12:26,1; 12:27,1; 17:36,1
Förfallolös utevaro frän rätten Absence from court
603 Rikokset muita lakeja ja asetuksia 
vastaan
Brott mot övriga lagar och 
förordningar
Offences against other Acts and 
Decrees
700 Järjestyssääntörikkomus3, 
poliisimääräyksen rikkominen4
Ordningsstadgeförseelse, brott mot 
polisfömrdnande
Ordinance infraction, Violation of a 
police regulation
K. Muut asiat Övriga ärenden Other cases
701 Ajokieltoasian tuomioistuinkäsittely1 
80a
Behandling av körförbud i domstol Consideration by the court of the 
withdrawal of a driver's licence
702 Syyllisyyskysymyksen 
tuomioistuinkäsittely RVpA5 15b
Behandling av skuldfräga i domstol Consideration by the court of the 
issue of guilt
703 Yhteisen vankeusrangaistuksen 
määrääminen täytäntöönpanoa 
varten 7:7
Bestämmande avettgemensamt 
fängelsestraff för verkställighet
Order by the court for the 
enforcement of a combined sentence 
of imprisonment
704 Yhdyskuntapalvelun muunto6 Förvandling av samhällstjänst Commutation of community service
11 Tieliikennelaki Vägtrafiklagen Road Traffic Act
21 Oikeudenkäymiskaari Rättegängsbalken Code of Procedure
31 Ks. Kunnallislaki 7, Laki kunnallisista 
satamajärjestyksistä ja 
liikennemaksuista 1
Se Kommunallag 7, Lag om 
kommunala hamnordningar och 
trafikavgifter 1
See Municipal Act 7, Act on 
Municipal Harbour Regulations and 
Traffic Charges 1
41 Ks. Poliisilaki 52 Se Polislag 52 See Police Act 52
51 Asetus rikoslain voimaanpanemisesta Förordnlng om införande av 
strafflagen
Decree on enforcement of sentences
6) Laki yhdyskuntapalvelun 
kokeilemisesta
Lag om försöksverksamhet med 
samhällstjänst
Act on Trial Community Service
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Taulukko 5. Kaksinumeroinen rikosryhmitys (suomi-ruotsi-englanti)
Tabell 5. Tväsiffrig brottsgruppering (finska-svenska-engelska)
Table 5. Two-figure category of offences (Finnish-Swedish-English)
A. Omaisuusrikokset Egendomsbrott Offences against property
00 Varkaus, törkeä varkaus 28:1-2 Stöld, gmvstöld Theft, aggravated theft
01 Näpistys 28:3 Snatteri Petty theft
02 Kavallus 28:4-6 Förskingring Embezzlement
03 Petos, vakuutuspetos, 
maksuvälinepetos 36:1-4; 37:8-11
Bedrägeri, försäkrings-, 
betalningsmedelsbedrägeri
Fraud, insurance fraud, means of 
payment fraud
04 Vero- ja avustusrlkokset 29:1-8 Skatte- och subventionsbrott Tax and subsidy offences
05 Ryöstö, kiristys 31:1-4 Rän, utpressning Robbery, extortion
06 Vahingonteko 35:1-3 Skadegörelse Damage to property
07 Luvaton käyttö 28:7-9 Olovligt brukande Unauthorized use
08 Kätkemlsrikos 32:1-5 Häleri Concealment of stolen goods
09 Muut omaisuusrikokset 28:10-12; 
36:5-7; 39:1-6; 46:1-6
Övriga egendomsbrott Other offences against property
B. Henkeen ja terveyteen 
kohdistuneet rikokset
Brott mot liv  och hälsa Offences against life and 
health
10 Tappo, murha, surma, lapsensurma 
21:1-4
Dràp, mord, dràp under förmildrande 
omständigheter, bamadrâp
Manslaughter, murder, homicide, 
infanticide
11 Törkeä pahoinpitely, tappeluun 
osallistuminen 21:6,12
Gmv misshandel, deltagande i 
slagsmäl
Aggravated assault, brawling
12 Pahoinpitely, lievä pahoinpitely 21:5, 
7
Misshandel, lindrig misshandel Assault, petty assault
15 Kuolemantuottamus 21:8-9 Dödsvällande Negligent homicide
18 Vammantuottamus 21:10-11 Vällande av personskada Negligent injury
19. Muut henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat rikokset 21:13-15; 22:5-6
Övriga brott mot liv och hälsa Other offences against life and health
J L Siveellisyysrikokset Sedlighetsbrott Sexual offences
20 Alaikäiseen kohdistuva haureus 
20:3-6
Otukt mot minderàrig Sexual abuse of a minor
21 Väkisinmakaaminen 20:1 Väldtäkt Rape
22 Muut siveellisyysrikokset 20:2,7-9 Övriga sedlighetsbrott Other sexual offences
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D.
30
Rikokset julkista 
viranomaista ja yleistä 
järjestystä vastaan, 
perätön lausuma
Väkivalta virkamiestä vastaan 16:1
Brott mot offentlig  Offences against public 
myndighet och allm an authority and perjury 
ordning, osann utsaga
VSIdsamt motstSnd mot tjdnsteman Assault of an official in the per­
formance of his duties
31 Haitanteko virkamiehelle 16:2 Hindrande av tjänsteman Impeding an official in the 
perfomance of his duties
32 Viranomaisen erehdyttäminen, 
perätön lausuma 16:20a; 17:1-5,7-9
Vilseledande av myndighet, osann 
utsaga
Giving false or misleading 
information to an official, perjury
33 Muut rikokset julkista viranomaista ja 
yleistä järjestystä vastaan 16:3-5,
7-8,10,11 a-11 b, 12-20,21 -23,26
Ovriga brott mot offentlig myndighet 
och allmän ordning
Other offences against public 
authority and public peace
E. Rikokset rikoslain 42,43 ja 
44 lukua vastaan
Brott mot strafflagens 4Z  
43 och 44 kapitel
Offences against chapters 
42,43 and 44 of the Penal 
Code
40 Ilkivalta 42:7 Ofog Disturbance
41 Muut politiarikokset 42:1-2,5-5a, 
8; 43:4,7-8; 44:1,4-15,18-23
Ovriga politibrott Other minor offences against public 
order
F.
50
Liikennejuopumus
Rattijuopumus, huumaantuneena 
ajaminen 23:1,3
Trafikfylleri
Rattfylleri, köming underpSverkan av 
rusmedel
Drunkenness in traffic
Drunken driving, intoxicated driving
51 Törkeä rattijuopumus 23:2 Gmvt rattfylleri Aggravated drunken driving
52 Muu liikennejuopumus 23:4-6 Annat trafikfylleri Other drunkenness in traffic
53 Kulkuneuvon luovuttaminen 
juopuneelle 23:7
Överlämnande av 
fortskaffningsmedel till bemsad
Relinquishing a vehicle to a drunken 
person
G.
60
Muut rikoslakia vastaan 
tehdyt rikokset
Tuhotyö, liikennetuhotyö 34:1-3
Ovriga brott mot strafflagen  Other offences against the
Penal Code
Sabotage, trafiksabotage Criminal mischief, criminal traffic
mischief
61 Väärennys, rahanväärennys 33:1-5; 
37:1-7
Förfalskning, penningförfalskning Forgery, counterfeiting
65 Sotilasrikokset 45 luku Militära brott Military offences
66 Työrikokset 47 luku Arbetsbmtt Labour offences
67 Ympäristörikokset 48 luku Miljöbrott Environmental offences
74 Huumausainerikokset 50 luku Narkotikabrott Narcotics offences
62 Muut 10-14,18-19,24-27,30,38,40 
luvut; 34:4-11
Ovriga Others
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H. Alkoholilaki Alkohollag Alcohol Act
70 Luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus 81,87
Olovlig framställning av 
alkoholhaltigt ämne
Illicit preparation of alcoholic 
substances
71 Alkoholipitoisen aineen välittäminen 
85,87
Förmedling av alkoholdrycker Procuring aicohol for or selling alcohol
72 Alkoholijuoman tai väkiviinan laiton 
hallussapito 86,87
Olovligt innehav av alkoholdryck eller 
sprit
Illicit possession of alcoholic 
substances
73 Muut rikokset alkoholilakia vastaan 
82,87,91-93
Övriga brott mot alkohollagen Other offences against the Alcohol 
Act
1...... Liikennerikokset Trafikbrott Traffic offences
80 Liikenteen vaarantaminen TLL 98 Äventyrande av trafiksäkerheten Endangerment of traffic
81 Törkeä liikenteen vaarantaminen TLL 
99
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten Aggravated endangerment of traffic
82 Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla TLL 100
Trafikfylleri vid framfórande av 
motorióstfordon
Drunken driving in non-motor vehicle
83 Muut liikennerikokset1 Ovriga trafikbrott Other traffic offences
J.
90
Muita lakeja ja asetuksia 
vastaan tehdyt rikokset
Laki julkisista huvitilaisuuksista2
Brott mot ovriga lagar och 
fórordningar
Lagen om offentliga 
nojestillstSllningar
Offences against other 
Acts and Decrees _
Public Entertainments Act
91 Poissaolo oikeudesta3 Utevaro frán rátten Absence from court
93 Muita lakeja ja asetuksia vastaan 
tehdyt rikokset4
Ovriga brott mot andra lagar och 
fórordningar
Other offences in violation of other 
Acts or Statutes and Regulations
1 Rkoodit: 611000-619000
2 Rkoodit: 775000-778000
3 Rkoodit: 750000-751000
4 Rkoodit: 650000-738201,752000-774000,778006-824980
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LIITE —  Bilaga —  Appendix:
Rikosnimikkeistöstä poistetut koodit (ja rikoslain koodien rikosnimike- yms. muutokset)
Ur brottsnomenclaturen utelämnade koder (och ändring av brottsbenämning i strafflagens 
koder o.d. ändringar)
Codes omitted from The Crime Nomenclature (and changes in the titles of the Penal Code 
and other possible changes)
110101 valtiopetos - kumottu
110201 valtiopetos 120101 Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen
130101 valtiopetos
130201 törkeä valtiopetos
110301 valtiopetos 130301 valtiopetoksen valmistelu
110401 valtiopetos 130301 valtiopetoksen valmistelu
1104a1 valtiopetos 130301 valtiopetoksen valmistelu
120101 maanpetos 120301 maanpetos
120201 maanpetos 120301 maanpetos
120401 törkeä maanpetos
120601 törkeä vakoilu
120301 maanpetos 120801 tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen
120501 maanpetos 120201 sotaan yllyttäminen
120301 maanpetos
120601 maanpetos - Rangaistaan erilaisten virkarikosten muodossa.
120701 maanpetos 120501 vakoilu
120601 törkeä vakoilu
120701 turvallisuussalaisuuden paljastaminen
120801 tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen
120901 luvaton tiedustelutoiminta
121001 puolueettomuusmääräysten rikkominen
120801 maanpetos - kumottu
120901 maanpetos 121101 maanpetoksellinen yhteydenpito
130101 sotarikos 110101 sodankäyntirikos
130102 sotarikoksen yritys 110102 sodankäyntirikoksen yritys
130103 sodankäyntirikkomus 110301 lievä sodankäyntirikos
130201 ihmisoikeuksien loukkaaminen 110401 ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa oloissa
130202 ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 110402 ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys poikkeuksellisissa
oloissa
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130301 törkeä sotarikos tai törkeä ihmisoikeuksien 
loukkaaminen
110201
110501
törkeä sodankäyntirikos
törkeä ihmisoikeuksien loukkaaminen poikkeuksellisissa 
oloissa
130302 törkeän sotarikoksen tai törkeän 
ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys
110202
110502
törkeän sodankäyntirikoksen yritys 
törkeän ihmisoikeuksien loukkaamisen yritys 
poikkeuksellisissa oloissa
130401 joukkotuhonta 110601 joukkotuhonta
130402 joukkotuhonnan yritys 110602 joukkotuhonnan yritys
130403 salahanke joukkotuhontaan 110701
110602
joukkotuhonnan valmistelu 
joukkotuhonnan yritys
130501 kiihottaminen kansanryhmän syrjintään 110801 kiihottaminen kansanryhmää vastaan
130601 syrjintä 110901 syrjintä
140101 rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan - kumottu
140201 rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan - kumottu
140301 rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan - kumottu
140401 rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan - kumottu
1404a1 rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan - kumottu
140402 rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan - kumottu
140403 rikos ystävyydessä olevaa valtiota vastaan 121001 puolueettomuusmääräysten rikkominen
150101 valtiopäivien päätösvallan häiritseminen 130101 valtiopetos
150201 vaalivapauden häiritseminen 140101 vaalirikos
150301 äänien osto tai myynti 140201 vaalilahjonta
150401 epärehellisyys vaaleissa 140301 vilpillinen äänestäminen
150402 vaaliväärennys 140401 vaalituloksen vääristäminen
160701 rikos yleistä turvallisuutta vastaan 160701 yleisen järjestyksen aseellinen rikkominen
1608a1 kuuluminen luvattomaan sotilaalliseen 
yhteenliittymään
130401 laiton sotilaallinen toiminta
161601 Suomen lipun/vaakunan häpäiseminen 795939 Suomen lipun häpäiseminen
161602 julkisen kuulutuksen hävittäminen 161601 julkisen kuulutuksen hävittäminen
162401 julkisen viranomaisen halventaminen - kumottu
162402 julkisen viranomaisen halventaminen - kumottu
162501 maan puolustamista tms. tarkoittavaan 
toimintaan osaaottaneen julkinen 
häpäiseminen ym.
kumottu
210301 pyynnöstä surmaaminen 210301 surma
210302 pyynnöstä surmaamisen yritys 210302 surman yritys
210401 lapsentappo 210401 lapsensurma
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210402 lapsentapon yritys 210402 lapsensurman yritys
210502 pahoinpitely ' 210501 pahoinpitely
210503 pahoinpitelyn yritys 210502 pahoinpitelyn yritys
210801 tappelu 211201 tappeluun osallistuminen
210901 kuolemantuottamus 210801 kuolemantuottamus
210901 törkeä kuolemantuottamus
210911 kuolemantuottamus ja rattijuopumus 210801 kuolemantuottamus
210901 törkeä kuolemantuottamus
230101 rattijuopumus
210912 kuolemantuottamus ja törkeä rattijuopumus 210801 kuolemantuottamus
210901 törkeä kuolemantuottamus
230201 törkeä rattijuopumus
210913 kuolemantuottamus ja huumaantuneena 210801 kuolemantuottamus
ajaminen 210901 törkeä kuolemantuottamus
230301 huumaantuneena ajaminen
210915 kuolemantuottamus ja 210801 kuolemantuottamus
raideliikennejuopumus 210901 törkeä kuolemantuottamus
230401 raideliikennejuopumus
210916 kuolemantuottamus ja 210801 kuolemantuottamus
ilmaliikennejuopumus 210901 törkeä kuolemantuottamus
230501 ilmaliikennejuopumus
210917 kuolemantuottamus ja 210801 kuolemantuottamus
vesiliikennejuopumus 210901 törkeä kuolemantuottamus
230601 vesiliikennejuopumus
210922 kuolemantuottamus ja liikenteen 210801 kuolemantuottamus
vaarantaminen 210901 törkeä kuolemantuottamus
608000 liikenteen vaarantaminen
210923 kuolemantuottamus ja törkeä liikenteen 210801 kuolemantuottamus
vaarantaminen 210901 törkeä kuolemantuottamus
609000 törkeä liikenteen vaarantaminen
211001 ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 211001 vammantuottamus
211101 törkeä vammantuottamus
211011 ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja 211001 vammantuottamus
rattijuopumus 211101 törkeä vammantuottamus
230101 rattijuopumus
211012 ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja 211001 vammantuottamus
törkeä rattijuopumus 211101 törkeä vammantuottamus
230201 törkeä rattijuopumus
211013 ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja 211001 vammantuottamus
huumaantuneena ajaminen 211101 törkeä vammantuottamus
230301 huumaantuneena ajaminen
211015 ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja 211001 vammantuottamus
raideliikennejuopumus 211101 törkeä vammantuottamus
230401 raideliikennejuopumus
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211016 ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja 
ilmaliikennejuopumus
211001 vammantuottamus 
211101 törkeä vammantuottamus 
230501 ilmaliikennejuopumus
211017 ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja 
vesiliikennejuopumus
211001 vammantuottamus 
211101 törkeä vammantuottamus 
230601 vesiliikennejuopumus
211022 ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja 
liikenteen vaarantaminen
211001 vammantuottamus 
211101 törkeä vammantuottamus 
608000 liikenteen vaarantaminen
211023 ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja 
törkeä liikenteen vaarantaminen
211001 vammantuottamus 
211101 törkeä vammantuottamus 
609000 törkeä liikenteen vaarantaminen
211101 heitteillepano 211401 heitteillepano
211102 heitteillepano 211401 heitteillepano
211201 vaaran aiheuttaminen 211301 vaaran aiheuttaminen
211301 pelastustoimen laiminlyöminen 211501 pelastustoimen laiminlyönti
250101 ihmisryöstö 250301 ihmisryöstö
2501a 1 valkoinen orjakauppa 200801 paritus
200802 paritus
2501a2 valkoisen orjakaupan yritys 200803 parituksen yritys
250103 ihmisryöstön yritys 250302 ihmisryöstön yritys
250201 lapsenryöstö 250101 vapaudenriisto 
250301 ihmisryöstö
250202 lapsenryöstön yritys 250302 ihmisryöstön yritys
250701 naisenryöstö 250101 vapaudenriisto
250702 naisenryöstön yritys kumottu
250801 naisen vieminen pois vastoin naittajan 
tahtoa
kumottu
250901 laiton vapaudenriisto 250101 vapaudenriisto 
250201 törkeä vapaudenriisto
2509a1 panttivangin ottaminen 250401 panttivangin ottaminen
2509a2 panttivangin ottamisen yritys 250402 panttivangin ottamisen yritys
251001 laiton vangitseminen 250601 tuottamuksellinen vapaudenriisto
251002 laiton vangitseminen 250601 tuottamuksellinen vapaudenriisto
251101 tunnustukseen kiduttaminen 210501 pahoinpitely
251201 pakottaminen 250801 pakottaminen
251301 laiton uhkaus 250701 laiton uhkaus
340101 murhapoltto 340101 tuhotyö
340102 murhapolton yritys 340103 tuhotyön yritys
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340201 murhapoltto 340101 tuhotyö 
340301 törkeä tuhotyö
340202 murhapolton yritys 340103 tuhotyön yritys 
340302 törkeän tuhotyön yritys
340301 murhapolton sammutustöiden estäminen 340301 törkeä tuhotyö
340401 murhapoltto 340101 tuhotyö 
350101 vahingonteko
340402 murhapolton yritys 340103 tuhotyön yritys
340501 räjäyttäminen 340101 tuhotyö
340502 räjäyttäminen 340101 tuhotyö
340503 räjäyttämisen yritys 340103 tuhotyön yritys
340601 murhapolton tai. räjähdyksen valmistelu 340901 yleisvaarallisen rikoksen valmistelu 
130301 valtiopetoksen valmistelu
340602 murhapolton tai räjähdyksen valmistelu 340901 yleisvaarallisen rikoksen valmistelu
340701 tuottamuksellinen tulipalon tai räjähdyksen 
aiheuttaminen
340701 yleisvaaran tuottamus
340801 vedentulvan aiheuttaminen 340101 tuhotyö
340802 vedentulvan aiheuttamisen yritys 340103 tuhotyön yritys
340803 vedentulvan tuottamus 340701 yleisvaaran tuottamus
340901 rautatieliikenteen vaarantaminen 340201 liikennetuhotyö
340902 rautatieliikenteen vaarantamisen yritys 340202 liikennetuhotyön yritys
340903 tuottamuksellinen vaaran aiheuttaminen 
rautatien käyttämiselle
340701 yleisvaaran tuottamus
341001 yleisvaarallinen vahingonteko 340101 tuhotyö
341002 yleisvaarallisen vahingonteon yritys 340103 tuhotyön yritys
341003 yleisvaarallisen vahingon tuottamus 340701 yleisvaaran tuottamus
341101 haitan tai viivytyksen aiheuttaminen 
rautatien tai kanava- tai sulkulaitoksen 
käyttämiselle
441401 liikenteen häirintä
341102 haitan tai viivytyksen tuottamus rautatien 
tai kanava- tai sulkulaitoksen käyttämiselle
kumottu
341201 puhelin- tai teleliikenteen estäminen tai 
häiritseminen
380501 tietoliikenteen häirintä 
380601 törkeä tietoliikenteen häirintä 
380701 lievä tietoliikenteen häirintä 
782020 vedenalaisen johdon rikkominen
341202 tuottamuksellinen puhelin- tai 
teleliikenteen estäminen tai häiritseminen
380501 tietoliikenteen häirintä 
380601 törkeä tietoliikenteen häirintä
380701 lievä tietoliikenteen häirintä 
782020 vedenalaisen johdon rikkominen
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341203 puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 380501 tietoliikenteen häirintä
380601 törkeä tietoliikenteen häirintä
380701 lievä tietoliikenteen häirintä
782020 vedenalaisen johdon rikkominen
341204 puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 380501 tietoliikenteen häirintä
380601 törkeä tietoliikenteen häirintä
380701 lievä tietoliikenteen häirintä vedenalaisen johdon
782020 rikkominen
341205 puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 380501 tietoliikenteen häirintä
380601 törkeä tietoliikenteen häirintä
380701 lievä tietoliikenteen häirintä
782020 vedenalaisen johdon rikkominen
341206 puhelin- tai teleliikenteen häiritseminen 380501 tietoliikenteen häirintä
380601 törkeä tietoliikenteen häirintä
380701 lievä tietoliikenteen häirintä
782020 vedenalaisen johdon rikkominen
341301 merivahingon aiheuttaminen laivalle 340201 liikennetuhotyö
341302 merivahingon aiheuttamisen yritys laivalle 340202 liikennetuhotyön yritys
341303 tuottamuksellinen merivahingon 
aiheuttaminen laivalle
340701 yleisvaaran tuottamus
341401 merimerkkien muuttaminen 340201 liikennetuhotyö
3414a1 ilma-aluksen kaappaus 341101 aluksen kaappaus
3414a2 ilma-aluksen laiton haltuunotto Jos aluksen kaappaus on aiheuttanut vain vähäistä 
vaaraa lentoturvallisuudelle ja rikos, huomioon ottaen 
väkivallan tai uhkauksen laatu tai muut tekoon liittyvät 
seikat, on myös kokonaisuutena arvostellen vähäinen, 
rikoksen tekijää ei tuomita aluksen kaappauksesta, vaan 
niistä muista rikoksista, joita teko käsittää.
3414a3 ilma-aluksen kaappauksen tai laittoman 
haltuunoton yritys
341102 aluksen kaappauksen yritys
341401 ilmaliikennesabotaasi 340201 liikennetuhotyö
340301 törkeä tuhotyö
341001 perätön vaarailmoitus
3414b2 ilmaliikenteen häiritseminen 441401 liikenteen häirintä
341001 perätön vaarailmoitus
34141)3 ilmaliikennesabotaasin tai ilmaliikenteen 
häiritsemisen yritys
340202 liikennetuhotyön yritys
341402 merimerkkien muuttamisen yritys 340202 liikennetuhotyön yritys
341403 tuottamuksellinen merimerkkien 
muuttaminen
340701 yleisvaaran tuottamus
341501 ruoka- tai juoma-aineen myrkyttäminen 340401 terveyden vaarantaminen
341502 ruoka- tai juoma-aineen myrkyttämisen 
yritys
340402 terveyden vaarantamisen yritys
341503 tuottamuksellinen ruoka- tai juoma-aineen 
myrkyttäminen
340701 yleisvaaran tuottamus
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341601 kulkutaudin levittäminen ihmisiin 340401 terveyden vaarantaminen
341602 kulkutaudin levittämisen yritys 340402 terveyden vaarantamisen yritys
341603 kulkutaudin estämisen laiminlyönti 340701 yleisvaaran tuottamus
341801 kulkutaudin levittäminen kotieläimiin 350101 vahingonteko
341802 kulkutaudin levittämisen yritys kotieläimiin kumottu
341803 kulkutaudin tuottamuksellinen levittäminen 
kotieläimiin
350101 vahingonteko
341901 kotieläinten saattaminen myrkytysvaaraan 350101 vahingonteko 
480101 ympäristön turmeleminen
341902 kotieläinten myrkytysvaaraan saattamisen 
yritys
480201 ympäristön turmelemisen yritys
342001 sodan tai muun katastrofitilanteen 
yhteydessä tehdyn hankintasopimuksen 
täyttämättä jättäminen
kumottu
342002 sodan tai muun katastrofitilanteen 
yhteydessä tehdyn hankintasopimuksen 
tuottamuksellinen täyttämättä jättäminen
-  kumottu
380301 vaitiolovelvollisuuden rikkominen 380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
380801 viestintärikos 380301 viestintäsalaisuuden loukkaus 
380501 tietoliikenteen häirintä 
380601 törkeä tietoliikenteen häirintä 
380701 lievä tietoliikenteen häirintä 
350101 vahingonteko 
350201 töikeä vahingonteko 
350301 lievä vahingonteko
3809a1 telesalaisuuden rikkominen 380101 salassapitorikos
380201 salassapitorikkomus
380401 törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus
400501 salassapitorikos 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen salassapitorikos 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
442401 väärän virallisen käskyn lähettäminen 341001 perätön vaarailmoitus
557000 keskioluesta annetun lain säännösten 
rikkominen
kumottu
558000 denaturoiduista alkoholipitoisista aineista 
ja denaturoimisesta annetun asetuksen 
säännösten rikkominen
550000 alkoholilain rangaistussäännökset 
556000
570000 huumausainerikos 500101 huumausainerikos
571000 törkeä huumausainerikos 500201 törkeä huumausainerikos
572000 törkeän huumausainerikoksen valmistelu 500301 huumausainerikoksen valmistelu
573000 huumausaineen salakuljetus 570000 huumausainerikos
574000 törkeä huumausaineen salakuljetus 500201 törkeä huumausainerikos
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575000 huumausainerikkomus 500101 huumausainerikos
576000 apteekkitavarakin säännösten rikkominen 779970 lääkerikos
779972 lääkerikkomus
614000 ammattimaisesta _ kumottu
moottoriajoneuvoliikenteestä annettujen 
määräysten rikkominen
616001 luvaton maastoliikenne toisen maalla 616000 maastoliikennerikkomus
652100 potilasvahinkolaissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101
380201
400501
400502
salassapitorikos 
salassapitorikkomus 
virkasalaisuuden rikkominen 
tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
652500 obligaatio- ja debentuurilainoista sekä - kumottu
muista joukkovelkakirjalainoista annetun 
lain (553/69) säännösten rikkominen
652999 tekijänoikeusrikos 490101 tekijänoikeusrikos
653001 tekijänoikeuslaissa säädetyn 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
653010 valokuvaoikeusrikos 653000 tekijänoikeusrikkomus
653011 valokuvaoikeusrikkomus 653003 tekijänoikeuslaissa säädetyn selvitysvelvollisuuden 
rikkominen
p a w l ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen 677280 yritysostorikkomus
kiinteistö- ja osakehankinnasta annetun 
lain säännösten rikkominen
654000 Muut rikokset siviilioikeutta vastaan: 
Kauppakaari 1:2-3+81 '
kumottu
654000 Muut rikokset siviilioikeutta vastaan 782045 avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä
Laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja avaruusesineiden palauttamisesta annetun lain
palauttamisesta sekä avaruusesineiden
palauttamisesta
616/70
5§
säännösten rikkominen
654000 Muut rikokset siviilioikeutta vastaan
Säätiölaki
109/30
2751-2
650060 säätiölain säännösten rikkominen
654000 Muut rikokset siviilioikeutta vastaan 653110 vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen
Asetus vapaaehtoisista huutokaupoista
16/1898
75
säännösten rikkominen
660000 alusta käytettäessä tehty vesien pilaaminen 480101 ympäristön turmeleminen
480102 ympäristön turmelemisen yritys
660001 törkeä alusta käytettäessä tehty vesien 480201 törkeä ympäristön turmeleminen
pilaaminen 480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
660030 kalastus- ja pyyntialusten rekisteröimisestä 
ja tunnuksista annetun asetuksen 
säännösten rikkominen
kumottu
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671000 ilmaliikennerikos 669996 lentoturvallisuuden vaarantaminen
669990 törkeä lentoturvallisuuden vaarantaminen
670002 ilmailurikkomus
672000 kirjanpitorikos (904/85) 300901 kirjanpitorikos
301001 tuottamuksellinen kirjanpitorikos
673200 Merilain säännösten rikkominen 673201 merikelpoisuudesta huolehtimisen laiminlyönti
(Kumotun lain nojalla annetut asetukset 673202 hyvän merimiestaidon laiminlyönti
jäävät kuitenkin edelleen voimaan, jollei 673203 aluksen asiakirjoja koskevien velvoitteiden laiminlyönti
asetuksella toisin säädetä.) 673204 epärehellisyys päiväkirjan pidossa
673205 meriselitysrikkomus
673206 laiminlyönti yhteentörmäyksessä
673207 luottamusaseman väärinkäyttö merenkulussa
673208 aluksen hylkääminen
673209 alusturvallisuusrikkomus
673210 alusturvallisuuden vaarantamisrikkomus
674000 Pankkilait: (Laki luottolaitostoiminnasta:)
Ki i nn itys 1 uottopankki laki 545/69 674200 luottolaitosrikos
80-81 § 380101 salassapitorikos tai
380102 salassapitorikkomus, ellei muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta
674000 Pankkilait: — kumottu Lailla ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen
Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa 
suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja 
harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa 
684/78 
6a§
toiminnasta Suomessa, jossa ei rangaistussäännöksiä.
674102 sijoitusrahastolaissa säädetyn 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
674112 johdannaismarkkinoita koskevan 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
674134 arvopaperimarkkinoita koskevan 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
674142 arvopaperinvälitysliikettä koskevan 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
674145 arvo-osuusjärjestelmää koskevan 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
674150 ta 11 etuspankki rikos (1268/90) 674201 tai letuspankkirikos (1607/93)
674151 talletuspankkirikkomus
674152 talletuspankkia koskevan 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
674202 luottolaitosta koskevan 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
675010 maanpuolustukselle merkityksellisistä 380101 salassapitorikos
keksinnöistä annetun lain säännösten 380201 salassapitorikkomus
rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
675030 piirimallirikos 490201 teollisoikeusrikos
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Laki taloudellisen kilpailun edistämisestä (423/73)
kumottiin lailla kilpailunrajoituksista (709/88). Sekin
laki on kumottu uudella lailla kilpailunrajoituksista
(480/92). Korvaavat nimikkeet ovat siten:
ki Ipai lunrajoitusrikkom us
salassapitorikos
salassapitorikkomus
virkasalaisuuden rikkominen
tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
sekä
kilpailunrajoitusmaksumenettely
(Nimikettä “kilpailunrajoi-
tusrikos“ ei ole enää Kilpailunrajoituslaissa. Tähän
rikokseen sisältyvät teot säädellään nyt
kilpailunrajoitusmaksulla, jonka määrää kilpailuvirasto.)
676003 kilpailunrajoituksista annetussa laissa 380101 salassapitorikos
säädetyn salassapitovelvol lisuuden 380201 salassapitorikkomus
rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
677203 vakuutussalaisuuden luvaton ilmaiseminen 380201 salassapitorikkomus
(Vakuutusyhtiölaki, 1062/79 sekä Laki 400501 virkasalaisuuden rikkominen
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä. 398/95) 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
677213 vakuutussalaisuuden luvaton ilmaiseminen 380201 salassapitorikkomus
(Vakuutusyhdistyslaki) 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
677402 osakkeita koskevista välikäsisuhteista 
annetun lain säännösten rikkominen
677280 yritysostorikkomus
677409 henkilöstörahastolaissa säädetyn 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
677410 luotto-osakeyhtiörikos 674200 luottolaitosrikos
677411 luotto-osakeyhtiörikkomus 380101 salassapitorikos
380201 salassapitorikkomus
678001 kilpailumenettelyrikos (1061/78) 300201 kilpailumenettelyrikos
678004 lahjominen elinkeinotoiminnassa (1061/78) 300701 lahjominen elinkeinotoiminnassa
678005 lahjoman vastaanottaminen (1061/78) 300801 lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa
678020 alkuperämerkintärikkomus - kumottu
Vakuutuskassalaki (1164/92): 
vakuutuskassatoiminnan luvaton harjoittaminen 
vakuutuskassarikos 
vakuutuskassarikkomus 
salassapitorikkomus tai 
virkasalaisuuden rikkominen tai 
tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen tai 
muualla rikoslaissa kuin 38:1§:ssä säädetty ankarampi 
rangaistus
679000 Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan 673233 kauppa-aluksista annetun asetuksen säännösten
Asetus kauppa-aluksista 103/24 rikkominen
7553-7
Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan
Avustuskassalaki 471/42 677220
96-995 677221
677222
380201
400501
400502
676000 kilpailunedistämislain rikkominen 676002
(709/88) 380101
380201
400501
400502
676001 ki Ipai lunrajoitusrikos
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679000 Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan 673225 laivanisännän kieltämisestä luovuttamasta asiakirjaa
Laki laivanisännän kieltämisestä 
luovuttamasta asiakirjaa eräissä 
tapauksissa 7/68 
2§1
eräissä tapauksissa annetun lain säännösten rikkominen
679000 Muut rikokset kauppaoikeutta vastaan 660027 suomalaisten alusten tunnuskirjaimista annetun
Asetus suomalaisten alusten asetuksen säännösten rikkominen
tunnuskirjaimista 332/33 
7§
690002 tuoteturvallisuutta koskevan 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
699150 luvaton valuutanvaihdon harjoittaminen - kumottu
700020 optikontoimen harjoittamisesta annetun 
lain säännösten rikkominen
786480 luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
700030 hammasteknikon toimen harjoittamisesta 
annetun lain säännösten rikkominen
786480 luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
700040 kotieläinten keinosiemennyksen 700050 kotieläinjalostusrikkomus
harjoittamisesta annetun lain säännösten 
rikkominen
700055 hevostalousrikkomus
701920 maidontarkastuslain säännösten rikkominen 701921 maitohygienialain rikkominen
701922 maitohygienialaissa säädetyn 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
701940 eräiden maitovalmisteiden vienti- ja 
tuontitarkastuksesta annetun lain
ks. edellinen
säännösten rikkominen
701960 Viljakauppakin rikkominen - kumottu
702204 salassapitovelvollisuuden rikkominen 380101 salassapitorikos
(Laki toimenpiteistä tupakoinnin 380201 salassapitorikkomus
vähentämiseksi 693/76) 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
703011 ilmansuojelurikos 480101 ympäristön turmeleminen
480102 ympäristön turmelemisen yritys
480201 törkeä ympäristön turmeleminen
480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
706000 liikkuvasta kaupasta annetun lain 
säännösten rikkominen
- kumottu
706991 törkeä rakennussuojelulain säännösten 
rikkominen
480601 rakennussuojelurikos
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707001 luonnonsuojelurikos 480101 ympäristön turmeleminen
480102 ympäristön turmelemisen yritys
480201 törkeä ympäristön turmeleminen
480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
480501 luonnonsuojelurikos
480504 luonnonsuojelurikoksen yritys
707004 tahallaan tai törkeällä tuottamuksella 480101 ympäristön turmeleminen
aiheutettu öljyvahinko 480102 ympäristön turmelemisen yritys
480201 törkeä ympäristön turmeleminen
480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
707011 törkeä maa-aineslain säännösten 480101 ympäristön turmeleminen
rikkominen 480102 ympäristön turmelemisen yritys
480201 törkeä ympäristön turmeleminen
480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
707030 ydinenergiarikos 340401 terveyden vaarantaminen
340402 terveyden vaarantamisen yritys
340701 yleisvaaran tuottamus
480101 ympäristön turmeleminen
480102 ympäristön turmelemisen yritys
707031 törkeä ydinenergiarikos 340501 törkeä terveyden vaarantaminen
340502 törkeän terveyden vaarantamisen yritys
340801 törkeä yleisvaaran tuottamus
480201 törkeä ympäristön turmeleminen
480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
707032 lievä ydinenergiarikos 480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
707033 ydinräjähderikos 340601 ydinräjähderikos
707035 tuottamuksellinen ydinräjähderikos 340701 yleisvaaran tuottamus
340801 törkeä yleisvaaran tuottamus
707034 ydinräjähderikoksen valmistelu 340901 yleisvaarallisen rikoksen valmistelu
707038 ydinräjähteellä tai ydinenergiarikoksella 
uhkaaminen
kumottu
707101 rehulakirikos 707100 rehulakirikkomus
707111 lannoitelakirikos 707110 lannoitelakirikkomus
707160 siipikarjan siitoseläinten pidon, munien 
haudontojen ja poikasten kasvattamisen 
harjoittamisesta annetun lain säännösten 
rikkominen
kumottu
707170 kananmunien haudontojen rajoittamisesta 
annetun lain säännösten rikkominen
- kumottu
709100 meren pilaaminen 480101 ympäristön turmeleminen
480102 ympäristön turmelemisen yritys
709101 törkeä meren pilaaminen 480201 törkeä ympäristön turmeleminen
480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
709102 merenpilaamisrikkomus 480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
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712000 Muita metsästyksestä annettuja -  kumottu
säännöksiä vastaan tehdyt rikokset 
Asetus metsästyksestä ja riistanhoidon 
järjestämisestä valtion omistamilla alueilla 
566/62 
22§
713040 raakapuun mittaus-ja valvontatoimesta 710080 puutavaranmittauslain säännösten rikkominen
vientikaupassa annetun asetuksen 
säännösten rikkominen
714012 kemikaalivalvontaa koskevan
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
715010 paloturvallisuuden rikkominen
715011 paloturvallisuuden tarkkailuohjelman 
laiminlyönti
340101 tuhotyö 
340103 tuhotyön yritys
340301 törkeä tuhotyö
340302 törkeän tuhotyön yritys 
340701 yleisvaaran tuottamus 
340801 törkeä yleisvaaran tuottamus
480101 ympäristön turmeleminen
480102 ympäristön turmelemisen yritys
480201 törkeä ympäristön turmeleminen
480202 törkeän ympäristön turmelemisen-yritys 
480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
715030 vesiensuojelun ennakkotoimenpiderikkomus 715006 Vesilain 1 luvun 23§:ssä tarkoitetun
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
716000 Muut rikokset talousoikeutta vastaan -  kumottu
Laki teurasruhojen punnituksesta 627/66 
8§
716000 Muut rikokset talousoikeutta vastaan 480501 luonnonsuojelurikos
Laki valaiden suojelusta 1112/82 
4§
716000 Muut rikokset talousoikeutta vastaa Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan
Laki Kansainvälisen Itämeren täytäntöönpanosta
kalastuskomission suositusten 796804 yhteisen kalastuspolitiikan rikkominen
voimaansaattamisesta 483/75 
4§
716000 Muut rikokset talousoikeutta vastaa -  kumottu
Laki kotimaisen viljan menekin 
edistämisestä 168/58 
6S1-2
716000 Muut rikokset talousoikeutta vastaan 707020 Kaivoslain säännösten rikkominen
Kaivoslaki 503/65 
6252-6351
716000 Muut rikokset talousoikeutta vastaan 707025 Mannermaajalustakin säännösten rikkominen
Mannermaajalustalaki 149/65 
7§
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71G000 Muut rikokset talousoikeutta vastaan 714009 fosfori- eli vvalkintikkujen tekemisestä ja myömisestä
Asetus fosfori- eli vvalkintikkujen 
tekemisestä ja myömisestä 28/1865 
1151
annetun asetuksen säännösten rikkominen
716000 Muut rikokset talousoikeutta vastaan 709260 oriitten laskemisesta laitumelle annetun asetuksen
Asetus siitä, mitä oriitten laskemisessa 
laitumelle on noudatettava 44/1888 
2§
säännösten rikkominen
716000 Muut rikokset talousoikeutta vastaan 709261 sonnien laitumelle laskemisesta annetun asetuksen
Asetus sonnien laitumelle laskemisesta
72/15
3§
säännösten rikkominen
716000 Muut rikokset talousoikeutta vastaan 714008 tulenaran selluloidin varastossapidosta, käsittelystä ja
Asetus tulenaran selluloidin 
varastossapidosta, käsittelystä ja 
kuljetuksesta 93/34 
2751-2
kuljetuksesta annetun asetuksen säännösten rikkominen
730001 virheellinen työaikakirjanpito 470201 työaikasuojelurikos
730002 kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 
säännösten rikkominen
730000 kauppatyöaikarikkomus
733002 työaikalain säännösten rikkominen (2352) 470201 työaikasuojelurikos
733003 työaikalain säännösten rikkominen (2353) 733000 työaikarikkomus
733007 maatalouden työaikalain säännösten 
rikkominen (3052)
733006 maataloustyöaikarikkomus
733008 maatalouden työaikalain säännösten 
rikkominen (3053)
470201 työaikasuojelurikos
733011 virheellinen merityöaikapäiväkirjan 
pitäminen
470201 työaikasuojelurikos
733012 merityöaikarikkomus 733010 merityöaikarikkomus
733016 virheellinen työaikakirjanpito 470201 työaikasuojelurikos
733100 ajoaikarikkomus 613010 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen
734000 Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan 380101 salassapitorikos tai
Laki maatalousyrittäjäin lomituspalveluista 380201 salassapitorikkomus tai
2/85 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
4153 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
734000 Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan 380101 salassapitorikos tai
Laki pienyrittäjäin vuosilomarahasta 408/77 380201 salassapitorikkomus tai
2353 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
734000 Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan 733020 itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja
Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä 
yleisenä juhla- ja vapaapäivänä 388/37 
65
vapaapäivänä annetun lain säännösten rikkominen
734000 Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan 733021 vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin vapaapäiväksi
Laki vapunpäivän järjestämisestä 
työntekijäin vapaapäiväksi eräissä 
tapauksissa 272/44 
351
eräissä tapauksissa annetun lain säännösten rikkominen
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735010 säteilyrikos tai sen yritys 340401 terveyden vaarantaminen
340402 terveyden vaarantamisen yritys
340701 yleisvaaran tuottamus
480101 ympäristön turmeleminen
480102 ympäristön turmelemisen yritys
735011 törkeä säteilyrikos tai sen yritys 340501 törkeä terveyden vaarantaminen
340502 törkeän terveyden vaarantamisen yritys
340801 törkeä yleisvaaran tuottamus
480201 törkeä ympäristön turmeleminen
480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
735012 lievä säteilyrikos tai sen yritys 480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
735014 säteilylaissa säädetyn 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
735060 nuorten naisten pitämisen eräissä lastaus- 
ja purkutöissä kieltävän lain säännösten 
rikkominen "
kumottu
735070 lyjjyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön 
kieltämisestä eräissä maalaustöissä
470101 työturvallisuusrikos
annetun lain säännösten rikkominen
735080 työsuojelutietojen 380201 salassapitorikkomus
salassapitovelvollisuuden rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
735082 työsuojeluviranomaisen määräysten 
rikkominen
470101 työturvallisuusrikos
735083 työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojan 
loukkaaminen
470401 työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen
736000 Muut rikokset työturvallisuussäännöksiä 
vastaan
Asetus teollisuusammateissa olevain
— kumottu
työntekijäin suojelemisesta 18/1889 
24-261
737001 virheellinen vuosilomakirjanpito 470201 työaikasuojelurikos
737011 virheellinen merimiesten 470201 työaikasuojelurikos
vuosilomakirjanpito
738001 työsopimuslain syrjintäkiellon rikkominen 470301 työsyrjintä
738006 merimieslain syrjintäkiellon rikkominen 470301 työsyrjintä
738008 laivatoimikunnan jäsenen 
vaitiolovelvollisuuden rikkominen
380201 salassapitorikkomus
738011 merimiesten kurinvalvontalautakunnan 380201 salassapitorikkomus
jäsenen vaitiolovelvollisuuden rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
738021 koulutus- ja erorahastosta annetun laissa 380101 salassapitorikos
säädetyn salassapitovelvollisuuden 380201 salassapitorikkomus
rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
738030 työnvälitysrikos (246/59 tai 1005/93) 470601 työnvälitysrikos
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738031 työnvälitysrikkomus (246/59) 470601 työnvälitysrikos
792005 ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain 
(43/60) säännösten rikkominen
380201 salassapitorikkomus
738050 siirtolaisvälityksestä annetun lain (11/56) 
säännösten rikkominen
kumottu
738102 yhteistoiminnasta yrityksessä annetun 
laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 
rikkominen
380201 salassapitorikkomus
738110 henkilöstön edustajan irtisanomissuojan 
loukkaaminen
470401 työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen
738111 henkilöstön edustuksesta yritysten 
hallinnossa annetun laissa säädetyn 
salassapitovelvol lisuuden rikkominen
380201 salassapitorikkomus
739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan 
Laki metsä- ja uittotyöntekijäin 
yhteisasunnoista annetun lain 
muuttamisesta 344/67 
16§1-2
470101 työturvallisuusrikos
739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan 380201 salassapitorikkomus tai
Merimieseläkelaki 72/56 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
62§2 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen tai teosta 
muualla kuin
RL 38:1 §:ssä säädetty ankarampi rangaistus
739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan Eläkesäätiölaki:
Eläkesäätiölaki 469/55 677216 eläkesäätiötoiminnan luvaton harjoittaminen
32§ 677217 eläkesäätiörikos
677218 eläkesäätiörikkomus
739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan 380201 salassapitorikkomus tai
Työntekijäin eläkelaki 395/61 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
18S2 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen tai teosta 
muualla kuin
RL 38:1 §:ssä säädetty ankarampi rangaistus
739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan 380101 salassapitorikos tai
Laki merimiesten palvelu-ja 380201 salassapitorikkomus tai
opintotoiminnasta 452/72 380501 virkasalaisuuden rikkominen tai
1851 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen tai 
teosta muualla laissa säädetty ankarampi rangaistus
739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan Laki oppisopimuskoulutuksesta (1605/92)
Oppisopimuslaki 422/67 Em. laissa ei ole omia rangaistussäännöksiä, vaan
35§-36§1-2
738000
viittaus Työsopimuslain 54§:ään: 
työsopimuslakirikkomus
470301 työsyrjintä
470401 työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaaminen
470501 työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen
470503 työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisen 
yritys
739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan 734110 merimieseläkelain säännösten rikkominen
Merimieseläkelaki
72/56
62§1
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739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan - metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta
Laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta
palkkauksesta 699/64
1251-2
annetun lain säännösten rikkominen
739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan 
Työntekijäin eläkelaki 395/61 
1851
734100 työntekijäin eläkelain säännösten rikkominen
739000 Muut rikokset työoikeutta vastaan 738085 työriitojen sovittelusta annetun lain säännösten
Laki työriitojen sovittelusta 420/62 
1751
rikkominen
753001 niskoittelu 753000 poliisilain rikkominen
753007 es itutki ntatietojen 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
753010 suuronnettomuuden tutkintaa koskevan 380101 salassapitorikos
vaitiolovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
754000 Muut rikokset prosessioikeutta vastaan
Akordilaki 148/32
48-515
kumottu
754000 Muut rikokset prosessioikeutta vastaan
Ulosottolaki 37/1895
3:552
753550 Ulosottolain 3 luvun 55:n 2 momentin rikkominen
770000 ampuma-aseen tai -tarpeiden luvaton 770020 ampuma-aserikos
hallussapito (33/33) 770021 ampuma-aserikkomus
770010 ampuma-aseiden ja-tarvikkeiden 
valmistusta, maahantuontia, kauppaa tai 
tarkastusta koskevien säännösten 
rikkominen (33/33, 34/33)
771010 ajanvieteautomaatin luvaton käytettävänä 
pitäminen
771011 viihdelaiterikkomus
771100 siviilipalveluksen välttäminen tai 773050 siviilipalvelusrikos
siviilipalvelusmiehen kuuliaisuusrikos 773051 täydennyspalvelusrikkomus
771102 palvelusesteen ilmoittamatta jättäminen
773100 vakinaisesta palveluksesta kieltäytyminen 
(23/72)
778111 jäterikos tai sen tahallinen yritys (1072/93) 480101 ympäristön turmeleminen
sekä jätehuoltorikos (673/78) 480102 ympäristön turmelemisen yritys
778112 törkeä jäterikos tai sen tahallinen yritys 480201 törkeä ympäristön turmeleminen
(1072/93) sekä törkeä jätehuoltorikos 480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
(673/78) 480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
778120 ympäristöluparikkomus (735/91) 480301 ympäristörikkomus
779121 kansainvälisen energiaohjelman 380101 salassapitorikos
tietojärjestelmään liittyvän 380201 salassapitorikkomus
salassapitovelvollisuuden rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
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779971 salassapitovelvollisuuden rikkominen 380101 salassapitorikos
(395/87) 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
779990 luvaton proviisorintoimen tai 
farmaseutintoimen harjoittaminen
786480 luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
780500 steriloimislaissa säädetyn 380101 salassapitorikos
vaitiolovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
780520 kastroimislaissa säädetyn 380101 salassapitorikos
vaitiolovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
780540 raskauden keskeyttämisestä annetun 380101 salassapitorikos
laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden 380201 salassapitorikkomus
rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
781015 tasa-arvovaltuutetusta ja 380101 salassapitorikos
tasa-arvolautakunnasta annetun laissa 380201 salassapitorikkomus
säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
781050 henkilörekisteririkos 380901 henkilörekisteririkos
781052 henkilörekisteriin tunkeutuminen 380801 tietomurto
380803 tietomurron yritys
781053 henkilörekisteriä koskevan 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
781060 tietosuojaviranomaisen 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
781090 valtion audiovisuaalisen keskuksen - kumottu
oppimateriaalin lainvastainen hyväksikäyttö
781991 radiolaitteista annetun lain säännösten 380501 tietoliikenteen häirintä
törkeä rikkominen 380601 törkeä tietoliikenteen häirintä
380701 lievä tietoliikenteen häirintä
782010 alusten radioasemista annetun asetuksen 
säännösten rikkominen
- kumottu
785001 törkeä rakennuslain säännösten rikkominen 480101 ympäristön turmeleminen
480102 ympäristön turmelemisen yritys
480201 törkeä ympäristön turmeleminen
480202 törkeän ympäristön turmelemisen yritys
480301 ympäristörikkomus
480401 tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
480601 rakennussuojelurikos
480603 rakennussuojelurikoksen yritys
786500 lääkärintoimen luvaton harjoittaminen 786480 luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
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786501 hoidettavaa vaarantava lääkärintoimen 786481 hoidettavaa vaarantava luvaton terveydenhuollon
luvaton harjoittaminen ammattihenkilönä toimiminen
786502 ammattimainen lääkärintoimen luvaton 786482 ammattimainen luvaton terveydenhuollon
harjoittaminen ammattihenkilönä toimiminen
786503 hoidettavaa vaarantava ammattimainen 786483 hoidettavaa vaarantava ammattimainen luvaton
lääkärintoimen luvaton harjoittaminen terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
786504 lääkärintoimen harjoittamisesta annetun 
säännösten tai määräysten rikkominen
- kumottu
786510 hammaslääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen
786480 luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
786511 hoidettavaa vaarantava 786481 hoidettavaa vaarantava luvaton terveydenhuollon
hammaslääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen
ammattihenkilönä toimiminen
786512 ammattimainen hammaslääkärintoimen 786482 ammattimainen luvaton terveydenhuollon
luvaton harjoittaminen ammattihenkilönä toimiminen
786513 hoidettavaa vaarantava ammattimainen 786483 hoidettavaa vaarantava ammattimainen luvaton
hammaslääkärintoimen luvaton 
harjoittaminen
terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
786514 hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 
annetun säännösten tai määräysten 
rikkominen
kumottu
786530 sairaanhoitotoimen oikeudeton 
harjoittaminen
786480 luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
786531 vaitiolovelvollisuuden rikkominen (554/62) 380101 salassapitorikos
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
786540 hierojan toimesta annetun lain säännösten 
rikkominen
786480 luvaton terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiminen
786920 terveydenhoitolain säännösten rikkominen 786921 terveyden vaarantamisrikkomus
786922 terveyden vaarantamisrikos
380101 salassapitorikos
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
786945 erikoissairaanhoitolain mukaisen 380101 salassapitorikos
salassapitovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
786950 yksityisestä terveydenhuollosta annetun 380101 salassapitorikos
laissa säädetyn vaitiolovelvollisuuden 380201 salassapitorikkomus
rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
786980 yksityisistä sairaanhoito- ja 786951 luvaton yksityisen terveydenhuollon palveluiden
tutkimuslaitoksista annetun lain antaminen
säännösten rikkominen 786952 yksityisestä terveydenhuollosta annettujen säännösten
rikkominen
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787140 sosiaalihuoltolaissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
787160 kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä 
annetun lain mukaisen 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
787165 kansaneläkelaitoksen järjestämästä 
kuntoutuksesta annetun lain mukaisen 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
787170 kuntoutusrahalain mukaisen 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
792020 työttömyysturvalaissa säädetyn 
vaitiolovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
793000 eräitä valtuuslakeja vastaan tehtyjen 
rikosten rankaisemisesta annetun lain 
säännösten rikkominen
460101 säännöstelyrikos
460201 törkeä säännöstelyrikos
460301 lievä säännöstelyrikos
460401 salakuljetus
460501 lievä salakuljetus
460601 laiton tuontitavaraan ryhtyminen
793014 poikkeusoloja koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
793950 väestölaskentatietojen 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
794101
794102
maati 1 atilastosta annetun laissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden rikkominen (7§1) 
maatilatilastosta annetun laissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden rikkominen ilman 
hyötymistarkoitusta (7§2)
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
794110 maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 
salassapitovelvollisuuden rikkominen 
(1515/94) tai maatilarekisteriä koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen 
(1077/89)
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
794116 maatalouslaskentaa koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
795900 vaalivapauden häiritseminen (VJ 5§1) 140101 vaalirikos 
140201 vaalilahjonta
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795901 valtiopäiväjärjestyksen säännösten 
rikkominen (VJ 513)
140101 vaalirikos
795920 vaalivapauden häiritseminen (Laki 140101 vaalirikos
Tasavallan presidentin vaalista 31 §1) 140201 vaalilahjonta
795021 Tasavallan presidentin vaalista annetun 
lain säännösten rikkominen (31 §2)
140101 vaalirikos
796005 asiakirjan lunastamista koskevan — Arkistolaki (184/81) on kumottu Arkistotilla (831/94),
salassapitovelvollisuuden rikkominen jossa ei ole rangaistussäännöksiä.
796021 kääntäjän salassapitovelvollisuuden 380201 salassapitorikkomus
rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
796075 julkisyhteisön henkilöstötietoja koskevan 380101 salassapitorikos
vaitiolovelvollisuuden rikkominen 380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
796081 yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 380101 salassapitorikos
laitoksissa annetun laissa säädetyn 380201 salassapitorikkomus
salassapitovelvollisuuden rikkominen 400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
400601 asiakirjan luvaton paljastaminen 
kumottu Tullilailla (1466/94):
796205 väärän vaatteiden tuonti-ilmoituksen (796200) (Eräissä tapauksissa kyseessä on tullirikkomus, toisissa
antaminen teko ei puolestaan ole enää rangaistava.)
796300 puolustustilan salassapitorikos 120701 turvallisuussalaisuuden paljastaminen
796301 törkeä puolustustilan salassapitorikos tai 
sen yritys
120702 turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritys
796303 puolustustilan salassapitorikoksen 
valmistelu
120901 luvaton tiedustelutoiminta
796302 tuottamuksellinen puolustustilan 
salassapitorikos
120902 luvattoman tiedustelutoiminnan yritys
796304 puolustusti lan salassapitorikkomus 120801 tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen
380101 salassapitorikos
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
796610 yritystoiminnan aluetuesta annetussa 380201 salassapitorikkomus
laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 400501 virkasalaisuuden rikkominen
rikkominen (1297/88) tai yritystuesta 
annetun laissa (1136/93) säädetyn 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
796800 maidon, sianlihan ja viljan - Kumottu, mutta sovelletaan kuitenkin edelleen vuosilta
vientikustannusmaksua koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
1991-1994 suoritettaviin vientikustannusmaksuihin.
796810 kotieläintuotannon ohjaamisesta annetun 
lain säännösten rikkominen
- kumottu
796820 maidon väliaikaisesta kiintiömaksusta — Kumottu, sovelletaan kuitenkin edelleen ennen
annetun lain säännösten rikkominen kumoavan lain voimaantuloa meijeriin toimitettuun 
maitoon.
796830 kiintiömaksurikkomus _ kumottu
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798840 tasausmaksurikkomus - Laki oli voimassa 31.12.1990 saakka.
796850 maidon väliaikaisista tuotantokiintiöistä 
annetun lain säännösten rikkominen
- kumottu
796860 markkinoimismaksurikkomus - kumottu
796868 pellonraivausrikkomus - Laki oli voimassa 31.12.1995 saakka.
796980 Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa 400501 virkasalaisuuden rikkominen
koskevan salassapitovelvollisuuden 
rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
797000 viljan vientikustannusmaksua koskevan _ Kumottu, mutta sovelletaan kuitenkin edelleen vuosilta
salassapitovelvollisuuden rikkominen 1991-1994 suoritettaviin vientikustannusmaksuihin.
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 380201 salassapitorikkomus tai
säädöksiä vastaan 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
Sairausvakuutuslaki 364/63 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen tai teosta
67§ muualla kuin RL 38:1 §:ssä säädetty ankarampi rangaistus
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 380201 salassapitorikkomus tai
säädöksiä vastaan 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
Kansaneläkelaki 347/56 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen tai teosta
75§ muualla kuin RL 38:1 §:ssä säädetty ankarampi rangaistus
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 380101 salassapitorikos tai
säädöksiä vastaan 380201 salassapitorikkomus tai
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
rahoituksesta 159/78 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen tai teosta
11§ muualla laissa säädetty ankarampi rangaistus
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 380201 salassapitorikkomus
säädöksiä vastaan 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
Laki valtiontakuukeskuksesta 111/89 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen tai teosta
13§ muualla kuin RL 38:1§:ssä säädetty ankarampi rangaistus
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 380101 salassapitorikos tai
säädöksiä vastaan 380201 salassapitorikkomus tai
Kansanterveyslaki 66/72 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
42§ 400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen tai teosta 
muualla laissa säädetty ankarampi rangaistus
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 380101 salassapitorikos tai
säädöksiä vastaan 380201 salassapitorikkomus tai
Laki vuoden 1985 ammatti- ja 400501 virkasalaisuuden rikkominen tai
elinkeinotutkimuksesta 377/85 
4S1-2,551
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. Sähkömarkkinalaki:
säädöksiä vastaan 796103 luvaton sähköverkkotoiminnan harjoittaminen
Laki sähköenergian siirtämisestä maan 796104 luvaton voimalaitoksen rakentaminen
rajojen yli 410/57 380101 salassapitorikos tai
651 380201 salassapitorikkomus
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 
säädöksiä vastaan
Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen 
työ- ja virkasuhteen jatkumisesta 570/61 
75
773005 asevelvollisen irtisanomissuojan loukkaaminen
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797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. -  kumottu
säädöksiä vastaan 
Laki eräiden elinkeinoalojen 
valtiontakauksista 375/63 
14§1
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 781959 aavalla merellä tapahtuvan yleisradiotoiminnan
säädöksiä vastaan rankaisemisesta annetun lain säännösten rikkominen
Laki aavalla merellä tapahtuvan
yleisradiotoiminnan rankaisemisesta
400/62
1-3§
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 770050 ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta
säädöksiä vastaan annetun asetuksen säännösten rikkominen
Asetus ampumaratojen laittamisesta ja 
kunnossapidosta 92/15 
19§
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 796330
säädöksiä vastaan
Laki elinkeinonharjottajain ja kunnallisten 
viranomaisten avustamisvelvollisuudesta 
puolustusvalmiutta järjestettäessä 96/30 
3§
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 782035
säädöksiä vastaan 
Laki eräistä toiminnan järjestämisen 
perusteista Saimaan kanavan 
vuokra-alueilla 402/64 
1251
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 796340
säädöksiä vastaan
Laki hallituksen oikeuttamisesta ottamaan 
valtion haltuun Suomessa olevaa 
ulkomaalaista omaisuutta 18/42 
3§
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 786005 painotuotteiden kaupaksi tarjoamisen häiriötä
säädöksiä vastaan tuottavalla tavalla kieltävän asetuksen säännösten
Asetus, jolla kielletään painotuotteiden rikkominen
kaupaksi tarjoaminen häiriötä tuottavalla 
tavalla 316/31 
2§
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 782052
säädöksiä vastaan
Laki Maailman ilmatieteellisen järjestön 
nimen ja tunnuskuvan suojaamisesta 75/60 
2$
797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 778006
säädöksiä vastaan
Asetus sisältävä poikkeussäännöksiä 
eräänlaatuisista huvitilaisuuksista 570/43 
8§
Maailman ilmatieteellisen järjestön nimen ja 
tunnuskuvan suojaamisesta annetun lain säännösten 
rikkominen
poikkeussäännöksiä eräänlaatuisista huvitilaisuuksista 
sisältävän asetuksen säännösten rikkominen
elinkeinonharjottajain ja kunnallisten viranomaisten 
avustamisvelvollisuudesta puolustusvalmiutta 
järjestettäessä annetun lain säännösten rikkominen
eräistä toiminnan järjestämisen perusteista Saimaan 
kanavan vuokra-alueilla annetun lain säännösten 
rikkominen
hallituksen oikeuttamisesta ottamaan valtion haltuun 
Suomessa olevaa ulkomaalaista omaisuutta annetun lain 
säännösten rikkominen
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797000 Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 
säädöksiä vastaan 
Laki sotalaitokselle rauhanaikana 
annettavista luontaissuorituksista 94/20 
17§
796335 sotalaitokselle rauhanaikana annettavista
luontaissuorituksista annetun lain säännösten rikkominen
820900 perintö- ja lahjaverolain säännösten 
rikkominen
290101 veropetos 
290201 törkeä veropetos 
290301 lievä veropetos
821001 liikevaihtovero- tai arvonlisäverotietojen 
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
824101 leimaverolaissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
824150 luottoverolaissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden rikkominen
380101 salassapitorikos 
380201 salassapitorikkomus
400501 virkasalaisuuden rikkominen
400502 tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
825000 Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset 
Verotuslaki 482/58 
124a§
380101 salassapitorikos tai 
380201 salassapitorikkomus tai
teosta muualla laissa säädetty ankarampi rangaistus
825000 Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset 
Verotuslaki 482/58 
12351
824950 verotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden rikkominen
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